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สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรง
พระคุณอันประเสริฐพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะปกครองแผ่นดิน
โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่าง
ทางศีลธรรมอันดีทรงนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ปกครองบ้านเมืองอันก่อ
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และทรงทำนุบำรุงพระพุทธ
ศาสนาให้มั่นคงอยู่คู่กับชาติไทยในฐานะศาสนาประจำชาติ สมกับที่ทรงเป็น
พุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภก
ในมหามงคลวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ๘๑พรรษาในปีพุทธศักราช๒๕๕๑นี้
กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.),ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผน่ดนิเชงิคณุธรรมสำนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน),
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณได้ร่วมกัน
ดำเนินการโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำ
ปีการศึกษา๒๕๕๑ “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” เพื่อสืบต่อและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้คุณธรรมเชิงรุกของเด็กและเยาวชนที่ได้อัญเชิญหลักธรรมและแนว
พระราชดำริพระราชดำรัสต่างๆมาใช้ทำความดีแก้ปัญหาพัฒนาตนเองโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบผ่านการทำ“โครงงานคุณธรรม”จนสามารถ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขนานัปการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ตลอด๓ปีมานี้มีเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศสนใจจัดทำโครงงานคุณธรรม
ขึ้นกว่า๒๐,๐๐๐โครงงานและเนื่องในมหามงคลวโรกาสนี้ เด็กและเยาวชนไทยทั่ว
สัมโมทนียกถา
๘

เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ประเทศร่วมกันน้อมเกล้าฯถวายความดีงามจากโครงงานทั้งหมดนั้นเป็นพระราชกุศล
และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาและบุญกิริยาของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร
ร่วมจัดทั้ง๕แห่งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการกลางโครงการฯศึกษานิเทศก์ผู้
ประสานงานกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต่างๆคณะพระสงฆ์ผู้
บริหารครูอาจารย์นักเรียนที่ร่วมกันทำโครงงานทุกโครงงานพ่อแม่ผู้ปกครององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลต่างๆที่ให้การสนับสนุนวัดและองค์กรต่างๆที่ให้ความ
เมตตานุเคราะห์อย่างดียิ่งในการจัดค่ายพัฒนาโครงงานทั้งในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนกลางคณะธรรมอาสาสมัครตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่านซึ่งมีจำนวนมากเกินกว่า
จะกล่าวรายนามทั้งหมดได้ในที่นี้ ล้วนมีส่วนทำให้โครงการฯดำเนินมาด้วยความ
เรียบร้อยลุล่วงสมประสงค์ทุกประการ
ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านเจริญในธรรมเป็นนิจเทอญ



    (พระมหาพงศ์นรินทร์ฐิตวํโส)
    ประธานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม
    เฉลิมพระเกียรติปีการศึกษา๒๕๕๑
    ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ(กคพ.)
๙

บันทึกความสำเร็จปีที่๓
หนังสือ “บันทึกความสำเร็จ ๓ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” ซึ่ง
ประมวลสรุปโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติปีการศึกษา๒๕๕๑ฉบับนี้แสดงให้
เห็นถึงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการหลายมิติที่สำคัญคือการเชื่อมโยงถึงพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและการบูรณาการหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นรวมทั้งการคิดวิเคราะห์นับเป็นแนวทางที่มีคุณค่าควร
ขยายผลให้กว้างขวางยิ่งๆขึ้น
ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๙ถึงพ.ศ.๒๕๕๑นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหลายหมื่นคนมีโอกาสเรียนรู้โครงงานคุณธรรมฯด้วยความ
ต่อเนื่องของการทำดีอย่างมีปัญญาในแต่ละปีนักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การคิดที่กว้างไกลจากกรอบเดิมๆมีมุมมองกับปัญหาสังคมที่ลึกซึ้งรอบด้านมากขึ้น
นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นเหตุหลักได้ดีส่งผลไปสู่การกำหนดเป้าหมายและวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบครบถ้วนซึ่งเห็นได้จากโครงงานคุณธรรมฯที่ปรากฏชื่อใน
หนังสือ ”บันทึกความสำเร็จ๓ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง” รวมถึงโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดทำในระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับฟัง
การบอกเล่าเสมอๆเมื่อมีโอกาสพบกับนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอกราบขอบพระคุณขอบคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้าง
เครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)ผู้เป็นแกนกลางและเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เกิดโครงงาน
คุณธรรมฯ และขอตั้งความหวังร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการว่านักเรียนที่ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมฯจะเป็นผู้มีสำนึกดี เติบโตเป็นผู้นำสังคมที่
คำนิยม
๑๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เพรียบพร้อมทั้งสติปัญญาและคุณความดี ทั้งจะช่วยจุดประกายให้สถานศึกษาและ
สังคมตระหนักในพลังของเยาวชนที่จะทำความดีเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น



    (คุณหญิงกษมาวรวรรณณอยุธยา)
    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่าย
วิถีพุทธ (กคพ.) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำความดีของเด็กและเยาวชนไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๓ ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑” การดำเนินงานยังคงครอบคลุมทั้ง ๑๘๕ เขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ จึงสรุปบทเรียนถอด
ประสบการณ์ความรู้เป็นหนังสือ “บันทึกความสำเร็จ ปีที่ ๓ เยาวชนไทย ทำดี 
ถวายในหลวง”   
หนังสือเล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงสาระสำคัญของนวัตกรรมโครงงานคุณธรรม
ที่น่าสนใจ จำนวน ๕๙ โครงงานจากทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ โครงงานทั่วประเทศ แบ่งเป็น  
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ กิตติคุณ “ประโยชน์สุข
แห่งมหาชน”(ต่อเนื่องปีที่ ๒) จำนวน ๑ โครงงาน  
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ กิตติคุณ “ประโยชน์สุข
แห่งมหาชน”  (วาระ๑ ปีแรก) จำนวน ๘ โครงงาน 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ จำนวน ๙ 
โครงงาน 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ จำนวน ๑๔ 
โครงงาน 
คำนิยม
๑๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิดเีดน่ ระดบัประเทศ จำนวน ๒๒ โครงงาน 
โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิสมทบ ระดบัประเทศ จำนวน ๕ โครงงาน 
 
กระบวนการโครงงานคุณธรรมเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีความเป็นระบบสูง 
สามารถดึงศักยภาพของเยาวชนให้เข้ามาออกแบบ ดำเนินการ เป็นเจ้าของการ 
แก้ปัญหาหรือความดีนั้นๆ ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับ
การส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงาน
เป็นทีม โครงงานคุณธรรมจะเป็นกรอบคิดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง เพื่อน
เยาวชน ครอบครัว และชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีกัลยาณมิตรและผู้ใหญ่ใจดีคอย 
เสริมหนุน  
ศูนย์คุณธรรม ขอขอบคุณบุคลากรและหน่วยงานทุกฝ่ายที่ทุ่มเทเสียสละและ
ร่วมมือกันดำเนินงานจนบังเกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงาน
ทุกระดับทุกภาคส่วนจะให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการทำความดีของเด็กๆ 
นี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงองค์ความรู้และสาระจากการถอดบทเรียนในหนังสือ
เล่มนี้จะเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดขยายผลการเรียนรู้ เชิง
สร้างสรรค์ไปสู่เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศในการร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญา และ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมอย่างมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มสูงขึ้น 
เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมที่พร้อมรับมือวิกฤติต่าง ๆ และอยู่ได้อย่างสงบ
เย็นและเป็นสุข 
 
 
 
 (นางสาวนราทิพย์พุ่มทรัพย์)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)
๑๓
ความดีเพื่อความดี

เราทุกคนล้วนมาจากต่างฐานถิ่น
ใจถวิลมุ่งมั่นมาทำความดี
เพื่อพ่อหลวงของเรา...เพื่อชาติไทยของเรานี้
กำลังกายที่มีจะสู้ไป

แม้เธอและฉันไม่เคยเรียนรู้ที่มา
แม้ต่างภาษาแต่เราเชื่อมใจถึงใจ
ถักทอความฝันร่วมกันด้วยพลังจากหัวใจ
ทำความดีกันต่อไปเพื่อความดี

เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
รวมใจทุกดวงมาช่วยกัน
แก้ปัญหาที่มีเพื่อพรุ่งนี้ของเรานั้น
ให้เป็นวันที่สุขสันต์ของคนไทย
บันทึกนำ
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมปี๒๕๔๘พระมหาพงศ์นรินทร์ฐิตวํโสคิดริเริ่มจัด
ค่ายขนาดใหญ่ที่มีทั้งพระภิกษุครูและนักเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาอยู่เรียนรู้
ร่วมกันในค่าย“วัยใสใจสะอาดsmartcamp”ซึ่งกิจกรรมหนึ่งของค่ายนั้นคือการจัด
กระบวนการกลุ่มให้เยาวชนร่วมกันคิดทำความดี แล้วนำเสนอครั้งนั้นพระวิทยากร
บอกเล่าให้พระมหาพงศ์นรินทร์ฟังว่า“แม้เยาวชนเหล่านี้จะคิดทำสิ่งดีๆเพียงใดก็ตาม
ก็คงไม่ได้ทำจริง เพราะผู้ใหญ่ในโรงเรียนคงไม่หนุนและคงไม่ให้เงินเด็กทำงาน”พระ
มหาพงศ์นรินทร์จึงประกาศกับเยาวชนในค่ายนั้นเป็นพันธะสัญญาว่า“จะหาหนทางที่
จะทำให้ผู้ใหญ่สนับสนุนและจะหาเงินมาให้เยาวชนทุกคนทำความดีให้ได้”
นี้จึงเป็นจุดประกายของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คุณธรรมเชิงรุกที่ชื่อว่า
“โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ” และก่อเกิดโครงการ “เยาวชนไทยทำดี
ถวายในหลวง”ครั้งที่๑ขึ้นในปีการศึกษา๒๕๔๙ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของสังคมไทยที่มี
แผนงานและยุทธวิธีสร้างค่านิยมและเปิดพื้นที่การทำความดีเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมและ
สร้างสรรค์
นับตั้งแต่นั้นกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ(กคพ.)ก็เกิด
ขึ้นประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั้ง๑๘๕แห่งสถาน
ศึกษาต่างๆกว่า๑๐,๐๐๐แห่งมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและคณะธรรมอาสาสมัคร
จำนวนมาก ร่วมพัฒนานวัตกรรม “โครงงานคุณธรรม” (Moral Project) อย่าง
ต่อเนื่องครั้งที่๒ในปีการศึกษา๒๕๕๐ปีการศึกษา๒๕๕๑นี้นับเป็นครั้งที่๓
มือน้อย ๆ เด็ดดอกไม้  
สะเทือนถึงดวงดาว
๑๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ผลสำเร็จเห็นชัดจากการตื่นตัวและเกิดค่านิยมใหม่ในการทำความดีผ่านโครง
งานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติของหมู่เยาวชนในระบบโรงเรียนทั่วประเทศมีการเรียนรู้
จริงผ่านการปฏิบัติโครงงานเกิดขึ้นมากกว่า๒๑,๐๐๐โครงงานที่สำคัญกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนด้านคุณธรรมจากภาครัฐโดยตรงรวมเป็นเงินกว่า๑๕๐ล้านบาทและหาก
คาดการณ์ว่าแต่ละโครงงานจะก่อเกิดการลงทุนจากบุคคลและองค์กรต่างๆในพื้นที่
เฉลี่ยขั้นต่ำโครงงานละ๒,๐๐๐บาทคิดรวมเป็นมูลค่าการลงทุนด้านคุณธรรมอีก
ประมาณ๔๒ล้านบาทนั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นโครงการที่มีการลงทุนเพียง๔ล้านบาท
ได้เหนี่ยวนำให้มีการลงทุนด้านคุณธรรมโดยตรงสู่เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นเกือบ๒๐๐
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเกือบ๕๐เท่าตัวและยังส่งผลให้เกิดโครงการของหน่วยงานอื่นๆ
ที่ใช้รูปแบบเช่นเดียวกันคือให้ทุนเยาวชนไปทำโครงงานในลักษณะต่างๆอีกไม่น้อย
กว่า๑๐๐ล้านบาท
ทั้งหมดนี้ เป็นผลมาจากพลานุภาพแห่งบุญกุศลที่เด็กและเยาวชนไทย
ทำความดีเพื่อความดี ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริง  เพราะการ
ประกวดโครงงานคุณธรรมฯเป็นเพียงเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานเท่านั้นแท้ที่จริง
แล้วการประกวดเป็นกุศโลบายสำคัญที่ดึงเด็กทุกคนให้เรียนรู้ เท่าทันและหลุดจาก
ระบบการแข่งขันซึ่งเป็นเงื่อนใหญ่ของสังคมดังสรุปได้ว่า “อยู่กับการแข่งขันอย่างไม่
ติดยึดไม่ต่อต้านและเป็นอิสระอยู่เหนือได้” และยังเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมอย่าง
แยบคายคือยกระดับจิตใจให้เรียนรู้เข้าใจโลกธรรม๘(ได้ลาภ-เสื่อมลาภได้ยศ-เสื่อม
ยศสรรเสริญ-นินทาสุข-ทุกข์ ไปจนถึงขั้นสูงสุดของการทำความดีที่มักตั้งคำถามว่า
เพื่ออะไร?คำตอบคือ“ทำความดีเพื่อความดี”แค่ให้ความดียังมีอยู่ต่อไปไม่จำเป็น
ต้องได้สิ่งตอบแทนการเรียนรู้เชิงธรรมะที่ลึกซึ้งนี้เป็นตัวแปรความสำเร็จสำคัญที่มิอาจ
เลียนแบบแต่เพียงเปลือกนอกไปได้
ถึงวันนี้การเรียนรู้ทำความดีด้วยสติปัญญาและสองมือของเด็กและเยาวชนไทย
ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามือน้อยๆเด็ดดอกไม้ก็ส่งผลสะเทือนถึงดวงดาวได้ถึงเพียงนี้..
สาธุสาธุอนุโมทามิ
๑๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
พลันทั้งห้องประชุมก็เงียบเสียงลงอย่างน่าอัศจรรย์ เพื่อรอพระอาจารย์ประกาศ
ผลการตัดสินการประกวดโครงงาน
“ในนามของ กคพ. และคณะกรรมการการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิม-
พระเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ขอประกาศว่า...”  
“แต๊น แต๊น…”เสียงเพลงแห่งความตื่นเต้นแบบคุ้นเคยก่อนการประกาศผลการ
ประกวดทั้งหลายดังขึ้นหัวใจของบรรดานักเรียนและคุณครูที่รอฟังผลต่างก็เต้นระทึก
ลมหายใจแทบหยุดนิ่งเพื่อรอลุ้นผลแต่เสียงเพลงก็ดังแล้วก็เบาสลับไปมาแล้วๆเล่าๆ
เหมือนจะแกล้งให้ผู้รอลุ้นผลหัวใจวาย
“ในนามของ กคพ.ขอประกาศว่า... เอ่อ ใครเป็นโรคหัวใจให้ออกไปนอกห้อง
ก่อนได้นะ”  
ทกุคนกส็ง่เสยีงเฮอ้!...ถอนหายใจเฮอืกใหญว่า่พระอาจารยแ์กลง้ไมย่อมประกาศ
ผลง่ายๆแล้วเสียงเพลงแห่งความลุ้นระทึกก็ดังขึ้นอีกทุกคนหยุดนิ่งรอลุ้นอีกครั้ง
“ในนามของ กคพ. ขอประกาศว่า...”ถอนหายใจอีกเฮือกหนึ่ง“ขอประกาศว่า...”   
โอย้!ลุน้จะแยแ่ลว้ความคดิของหลายคนดงัเปน็เสยีงเดยีวกนัทา่มกลางความเงยีบ
“ขอประกาศว่า......การประกวดมิใช่การแข่งขัน”  
ทุกคนพร้อมกันส่งเสียง “โห”ปนกับเสียงหัวเราะพระอาจารย์เว้นนิดนึงแล้ว
กล่าวต่อว่า
“แต่การประกวดคือ...”   
ทุกคนในห้องประชุมก็ตอบรับพร้อมกันว่า“การปฏิบัติธรรม”
“การประกวดมิใช่การแข่งขันแต่การประกวดคือการปฏิบัติธรรม” เป็น
วินาทีที่... 
แทงทะลุไปในหัวใจ
๑๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ประโยคที่ต่างจดจำขึ้นใจและขานรับได้อย่างพร้อมเพรียงย้อนกลับไปวันที่ทุกคนมาเข้า
ค่ายพัฒนาโครงงานฯประโยคนี้ดังขึ้นครั้งแรกในวันเปิดค่ายโดยที่ทุกคนยังไม่รู้ชัดว่า
หมายความว่าอย่างไร?จนกระทั่งช่วงเวลาสุดท้ายของค่ายพระอาจารย์แกล้งทำท่า
เหมือนจะประกาศผลแต่ก็ไม่ยอมประกาศง่ายๆ เฝ้าย้ำถามอยู่นั่นว่าอยากรู้ผลการ
ประกวดไหม?ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเริ่มเห็นแววตาและน้ำเสียงของพวกเราที่เริ่มปลงตกเลิก
หวังหายตื่นเต้นลืมความอยากที่จะฟังผลการประกวดแล้วท่านจึงค่อยประกาศผล
ลีลาการประกาศผลการประกวดที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนี้เป็นเพียง
ด่านทดสอบสุดท้ายของค่ายที่จะตรวจสอบว่าพวกเราทุกคนออกจากการแข่งขันอย่าง
แท้จริงหรือยังวางใจได้แค่ไหนต่อโลกธรรมทั้ง๘ที่จะมาเยือนอยู่ตรงหน้าก่อนการ
ประกาศผลพระอาจารย์แต่ละรูปได้ให้ข้อคิดหลักธรรมการวางใจในการประกวดและ
การรับฟังผลการประกวด เพราะโครงการ “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”นี้ มี
แนวคิดและหลักการที่มั่นคงและชัดเจนว่าจะนำพวกเราออกจากการแข่งขันและไปสู่
การตอบตัวเองให้ได้ว่า“ทำความดีเพื่ออะไร?”

ณ เสี้ยววินาทีของการประกาศผล เป็นช่วงเวลาเหมาะที่สุดที่จะเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติธรรมจากสภาวะความเป็นจริงที่กำลังเผชิญอยู่ เป็นสภาวะที่ทำให้ธรรมะของ
พระอาจารย์แทงทะลุกำแพงหนาของความยึดติดเข้าไปในหัวใจของพวกเราได้
“พระอาจารย์ได้หลอกใช้กิเลสฝ่ายต่ำในจิตใจของพวกเธอ หลอกใช้ความหลง
เข้าใจผิดไปเองว่าการประกวดคือ การแข่งขัน ค่ายนี้ทำให้เธอเห็นถึงความน่ารังเกียจ 
ขยะแขยง สกปรก เศร้าหมอง ทุเรศ ! อุบาทว์ !! ของกิเลสฝ่ายต่ำในจิตใจของพวกเธอ 
จิตใจที่เห็นเพื่อนเป็นคู่แข่ง จิตใจที่มุ่งจะเอาชนะเพื่อนคนอื่น” 
 พระอาจารย์ทุกคนสอนเราเสมอว่าการทำความดีแข่งขันกันไม่ได้เห็นคนอื่นเขา
ทำความดีต้องรู้สึกดีอนุโมทนากันแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเห็นคนทำความดีแล้วรู้สึกไม่ดี
รู้สึกริษยาแข่งดีกันนั่นหมายถึง
“แย่แล้ว กิเลสมันกำลังบ่มเพาะความเป็น “เทวทัตน้อย” ไว้ในหัวใจของเธอแล้ว”
คำพูดของพระอาจารย์ช่างเสียดแทงใจที่กำลังรุ่มร้อนจากการมุ่งแข่งเอาแพ้
เอาชนะของพวกเรา ในฐานะตัวแทนที่แบกรับศักดิ์ศรีและหน้าตาของโรงเรียนเอาไว้
๑๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
อย่างตรงจุดเสียเหลือเกินและดูเหมือนว่าคำสอนนี้จะช่วยบ่งเอาหนองที่เน่าในเนื้อ
หัวใจของพวกเราออกจนได้
“ก่อนมาค่ายนี้เข้าใจว่าต้องมาแข่งขันให้ชนะ แต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าที่เรามาค่ายนี้
ก็เพื่อพัฒนาตนเอง  
ถ้าเราไม่ได้ไปต่อ ณ ตอนนี้อาจรู้สึกผิดหวัง แต่จะไม่มีวันเสียใจ เพราะการที่เรา
ได้มาที่นี่ก็เหมือนเป็นรางวัลแล้ว รางวัลที่ได้พัฒนาตัว รางวัลที่ได้รู้จักคำว่า “ทำความ
ดี” รางวัลที่ได้พบเพื่อน ๆ แค่นี้ ก็มากเกินพอ แต่ฉันจะไม่มีวันพอเพียงในการทำความดี
และทำโครงงานดี ๆ เพื่อสังคมต่อไปค่ะ 
ขอขอบพระคุณพระวิทยากรมาก ๆ นะคะ ที่สอนให้เรายกระดับจากสัตว์
เดียรัจฉาน ที่คอยแก่งแย่งชิงดี ให้เป็นมนุษย์ที่เต็มตัว ขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่าย 
ขอบคุณโครงการดี ๆ แบบนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนค่ะ”  
บันทึกความรู้สึกของเพื่อนคนหนึ่งในค่ายที่ทุกคนต่างเห็นว่าช่างเป็นกระจกเงา
วับสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและจิตใจของพวกเราได้อย่างดี จากการ
แข่งขันทำความดีเพื่อแพ้หรือชนะยกระดับไปสู่การทำความดีเพื่อให้ได้รางวัลที่แท้จริง
คือ“ทำความดีเพียงเพื่อให้ความดียังคงมีอยู่ต่อไปแค่นี้เองก็มีความสุขใจแล้วต่อแต่นี้
ไม่ว่า“ความพ่ายแพ้หรือชนะ”ก็จะไม่สามารถทำร้ายหรือทำลายเมล็ดพันธ์แห่งความดี
งามในใจของพวกเราให้ฝ่อลีบหรือเลือนหายไปได้อีก
“...มีมือ จะใช้มือประคองคือแท่งเทียนธรรม ชี้ทางสว่างนำ สู่ความหวังสังคม
ไทย จะเทใจผดุงการทำความดี” 
...นี่คือเพลงที่เพื่อนเราแต่งและพวกเราร่วมกันร้องและจะร้องให้ดังขึ้นดังขึ้น
ตลอดไป
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โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”มีพื้นที่อยู่ในวัดเขาบางทรายล้อมรอบด้วยชุมชนขนาด
ใหญ่ที่ผ่านมามีสุนัขและแมวที่เจ้าของไม่ต้องการจึงนำมาปล่อยในวัดจำนวนมากจน
ตอ้งมกีารวางยากำจดันกัเรยีนและคณุครกูลุม่เลก็ๆในโรงเรยีนชลบรุสีขุบทเหน็ปญัหา
จึงลงไปช่วยเหลือดูแลตั้งเป็นชุมนุมรักษ์สัตว์ในปี๒๕๔๘และพัฒนาเป็นโครงงาน
คุณธรรม“รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม”ในปีต่อมา เด็กๆจึงได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา
และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบเริ่มจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำทะเบียนสัตว์
เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งจัดกลุ่มเรียนรู้เรื่องอาการเจ็บป่วยและวิธีดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยมีรุ่น
พี่ที่เรียนสัตวแพทย์อาสามาถ่ายทอดความรู้ให้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม
เพราะผลสำเร็จในมุมมองของสมาชิกกลุ่มเมตตาธรรมที่ไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่
รางวัลถึงแม้การประกวดโครงงานคุณธรรมในปี๒๕๔๙จะจบลงแล้วหรือแม้แต่ในช่วง
เวลาหยุดภาคเรียนทุกคนยังคงทำกิจกรรมต่างๆในโครงงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
รวมถึงนำความรู้ที่ได้ขยายลงสู่ชุมชนพร้อมๆกับระดมความร่วมมือจากอาสาสมัคร
ทั้งผู้นำชุมชนนักธุรกิจสัตว์แพทย์นักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ม. เทคโนโลยีมหานคร
มาช่วยกันบริการให้คำปรึกษาการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี บริการฉีดยา เปิดหน่วย
ทำหมันฟรีอย่างสม่ำเสมอจนทุกวันนี้สามารถควบคุมจำนวนสุนัขไร้บ้านและหยุดการ
ฆ่าลงได้อย่างสิ้นเชิงอีกทั้งทำให้ผู้ใหญ่หลายภาคส่วนเข้าร่วมสนับสนุนทั้งการเงินและ
ระดับนโยบายเช่นเทศบาลเมืองชลบุรีออกนโยบายห้ามเบื่อสุนัขเป็นต้น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บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ความสำเร็จ 
การสำรวจข้อมูลพบว่าสุนัขและแมวที่ถูกนำมาปล่อยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตและ
ถ้าเป็นลูกสุนัขจะมีโอกาสรอดเพียงร้อยละ๑๙ทำให้ทุกคนเกิดพลังใจที่จะดำเนินงาน
อยา่งตอ่เนือ่งจากรุน่พีล่งสูรุ่น่นอ้งขยายผลลงสูช่มุชนจนเกดิผลสำเรจ็เปน็ทีป่ระจกัษช์ดั
๑.นักเรียนมีความรู้ทางโลกคือความรู้เรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงขั้นพื้นฐานและ
ความรู้ทางธรรมที่เข้าใจจริงเพราะได้ลงมือปฏิบัติทั้งด้านความเมตตากรุณาและการมี
ภาวะผู้นำ
๒.ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมและไม่เพิ่มปัญหาสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งให้
กับสังคมและช่วยดูแลชุมชนของตน
๓.โรงเรียนบ้านวัดมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๔.ชุมชนสะอาดและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทำให้คนและสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วม
กันได้อย่างปกติสุข
๕.ช่วยชุมชนประหยัดเงินในการคุมกำเนิดดูแลป้องกันและรักษาโรคของสัตว์
เลี้ยงเป็นเงิน๘๓๒,๐๐๐บาท*ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระให้กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง
๖.ทำให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติอย่างหลากหลาย เช่นโครงงานเยาวชนค้นธรรมนำสื่อความดี, โครง
งานธารน้ำใจสายใยรัก,โครงงานแมลงปอคุณธรรม
*ข้อมูลล่าสุด๖มิถุนายน๒๕๕๒
๒๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
๗.นำความรู้และกิจกรรมเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงมาให้นักเรียนระดับชั้นต่างๆใน
ชั่วโมงบูรณาการประชุมประจำสัปดาห์และจัดทำเป็นวีดีทัศน์ให้ความรู้เผยแพร่แก่
ผู้สนใจและผ่านทางเว็ปไซด์www.raksat.com


“สิ่งที่ได้จากการทำงานทำให้ผมเป็นคนอดทน อารมณ์ไม่หงุดหงิดง่ายเหมือน
ก่อน กล้าแสดงออก ไม่กล้าทำความชั่ว ผมสงสารหมาแมวที่ถูกปล่อยและตั้งใจว่าจะ
เรียนสัตวแพทย์ครับ ผมคิดว่าโครงงานประสบความสำเร็จ เพราะพวกเราทำความดีกัน
ทุกวัน” 
 นายรณยุทธไทยเจริญ


“ผมเข้ามาร่วมตั้งแต่ ม. ๒ จนถึงวันนี้เกือบ ๔ ปีแล้ว ผมได้เรียนรู้มากขึ้น จากที่
เคยคิดว่ารักสัตว์ ก็ได้พัฒนาตัวเอง รู้จักการวางแผนงาน ภาวะผู้นำ แม้จะมีทั้งรุ่นพี่รุ่น
น้องแต่พวกเราทำงานเป็นทีม และมีครูที่ปรึกษาคอยให้กำลังใจ ผมก็เป็นอีกคนที่ตั้งใจ
จะเรียนสัตวแพทย์ครับ”        
 นายทศพรรานุรักษ์
๒๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
“ครูครับยายหายไปไหนก็ไม่รู้”
“ยาย”ไม่ใช่แม่ของใครแต่เป็นชื่อของสุนัขอายุมากน่าจะเกือบ๑๐ปีแล้วเมื่อถูก
นำมาปล่อยที่โรงเรียนช่วงปิดเทอมหน้าร้อนปี๕๐ยายเป็น
ครูที่สอนให้เรารู้จักนิสัยและพฤติกรรมของสุนัขมากขึ้นรวม
ทั้งและพัฒนาความเมตตา กรุณา ความอดทน  ความ
เสียสละยิ่งพักหลังยายมักหายหน้าไปบ่อยจนต้องออกตาม
หาหรือไปรับตัวกลับเมื่อมีคนพบ
ยายเป็นสุนัขตัวใหญ่พอๆกับอัลเซเชี่ยนแต่เป็นหมา
ใหญ่ที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าซี่โครงบานเพราะผอมจนเหลือ
แต่หนังหุ้มกระดูกสภาพยายตอนมาใหม่ๆนั้นดูตรอมใจ
มาก เหงา เศร้า ซึม คิดถึงเจ้านาย ยายชอบนั่งอยู่หน้า
หอประชุมพอมีรถปิ๊คอัพขับมายายก็จะวิ่งตามทุกคันไปถึง
สะพานลอยหน้าโรงเรียน เมื่อตามไม่ทันหรือเริ่มรู้ว่าเขาไม่
ได้มารับก็จะกลับมานั่งรอที่เดิม
น้าไพบูลย์รปภ.ของโรงเรียนเล่าว่าวันที่ยายถูกทิ้งมี
รถปิคอัพขับพายายมาวนๆอยู่ในโรงเรียนคิดเพียงว่าเขาคง
ขับรถพาหมามาเที่ยวครูชะบาพายายมาอยู่ที่ตึก๙๐บอก
กับยายว่า“ไม่มีใครรักป้าก็รัก เด็กๆทุกคนก็รักยายนะ”พี่
หมอต้นพงศ์ทำหมันให้ยายและผ่าตัดแผลกดทับที่บริเวณก้น
ด้านขวาให้หลังรักษาไม่นานยายก็หายเป็นปกติและย้าย
เรื่องจริงอันบันดาลใจ 
ชีวิตของ“ยาย”
“ยาย”ในอ้อมกอดของครูชะบา
๒๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ตัวเองไปอยู่ลานโมกทุกคนคอยนำอาหารไปให้กินทุกวันเพราะยายไม่ยอมมาที่ตึก๙๐
(ปัจจุบันเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม)เพิ่งมารู้ทีหลังว่าถั่วต้ม(สุนัขอีก
ตัวหนึ่งของโรงเรียน)แอบลอบกัดก้นยายแล้ววันดีคืนดียายก็หายไปยายไปปรากฎตัว
อยู่บ้านฝากตรงข้ามโรงเรียนซึ่งเขาก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีอยู่ได้ไม่กี่วันยายก็หายไปอีก
สองอาทิตย์ผ่านไปผู้กองใจดีจากค่ายทหารส่งข่าวมาว่าเจอยายครูกับเด็กๆ
ดีใจมากรีบไปรับยายกลับโรงเรียนผลปรากฎว่ารุ่งขึ้นยายเดินไปถึงบ้านฝั่งตรงข้ามมี
คนเห็นว่ายายเดินข้ามถนนไป(สี่เลนนะจ๊ะ)ฟังแล้วหัวใจจะวายโชคดีว่ามีคนจับไว้ครูก็
ไปรับกลับมาอีก
พักหลังยายมักหายไปเป็นอาทิตย์จนพวกเราหลงคิดว่าเจ้าของมารับกลับไป
เพราะยายมีนิสัยไม่ช่างฟ้องจึงไม่มีใครรู้ว่ายายถูกใครรังแกบ้างนอกจากวิ่งตามรถ
กะบะยายกช็อบนัง่เฝา้คนเลน่ตระกรอ้พวกเราเอาใจยายสารพดัพานัง่รถวนรอบโรงเรยีน
วันละสองถึงสามเที่ยวอ้อนวอนยายอย่าไปไหนนะไม่มีใครรักยายพวกเราก็รักยายนะ
แล้วยายก็สร้างวีรกรรมอีกวันจันทร์ยายขึ้นรถโดยสารไปเฉลิมไทยกับนักเรียน
ครูชะบาต้องรีบขับรถจากบางพระตอนทุ่มหนึ่งเพื่อรับยายกลับโรงเรียนวันอังคาร
แม่น้องพีทต้องไปรับกลับมาอีกพอวันเสาร์สามทุ่มครึ่งมีโทรศัพท์บอกให้ไปรับยายที่
ตลาดบางทรายวันอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันที่เดิมที่บางทรายครูชะบาเลยต้องพายายมา
นอนที่บ้านในคืนนั้น ในที่สุดยายต้องเปลี่ยนจากหมาโรงเรียนเป็นหมาทหารแทน
เพราะโชคคงไม่เข้าข้างยายทุกครั้งที่เดินข้ามถนนสี่เลนส์ในค่ายทหารยายจะได้วิ่งตาม
รถปิคอัพออกกำลังกายทุกวันและมีคนเล่นตะกร้อให้ยายเฝ้าแต่ยายก็อยู่ไม่ได้ยังคง
ออกเดินหาทางกลับบ้านเกือบทุกวัน
แม้พวกเราจะให้ความรักกับยายมากแค่ไหนแต่ยายก็ยังรักและคิดถึงเจ้าของ
เดิมอยู่เสมอพวกเราอยากรู้ใจคนปล่อยยายจังว่าทำไมถึงทำกับยายได้ ยายสอนให้
เรารู้ว่าสุนัขจงรักภักดีต่อเจ้านายของเขาอย่างไม่มีข้อแม้ปัจจุบันเราต้องนำยายไปฝาก
ในสถานรับเลี้ยงสุนัขเพื่อความปลอดภัยและความสุขในบั้นปลายของชีวิต
เรื่องของยาย เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายร้อยเรื่องหลายร้อยชีวิตที่มาเป็นครูให้
ทำให้ทุกคนเติบโตขึ้นทั้งความรู้และคุณธรรมจนพบว่าความสุขแท้ของพวกเราอยู่ที่
การทำงานช่วยหมาแมวและพัฒนาตัวเองทุกวัน
๒๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“การเป็นครูที่ปรึกษาต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรให้กับเด็ก ๆ คอยให้กำลังใจ
เมื่อเขาพบอุปสรรค ให้ข้อคิดและมุมมองต่อปัญหาต่างๆ ในด้านบวก ต้องมีความ
อดทนที่จะรอให้พวกเขาค้นพบคำตอบด้วยตนเอง และพร้อมที่จะทำงานภาคสนาม ยืน
อยู่เคียงข้าง ยอมรับฟังและช่วยแก้ปัญหาทั้งเรื่องงานและส่วนตัวให้กับพวกเขาเสมือน
แม่คนที่ ๒   
โครงงานนี้ทำให้เราเปลี่ยนจากครูรับจ้างสอนหนังสือมาเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ 
และมองเห็นว่าสัตว์ต่างๆ ที่เรากำลังช่วยเหลือนั้นเป็นครู เป็นผู้มีพระคุณ ผู้ที่อุ้มสุนัข
และแมวมาขอรับบริการก็เช่นเดียว ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ พัฒนาตน และได้ทำบุญ 
ไม่ใช่ผู้ที่นำภาระมาให้ สิ่งหนึ่งที่ยึดเป็นคติประจำใจ คือ เมื่อเราลงมือทำงานช่วยสุนัข
และแมว คือการที่เราได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำดีทุกวันก็เท่ากับเรา
ได้เข้าเฝ้าพระองค์ทุกวัน”  
 ชะบาอ่อนนาค


หลักธรรมสำคัญ:เบญจศีลเบญจธรรม
พระราชดำริสำคัญ:เรื่องคุณทองแดง

กลุ่มเมตตาธรรม
นายพีรพลชื่นสวัสดิวงศ์ นายวรุฒขรัวทองเขียว
นายทศพรรานุรักษ์ น.ส.นวรัตน์พุฒตาล
นายจตุรงค์สุขหาด นายสุรศักดิ์ผึ่งกลาง
นายณัฐชาติประมงคล นายรณยุทธไทยเจริญ
น.ส.นิราวรรณแซ่ตั๊ง
ที่ปรึกษา:พระอภิรมณ์อภิรโม,ครูชะบาอ่อนนาค

๓๐
ประโยชน์สุขแห่ง 
มหาชน
โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิระดบัประเทศ กติตคิณุ 
(วาระ๑ปีแรก)
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
รางวัล โล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว 
กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จำนวน ๖ โครงงาน 
รางวัล ประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”  
จำนวน ๒ โครงงาน 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
ความรักห่วงใย ผู้สูงวัยเทิดไท้องค์ราชัน 
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาสพท.นครพนมเขต๑
โครงงาน
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๒ 
๖ 
๔ 
๘ 
๑.ขยายผลสู่น้องๆประถมเมล็ดพันธุ์พร้อม
 งอกเงย
๒.เพาะต้นกล้าสร้างสรรค์คนดีในระดับ
 มัธยม
๓.เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีด้วยกัน
๔.น้องๆช่วยกันคิดโครงงานกันใหญ่

๕.ดูแลสุขภาพวัดความดันเป็นประจำ
๖.ร่วมด้วยช่วยกันสร้างห้องน้ำสร้างสุขภาวะ
 ที่ดี
๗.คุณยายยิ้มแป้นเลย ลูกหลานมาเยี่ยม
 ..แม้ไม่มีคำพูดใดแต่รับรู้ได้ด้วยใจ
๘.ชนะเลิศรับต่ำแหน่งMissสว.วัยใสใส่ใจ
 สุขภาพ
๑ 
๕ 
๓ 
๗ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เราทุกคนที่เติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะมีมือของพวกท่าน

แตว่นันีเ้มือ่ทา่นกลายเปน็ผูส้งูวยักลบัตอ้งอยูต่ามลำพงัเงยีบเหงาโดดเดีย่วหลาย
คนถกูมองวา่เปน็คนไรป้ระโยชน์ทัง้ทีท่า่นเหลา่นัน้มปีระสบการณ์สัง่สมองคค์วามรู้ เปน็
คลังของภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและสร้างคุณูปการต่อลูกหลานและสังคมไทยมาไม่น้อย
พวกเรากลุ่ม “อาสาสมัครรักผู้สูงวัย” จึงทำโครงงานนี้ด้วยความตั้งใจที่จะ
แบ่งปันความรักด้วยการเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ในวันเสาร์อาทิตย์หรือเวลา
หลังเลิกเรียนก็จะออกไปเยี่ยมเยียนไปช่วยเหลืองานบ้านเช่นปัดกวาดเช็ดถูบ้านบีบ
นวดให้คลายจากการปวดเมื่อยอ่านข่าวสารนิทานให้ฟังพูดคุยสนทนาให้คลายเหงา
สอบถามสารทุกข์สุขดิบทำให้ผู้สูงวัยมีความสุขรู้สึกมีคุณค่าเพราะลูกหลานยังมอง
เห็นความสำคัญ
ขณะเดียวกันลูกหลานก็ได้ความรู้จากท่านทั้งเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อ วิถีชีวิตนิทานพื้นบ้านผญา(ปรัชญาอีสาน)ตลอดจนภูมิปัญญาต่างๆ
มากมายพวกเราจึงตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยมากยิ่งขึ้นและได้นำความรู้
เหล่านั้นทำเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไป
การดำเนินงานแบ่งเป็น๒ระยะ
ระยะที่๑ก่อร่าง-สร้างคุณธรรมนำความรู้
จัดการอบรมเฉพาะและสอดแทรกผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ระยะที่๒เน้นย้ำ–ทำความดี
ขยายผลใหก้บัรุน่นอ้งโดยใหจ้ดัทำโครงงานขึน้ในแตล่ะหอ้งเรยีนตามหลกัรอ้ยใจ
โครงงาน
ความรักห่วงใย ผู้สูงวัยเทิดไท้องค์ราชัน 
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาสพท.นครพนมเขต๑
๓๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๑๐๒+๓เป็น๑ซึ่งเลข๑๐ตัวแรกคือนักเรียนกลุ่มแกนนำเดิม๑๐คนเลข๑๐ตัวที่
๒คือนักเรียนที่จะสานต่อโครงงานต่อไป๓หมายถึงยุทธศาสตร์ทั้ง๓ด้านมุ่งสู่
จุดหมายหนึ่งเดียวกันโดยมีกิจกรรมสำคัญ๙กิจกรรมดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่๑รวมจิตพิชิตใจ 
 กิจกรรม:ของฝากจากใจ,ประสานจิตด้วยรัก
ยุทธศาสตร์ที่๒ห่วงใยประสานรัก
 กิจกรรม:ดวงพักตร์สดใส,น้ำใจเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่๓เยี่ยมพักตร์สม่ำเสมอ 
 กิจกรรม: เกิดสุขด้วยธรรม,บุญค้ำเปรมปรีดิ์,ฮักแพงแบ่งรักผู้เฒ่าเล่าอดีต
สอนปัจจุบันมองอนาคต,ส.ว.วัยใสใส่ใจสุขภาพ,ภูมิปัญญาผู้สูงวัยใส่ใจให้เด็กไทย
พอเพียง

แผนดำเนินการ 
 
๓๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ความสำเร็จ 
จากการประเมินสุขภาพผู้สูงวัยด้านจิตใจ โดยครูประจำหมู่บ้านพบว่าผู้สูงวัย
สุขภาพจิตดีขึ้นตามลำดับและการประเมินด้านร่างกายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่า
ผู้สูงวัยมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและรู้จักดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

แผนภาพแสดงการประเมินสุขภาพของผู้สูงวัยในภาพรวม











ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
เพราะทุกคนรักและกตัญญูต่อผู้สูงวัยเหมือนเป็นคุณตาคุณยายแท้ๆของ
  ตนเองจึงแสดงออกด้วยความรักเคารพและผูกพันเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง
นักเรียนจำนวนมากขึ้นมีจิตอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกช่วยดูแลผู้สูงวัยใน
  ครอบครัวในหมู่บ้านของตน
ได้รับความร่วมมือยิ่งจากผู้สูงวัยและผู้นำในชุมชน
ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากคณะครูและผู้บริหารในโรงเรียน
จากการขยายผลและนำเสนอเรื่องราวที่ได้ทำทำให้หน่วยงานของรัฐรับทราบ
  ข้อมูลและเข้ามาช่วยเหลือ เช่นกาชาดจังหวัดนครพนมอนุเคราะห์ซ่อมแซม
  บ้านให้คุณตาเฟื้อย

๓๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ความประทับใจและความผูกพันทำให้โครงงานนี้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ไม่ใช้แค่ 
รูปเล่มสวยๆ บอร์ดนำเสนอสวยๆ แต่เป็นมากกว่าสิ่งที่จะแสดงออกมาได้ นั่น คือ
ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างใจกับใจ โครงงานจึงไม่ใช่แค่โครงงาน แต่คือสิ่งที่ลดช่อง
ว่างระหว่างทุกคนออกไป  
ขอบคุณทุกบททดสอบ ทุกอุปสรรค ขอบคุณแรงกาย แรงใจ จากทุก ๆ ที่
ทำให้พวกเราไม่ท้อถอย เราก้าวต่อไปได้ด้วยความรัก ความห่วงใย ผูกพันใจของเรา
ให้เป็นหนึ่งเดียว ถึงแม้แกนนำรุ่น ๑ จะจบไป แต่แกนนำรุ่น ๒ ก็มีปณิธาณแน่วแน่
เช่นเดียวกัน 
ขอขอบคุณความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยให้โครงงานที่เต็มไป
ด้วยความรักนี้เข้าไปอยู่ในใจของทุกคน 
 
กิจกรรมต่อเนื่อง 
ซ่อมแซมห้องน้ำบ้านเรือนที่ชำรุดรวมถึงสิ่งต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
มอบของขวัญให้กับผู้สูงวัยในทุกๆโอกาสที่สำคัญอย่างทั่วถึง
จัดทำตู้บริจาคให้มากขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น
ปลูกผักสวนครัวให้ผู้สูงวัยได้รับประทานตลอดปี
การจดัหาทนุเชน่ขายดอกมะลใินวนัแมแ่หง่ชาติเพือ่นำรายไดม้าจดัทำโครงงาน

แผนกิจกรรมในอนาคต 
กิจกรรมฮักแพงแบ่งรักฯวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๕๒
ประกวดโครงงานคุณธรรมในระดับโรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย
ขยายผลให้น้องม.๔-๕ต่อไปโดยสนับสนุนการทำโครงงานต่างๆที่พวก
  เขาคิดขึ้นเช่นโครงงานโฮมใจ๋อย่าเหล้าเซายาเป็นต้น
ในอนาคตกลุ่มอาสาสมัครตั้งใจจะเดินสายออกไปเยี่ยมบ้านและทำบายศรีผู้เฒ่า
ผู้แก่นอกเขตพื้นที่ต.พระซองและยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพราะพวก
เราทำด้วยจิตสำนึกที่ต้องการจะช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกันเพื่อรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
และความสุขของผู้สูงวัยและพวกเราทุกคน
๓๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
บันทึกถึงส.ว. (สูงวัย) ผู้น่ารัก  
 
“หนูไม่เคยได้เห็นหน้ายายจริง ๆ ของตัวเองเพราะท่านเสียไปแล้ว แต่โชคดีที่ได้
เจอ ส.ว. ผูท้ีเ่ขา้มาทดแทนสิง่ทีข่าดหายไป ทกุ ๆ สิง่ทีห่นเูคยตอ้งการจากผูห้ญงิคนหนึง่
ที่เรียกว่า ยาย ...ส.ว. ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณยายหรือคุณตาน่ารักมาก ๆ ชอบเล่า
เรื่องอะไรที่ไม่เคยรู้ เป็นตำนาน นาน น๊าน ให้ฟัง” 
“ได้เห็นรอยยิ้มและได้ยินเสียงหัวเราะที่มีความสุข ทำให้รู้ว่าการได้รู้จัก ดูแลคุณ
ตา คุณยายนั้นมีค่ามากกว่ารางวัลแห่งความสำเร็จใด ๆ เป็นกำไรชีวิตที่จะหาจากไหน
ไม่ได้อีกแล้ว”     
“ขอบคุณค่ะ ที่ทำให้หนูรู้จักความสุขที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน แต่สัมผัสได้ด้วย
หัวใจของเราเท่านั้น” 
 รักผู้สูงวัยมากมายถึงอย่างยิ่ง
 น.ส.อารีพรอรุณพิพัฒนพงศ์
 น.ส.นฤนาทเชื้อใหญ่น.ส.ลลิตาแซ่กัว
 
 
บันทึกจากผู้สานต่อ 

“ตอนแรกเกรงว่าจะทำได้ไม่ดีเหมือนรุ่นพี่ แต่พอได้ฟังพี่ๆ พูดให้ข้อคิด ก็ทำให้มี
ความมั่นใจ คิดว่าจะทำให้ดีที่สุด และสัญญาว่าจะสานต่อโครงงานนี้ให้ดีที่สุดต่อไป” 
 น.ส.นิตยาวรวัฒนธรรม

“แม้ว่าเราจะช่วยเหลือได้เพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ก็ตาม แต่เชื่อว่าสิ่งที่ได้รับจะ
เป็นความสุข ความอิ่มใจ เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นจะสานโครงงานนี้ให้ดี
ตลอดไป”  
 น.ส.ปทุมพรเพ็งเวลุน

๓๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“บทบาทสำคัญของครูที่ปรึกษา ต้องเป็นคนเชื่อมประสานกับผู้บริหารโรงเรียน 
คนฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยทำความเข้าใจว่าเด็ก ๆ 
กำลังทำอะไร ทำอย่างไร และทำเพื่อใคร อีกบทบาทหนึ่งคือ การระดมทุน จัดหาทุน
เพื่อดำเนินโครงงานให้สำเร็จ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คนเป็นครูต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเขายามที่เจอปัญหาและท้อถอย” 
 ครูเด่นอุดรกัตติยบุตร
 ครูที่ปรึกษาโครงงาน(ปี๒๕๔๙–๒๕๕๑)


“ครูเชื่อว่าความสุข ความอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับจะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้
พวกเราทำกิจกรรมนี้ต่อไป” 
 ครูสำเนียงเพ็งเวลุน
      
 
หลักธรรมสำคัญ:สังคหวัตถุ๔และพรหมวิหาร๔
พระราชดำริสำคัญ:เรื่องการดูแลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กลุ่มอาสาสมัครรักผู้สูงวัย
น.ส.ปรียนันท์ เชื้อตาเคน,น.ส.นฤนาถ เชื้อใหญ่, น.ส.กิตติยา เพ็งเวลุน,
น.ส.ลลิตาแซ่กัว,น.ส.อารีพรอรุณพิพัฒนพงศ์,น.ส.จัตติยาทองยืน,น.ส.สุพัตรา
ดงสูงเนิน,น.ส.จินตนายุนิลา,นายเจตรินทิพย์วงศ์,นายวิฑูรย์วงค์คะวงค์
ที่ปรึกษา:พระครูโสภณโพธิเขตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ชัย,ผอ.เฉลิมชัยแก้ว
มณีชัย,ครูสำเนียงเพ็งเวลุน,ครูเด่นอุดรกัตติยบุตร


๔๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
เยาวชนไทย สานสายใย ใส่ใจคนรอบข้าง 
โรงเรียนบ้านหนองติ้วสพท.บุรีรัมย์เขต๔
โครงงาน
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

๑. การนวดแผนโบราณ เป็นวิชาแพทย์แผนไทยที่
 รักษาด้วยความพอเพียง
๒. น้องแจ๊ก เครือข่ายคนใหม่มีความตั้งใจมากกับ
 การออกงานครั้งแรก๑๔เม.ย.๕๒
๓. น้องวาย  กราบขอพรคุณยายแก้ว ลิอ่อนรัมย์
 ผู้สูงอายุที่มีบุญมากถึง๑๑๓ปี
๔. น้องๆตั้งใจฝึกฝนท่านวดต่างๆ เพื่อกลับไปนวด
 แก้ปวดเมื่อยตอบแทนพระคุณให้พ่อแม่
๕. จากแรงเล็กๆของลูกๆก่อเกิดชมรมนวดที่สร้าง
 อาชีพสร้างรายได้ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
๖. “ยุววิทยากร”จัดกิจกรรมให้น้องๆมีส่วนร่วมและ
 เกิดความตระหนักในคุณธรรมของลูกในโครงการ
 อบรมสานสร้างโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม
๗. คุณแม่กัณฐิกา เรืองศรี ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
 ท้องถิ่นนวดแผนไทย
๘. คณุยายจัน้ตอรบรมัย์อายุ84ปีอาชพีทอผา้ทีบ่า้น

๒ 
๖ 
๔ 
๘ 
๑ 
๕ 
๓ 
๗ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
มือนุ่มๆของลูกหลานๆ ....ที่ออกแรงบีบนวดไปพร้อมๆกับการชวน
พูดชวนคุย...เป็นสัมผัสที่ไม่เพียงช่วยให้กายที่อ่อนล้าสบายขึ้นแต่ยังลงลึกไป
สัมผัสถึงใจนำความรักความห่วงใยถักทอเป็นสายใยเชื่อมช่องว่างที่เคยแยก
ห่างให้ชิดใกล้จากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งขยายโอบล้อมไปทั่วทั้งบ้านทั้งชุมชน

“อุ้ย!! โบร๊าณ โบราณโรงเรียนเธอยังเรียนนวดอยู่อีกเหรอ โรงเรียนเราเรียน
คอมพิวเตอร์เล่นอินเตอร์เน็ตกันแล้ว”
เพื่อนๆต่างโรงเรียนมักหัวเราะพวกเราที่กำลังนวดให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแต่
การนวดแบบโบร่ำโบราณนี่แหละที่พวกเราหลานๆนำไปนวดคุณยายซึ่งป่วยเป็น
อัมพฤกษ์จนกลับมาเดินได้อีกครั้งและช่วยกระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัวและใน
ชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม
จุดเริ่มต้นของโครงงานนี้มาจากเรื่องเล่าของคุณพ่อนักเรียนชั้นม.๓คนหนึ่งที่
ประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพาตแต่สามารถกลับมาเดินได้ด้วยการนวดกายภาพบำบัด
และนึกถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเพื่อนๆส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนาและรับจ้างทั่วไป
ทุกคนมักมีอาการปวดเมื่อยต้องเรียกให้นวดทุกวันหรือไม่ก็จะเรียกหายาแก้ปวดกิน
เป็นประจำซึ่งไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุและยาเหล่านี้หากกินต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะ
เปน็อนัตรายตอ่รา่งกายพวกเราจงึรวมกลุม่กนัคดิทำโครงงานนีข้ึน้เริม่ตน้จากไปขอเรยีน
นวดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นคือคุณแม่กัณฑิกา เรืองศรีแล้วนำกลับไปนวดให้พ่อแม่
คุณย่าคุณยายหลังจากนั้นก็มีน้องๆช่วงชั้นที่๓เข้ามาเป็นเครือข่ายโครงงานอีก๗๐
คนเช่นน้องหวานจะนวดให้พ่อเป็นประจำทุกเย็นหลังจากที่พ่อกลับจากรับจ้างขนไม้
เยาวชนไทย สานสายใย ใส่ใจคนรอบข้าง 
โรงเรียนบ้านหนองติ้วสพท.บุรีรัมย์เขต๔
โครงงาน
๔๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ไปรับผู้สูงอายุที่บ้านมานวดมาประคบกันที่ลานร่มไม้กลางหมู่บ้าน
เยาวชนนวดให้แม่จำศีลและสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันพระ
พลังอันยิ่งใหญ่ของเครือข่ายFithForTheKingที่มานวดกันทุกวันเสาร์
สร้างความสุขให้อบอวลไปทั่วบ้านพักคนชรา...บ้านบุรีรัมย์
ขยายผล...ประโยชน์สุขแก่มหาชน 
จากที่นวดให้คนใกล้ชิดในบ้านขยายไปชวนผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่มีลูกหลาน
มานวดมาประคบกันณลานร่มไม้กลางหมู่บ้านทุกๆวันเสาร์-อาทิตย์และจากใน
ชุมชนก็ขยายไปสู่ชุมชนใกล้เคียงด้วยความคิดของเด็กชายพิเศกปานม่วงนักเรียนชั้น
ป.๕ที่แม้ไม่ได้ร่วมเป็นเครือข่ายแต่เมื่อเห็นพี่ๆไปนวดให้ผู้สูงอายุก็ชื่นชอบมาขอให้
ไปนวดผู้สูงอายุในชุมชนของตนบ้างและยังเป็นธุระรวบรวมผู้สูงอายุโดยให้คุณลุงของ
ตนขี่รถซาเล้งไปรับผู้สูงอายุมานวดและไปขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยกระจายข่าวทางเสียง
ตามสายจาก๑ชุมชนกลายเป็น๔ชุมชนแล้วขยายต่อไปนวดให้กับแม่จำศีลเป็น
ประจำทุกวันพระและนวดให้กับผู้สูงอายุบ้านพักคนชราบ้านบุรีรัมย์เป็นประจำทุก
เดือน

๔๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เล่าด้วยภาพ 
ด.ญ.มินตราลิอ่อนรัมย์(หวาน):“หนูชอบท่านวดหลังค่ะ…
เพราะว่าจะได้กอดพ่อด้วยค่ะ”
ยายบุญเพชรกล้าอายุ๗๒ปี:“เห็นหน้าลูกหลานมาหา
ก็ดีใจแล้วเขายังมาถามทุกข์สุขของเราอีกรู้สึกอบอุ่นดีใจมาก”
นายโสมลิอ่อนรัมย์(พ่อ):กลับมาเขาก็จะมาบีบนวดให้ตอนเย็น
ลุกขึ้นมาตอนเช้ามันก็มีแรงมีความสุข...เราก็ได้อยู่ใกล้ชิดลูกด้วย”
คุณยายเดินได้แล้วไชโย!!เป็นกุศลของพวกเราแท้ๆที่คุณยายบุญ
ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตมา๒ปีกลับมาเดินได้อีกครั้งขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
๔๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ความสำเร็จ 
ความสขุและภาคภมูใิจจากปแีรกทีเ่ขา้รว่มโครงการไดก้อ่เกดิพลงัทีจ่ะสรา้งสรรค์
สิ่งดีๆอีกมากมายตามมา
๑.กอ่เกดิกศุลตวัอยา่งกรณคีณุยายบญุเพชรกลา้ทีป่ว่ยเปน็อมัพฤกษเ์ดนิไมไ่ด้
มากวา่๒ปีเดมิทแีลว้นอ้งมายด์นกัเรยีนชัน้ม.๑หลานคณุยายบญุปกตจิะนวดใหท้กุวนั
แตน่วดอยา่งไมรู่ห้ลกัการนอ้งมายดจ์งึมาแอบดรูะหวา่งทีเ่ราฝกึปฏบิตันิวดจนโครงงานเริม่
จงึมารว่มดว้ยและนำวธิทีีเ่รยีนกลบัไปนวดใหจ้นคณุยายเริม่พยงุตวัได้ปจัจบุนันีค้ณุยายบญุ
เดนิเองไดแ้ลว้แมว้า่ยงัมเีหลก็พยงุไวก้นัลม้นบัวา่เปน็กศุลและกำลงัใจแกเ่ดก็ๆทกุคนมาก

๒.ก่อเกิดสำนึกดีมีจิตอาสา เมื่อได้เห็นรอยยิ้มบนคราบน้ำตาของผู้สูงอายุที่
บ้านพักคนชราบ้านบุรีรัมย์ที่ท่านได้รับความสุขจากสัมผัสที่อบอุ่นของลูกหลาน

๓.ก่อเกิดการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพราะยุวชนกัลยาณมิตร
ทุกคน“นวด”และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความเคารพและยกย่อง

๔.ก่อเกิดเครือข่ายเยาวชนนักเรียนต่างโรงเรียนถึง๑๐ โรงเรียนจาก
กิจกรรมสานสร้างโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมเพื่อขยายแนวคิดให้เยาวชนในคุณธรรม
ของลูกที่จะได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่และบุพการี
๔๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
๕.ก่อเกิดเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง จากการที่เยาวชนจัดนิทรรศการและ
บริการนวดแก่ชุมชนจนทางอำเภอคูเมืองได้เห็นทักษะและฝีมือจึงส่งเสริมให้เครือข่าย
ผู้ปกครองฝึกนวดจากลูกๆ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้จึงจัดสรรงบประมาณและ
เพิ่มเติมความรู้ให้จนเกิดเป็น“ชมรมนวดแผนโบราณกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองติ้ว”

๖.ก่อเกิดธุรกิจคุณธรรมจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่เยาวชนได้เรียนรู้จากท่าน
ระหวา่งนวดจดุประกายความคดิในการพฒันาผูส้งูอายใุนทอ้งถิน่ดว้ยการสรา้งผลติภณัฑ์
ทำมือเช่นสมุนไพรลูกประคบ,สมุนไพรอบตัว,ไม้นวดฝ่าเท้า,ไม้นวดขาเป็นต้น

เกือบสามปีแล้วที่เยาวชนหนองติ้วสำนึกดีมีจิตอาสา...นวดกายสัมผัสใจสาน
สายใยใส่ใจคนรอบข้าง
ณวันนี้พวกเรากล้าหาญมั่นใจ และจะไม่ปล่อยให้ความดีโดดเดี่ยว จึงขอ
ประกาศความดีโดยการออกสื่อสารเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้มา
ร่วมมีจิตอาสานวดกายสัมผัสใจด้วยกันเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

๔๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“เราต้องเป็นทั้งเพื่อนคู่คิด เพื่อนลงมือทำไปพร้อมกับพวกเขา เด็กทำอะไรเราทำ
ด้วย และเราไม่เคยห่างเขาจะติดตามตลอด ทุกเช้าเจอกับเด็ก ๆ ก็จะถามไถ่ เมื่อคืนได้
นวดให้แม่ไหม แล้วเราก็สรุปผลทุกสัปดาห์ ทั้งหมดต้องทำด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
ซึ่งเรามีหลัก ๕ ย คือ ๑. ยิ้ม ยิ้มให้เขาเสมอ ๒. ยกย่อง เขาทำอะไรมาเราก็ชื่นชมให้
กำลังใจว่าดีแล้วทำไปเถอะลูก ๓. ยืดหยุ่น ในการแก้ปัญหาทุกอย่างที่ เข้ามา 
๔.เยือกเย็น คือ ใจเย็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และ ๕. ยืนหยัดในการทำความดี ก็จะบอก
เสมอว่าลูกทำมาถูกทางแล้ว วันนี้ครูก็ภูมิใจและชื่นชมพวกเขามากที่ได้รับการยกย่อง
เป็นสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตรต้นแบบด้านคุณธรรม” 
 
 ครูสุมิตราชุนรัมย์


หลักธรรมสำคัญ:คุณธรรมของลูกได้แก่ความกตัญญูและกตเวที
พระราชดำริสำคัญ:เรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตของคนไทย

กลุ่มอโรมาเทอราพี
น.ส.รจนาตรีพัฒน์ ด.ญ.จิรนันท์แก้วพูน
ด.ญ.วิไลวรรณปินะการัง ด.ญ.มินตราลิอ่อนรัมย์
ที่ปรึกษา :พระอาจารย์สมศักดิ์สมจิตฺโต,ผอ.สุขุมวรรณวิจิตร,ครูสุมิตรา
ชุนรัมย์,นางกัณฐิกาเรืองศรี
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๑๔คนนักเรียน๒๑๐คน

๔๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
เพลงธรรมนำเยาวชน  
สร้างสังคมดี ถวายแด่ ในหลวง 
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิสพท.ตรังเขต๒
โครงงาน
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

๑.กิจกรรมเกมส์คุณธรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวค่าย
๒. ธ ร รมะสันทนาการแก่ เ ยาวชนผู้ ร่ วมอบรม
 นักอนุรักษ์ธรรมชาติณราชภัฎสวนดุสิตจ.ตรัง
๓. มินิคอนเสิร์ตคุณธรรมนำโลกร่มเย็น ถ่ายทำ
 สารคดีเรื่องเล่าของแม่
๔. การจัดมินิคอนเสิร์ตค่ายคุณธรรมนำโลกร่มเย็นณ
 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์๑จ.กระบี่
๕. การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นธรรมะเรื่องถุงสตางค์
 ภาค๑
๖. การประกวดโครงงานคุณธรรมในงานศิลป
 หัตถกรรมระดับภาคใต้
๗. การจัดทำสื่อเพลงธรรมะ เพื่อนำไปแจกเป็นสื่อ
 ธรรมะให้แก่เยาวชนตามค่ายต่างๆ
๘. บรรยากาศการถ่ายทำภาพยตร์ธรรมะของ
 นร.กลุ่มPdhammaEntertainmentณเทศบาล
 นครตรัง
๒ 
๖ 
๔ 
๘ 
๑ 
๕ 
๓ 
๗ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
มิตรภาพอุดมการณ์ความฝัน...กับคำสัญญาที่ว่า “เราจะมีกันและกัน
ตลอดไป”

คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพี่-น้องธรรมะทั้ง๔รุ่นตลอดเวลาของการทำงานบน
เส้นทางของการสร้างเพลงธรรมะเพื่อสร้างสังคมดี
เริ่มตั้งแต่ปี๒๕๔๙วัยรุ่นหนุ่มสาวแปดคนต่างนิสัยใจคอต่างความสามารถถูก
ชักชวนให้มาร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมทั้งครูและเด็กไม่มีใครรู้ว่าคืออะไร เรา
ทำงานกันเต็มที่ต่อสู้กับปัญหานานาล้มลุกคลุกคลานจนวันประกวดในเขตพื้นที่ซึ่งได้
เพียงรางวัลที่๓ทำให้ทุกคนผิดหวังแต่แล้วเหตุการณ์เล็กๆที่ได้ยินคุณยายท่านหนึ่ง
พูดว่า “โชคดีเหลือเกินที่ชาตินี้ได้เกิดเป็นคนไทยขอใช้ขีวิตที่เหลือนี้ทำความดีถวาย
ในหลวงเถิด”พวกเรายืนอึ้งสบตากันความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นเย็นวันนั้นเองพวกเรา
ได้สัญญากันว่าแม้จะไม่ได้ไปแข่งโครงงานในรอบต่อไปก็จะไม่หยุดทำโครงงาน
โครงงานของเราเริ่มจากการนำสิ่งที่รักคือดนตรี และเชื่อมั่นว่านี่คือสื่อที่จะ
เข้าถึงใจของเพื่อนวัยรุ่นพวกเราจึงสร้างผลงานเพลงธรรมะในแบบฉบับของเราเองคือ
นำหลักพุทธธรรมมาเรียงร้อยเป็นบทเพลงเรียกว่าเพลงคุณธรรมและจัดทำเป็นสื่อวิดี
ทัศน์นำไปเผยแพร่ให้แก่เยาวชนและคนทั่วไปผ่านกิจกรรมการอบรมคุณธรรมสัญจร
และค่ายคุณธรรมต่างๆ
กระบวนการทำงานทำให้พวกเราค้นพบพลังสร้างสรรค์และคุณค่าในตัวเองจาก
พี่ธรรมะรุ่น๑ถึงพี่ธรรมะรุ่น๒และรุ่น๓สมาชิก๓รุ่นกว่า๓๐คนพวกเรากลายเป็น
ครอบครัวใหญ่น้องธรรมะรุ่น๔กำลังตามมาพวกเราเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี๒๕๕๐ที่
เพลงธรรมนำเยาวชน  
สร้างสังคมดี ถวายแด่ ในหลวง 
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิสพท.ตรังเขต๒
โครงงาน
๕๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
โครงงานผ่านเข้ารอบเขตพื้นที่และระดับภาคจนได้เป็นส่วนหนึ่งในค่ายผู้นำฯทำหน้าที่
สื่อสารความดีจนได้รางวัลขวัญใจมหาชนในค่ายและได้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม
ซึ่งเป็นความภูมิใจสูงสุด เพราะเป้าหมายเราเปลี่ยนไปไม่ได้หวังรางวัลระดับประเทศ
แล้วแต่เราต้องการที่จะเผยแพร่ความดีที่เราทำให้โลกได้รู้ว่าเราก็สามารถทำความดี
อย่างที่ใครๆก็ทำไม่ได้
ผ่านอุปสรรคมากมายก้าวเข้าสู่ปี๒๕๕๑เรามีเป้าหมายใหม่ที่จะท้าทายกับคำ
กล่าวที่ว่า“ทำความดีว่ายากแล้วรักษาความดีสิยากกว่า”ปีนี้การทำงานของพี่ธรรมะ
รุ่น๓จึงมุ่งอยู่ที่การรักษาความดีให้คงอยู่และพัฒนางานให้ดีขึ้นไปอีกขั้น
กิจกรรมของกลุ่มพี่ –น้องธรรมะมีมากมายหลายด้านแต่ละงานก็มีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปทั้งงานด้านจิตอาสาด้านวิทยากรอบรมค่ายคุณธรรมด้านการผลิตสื่อ
ด้านธรรมบันเทิง ด้านธรรมวิชาการ ฯลฯ กว่า๓ปี แห่งการขับเคลื่อนโครงงาน
คุณธรรมได้สร้างคลื่นระลอกใหญ่ระลอกแล้วระลอกเล่าสร้างความเปลี่ยนแปลงทำให้
เกิดสิ่งดีๆขึ้นในชุมชนและสังคมมากมาย
ปัจจุบันชุมชนให้การยอมรับและยกย่องทำให้ทุกวันนี้การทำความดีกลายเป็น
เรื่องสนุกทำแล้วมีความสุขจนใครๆก็อยากมาทำความดีกับเยาวชนกลุ่มพี่ธรรมะ

๕๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ขยายผล ...ประโยชน์สุขแก่มหาชน 
นำผลงานเพลงธรรมะเผยแพร่ในรายการวิทยุต่างๆและในเว็บไซต์
จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนทั้งภายในจังหวัดตรังและจังหวัด
ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำคุณธรรมในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนกว่า๓๐เครือข่าย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
๑.ศรัทธาในความดีอย่างยิ่งยวด
๒.เพียรพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่หนักหนาสาหัสซึ่งมีเข้ามาไม่ขาดสาย
๓.มุ่งมั่นตั้งใจทำงานแบบมอบกายถวายชีวิตทำทุกงานด้วยความทุ่มเท
๔.สามัคคีร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์งานให้แปลกใหม่และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม
๕.ได้รับความสนับสนุนจากสถานศึกษาส่วนราชการและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๕๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
แผนงานอนาคต 
๑.จัดทำวีดีทัศน์ชุดที่๓ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
๒.พัฒนาBlogพี่ธรรมะออนไลน์ที่www.peedhamma.multiply.com เพื่อเป็น
อีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความดีและเพลงธรรมนำเยาวชน
๓.ร่วมจัดค่ายเยาวชนกับกลุ่มพี่ธรรมะจำนวน๒๐ค่ายเพื่อเผยแพร่เพลงธรรมนำ
เยาวชน


“จากวันแรกที่เราทำงานร่วมกัน ผ่านทั้งอุปสรรคมากมาย ทำให้ผมเข้าใจว่าการ
เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมทำให้ผมได้เจอสิ่งดี ๆ มากมาย ทั้งมิตรภาพที่ดีและ
ประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้” 
 
 นายณัฐวุฒิขุนนุ้ย

๕๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

“ไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรที่ทำแล้วสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์มากขนาดนี้ แต่ว่างานก็
ยากจริง ๆ ต้องพยายามตามรุ่นพี่ให้ทัน เพราะพี่ ๆ ทำงานกันเก่งมาก แม้ตอนนี้จะคิด
ว่าตัวเองมีพัฒนาการขึ้นแต่ก็ยังต้องพยายามต่อไป ภูมิใจมากไม่คิดว่าเด็กมัธยมอย่าง
พวกเราจะทำอะไรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้” 
 
 นางสาวศิริวรรณเจริญสุข


“ถ้ามีการนำธรรมะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย ปรับเปลี่ยนวิธีการการเรียนรู้ ไม่
ต้องรอให้เยาวชนวิ่งเข้าหาธรรมะแต่จะให้ธรรมะวิ่งเข้าหาเยาวชนโดยผ่านทางเสียง
เพลง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ธรรมะแบบประยุกต์ เป็นที่ เหมาะกับโลกปัจจุบันนำ” 
 
 นายนิธินัยขวัญนิมิตร
 อดีตแกนนำรุ่น๑


“ผมทึ่งกับการทำงานของพวกเขามาก เพราะได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่ยังทำอะไร
ไม่ค่อยเป็นจนวันนี้พวกเขาเติบโตขึ้น เป็นคนคุณภาพและมีคุณธรรม แม้จะอยู่ในฐานะ
ครูที่ปรึกษา แต่เด็ก ๆ ก็นับถือเป็นพี่ชายเสียมากกว่า เพราะคลุกคลีอยู่ด้วยกันตลอด 
กินด้วยกัน นอนด้วยกัน ทำงานด้วยกัน แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยกัน กลายเป็นความ
ผูกพัน รักกันยิ่งกว่าพี่น้องแท้ ๆ” 
 
 ครูชาตรีบุญมี
 
๕๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“หน้าที่เรานอกจากให้คำปรึกษา ให้แนวคิดและให้กำลังใจแล้ว เราต้องช่วย
ประสานกับผู้ปกครอง ไปพบ ไปอธิบายให้ฟังว่าเด็ก ๆ กำลังทำอะไร เพราะบางทีงาน
ต้องใช้เวลามาก นอกจากนี้ยังต้องมีภาวะผู้นำ ช่วยเขาแก้ปัญหาได้ เด็กทำอะไรได้ เรา
ต้องทำได้ด้วย เพื่อให้เขาเกิดศรัทธา คนเป็นครูที่ปรึกษาจึงต้องเรียนรู้ตลอด ค้นคว้าให้
มากขึ้น ๆ เพราะเด็กเขาเก่งและไปเร็วมากอย่างเรื่องดนตรี เทคโนโลยีการผลิตสื่อ ฯลฯ 
ผมตอ้งไมห่ยดุนิง่ เรยีนจากหนงัสอืบา้ง อนิเตอรเ์นตบา้ง คนรอบขา้ง และเรยีนจากเดก็ ๆ 
อะไรที่ไม่รู้เขาก็สอนเรา พอเรารู้แล้ว เราเป็นครูก็ต้องค้นต่อ ไปต่อยอดเพื่อกลับมาเป็น
ที่ปรึกษาให้เขาได้” 

 ครูชาตรีบุญมี


หลักธรรมสำคัญ:คุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มพี่-น้องธรรมะ
ด.ช.จิระพงษ์เขตตะเคียน ด.ช.โชคชนะศรีสุราช
ด.ญ.เบญจพรโกกิฬา ด.ญ.อัจจิมาจุฑาภิรักษ์
ด.ญวราพรรณรามรักษ์ ด.ญ.กนกวรรณอินใจ
ด.ญ.ปาริชาติหลังแก้ว ด.ช.จณกรเจนจิตราวงศ์
ที่ปรึกษา :พระครสูวุฒันกจิจาทรเจา้อาวาสไทรงาม,ผอ.สญัญาศรวีเิชยีร,
ครูชาตรีบุญมี
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๖๐คนนักเรียน๑,๑๕๐คน
สนใจติดต่อจัดค่ายคุณธรรมติดต่อเยาวชนกลุ่มพี่น้องธรรมะได้ที่
 ๐๘๙-๑๔๗-๒๐๓๕หรือwww.pdhamma.com

๕๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
คลินิกคุณธรรม สร้างสรรค์ความดี  
ถวายภูมีมหาราชา 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยสพท.กรุงเทพฯเขต๒
โครงงาน
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

๑. มุ่งมั่นเป็นดีเจ ...เพื่อเผยแพร่ความดีหนูสู้สุดใจ
 เลยค่ะ!!
๒. คุณพ่อนก (ผู้ปกครองเครือข่าย) แนะนำการ
 ทำงานในคลินิกคุณธรรม
๓. วงประสานเสียงของคลินิกคุณธรรมขับร้องเพลง
 ให้ผู้รับการอบรมโครงงานคุณธรรม
๔. เบื้องหลังถ่ายทำสื่อสร้างสรรค์สังคม ...ซูม ซูม
 เพื่อนจะได้เห็นชัดๆ
๕. เด็กคลินิกฯ เรียบร้อยทุกคนค่ะดูสิยืนเหมือนกัน
 หมดเลย
๖. ประชุมประชุมตั้งใจฟังกันทุกคนเลย
๗. พระอาจารย์ช่วยเทศน์สอนเด็กๆที่ทำผิดระเบียบ
 วินัย
๘. โครงการยิ้มไหว้ทักทายกันสร้างสัมพันธ์ฉันท์น้อง
 พี่
๒ 
๖ 
๔ 
๘ 
๑ 
๕ 
๓ 
๗ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
มนุษย์เราต่างมีปัญหากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจซึ่งล้วน
แต่เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์กายเจ็บป่วยยังมีโรงพยาบาลไว้รักษาแต่ถ้าทุกข์ใจจะ
ไปที่ไหนดี?ถ้าหาทางออกไม่ได้ขอเชิญที่...คลินิกคุณธรรมค่ะ

“คลินิกคุณธรรม” เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของพวกเรากลุ่ม“กัลยาณมิตร”ที่
มองเห็นสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนการรักษาของคลินิกคุณธรรมนี้ไม่
ธรรมดานะคะเพราะใช้หลักธรรมต่างๆ เป็นยารักษาโดยมียาหลักรักษาสารพัดโรค
คือวงรอบเพชรแห่งการทำงานที่พัฒนามาจากอริยสัจ๔ใช้แก้ได้ทุกปัญหา
ทีส่ำคญัคลนิกิของเรากย็งัใจดีแถมวคัซนีภมูคิุม้กนัโรคใหด้ว้ยนัน่คอืกจิกรรมสรา้ง
เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใหก้บัเพือ่นๆในโรงเรยีนโดยแบง่เปน็๒สว่นคอืเชงิรกุและเชงิรบั
กิจกรรมเชิงรุก ได้แก่การอบรมหมอคุณธรรม,การอบรมการเขียนโครงงาน
คุณธรรม,ตลาดนัดคนทำดี,คลินิกสัญจร,กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันสร้างสัมพันธ์
ฉันท์น้องพี่,กิจกรรมพี่สอนน้อง,สื่อคุณธรรม,
กิจกรรมเชิงรับได้แก่การทำแบบสำรวจปัญหาในโรงเรียนและการรับปรึกษา
ปัญหาโดยคณะกรรมการหมอคุณธรรมประกอบไปด้วยคณะพระอาจารย์เครือข่าย
ผู้ปกครองและครู โดยการตอบปัญหาจะยึดหลักทางสายกลางความรอบคอบความ
รอบรู้ และความมีเหตุผล เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความประนีประนอมและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างเป็นสุข
กิจกรรมเหล่านี้จัดเป็นการเพิ่มคุ้มกันอบายมุขต่างๆซึ่งได้ผลมากเพราะทำให้
เพื่อนๆรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดจากหลักธรรมรู้จักการแก้ปัญหาด้วยวงรอบเพชร
คลินิกคุณธรรม สร้างสรรค์ความดี  
ถวายภูมีมหาราชา 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยสพท.กรุงเทพฯเขต๒
โครงงาน
๕๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
แห่งการทำงานทำให้สถิติปัญหาเรื่องต่างๆลดลงไม่ว่าจะเป็นการหนีเรียนการทำผิด
กฎระเบียบนอกจากนี้ยังช่วยให้เพื่อนๆมีจิตสำนึกในการทำความดีและมีน้ำใจ
ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

วงรอบเพชรแห่งการทำงาน (DIAMOND RING) 
การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ๔ประการ















อริยสัจ๔ประการ
ทุกข์ ปัญหามีอยู่จริง(๑,๖.๑)
สมุทัยสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์(๒,๖.๑)
นิโรธ สภาวะทุกข์ดับ(๓,๖.๑,๗)
มรรค รู้ทางดับทุกข์(๔,๖,๖.๑-๖.๓)
๖๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ขยายผล....ประโยชน์สุขแก่มหาชน 
สืบเนื่องจากกิจกรรมเชิงรุกซึ่งมีการจัดอบรมโครงงานคุณธรรมและฝึกเขียนโครง
งานทำให้มีโครงงานคุณธรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ละโครงงานมีสมาชิก
ประมาณ๖ -๗คน ใช้กระบวนการกลุ่มในการค้นหาปัญหาในโรงเรียนวิเคราะห์
กำหนดเป้าหมายและจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีการประเมินผลด้วยเครื่องมือ
ต่างๆเช่นแบบสอบถามการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์เป็นต้น
ปัจจุบันโครงงานที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วคือ โครงงานขยะสร้างศิลป์ ศิลปิน
สร้างสรรค์ นักเรียนได้นำขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้หรือโมบาย
เพื่อเป็นของชำร่วยหรือของขวัญสำหรับวิทยากรและแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียนอีกทั้งเมื่อ
ทำได้จำนวนมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของนักเรียนอีกด้วย

แผนกิจกรรมในอนาคต 
๑.กิจกรรมคลินิกสัญจรลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงเรียนเพื่อสำรวจปัญหาและแก้
  ปัญหาร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์อนามัย
  สาธารณสุข๖๑
๒.จัดอบรมหมอคุณธรรม โดยวิทยากรคือนักสงคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่
  พยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข๖๑และผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อแนะแนว
  ทางการปฏิบัติในการให้คำปรึกษาและการวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
  เพื่อนๆในโรงเรียน
๓.ใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนให้เพื่อนๆมาร่วมกันทำความดีและแก้
  ปัญหาในโรงเรียนและชุมชน
๔.จัดตั้งชุมนุมคลินิกคุณธรรมเพื่อขยายเครือข่ายการทำโครงงานและเปิดรับ
  สมัครผู้สนใจทำความดีเพิ่ม
๕.จัดทำเวบ็ไซตค์ลนิกิคณุธรรมเพือ่เผยแพรก่ารทำความดผีา่นระบบอนิเตอรเ์นต็

๖๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ความสำเร็จ 
ความสำเร็จของคลินิกคุณธรรมมาจาก เด็กและครูทุกคนในโรงเรียนแล้วยังมี
เครือข่ายผู้ปกครองอีกหลายท่านที่ช่วยให้กำลังใจในการทำงานเช่นคุณพ่อนกคุณแม่
ปิงปองที่สำคัญก็คือคณะพระอาจารย์ทุกรูป ไม่มีพระอาจารย์คลินิกคุณธรรมไปไม่
รอดแน่ๆรวมถึงฝ่ายบริหารของโรงเรียนถ้าไม่ได้ท่านเราก็ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
โครงงาน...ใครทำโครงงานคุณธรรมแล้วผู้บริหารไม่สนับสนุนขอให้มาปรึกษาคลินิก
คุณธรรมด่วน!!
เปรียบความสำเร็จของโครงงานนี้เหมือนภาพจิ๊กซอที่เกิดจากชิ้นส่วนเล็กๆมา
ต่อกันแล้วได้ภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวทุกชิ้นส่วนมีความหมายมีบทบาทมีหน้าที่สำคัญ
ด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อต่อเสร็จแล้วจะได้ภาพอะไรนะรู้ไหม? ....ต้องเป็นภาพพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแน่นอนมั่นใจ๑๐๐%ขอยืนยัน
เพราะในคราวใดที่คลินิกย่ำแย่สมาชิกท้อแท้ เพียงพูดว่า “เพื่อพระเจ้าอยู่หัว”
ทุกคนจะมีกำลังใจขึ้นและตั้งสติได้เริ่มด้วยช่วยกันทุกครั้งจนผ่านพ้นไปได้จริงๆ

จากใจคนไข้ 
 
“ตั้งแต่สองเท้าก้าวเข้ามาอยู่ในคลินิกคุณธรรมแล้ว ผมรู้สึกว่าเริ่มมองเห็น
อนาคตมากกว่าแต่ก่อน จากอดีตเด็กซิ่ง เอาแต่ขับรถเที่ยว ตอนนี้ผมได้รู้จักเพื่อนใหม่ 
โลกใหม่ ความสุข ความทุกข์ ความเหนื่อย และอีกหลากหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในที่
แห่งนี้ ทำให้ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นเด็กคลินิกคุณธรรม และอยากบอกว่าจะไม่
มีวันลืมคลินิกคุณธรรม หรือห้อง ๓๒๕ ตึก ๓ ที่ให้ชีวิตใหม่ ขอบคุณครับ” 

 นายกรีติชิณณะพงศ์

๖๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
จากใจหมอคุณธรรม 

“จากคนที่วัน ๆ หนึ่งมาโรงเรียนเพื่อมาเรียนและก็กลับบ้าน จนเมื่อได้ทำโครง
งานซึ่งตอนแรกไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้าง จนถึงวันนี้ เราได้รู้ว่ายังมีคนอีกมากที่มี
ปัญหาหนักกว่าเรา และค้นพบความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะ
เหนื่อยและท้อแท้ในหลาย ๆ ครั้ง แต่ทุกครั้งที่น้ำตาไหลออกมาก็มีกำลังใจจากเพื่อน ๆ 
เสมอ เพราะเราอยู่กันเหมือนครอบครัว และนี่คือสิ่งที่เราหาไม่ได้จากสังคมทั่วไป 
 
 นายสุจินดาคล้ายขำ

   
“หมอคุณธรรม คือ จุดเริ่มต้นการทำสิ่งดี ๆ ในชีวิตเอ๊ะค่ะ ตอนแรกเราก็เป็นแค่
เด็กเรียนธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอ วัน ๆ สนใจแต่เรียน จนขึ้นม.๔ 
ทราบว่ามีพี่กลุ่มหนึ่งรับสมัครหมอคุณธรรม ไม่รู้หรอกค่ะว่าคืออะไร เมื่อเข้ามาแล้วเอ๊ะ
ได้ทำกิจกรรมมากมาย ยิ่งทำยิ่งรักคลินิกคุณธรรมมากขึ้น แม้บางครั้งจะเหนื่อย เจอ
อุปสรรคหนักหนา แต่ทุกคนในคลินิกก็ช่วยกันฟันฝ่า ที่นี่ทำให้เอ๊ะมีความสุข สุขที่ได้
ช่วยเหลือผู้อื่น สุขในการทำความดี ยิ่งได้รับความสุขมากเพียงใดยิ่งทำให้เอ๊ะอยากจะ
เผยแพร่และชักชวนให้เพื่อน ๆ มาร่วมด้วย ถ้าทุกคนได้มายืนอยู่ ณ จุดนี้ ได้ทำความดี
ด้วยกัน เพื่อนคงจะพูดเหมือนเอ๊ะว่า มีความสุขจัง!! ” 
 
 น.ส.อรวรรยาเชี่ยวชาญ





๖๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
  
“โครงงานนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน ทำไปได้อย่างไรไม่รู้เหมือนกัน เพราะมีปัญหาให้แก้
กันตลอดเวลา ครูเองก็มีปัญหานะ ต้องหมั่นเตือนสติตัวเอง เตือนสติเด็กบ่อย ๆ เมื่อไร
ที่ขาดสติให้เดินไปเปิดวงรอบเพชรดู ความสำเร็จของคลินิกคุณธรรมวันนี้ยังไม่สมบูรณ์
หรอก ภาพฝันของพวกเรายังต้องทำต่อไป  
ส่วนบทบาทของครูที่ปรึกษานะหรือคะ โอ้โห! ต้องได้ทุกบทบาท ทั้งผู้นำและผู้
ตามที่ดี เมื่อก่อนคงพูดอย่างนี้ แต่พอทำมาถึงปีที่ ๓ ขอคิดใหม่ พูดใหม่ว่า ครูที่ปรึกษา
ต้องเป็นหลักให้ไม้เลื้อย คือ เด็ก ๆ ได้เกาะเกี่ยว ยืดก้าน แตกยอด ออกดอก ส่งกลิ่น
ความดีให้หอมฟุ้งไปทั่วทุกที่” 

 ครูสุขุมาการสมใจ


หลักธรรมสำคัญ:อริยสัจ๔และคุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มกัลยาณมิตร
นายสุจินดาคล้ายขำ น.ส.อรวรรยาเชี่ยวชาญ
น.ส.วราภรณ์โรจน์ประสิทธิพร น.ส.ภราฎาสิงทองหลาง
นายณรงค์วิทย์กิจบริรักษ์กุล นายศิวพลประจักษ์บุญเจษฎา

ที่ปรึกษา :พระมหาไพฑูรย์ วรรณยุกร,ผอ. เฉลิมชัยจันทรมิตรี,ครูสุขุมา
การสมใจ
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๑๘๘คนนักเรียน๔,๔๒๓คน

๖๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
ลด ละ เลิก บุหรี่-เมรัย 
สานสายใยเทิดไท้องค์ราชันย์ 
โรงเรียนเวียงมอกวิทยาสพท.ลำปางเขต๒
โครงงาน
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

๑.กิจกรรมรู้กฎรู้เกณฑ์ชัดเจนในชีวิตดีจัง...
 ฟังแล้วดีจริง
๒.กิจกรรมค่ายพุทธบุตรยอดมนุษย์อุลตร้า
 แมนทำลายล้างพิษภัยยาเสพติด
๓-๕. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกลด ละ เลิก
 เหล้า–บุหรี่ผมจะไม่กินเหล้า....ไม่สูบแล้ว
 ครับ
๖.กิจกรรมนำสื่อความดีสู่ชุมชนวันนี้พบกับ
 DJกันอีกแล้วนะค่ะ
๗.กิจกรรมสานสายใยครูสู่รั้วบ้านคุณครู
 ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับ
๘.เงาคุณธรรม
๒ 
๖ 
๔ 
๘ 
๑ 
๕ 
๓ 
๗ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ว้าว!...นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยาไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่...เท่จัง...
แล้วพวกเธอไม่อยากเท่เหมือนเราเหรอ….

เรื่องดื่มเหล้าและสูบบุหรี่นอกจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว เวลานี้สิ่งที่
น่ากังวลและวิตกคือการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในโรงเรียนพวกเรากลุ่ม “ดวงตาเห็น
ธรรม”วิเคราะห์ดูแล้วมีสาเหตุหลายอย่าง เช่นการคบเพื่อนกลุ่มเสี่ยงผู้ปกครองไม่มี
เวลาดูแลลูกปล่อยตามใจหรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี สภาพชุมชนที่ดื่ม-สูบไม่เลือกที่
ทำให้เด็กๆมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบอีกทั้งไม่มีคุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกัน
พวกเราจึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขกิจกรรมของเราจึงเน้นการร่วมมือกัน
ทำระหว่างบ้านวัดโรงเรียน(หลักบวร) เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกใหม่และ
ลบค่านิยมผิดเรื่องดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ รวมถึงเกิดความรักและความเข้าใจใน
ครอบครัวจึงใช้วิธีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงงานฯซึ่งประกอบด้วยพระอาจารย์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปกครองครูและนักเรียนมีการวิเคราะห์ที่มา
และสภาพปัญหาโดยการสำรวจข้อมูลจากนักเรียนและชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมที่แก้
ปัญหาได้ตรงจุด
เริ่มต้นจากกิจกรรม “รู้กฎ รู้เกณฑ์ ชัดเจนในชีวิต” (พระ-หมอ-ตำรวจ-ครู)
กิจกรรม“แกนนำผู้ก่อการดีกัลยาณมิตร (D+)”กิจกรรม“กระบอกเสียงแห่งธรรม”
กิจกรรม“บริสุทธิ์ใจค้นได้ทั่วตัว”กิจกรรม“รู้แจ้งเห็นกรรม”(อบรมธรรม-วิปัสสนา)
ต่อมาจึงเพิ่มเติมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นคือกิจกรรมปลูก
จิตสำนึกลดละเลิกเหล้า–บุหรี่กิจกรรมนำสื่อความดีสู่ชุมชนกิจกรรมสานสายใยครู
ลด ละ เลิก บุหรี่-เมรัย 
สานสายใยเทิดไท้องค์ราชันย์ 
โรงเรียนเวียงมอกวิทยาสพท.ลำปางเขต๒
โครงงาน
๖๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
สู่รั้วบ้านและกิจกรรมสายลับสีขาวซึ่งจะรวมพลังกับแกนนำผู้ก่อการดีกัลยาณมิตร
เพื่อช่วยกันดูแลเพื่อนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและเป็นปัจจุบันทำให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๒๒คนเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ได้๑๙คนเหลืออีก๓คนกำลังพยายามเลิกอยู่
ในปีนี้พวกเราแกนนำรุ่น๒ จึงสานต่อด้วยกิจกรรม “ตอกย้ำความดี ปี ๒
(ปี๒๕๕๑)”เพิ่มกิจกรรมใหม่อีก๓กิจกรรมคือ
๑.บิณฑบาตความดีลดละเลิกบุหรี่และงดเหล้าเข้าพรรษา
๒.กิจกรรม“ค่ายพุทธบุตร”
๓.กิจกรรม“รวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติด”

ความสำเร็จ 
ในที่สุดพวกเราก็สามารถช่วยให้เพื่อนๆ เลิกเหล้าและบุหรี่ได้๑๐๐%สำเร็จ
ตามเป้าหมาย
การดูแลสุขภาพอนามัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านักเรียนโรงเรียนเวียงมอก
วิทยาปลอดจากสารเสพติด๑๐๐%และทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเกิด
ค่านิยมและจิตสำนึกใหม่
และเมื่อตอกย้ำความดีขยายผลสู่ผู้ปกครองและคนในชุมชนก็พบว่าผู้ปกครอง
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๘๒.๕๐

๖๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
แผนงานในอนาคต 
๑.กิจกรรม“รักษาความดีปลอดบุหรี่-เหล้า”
๒.กิจกรรม“บุพการีลดละเลิกบุหรี่-เหล้าทุกวันพระและวันเกิดลูก”
๓.กิจกรรม“ขยายเครือข่ายความดีหลีกหนีภัยบุหรี่-เหล้าสู่น้องๆ(ประถม)”

 
“ตอนแรกเมื่อถูกจับมารวมตัวเพื่อสานต่อโครงงานของพี่ ๆ ทุกคนเครียดและเป็น
กังวลมาก เพราะพี่ ๆ ทำไว้ได้ดีมาก แล้วพวกเราจะทำได้ดีไหม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและทำความดีจึงทำให้เราไม่ย่อท้อ
ต่อความยากลำบาก จนวันนี้โครงงานของเราถือได้ว่าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่ง
และกำลังขยายต่อไปยังผู้ปกครองและคนในชุมชน 
แม้จะรู้สึกเหนื่อยมากกับการทำงานที่จัดว่าเป็นงานที่ใหญ่มาก แต่ในส่วนลึก ๆ 
ของหัวใจก็รู้สึกดีใจอยู่เสมอที่ได้ร่วมกันทำความดี ... ยินดีกับน้องทุกคนเลยนะคะที่
สามารถ ลด-ละ-เลิก เหล้าและบุหรี่ ๑๐๐% ...พวกเรากลุ่มสานฝันดวงตาเห็นธรรม
และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยาทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ” 

   น.ส.แพรวพรรณเทวะจา


๖๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เมื่อต้องเป็นผู้ก่อการดี 
 
“จากใจของฉันที่กลายมาแกนนำผู้ก่อการดีกัลยาณมิตร(ที่หน้าตาก็ดีเพราะไม่
เคยกินเหล้าและสูบบุหรี่) คิดว่าคงเหมือนกับเพื่อน ๆ กลุ่มแกนนำหลายๆ คนที่รู้สึกว่า 
มีหน้าที่สำคัญยิ่ง ต้องคอยเป็นเพื่อนซี้ดูแลเพื่อน ๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งที่
โรงเรียนและที่บ้าน คอยบอกคอยเตือน เป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ และคอยรายงาน
พฤติกรรมให้กับคณะกรรมการโครงงานฯ ด้วย 
ถึงวันที่เพื่อนเลิกได้ ฉันรู้สึกดีมากเลยที่ได้ช่วยเหลือคนคนหนึ่งให้เป็นคนดี ภูมิใจ
มากที่ได้มีส่วนร่วมในการทำโครงงานนี้ ฉันอยากให้มีการทำโครงงานนี้ไปเรื่อยๆ และ
อยากเผยแพร่สู่สถาบันอื่นด้วยเพราะปัญหาการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่นั้นมีมากทั้งในเด็ก
และผู้ใหญ่ จึงควรสนับสนุนโครงการเช่นนี้ต่อไปอีกและอยากฝากคำถามถึงผู้ใหญ่ทุก
คนว่า  
  คุณพ่อคุณแม่ ครับ/ค่ะ หากหนูกินเหล้าและสูบบุหรี่แล้ว  คุณแม่คุณพ่อจะ
ดีใจหรือเสียใจครับ/ค่ะ 

 น.ส.พันธุกาเครือผก


๗๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เมื่อผมต้องเลิกดื่ม 
 
“พูดตรง ๆ เลยว่า ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยชอบโครงการนี้ คงจะพูดเหมือนกับเพื่อน
หลายคนที่เคยสูบบุหรี่ กินเหล้าว่ารู้สึกน่าเบื่อหน่ายมากเลย ก็คนเคยสูบประจำ เมื่อไม่
ได้สูบไม่ได้กินมันก็หงุดหงิดมากสิครับ บางครั้งจึงมีบ้างที่แอบไปดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
ในห้องน้ำ ในที่ต่าง ๆ แต่ แฮะ ๆ ก็หนีไม่พ้นต้องโดนทำโทษทุกที น่าจะเป็นฝีมือกลุ่ม
สายลับสีขาวหรือกลุ่มแกนนำผู้ก่อการดีนั่นแหละครับที่ไปรายงานอาจารย์ เมื่อผมรู้สึก
หิวขึ้นมาก็ต้องพยายามทนเพราะกลัวจะถูกทำโทษอีก มีบ้างที่ทนไม่ได้จริง ๆ จนเวลา
ผ่านไป ๑ ปีเต็ม ผมพึ่งรู้สึกตัวว่า ‘‘ลด’’ ได้ทั้งเหล้าและบุหรี่จากเดิมที่เคยสูบและดื่ม 
ทุกวัน เหลืองเพียง ๒ สัปดาห์ครั้ง  
แล้วผมก็เริ่มควบคุมตัวเองพยายามที่จะ‘‘ละ’’ ทั้งเหล้าและบุหรี่ให้ได้ บางครั้งที่
ผมควบคุมตัวเองไม่ได้ผมก็จะไปถามกลุ่มแกนนำกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนสนิทของผม 
บางครั้งก็ไปปรึกษาอาจารย์ จนวันนี้ผมยืดอกพูดอย่างลูกผู้ชายเลยว่า ผมสามารถ
‘‘เลิก’’เหล้าและบุหรี่ได้แล้ว
ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่คอยให้คำ
ปรึกษา ขอบใจกลุ่มแกนนำกัลยาณมิตรเพื่อนของผมที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด คุณพ่อ
และคุณแม่ที่อยู่เคียงข้างให้กำลังใจผมตลอด ที่สำคัญ คือ รุ่นพี่และเพื่อนๆ ที่ทำโครง
งานดีๆ แบบนี้จนทำให้ผม..เด็กที่ไม่เคยเป็นคนดีในสายตาใคร กลับเป็นคนดีที่มีแต่คน
ชื่นชมในวันนี้ 
 ขอบคุณมากๆนะครับ 
 ตัวแทนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการ

๗๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา  
 
“ถ้ามองทั่วไปบทบาทครูที่ปรึกษาของผมแทบเรียกได้ว่าเสมือนผมเป็นเด็กโครง
งานอีกคน เพราะผมจะไม่นั่งอยู่ในห้องรอเด็กเอาเอกสารมาให้ หรือรอให้เด็กมาหาแต่
ผมลงไปคลุกคลีทำงานกับพวกเขาเหมือนเป็นสมาชิกคนที่ ๙ เราต้องเป็นแบบอย่างทุก
เรื่อง ผมไม่ได้สอนแค่เรื่องการทำโครงงานแต่พยายามสอดแทรกเรื่องพฤติกรรมและ
กระบวนการทำงาน วิธีที่ดีและที่ผมชอบใช้ คือการเสริมแรง เวลาเด็กทำงานเหนื่อยๆ 
ผมก็ซื้อน้ำ ขนม ผลไม้ไปให้ และชมเชยเขาแม้ว่าบางทีงานนั้นยังไม่ดีเท่าไรแต่ก็จะชม
ว่าดีนะ บางทีผมรู้ว่าคิดแบบนี้อาจไม่ถึงเป้าหมายเพราะกระบวนการคิดเขายังเป็นเด็ก 
แต่ผมจะเคารพสิทธิในความคิดของเด็ก เราเป็นครูมีประสบการณ์มากกว่าก็จริง ผมจะ
เสนอว่าถ้าเพิ่มอย่างนี้จะถึงเป้าหมายไหม หรือถ้าเปลี่ยนตรงนี้ เธอคิดว่าความคิดของ
ครูเป็นอย่างไร ผมจะให้เน้นให้เขาแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ผมแนะนำ ให้ลองคิด
เชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาคิดไว้แล้ว ไม่ใช่ไปบอกสั่งให้เขาทำตามที่เราคิด” 

 ครูศานติกรวงค์เขียว


หลักธรรมสำคัญ:อริยสัจ๔,ศีล๕,อบายมุข๖และไตรสิกขา
พระราชดำริสำคัญ:เรื่องบวรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสานฝันดวงตาเห็นธรรม
น.ส.สุภธิดาเครือไชยแก้ว น.ส.รุ่งทิพย์เบี้ยจั่น
นายชงคาเครื่องชนะ นายอรงเดชเกตุสระชัย
นายนพคุณบุญเรือง, น.ส.ราตรีเครือทราย
น.ส.แพรวพรรนเทวะจา น.ส.นิลุบลตี๊บแสน
ที่ปรึกษา :พระครพูนิจินพการรองเจา้อาวาสวดักุม่เนิง้,ผอ.มานพแสนทว,ี
ครูศานติกรวงค์เขียว
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๒๔คนนักเรียน๔๗๙คน

๗๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
วิถีไทยประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐาน 
ความพอเพียงปากน้ำชุมพรวิทยา 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาสพท.ชุมพรเขต๑
โครงงาน
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

๑. การเผาถ่านครั้งแรกของน้องอ๋อ ไม้ที่เผาอันตั้ง
 ใหญ่ทำไมถึงออกมาเป็นผง
๒. ใครว่าพี่สาวผมเผาถ่านไม่เป็นดูผลงาน ...หน้าที่
 ผมและเพื่อนๆนำมาจำหน่าย
๓. พื้นที่ตรงนี้แหละผมจะเนรมิตรให้เป็นแปลงผัก
 สวนครัวของผม
๔. การปลูกผักครั้งแรกของน้องชั้นม.๕ถือว่าดีมาก

๕. การสานหมวกครั้งแรกของน้องมายด์หัดอยู่2วัน
 ได้ผลงานอย่างที่เห็น
๖. คุณยายปวดขาน้องมีนาก็มานวดให้
๗. การทำสบู่ครั้งแรกของน้องๆทำเอาพี่รู้ซึ้งถึงคำว่า
 ของเหลวเลย
๘. พร้อมเพรียงพร้อมใจกันนั่งปฏิบัติธรรม 
๒ 
๖ 
๔ 
๘ 
๑ 
๕ 
๓ 
๗ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
การเดินทางไปตามจุดหมายที่เรากำหนดจะมีสักกี่คนที่จะไปถึงจุดหมาย
นั้น

เมื่อพวกเรามารวมตัวเป็นกลุ่ม“เยาวชนรวมพลทำความดี” เพื่อดำเนินโครงงาน
นี้ ก็คิดถึงปัญหารอบ ๆ ตัวซึ่งเห็นชัด คือ วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสภาพความเป็นอยู่ที่เคยเรียบง่ายเปลี่ยนไปสู่การใช้
ชีวิตที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขาดจิตสำนึกในการพึ่งตนเองใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบบุกรุก
ทำลายทำให้พื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนเหลือน้อยจึงส่งผลให้
ปริมาณสัตว์น้ำลดลงและมีค่านิยมผิดๆหลงลืมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เพื่อนๆ
เยาวชนเองก็ขาดวินัยขาดความรับผิดชอบและละเลยต่อวิถีชีวิตไทยเช่นเดียวกัน
เราเริ่มคิดกันว่าจะทำอย่างไรทำสิ่งไหนก่อน เมื่อคิดได้ว่าต้องนำความดีเป็น
ใบเบิกทางจึงขับเคลื่อนโครงงานด้วยการชักชวนผู้อื่นมาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและ
ชุมชนพวกเราคือรุ่นที่๓ระยะแรกจึงเป็นการเริ่มงานใหม่ต่องานเก่าเร้าใจให้ทำเมื่อ
ได้ผลแล้วจึงเข้าสู่ระยะที่๒คือตอกย้ำขยายผลออกสู่ชุมชนดำเนินงานนอกสถานที่
กิจกรรมต่างๆมากมายมากกว่า๔๐กิจกรรมครอบคลุมประเด็นหลักๆคือ
เรื่องสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันของตนเองด้วยการบริหารจิตเจริญ
ปัญญาการเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่นการ
นวดการจักสานการปลูกพืชสวนครัวหรือศึกษาภูมิปัญญาใหม่เช่นการทำสบู่น้ำมัน
มะพร้าวบริสุทธิ์ปุ๋ยหมักการเป็นมัคคุเทศก์น้อยให้ความรู้เรื่องป่าชายเลนทุกเรื่องเน้น
ว่าต้องศึกษาให้ลึกและลงมือทำจริงการฝึกวินัยและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในโรงเรียนเช่น
วิถีไทยประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐาน 
ความพอเพียงปากน้ำชุมพรวิทยา 
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาสพท.ชุมพรเขต๑
โครงงาน
๗๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ช่วยกันดูแลความสะอาดและต้นไม้ในโรงเรียนการนำข้าวกลางวันมากินร่วมกันทั้งครู
และนักเรียนเรียนรู้เรื่องการใช้อย่างพอเพียงประหยัดและอดออมด้วยการทำบัญชีรับ-
จ่ายควบคุมการใช้จ่ายของตนเองและฝึกใช้ของต่างๆอย่างคุ้มค่ารวมถึงงานด้านการ
รณรงค์เผยแพร่แสดงผลงานและขยายเครือข่าย
ทั้งหมดอยู่ภายใต้๖ยุทธศาสตร์คือ๑.กระตุ้นให้คิด๒. เสริมความคิดให้
เข้มแข็ง๓.คุณธรรมกล้าแกร่งการเรียนรู้๔.มุ่งสู่การเป็นปราชญ์น้อย๕.ใช้สอยอย่าง
พอเพียงและ๖. เคียงคู่ประโยชน์แท้แก่มหาชนบนพื้นฐานวิถีไทยคือ๕อ ได้แก่
กินอาหารไทยออกกำลังกายแบบไทยที่อยู่อาศัยแบบไทยอารมณ์ดีมีสุขอย่างคนไทย
และสวมใส่อาภรณ์อย่างไทย

ความสำเร็จ 
มีจิตอาสาทำความดีพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนชุมชน๙๐.๐๑%
เกิดจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๘๖.๐๒%
มีระเบียบวินัยในด้านคุณธรรมและด้านจริยธรรม๘๐%
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมวิถีไทยด้วยกิจกรรม๕อ๗๑.๐๓%
นักเรียนผู้ปกครองคณะครูพระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบุคคลใน
ท้องถิ่นทุกกลุ่มมีความพึงพอใจการดำเนินงานในระดับดีมากถึง๙๐.๐๑%

การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ผลชัดเจนประเมินได้จากการที่นักเรียนมีระเบียบ
วินัยรับผิดชอบเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นการเกิดจิตอาสาเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีการบังคับ
เสียงสะท้อนจากผู้ปกครองว่าเด็กๆรู้จักช่วยตนเองและแบ่งเบางานในบ้านเช่นดูแล
ทำความสะอาดเสื้อผ้าหุงข้าวทำกับข้าวใช้เงินประหยัดขึ้นรู้คุณค่าและรักษาข้าวของ
เครื่องใช้ได้มากขึ้นกว่าเดิม
ผู้ปกครองสนับสนุนการทำกิจกรรมและเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยเช่นร่วมปลูก
ป่าชายเลนร่วมปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครอบครัวและคอยช่วยกำกับติดตาม
พฤติกรรมของลูกหลานด้วย

๗๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ปัจจัยของความสำเร็จ 
๑.ปฏิบัติเป็นกิจวัตรจนเกิดเป็นความเคยชินที่ต้องปฏิบัติทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
๒.ปฏิบัติจริงจนเกิดความรู้สั่งสมและสามารถขยายผลการเรียนให้แก่เพื่อนและ
  ผู้ที่สนใจทั่วไป
๓.ปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงส่งผลให้ทุกฝ่ายสนับสนุนให้ความร่วมมือเต็มที่
๔.มีกลยุทธ์และการขยายเครือข่ายที่ได้ผลชัดเจน

ขยายผล...ประโยชน์สุขแก่มหาชน 
กลยุทธ์การขยายเครือข่าย
จากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน
จากลูกพ่อ–แม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เคียง

ระดับโรงเรียนขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง๕โรงเรียนเครือข่าย
โดยจัดอบรมสร้างเสริมความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมศึกษาการปฏิบัติงานของ
นักเรียนร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยาและศึกษาดูงานนอกพื้นที่ณแหล่งปฏิบัติการชุมพร
คาบาน่า
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
โรงเรียนบ้านบางคอย  โรงเรยีนบา้นหาดภารดรภาพ
โรงเรียนปากน้ำชุมพร
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี


แผนงานในอนาคต 
๑.ปรับสภาพน้ำในคลองอีเล็ดด้วยก้อนจุลินทรีย์เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดีก่อนไหล
  ออกสู่ทะเล
๒. จัดทำธนาคารปู ธนาคารหอย เพื่อเพาะเลี้ยงปูดำและหอย เพิ่มความ
  สมบูรณ์ให้ป่าชายเลน

๗๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
 
“ประทับใจรุ่นพี่ซึ่งทำงานกันจริงจังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เสาร์-อาทิตย์พี่ ๆ ก็มา
ทำงานแทนที่จะไปเที่ยวเตร่ตามแบบวัยรุ่นทั่วไป เมื่อข้าพเจ้าเข้ามาร่วมทำโครงงาน
แล้วก็รู้ว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่ายิ่งและถ้าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำดีย่อมส่งผลให้
ชีวิตเราและครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุข  
ข้าพเจ้านำกิจกรรมบีบนวดไปใช้กับแม่ แม่กอดข้าพเจ้าแล้วน้ำตาคลอ ข้าพเจ้า
เองก็ตื้นตันใจเพราะแม่ไม่ค่อยแสดงความรักแบบนี้กับข้าพเจ้ามานานแล้ว ต่อไป
ข้าพเจ้าจะดูแลแม่ บีบนวดให้แม่ เตรียมกับข้าวและกินข้าวพร้อม ๆ กันทุกวัน การทำ
โครงงานนอกจากจะให้ข้อคิดต่าง ๆ มากมายยังสอนให้รู้จักการพัฒนางานเชิงระบบ
และการสร้างรายได้ คิดว่าต่อไปข้าพเจ้าอาจจะเป็นเจ้าของสินค้า OTOP ผลิตหมวกใบ
มะพร้าวจำหน่ายนักท่องเที่ยวก็ได้”  

 น.ส.นิตยาศรีโพธิ์


“เมื่อได้ร่วมกิจกรรมที่พี่ ๆ จัดแล้วไม่ยากลำบากเหมือนที่คิด เวลาไปปลูก
ป่าชายเลนสนุกมาก พ่อและแม่ก็สนับสนุนเพราะได้มาเห็นการทำงานอย่างจริงจังของ
พวกเรา ไม่ใช่การมั่วสุมแต่เป็นการรวมตัวทำประโยชน์ร่วมกัน ข้าพเจ้ามีความอดทน
เพิ่มขึ้น สนใจความรู้สึกของคนรอบข้างมากขึ้น ตั้งแต่เข้าร่วมโครงงานมีแต่ได้กับได้ 
ข้าพเจ้าจึงมุ่งมั่นว่าจะสานต่อจนกว่าจะจบการศึกษาและถึงจบแล้วก็จะกลับมาช่วย
งานเหมือนรุ่นพี่ ๆ ซึ่งข้าพเจ้าประทับใจมาก” 

 น.ส.ธนิษฐพรสุวรรณจิตต์




๗๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

“ผมเข้ามาออกกำลังกายในโรงเรียนทุกเย็น เห็นบรรยากาศที่สะอาด ร่มรื่นและ
พบเด็ก ๆ บางกลุ่มกำลังกลับกองปุ๋ยหมัก บางกลุ่มเผาถ่าน ผมซักถามจึงทราบว่า
เป็นการทำโครงงานฯ และเขาอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ฉาดฉาน ผมจึงประทับใจ
มากและนำหลักการทำปุ๋ยหมักชีวภาพมาลองทำใส่ในสวนใกล้บ้านก็พบว่า ดินร่วนซุย
ขึ้นจริงตามที่เด็กบอก ต้นมะพร้าวข้างกองปุ๋ยหมักที่ให้ผลน้อยมา ๒ ปีแล้วก็ให้ผลดีขึ้น 
ผมคิดว่าควรส่งเสริมให้ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้การทำงานของเด็ก ๆ หยุดชะงัก และผม
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเพื่อให้พวกเขามีโอกาสทำสิ่งดี ๆ เป็นประโยชน์มากกว่า
การเที่ยวเตร่” 
 
 นายธเนตรเพชรจันทร์


“ข้าพเจ้าคิดว่าโครงงานนี้ดีมาก เพราะความเจริญหรือเทคโนโลยีจากสังคม
ตะวันตกเข้ามาครอบงำเรามากจนเด็กไทยเกือบ ๙๐ % หลงทางไปกับสิ่งไม่ดีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง แต่วิถีไทยดั้งเดิมของเราคือการเกื้อหนุน 
เกื้อกูล แบ่งปัน ช่วยเหลือลงแรงร่วมใจ เช่น การลงแขกทำนาเกี่ยวข้าวแตกต่างจาก
ชีวิตสมัยนี้มากซึ่งส่งผลให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่มีความเห็นแก่ตัว  เพราะฉะนั้นสิ่งที่
โรงเรียนทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูเบญจพรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ตระหนัก
และเรียนรู้นั้นน่าชื่นชมมากและขอเป็นกำลังใจให้ดำเนินงานต่อไปอย่าท้อถอย”  
 
 นายพจณจักรทองดีสุนทร
 ผู้ปกครอง

๗๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“ครั้งหนึ่งวันที่นัดกันไปปลูกป่าชายเลน ฝนตกหนักมาก ครูไปรอเด็กๆ ด้วยความ
กังวลว่าเด็กจะมากันได้ไหม จะมีเด็กมากี่คน อาหารที่เตรียมไว้จะทำอย่างไร แต่ก็มีผู้
ปกครองใจดีตระเวนขับรถไปรับเด็ก ๆ จากทุกที่มาส่งให้โดยที่ครูไม่ทราบ เขาบอกว่า 
ลูก ๆ มาอยู่กับครูทำกิจกรรมอย่างนี้ดีกว่าไปเที่ยวเหลวไหล เขายินดีช่วยเหลือ ครู
ประทับใจมากว่าเขาเชื่อมั่น ศรัทธาในตัวเรา  
เราไม่ได้เป็นแค่ครูหรือที่ปรึกษาโครงงาน เด็กๆ เรียกครูว่าแม่เพราะเราให้ทั้ง
ความรู้และความรัก ทำงานอยู่กับพวกเขาตลอดจนสนิทสนม ยิ่งเข้าใจกันเขายิ่งก็กล้า
แสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น เราจะย้ำเสมอว่าการทำงานจริงช่วยสร้างนิสัยถาวรติดตัว 
ทำอะไรก็สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย  
วันนี้จึงภูมิใจมากที่ปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้อยู่กับเขาได้ ความดีเหล่านี้นอกจากจะเกิด
กับตัวแล้ว พวกเขายังขยายความดีนี้ไปสู่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พวกเขาใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง มีเหตุผลและมีคุณธรรมอย่างแท้จริง” 
 ครูเบญจพรคงตระกูล


หลักธรรมสำคัญ:อิทธิบาท๔คือธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเยาวชนรวมพลทำความดี
น.ส.สาริกาโขงคำ น.ส.นิตยาศรีโพธิ์
น.ส.ธนิษฐพรสุวรรณจิตต์ น.ส.จันทร์หอมทองดีสุนทร
น.ส.ศิริวรรณเนียมสุวรณ นายธนวันต์ภูมิสุวรรณ
นายธนาประชานันท์ น.ส.สุนิษาคล้ายเจริญ
ที่ปรึกษา :พระครูอุดมเขตตาภิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม
(หาดทรายรี),ผอ.จันทรพลสิงห์,ครูประจักษ์คงตระกูล,ครูเบญจพรคงตระกูล
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๒๔คนนักเรียน๓๖๗คน

๘๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
รางวัลประกาศกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
รักนวลสงวนตัว 
โรงเรียนปรางค์กู่สพท.ศรีสะเกษเขต๑
โครงงาน
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

๑.รณรงค์ในโรงเรียน
๒.ไปไกลสู่ชุมชน
๓.ดูงานที่วัดพระบาทน้ำพุ...
 สนใจอะไรกันนะ?
๔.หนึ่งสองสามแชะ..ก่อนกลับ
๕.เป็นตัวอย่างดีให้น้องๆที่
 ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์
๖.พระอาจารย์เมตตาให้คำปรึกษา
๗.ภูมิใจที่ได้สื่อสารความดีกับ
 คุณหญิงกษมาวรวรรณณอยุธยา
๘.สื่อสารความดีให้น้องๆ 
๒ 
๖ 
๔ 
๘ 
๑ 
๕ 
๓ 
๗ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
รอบตัวเรามีสิ่งยั่วยุมากมายทำให้เกิดความหลงใหลหลงผิดไปบ้าง เรา
ไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้เลยหากไม่มีที่ยึดเหนี่ยวใจ...เพื่อความรักจึงยอม
ได้ทุกอย่างแม้กระทั่ง“การเสียตัว”...ปัญหาที่พบมากในกลุ่มวัยรุ่น

โครงงานของเราเกิดจากรุ่นพี่ๆกลุ่ม ”สานฝัน”ที่อยากช่วยป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้น
ข้อมูลจากสาธารณสุขอ.ปรางค์กู่พบว่าอำเภอเล็กๆของเรามีเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘
ปีฝากครรภ์ทำคลอดทำแท้งเฉลี่ยถึงปีละ๑๐๐คนกิจกรรมหลากหลายจึงเกิดขึ้นใน
โรงเรียนตั้งแต่ปี๒๕๔๙เช่นการติดแผ่นป้ายให้ข้อคิดเตือนสติการรณรงค์ให้ข้อมูล
ผ่านเสียงตามสายการจัดค่ายอบรมคุณธรรมและการพาน้องๆตัวแทนชั้นม.ต้นซึ่ง
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญมาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริงของเพื่อนวัยเดียวกันที่ต้อง
ออกจากโรงเรียนเพราะตั้งครรภ์
ความตั้งใจจริงและทำงานอย่างต่อเนื่องของพี่ๆทำให้ปัญหาใหญ่นี้ลดลงเรื่อยๆ
จนถึงวันนี้เป็นผลงานทุกคนภาคภูมิใจมากพวกเราเป็นรุ่นที่๓จึงใช้ชื่อกลุ่มว่า “สาน
ต่อ๒”สิ่งที่พวกเราทำอาจไม่ได้มากมายอะไรแต่เรารู้ว่าสังคมปัจจุบันต้องการคนแก้ไข
ปัญหาหากเราไม่ทำอะไรเลยปัญหาก็จะมากขึ้นอีก
ในปีนี้พวกเราสานต่อกิจกรรมเดิมและเพิ่มการจัดค่ายสานสัมพันธ์พี่พบน้องเพื่อ
ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ายคุณธรรมบวชชีพราหมณ์และ
ปฏิบัติธรรมทัศนศึกษาดูงานผู้ติดเชื้อเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุและขยายเครือข่ายไปยัง
โรงเรียนต่างๆและกลุ่มผู้ปกครองซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราตั้งใจจะพัฒนาต่อไปคือมุ่งเน้น
ที่พ่อแม่ให้ความรักความเข้าใจกับลูกให้ลูกมีความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น
รักนวลสงวนตัว 
โรงเรียนปรางค์กู่สพท.ศรีสะเกษเขต๑
โครงงาน
๘๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๕ คำถามสุดฮิต 
โครงงานของเรามักมีคำถามเกิดขึ้นคำถามมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง เป็นสีสัน
ของโครงงานเช่น
๑.โครงงานนี้“บอกให้ผู้หญิงกลัวผู้ชาย”
 เราพยายามบอกให้ผู้หญิงรู้จักระวังตัวแต่ไม่ใช่กลัวจนเข้าใกล้ผู้ชายไม่ได้การ
ระวังตัวคือการรู้จักรักตัวเองรักในความเป็นผู้หญิง เพราะทุกคนย่อมรู้ว่าการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนเวลาอันควรนั้นทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายทั้งโรคภัยส่วนตน
ปัญหาชีวิตนำไปสู่ปัญหาสังคม

๒.โครงงานนี้“เห็นคุณค่าแต่ผู้หญิงว่าแต่ผู้ชาย”
 ผู้ชายและผู้หญิงก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแต่ปัญหาแตกต่างกันไปเราจึงให้
ความสำคัญเท่าๆกัน เราทำงานกับกลุ่มผู้ชายพยายามสื่อสารให้เห็นว่าคุณค่าของ
ผู้ชายคือการปกป้องดูแลและไม่ทำร้ายผู้หญิง

๓.“ผู้ชายที่เข้าร่วมโครงงานนี้เป็นตุ๊ดหรือเปล่า?”
 เพื่อนผู้ชายในกลุ่มช่วยให้เราเข้าใจมุมของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิง เราสามารถ
ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อรู้ว่าผู้ชายคิดอย่างไรผู้หญิงจะได้
ปรับตัวทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

๔.“เป็นเด็กโครงงานน่ะมีแฟนหรือยัง?”
  เราก็จะตอบว่าไม่มี...ก็ไม่มีจริงๆอาจเพราะเขาไม่กล้ายุ่งกับเด็กโครงงาน
คงกลัวประมาณนั้น!!!แต่ที่จริงถ้าจะมีก็ไม่ผิดแต่ควรอยู่ในขอบเขตเพราะเราอยู่ในวัย
เรียนควรตั้งใจเรียนจะดีกว่าหากคิดอีกมุมหนึ่ง ไม่มีดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมากังวลหรือ
เสียใจเหมือนคติเตือนใจที่ว่า“รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน”จุดอย่างไร
ก็ไม่ติดการมีความรักในวัยเรียนอาจทำให้ทุกข์ท้อแท้ใจ เครียดและยอมรับไม่ได้กับ
ความรักที่ไม่สมหวังจนอาจเกิดโศกนาฎกรรมต่างๆอย่างที่ปรากฎเป็นข่าวเสมอเมื่อ
คิดมากน้อยใจ ไม่มีที่ระบายก็กระโดดตึกตายฆ่าตัวตายหรือบางครั้งก็บ้าคลั่งจน
ทำร้ายแม้กระทั่งคนที่ตัวเองบอกว่ารัก

๘๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ความสำเร็จ 
การทำงานอย่างต่อเนื่องกว่า๓ปี เห็นผลสำเร็จชัดจากจำนวนหญิงที่มีอายุต่ำ
กวา่๑๘ปีทีม่าทำคลอดทีโ่รงพยาบาลปรางคก์ู่มจีำนวนลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง(ดงัแผนภมูนิี)้













 เสียงตอบรับจากการจัดกิจกรรมต่างๆทุกคนต่างชื่นชมและขอบคุณที่เปิด
โอกาสให้พวกเขาได้รับความรู้ประสบการณ์ต่างๆโดยเฉพาะนักเรียนหญิงมีการดูแล
ตนเองเพิ่มมากขึ้นเช่น ไม่ออกนอกบ้านเวลากลางคืนและไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนชาย
ตามลำพัง โดยเฉพาะกิจกรรมบวชชีพราหมณ์และปฏิบัติธรรมที่มีนักเรียนหญิงหลาย
คนอยากจะให้จัดทุกภาคเรียน เพราะทำให้จิตใจสงบสบายมีสมาธิมากยิ่งขึ้น (ผล
ประเมินตอบรับว่ามีแนวทางในการดำเนินชีวิต๘๘.๔๐%เกิดสมาธิสติปัญญาในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ๘๕.๒๐%)และการรับความรู้จากวิทยากรโรงพยาบาล
ปรางค์กู่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาของการไม่มีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ถึง๙๒%
มีวิธีหลีกเลี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร๘๓%และมีความรู้เกี่ยวกับการแก้
ปัญหาและการป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์๘๓%เช่นกัน
๘๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ปัจจุบันโครงงานได้รับการยอมรับอย่างมากชุมชนและหน่วยงานรัฐให้การ
สนบัสนนุเชน่อบจ.ศรสีะเกษสนบัสนนุงบประมาณ๕๐,๐๐๐บาทนายอำเภอปรางคก์ู่
ให้นโยบายและประสานงานให้อบต.ทุกตำบลจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยว
กับเด็กเป็นอันดับแรกกำนันผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ช่วยขยายผลกับ
ผู้ปกครองในทุกการประชุมประจำเดือน

ขยายผล...ประโยชน์สุขมหาชน 
๑.ขยายผลไปยังโรงเรียนระดับมัธยมทั้ง ๖ โรงเรียนในเขตอำเภอปรางค์กู่
รวมถึงชุมชนต่างๆในอำเภอ
๒.ขยายความรู้เรื่องการทำโครงงานให้โรงเรียนอื่น ๆ ในนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาศรีสะเกษเขต๓
๓.ขยายผลสู่คนศรีสะเกษด้วยนิทรรศการที่ศาลากลางจังหวัด
๔.ขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆที่มาศึกษาดูงาน

บันทึกเด็กโครงงาน 
 
“ครั้งแรกข้าพเจ้าเข้าใจว่าโครงงานนี้คงไม่ต้องทำอะไรมากมาย แต่จริง ๆ แล้ว
เราต้องทำหลายอย่างเพื่อให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อเราไปขยาย 
นำเสนอต่อคุณหญิงสุพัตรามาสดิษฎ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปกับดร.จุรินทร์ลักษณะวิศิษฎ์รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๘๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
 
เครือข่าย ข้าพเจ้าคิดว่างานจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากความตั้งใจจริงและ
อดทนต่ออุปสรรค อย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นความลับ 
เราต้องพยายามเพราะจะได้ช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุ และช่วยกันแก้ไขได้” 
 น.ส.บัณรสสายสอน
 

“คนภายนอกมักถามว่าคนที่ทำโครงงานนี้ไม่สามารถมีแฟนได้ใช่ไหม ฉันตอบไป
ว่า ไม่ใช่ โครงงานเราไม่ใช่ว่าไม่ให้รัก แต่ต้องรู้จักรัก และรักให้เป็น คนรอบข้างชอบ
มองพวกเราด้วยสายตาแปลก เหมือนกับว่าเราจะคอยจับผิด ทั้งที่จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น 
แต่อุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้ก็สร้างประสบการณ์ที่ดีมากให้กับฉัน” 
 น.ส.มณีรัตน์สีดำ


“เรารู้สึกมีความสุขกับการทำโครงงานนี้ สุขที่เห็นเพื่อนร่วมโลกก้าวไปข้างหน้า
อย่างมีความสุขที่ได้เลือกทางเดินที่ถูกต้อง ขอบคุณเพี่อนมนุษย์ที่สร้างปัญหาให้เราได้
แก้ไข ทุกปัญหาทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น และเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป” 
 น.ส.ปิยพรสายชนะ

เทศบาลตำบลใจดีให้การสนับสนุน ครั้งนี้ขยายมาไกลถึงอ.ภูสิงห์
๘๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
ปีแรกที่เริ่มทำโครงงานมีอุปสรรคมาก ทั้งคนว่า คนหัวเราะเยาะ บางคนก็
สบประมาทว่าทำไม่สำเร็จหรอก แต่ทุกคนก็พยายามทำต่ออย่างอดทนและเอาจริงเอา
จัง คนเป็นครูยิ่งต้องไม่ท้อ ไม่ถอย เคียงข้างไปกับเด็ก ๆ แล้วสุดท้ายผลออกมาจะ
ภูมิใจมาก เมื่อคนรอบข้างและชุมชนเห็นความตั้งใจจริง ยอมรับจึงเริ่มเข้ามาสนับสนุน
ให้ข้อมูล ให้ทุนทรัพย์ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วและทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น 
ครูที่ปรึกษาต้องเป็นหลายอย่างทั้งเพื่อน ทั้งพ่อคอยให้ความเอาใจใส่ ดูแล ให้
กำลังใจ การที่โครงงานสำเร็จครูต้องเป็นแรงใจสำคัญ เขามาทำงานเราก็มาด้วย คอย
ช่วยประสานกับโรงเรียน กับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ถึงวันนี้ โครงงานได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและสังคม เด็ก ๆ ทุกรุ่นรักกันมาก สามัคคี ร่วมกันทำงานอย่าง
ขันแข็งเรารู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงงานนี้ที่ช่วยให้เยาวชน
ไม่เดินหลงทาง” 
 นายปราโมทย์แหวนเงิน


หลกัธรรมสำคญั:หริิโอตตปัปะศลีสมาธิปญัญาและสปัปรุสิธรรม๗
พระราชดำรสิำคญั:คณุธรรม๔ประการ(ฆราสธรรม๔:สจัจะ,ทมะ,ขนัต,ิ
จาคะ)
กลุม่สานตอ่(๒)
น.ส.นฤมลนาคนวล น.ส.ฉัตรฑริกาจันทะดวง
นายเอกพงษ์สายสินธุ์ น.ส.บัณรสสายสอน,
น.ส.รักชนกด้วง น.ส.มณีรัตน์สีดำ
น.ส.พิมพ์พลอยศรไชย นายภานุเดชแก้วประจำ
ทีป่รกึษา :พระครูปริยัติสีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดระกา,ผอ.วรรณกิจอินทร
ประพงษ์,นายปราโมทย์แหวนเงิน
ขอ้มลูโรงเรยีน:ครู๘๑คนนักเรียน๒,๐๒๕คน
๘๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ประกาศกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
มอบรักจริงใจ สานสายใยให้ครอบครัว 
เพือ่หวัใจดวงนอ้ย สรา้งรอยยิม้ใหแ้กก่นั 
โรงเรียนบ้านปากคะยางสพท.สุโขทัยเขต๒
โครงงาน
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

๑.กิจกรรมสบู่ดำทำแม่พันธ์ผลิตน้ำมันไบโอ
 ดีเซล
๒.ทำดอกไม้จันทน์
๓.กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
๔.คุณครูที่ปรึกษาทั้งสองท่าน
๕.รุ่นพี่ที่ทำไว้
๖.ความภูมิใจในความสำเร็จ
๗.อบรมคุณธรรมฯ
๘.กำลังหว่านปุ๋ยในนาข้าว 
๒ 
๖ 
๔ 
๘ 
๑ 
๕ 
๓ 
๗ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
 “ฉันไม่มีพ่อแม่เหมือนพวกเธอนี่” เป็นคำตอบหนึ่งที่มาของเสียงสะอื้น
เสียงร่ำไห้และน้ำตานองหน้าของเพื่อนหลายคนในวันอบรมคุณธรรม-
จริยธรรมเมื่อพระวิทยากรกล่าวถึงพระคุณของพ่อแม่

คำตอบของเพื่อนๆในวันนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่ม “เด็กดีมีคุณธรรมนำวิถี
พุทธ”เริ่มวิเคราะห์สภาพปัญหาใกล้ตัวค้นคว้าศึกษาข้อมูลจึงพบว่ามีเพื่อนนักเรียนที่มี
ปัญหาขาดความอบอุ่น เป็นลูกกำพร้าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ถึง๔๕คนจากนักเรียนชั้น
มัธยมต้นทั้งหมด๙๗คนจึงคิดแก้ไขปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมพ่อแม่จิตอาสาคนที่๒
ขึ้น เชิญชวนผู้ปกครองในชุมชนและคุณครูผู้มีจิตอาสาเข้ามาเป็นพ่อแม่คนที่สองของ
เดก็เหลา่นัน้และใหเ้ดก็เลอืกพอ่แมจ่ติอาสาไดต้ามความสมคัรใจพอ่แมจ่ติอาสาทกุคน
จะตอ้งผา่นการอบรมในเรือ่งของการเลีย้งดเูดก็วยัรุน่จากนกัจติวทิยาของโรงพยาบาลและ
เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุกอ่นและรว่มประชมุกบัคณะครเูพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ปรกึษาหารอื
กันเป็นระยะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมธรรมบรรยายกิจกรรมเปิดใจวัยใสใส่ใจสิ่งรอบตัว
ต่อมาในปี๒๕๕๑สมาชิกแกนนำรุ่น๒ได้สานต่อกิจกรรมดังกล่าวและเพิ่มโครง
งานวิทย์-คุณธรรม เช่นกิจกรรมสบู่ดำผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและโครงงานธุรกิจ-
คุณธรรมเช่นกิจกรรมกล้วยนาข้าวชาวมัธยม(การทำนาหว่านและการปลูกกล้วย)
และกิจกรรมกล้วยสวนปลาชาวประถม (การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์) การทำ
ดอกไม้จันทน์และการทำการบูรหอม(ภายใต้ชื่อว่าหายใจไม่ออกบอกโรงเรียน) เพื่อ
เสริมรายได้ให้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงรวมถึงการ
ออกเผยแพร่กิจกรรมของโครงงานไปยังชุมชนอื่นๆด้วย
มอบรักจริงใจ สานสายใยให้ครอบครัว  
เพื่อหัวใจดวงน้อย สร้างรอยยิ้มให้แก่กัน 
โรงเรียนบ้านปากคะยางสพท.สุโขทัยเขต๒
โครงงาน
๙๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ความในใจของผม 
 
ผมเป็นลูกกำพร้า พ่อ แม่ หย่าร้างกันตั้งแต่ผมยังเล็ก แม่ต้องไปทำงานต่าง
จังหวัดทิ้งให้ผมอยู่กับป้า บางครั้งผมก็รู้สึกเหงา ว้าเหว่ คิดถึงพ่อกับแม่มาก บางครั้งมี
ปัญหาไม่กล้าบอกใคร ช่วงงานบุญประจำปีเป็นช่วงที่ดีใจมากที่สุด เพราะเป็นวันที่แม่
จะกลับมาหาผม หลังจากที่ผมเข้าร่วมเป็นกลุ่มแกนนำและได้เห็นรุ่นพี่ทำโครงงานนี้ 
ผมเริ่มมีความสุขขึ้น เข้าใจในปัญหาและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนดีขึ้น  ผมโชคดีที่
ได้เลือกคุณครูเป็นพ่อแม่คนที่สอง ท่านใจดี คอยชี้แนะให้ก้าวเดินไปในทางที่ถูก ผมจึง
รักและเคารพท่าน ผมชอบโครงงานนี้มากและจะช่วยกันสานต่อตลอดไป” 

 ด.ช.อภิชาตเกษา


จากใจของพ่อจิตอาสาคนที่ ๒ 
 
“ผมได้เห็นแนวคิดและการทำงานของเด็ก ๆ ในโครงงานนี้แล้วรู้สึกชื่นชม เป็น
แนวคิดที่แฝงไว้ด้วยคุณธรรมอย่างยอดเยี่ยม บังเกิดผลดีกับเด็กทุกคน ในฐานะที่ผม
เป็นผู้นำของชุมชน จึงสมัครเป็นพ่อแม่จิตอาสาคนที่ ๒ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ทางโรงเรียน 
ลูกที่แท้จริงของผมสำเร็จการศึกษา และทำงานกันหมดแล้ว ผมเข้ามาช่วยเหลือ
ลูกบุญธรรมในโครงงานนี้ เพราะคิดว่าเราจะต้องทำหน้าที่ดูแลพวกเขาด้วย อย่างน้อย 
ๆ ก็คงจะช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ให้ลดน้อยลงได้ ผมคิดว่าผู้ใหญ่ทุกคน
มีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลเยาวชนเหล่านี้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ” 
 
 นายสว่างหินหล่าย
 กำนันตำบลบ้านแก่ง

๙๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ความสำเร็จ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นปัญหาการขาดความอบอุ่น
ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยและปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด
นักเรียนมีความสุขมากขึ้นสังเกตได้จากการใส่ใจในการเรียนกล้าแสดงออกมีความ
มั่นใจในตนเองสูงขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนมากขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดี
กับครูและผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เริ่มมอง
เห็นปัญหาของการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย
“จุดเด่นของความสำเร็จที่เห็นได้ชัดคือการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด 
โรงเรียน ที่ร่วมมือกันอย่างจริงจังยึดหลัก ๓ ช  ช ตัวแรก คือ ชอบ โดยการทำให้ชุมชน
ชอบโรงเรียน ครู เด็ก และกิจกรรม  ช. ตัวที่สอง คือ ชื่นชม เมื่อเขาชอบแล้วก็จะมี
ความชื่นชม ยอมรับ และมีศรัทธาในโรงเรียน ช. ตัวที่สาม คือ ช่วยเหลือ เมื่อโรงเรียน
ขอความช่วยเหลือก็จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี”  

๙๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

บันทึกเด็กโครงงาน 

“จากที่ได้เห็นแบบอย่างในการทำความดีและเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ เกิด
ความรักในกิจกรรมนี้ มีความสนุกสนานกับการทำงาน ได้เรียนรู้วิชาชีวิต ที่ได้
ประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าสมัครใจที่จะสานต่อเพื่อขยายผล และคิดว่าจะ
ทำให้ดีที่สุด” 

 นางสาวนนทิยาแจ่มบุญชู

๙๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและครูธีรวัฒน์  ทักษิณ เพื่อนครูที่ปรึกษาโครง
งานคุณธรรมมาด้วยกัน ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนและเห็นว่าครูที่ปรึกษาเป็นเพียงผู้
ชี้แนะ ส่งเสริม ต้องให้นักเรียนได้เลือกปัญหานำมาแก้ด้วยตัวเอง จึงทำให้มีความเป็น
เจ้าของและจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างจริงจัง คอยให้กำลังใจเมื่อเกิดปัญหา ทำให้พวกเขา
รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในการทำงาน ความรู้สึกว่าไม่ได้ทำดีอย่างโดดเดี่ยว แต่มีครู 
พระสงฆ์ พ่อแม่ รวมถึงจิตอาสามากมายเข้ามามีส่วนร่วม และต้องกระตุ้นให้แกนนำ
ทั้งรุ่นแรกและรุ่นน้องที่สานต่อไม่ให้ท้อแท้ต่อการทำความดี มาถึงจุดนี้ก็มีความสุขใจ 
ภาคภูมิใจที่เห็นลูกศิษย์เป็นคนดีและเป็นที่ยอมรับของสังคม” 

 ครูชูชาตินามกรณ์


หลักธรรมสำคัญ :มงคลชีวิตที่๑๒หน้าที่ต้องให้กับลูกของเรามงคลชีวิต
ที่๑๑การบำรุงบิดามารดามงคลชีวิตที่๒๕ความกตัญญู
พระราชดำริสำคัญ:ความกตัญญู

กลุ่มเด็กดีมีคุณธรรมนำวิถีพุทธ
น.ส.นนทิยาแจ่มบุญชู น.ส.นารีรัตน์พนม
นายอภิชาตเกศา น.ส.วนิดามหากุศล
น.ส.อุบลพรห้าวหาญ นายปรีชาแท่นมณี
นายอธิเบตวงศ์ท้าว น.ส.วริศราเกษมสันต์

ที่ปรึกษา:พระครูสุภัทรปัญญาคมเจ้าอาวาสวัดปากคะยาง,รักษาการผอ.
วิชัยปันแดน,ครูชูชาตินามกรณ์,ครูธีรวัฒน์ทักษิณ
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๑๙คนนักเรียน๓๗๗คน
๙๕
คิดดีทำดี
...อันการคิดโดยอิสระนั้นทุกวันนี้คนบางส่วนมักเข้าใจว่า
คือการคิดให้ผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นๆความเข้าใจเช่นนั้นยัง
ไม่ถูกแท้จุดประสงค์สำคัญโดยตรงของการคิดคือคิดให้ออก
คิดให้เห็นชัดแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรสมมุติว่าจะคิดหาทางปฏิบัติ
สำหรับการหนึ่งการใดก็ต้องคิดให้แยบคายอย่างละเอียดรอบคอบ
ประกอบด้วยเหตุผลจนเห็นแจ้งถึงจุดมุ่งหมายอันถูกต้องเที่ยงตรง
ของการที่จะทำนั้นรวมทั้งวิถีทางปฏิบัติครบทุกขั้นตอนด้วย...

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๑กรกฎาคม๒๕๑๗
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

ยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
โครงงานคุณธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 
ยอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ 
จำนวน ๙ โครงการ 
ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ดี ใจอย่าท้อ
จิตจดจ่อ ทำไป ให้เต็มที่
ทุ่มเทอย่าง ตั้งใจ ทำให้ดี
ได้แค่นี้ แค่ไหน ไม่กังวล
ได้ก็ได้ หมายถึง เราทำได้
ง่ายไม่ง่าย ได้ทำ สัมฤทธิ์ผล
ได้เนื้องาน ได้ภูมิใจ ในตัวตน
ได้สร้างค่า ของคน ด้วยผลงาน
ไม่ได้ก็ได้ หมายถึง ทำไม่ได้
งานที่ได้ ยังขาด มาตรฐาน
แต่ได้ทำ ได้พบ ประสบการณ์
ได้เชี่ยวชาญ ได้รู้เพิ่ม เสริมปัญญา

นายสมโภชน์พูลเขตกิจ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมจ.อุทัยธานี
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เยาวชนไทยห่วงใยใส่ใจคนรอบข้าง 
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)สพท.พิษณุโลกเขต๓
จากการประชุมหน้าเสาธงและประชุมวันสุดสัปดาห์ของโรงเรียนพบว่าครูเตือน
นักเรียนเรื่องไม่ทำการบ้านของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นประจำเมื่อสอบถามจึง
ทราบสาเหตุคือนักเรียนส่วนมากกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านก็จะไปเที่ยวเล่นจนลืม
ทำการบ้าน,พ่อแม่ไม่มีเวลาสอนเพราะไปทำงานกลับบ้านเย็นนักเรียนบางคนไม่ยอม
ให้พ่อแม่สอนเพราะไม่เชื่อถือและหลายคนอยู่กับปู่ย่าตายายเพราะพ่อแม่ไปทำงาน
ต่างจังหวัดจึงไม่มีผู้สอนการบ้านให้
โครงงาน
๑๐๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
กลุ่ม “เยาวชนครูอาสาน้อย”จึงรวมตัวกันอาสาสอนการบ้านสอนอ่าน เขียน
และคิดเลขโดยมีทั้งวิธีการเปิดรับสมัครคนที่สนใจมาเป็นครูอาสาและนักเรียนที่สนใจ
มาเรียนพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็ให้ครูอาสาออกไปชักชวนนักเรียนที่ชอบเที่ยวและชอบเล่น
เกมมาเรียนโดยให้ความเอาใจใส่อย่างมากและจัดกิจกรรมคลายเครียดเพื่อให้พวกเขา
เกิดความสนุกสนานอยากมาเรียนมากขึ้น
และเมื่อรู้ว่านักเรียนที่มาเรียนพิเศษส่วนมากเป็นเด็กยากจนครูอาสาน้อยจึงไป
ฝึกการดัดลวดเป็นรูปสัตว์ขนาดเล็กซึ่งใช้ใส่กระถางปลูกต้นไม้วางประดับตามที่ต่างๆ
และช่วยกันทำออกจำหน่ายหารายได้เพื่อซื้อเครื่องเขียนแบบเรียนและมอบเป็นทุน
การศึกษา โครงงานนี้ประสบผลสำเร็จเพราะได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ทั้ง
๓ฝ่ายคือบ้านวัดโรงเรียน
ผลการสำรวจพบว่าก่อนดำเนินกิจกรรมปัญหาใหญ่คือนักเรียนไม่ทำการบ้าน
และนักเรียนใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ ร้อยละ๘๓.๓๓ไม่มีผู้สอนการบ้านร้อยละ
๗๖.๖๗และหลังจากดำเนินกิจกรรมแล้ว
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนใจเรียนมากขึ้น๑๐๐%และได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนพิเศษจริง

หลักธรรมที่สำคัญ :คุณธรรม๙ประการคือ๑.ความกตัญญู ๒.ความ
ขยัน ๓. ความประหยัด ๔. ความซื่อสัตย์ ๕. ความมีวินัย ๖. ความสุภาพ
๗.ความสะอาด๘.ความสามัคคี๙.ความมีน้ำใจ
กลุ่มเยาวชนครูอาสาน้อย
๑.นายจักรพันธ์มากเหลือ ม.๓ ๒.ด.ญ.ปาริชาติสุขกล่อม ม.๓
๓.ด.ญ.รัตนาภรณ์อินทรา ม.๒ ๔.ด.ญ.กฤษณานางบวช ม.๑
๕.ด.ญ.จันทร์ฉายฉิมบุญ ม.๑ ๖.ด.ช.อิสราณุวัฒน์ฉวี ม.๑
๗.ด.ญ.สุมาลีมั่นนุช ม.๑ ๘.ด.ญ.การัณยภาสแย้มศิริ ม.๒
ที่ปรึกษา :พระครูปลัดณัฐวิทย์ รตินฺธโร รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม,
ผอ.สามารถกอนอยู่,ครูสมหวังนุชเอี่ยม
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๑๙คนนักเรียน๒๕๙คน

๑๐๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
 
“ผมทำกิจกรรมนี้ด้วยความสมัครใจ เพราะพ่อสอนผมว่า ความดีไม่มีขาย ใคร
อยากได้ทำเอาเอง ถึงแม้ความดีจะทำยากก็ตาม เพราะถึงจะทำดีมาตลอด ถ้า
ผิดพลาดทำชั่วสักครั้ง ความดีนั้นก็จะสูญเปล่า พ่อจึงพยายามย้ำผมว่าให้เป็นเด็กดี
เสมอ แล้วจะเป็นผลดีต่อไปถึงภพหน้า  ผมอยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ตลอดไป  ผม
ทำแล้วมีความสุขอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และยังได้บุญกุศลแก่ตนเองด้วย” 
 ด.ช.จักรพันธ์มากเหลือ

“กิจกรรมนี้ทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อสังคม เป็นการช่วยเหลือกันเสมือนญาติพี่น้อง นอกจากได้บุญแล้วยังฝึกความ
สามัคคี ความรับผิดชอบ เด็ก ๆ มีวินัยมากขึ้น พฤติกรรมความประพฤติก็ดีขึ้น กล้า
แสดงออกในทางที่ดี 
ขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไปจะทำให้ลูก ๆ หลาน ๆ เติบโตเป็นคนดีของสังคม”   
 นายวิชัยอินทรทัศน์
 กำนันต.หอกลองจ.พิษณุโลก
๑๐๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง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๑๐๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๓ ส. พอใจเลิกเพื่อพ่อหลวง 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารสพท.ชลบุรีเขต๓
ชุมชนบ้านช่องแสมสารเป็นชุมชนเล็กๆมีอาชีพประมงการออกหาปลากลาง
คืนทำให้ลูกเรือส่วนใหญ่ที่เป็นคนต่างด้าวนิยมเสพยา(ยาบ้า)เพื่อไม่ให้ง่วงนอนอีกทั้ง
สภาพแวดล้อมค่อนข้างแออัดและขาดการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ยาเสพ
ติดแพร่ระบาดได้ง่ายนอกจากนี้การสูบบุหรี่และดื่มของมึนเมายังเป็นพฤติกรรมที่
เยาวชนในชุมชนเห็นเป็นประจำดังนั้นการแก้ปัญหาต้องเริ่มที่การทำรากฐานให้
เข้มแข็งคือทำบ้านให้อบอุ่นทำชุมชนให้น่าอยู่ และทำโรงเรียนให้เป็นที่พึ่งพาของ
โครงงาน
๑๐๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
นักเรียนและผู้ปกครองโดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดก่อนเป็นอันดับแรก
กลุ่ม“เด็กดีเพื่อพ่อ”จึงคิดโครงงาน๓ส.พอใจเลิกเพื่อพ่อหลวงโดยนำคำสอน
เรื่อง๕ส.จากพระวิทยากรในค่ายคุณธรรมของเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต๓มา
ปรับให้ง่ายขึ้นกลายเป็นกิจกรรม๓ส.และนำหลักธรรมโอวาท๓หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวคิดในการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อนักเรียนสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองมีทักษะชีวิตปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม๓ส.มีดังนี้
๑.ส.สำนึกให้ความรู้และสร้างความตระหนักร่วมกัน
 •จัดป้ายนิเทศเผยแพร่โครงงาน
 •เขียนป้ายและร่วมเดินรณรงค์ต่อต้ายสิ่งเสพติดในชุมชน
๒.ส.สมาธิสร้างภูมิคุ้มกันด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง
 •กิจกรรมค่ายเฝ้าระวังสิ่งเสพติด
 •กิจกรรมร่วมใจสวดมนต์เพื่อพ่อหลวง
 •กิจกรรมดูหนังฟังเพลงในเวลาพักกลางวัน
  มีนักสืบอาสาคอยดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
 •จัดทำหนังสือสวดมนต์
๓.ส.สว่างพัฒนาทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือกัน
 •มุมคลีนิคเพื่อนใจ
 •ปรึกษาผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหา
 •กิจกรรมหารายได้เพื่อเพื่อน
 •กิจกรรมตลาดนัดหรรษาสู่ความพอเพียง/งานฝีมือจากกระดาษ

หลักธรรมสำคัญ:โอวาท๓(ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใส)
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

กลุ่มเด็กดีเพื่อพ่อ
๑.ด.ญ.นรารัตน์คชรัตน์ ม.๑ ๒.ด.ญ.ศิริลักษณ์สุพร ม.๑
๓.ด.ญ.อัมพรผาสุก ม.๑ ๔.ด.ญ.พิกุลแก้วเล็กอ่อน ม.๑
๕.ด.ญ.ปรางทิพย์สีเทา ม.๑ ๖.ด.ญ.ศิริขวัญใจใหญ่ ม.๑
๗.ด.ญ.สุพัตราลาโภตะมะ ม.๑ ๘.ด.ญ.สุรีย์รัตน์สุธาชีวะ ม.๑
๙.ด.ญ.วรรลญาสุธาชีวะ ม.๑ ๑๐.ด.ช.อรุณบุญกลุ่ม ม.๑
๑๑.ด.ช.ลัฆวีร์แย้มภู่ ม.๑
ที่ปรึกษา :พระชัชวาลจนฺทสาโร วัดช่องแสมสาร,ผอ.วรวิทย์ แจ่มใส,
ครูเตือนใจดวงละม้าย
ข้อมูลโรงเรียนครู๑๕คนนักเรียน๓๔๐คน


“แต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาก “ฉัน” ต้องมาก่อน และเป็นคนตระหนี่ 
ถี่เหนียวด้วย จนเพื่อนสนิทว่า “งก” การทำโครงงานนี้สอนอะไรมากมายแก่ข้าพเจ้า ได้
รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน รู้จักความอดทน และอุปสรรคมากมายก็ทำให้เราเก่งขึ้น 
แกป้ญัหาเปน็ และทีไ่ดม้าก ๆ คอืรอยยิม้ เพราะเรารูจ้กัระงบัโกรธดว้ยการเปลีย่นเปน็รอย
ยิม้ และยังมีรอยยิ้มจากคุณครูเป็นกำลังใจสนับสนุน พวกเราไม่เคยทุ่มเทอะไรเท่ากับ
การทำงานครั้งนี้ มิใช่รางวัลหรือคำยกย่องอื่นใด เป็นเพราะพวกเราอยากช่วยให้เพื่อนมี
อนาคตสดใส รางวัลเป็นเพียงสิ่งที่ให้กำลังใจ แต่เพื่อนต่างหากที่สร้างสิ่งดี ๆ ให้เรา 
 ด.ญ.นรารัตน์คชรัตน์


“ชื่นใจและภูมิใจที่เห็นความมุ่งมั่นทำงานของนักเรียนตัวเล็ก ๆ กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่
มีฐานะยากจนแต่พวกเขามีจิตใจยิ่งใหญ่ดังภูเขาที่คิดจะช่วยเหลือผู้อื่น” 
 ครูเตือนใจดวงละม้าย

๑๐๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
๑๐๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
แมลงปอ คุณธรรม 
โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”สพท.ชลบุรีเขต๑
สืบเนื่องจากการที่เยาวชนรวมตัวกันเข้าไปดูแลปัญหาสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้งแล้ว
เกิดปัญหาว่าไม่สามารถทำได้ตลอดเพราะมีแต่รายได้ที่เป็นค่าขนมรวมถึงพบว่ากลุ่ม
ผู้ใหญ่ที่ช่วยสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็ต้องเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจ มีภาระหนี้สิน ไม่
สามารถช่วยสัตว์ได้มากขึ้นกว่าเดิมและอาจจะสงเคราะห์สัตว์เหล่านี้ได้น้อยลง
เมื่อศึกษาและวิเคราะห์พบว่าการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนผู้ให้ต้องมีรายได้และแบ่ง
สรรการใช้เงินให้เป็นสัดส่วนตามหลักธรรมสมชีวิตาซึ่งมีหลักว่าแบ่งรายได้เป็น๔ส่วน
โครงงาน
๑๐๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
๒ส่วนแรกไว้สำหรับทุนประกอบการงาน๑ส่วนไว้ใช้จ่ายบริโภคและอีก๑ส่วนไว้ใช้ใน
คราวมีทุกข์ เยาวชนกลุ่ม“สีสันธรรม”รวมตัวกันหารายได้ช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ถูก
ทอดทิ้งนำหลักบริหารเงินนี้มาใช้พร้อมกับศึกษาเรื่องการตลาดการทำธุรกิจคุณธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ขณะเดียวกันก็ค้นพบว่าตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียนส่วนใหญ่ขาดคุณธรรมด้าน
ความขยันหมั่นเพียรอดทนซื่อสัตย์สุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงวางแผนพัฒนาตนเอง
ผ่านกิจกรรมงานประดิษฐ์สรรค์สร้างด้วยสองมือและกิจกรรมเปิดหมวกทำความดีจน
นำไปสู่การทำธุรกิจคุณธรรมที่มีกองทุนหมุนเวียนที่โตขึ้น และเกิดกองทุนทำดีที่
สามารถช่วยเหลือโครงงานรักษ์สัตว์ รักษ์สังคมโครงการดูแลผู้สูงอายุบนสำนักชีการ
ปรับภูมิทัศน์โบราณสถานสระน้ำศักดิ์ของชุมชมและยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีก
อย่างต่อเนื่อง

หลักธรรมสำคัญ :หลักธรรมที่ปลูกฝังได้แก่ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ความ
ขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บรักษารู้จักคบคนดีเป็นมิตรและรู้จักกำหนดรายได้รายจ่าย
เลี้ยงชีวิตแต่พอสมควร
หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินงานได้แก่ฆราวาสธรรม๔คือความขยันหมั่นเพียร
(ทมะ),ขันติ(ความอดทน),ความซื่อสัตย์(สัจจะ),ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่(จาคะ)

พระราชดำรัสสำคัญ :“…เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้อง
หัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วย ให้มีความสามารถ มีความ
ขยันอดทนพึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตน
ไว้ไม่ให้ตกต่ำ…”พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก
ประจำปี๒๕๓๐
๑๐๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

กลุ่มสีสันธรรม
๑.นายจาตุรงค์สุขหาด ม.๔ ๒.นายชาญณรงค์บุญรินทร์ ม.๓
๓.น.ส.สุพัตราชูศุข ม.๓ ๔.น.ส.นิภารัตน์แซ่บุ๊นม.๓
๕.น.ส.ภานิณีมิตรพระพันธ์ ม.๓ ๖.น.ส.รรรณธิชากล่ำเลิศม.๓
๗.นายสุรศักดิ์ผึ่งกลาง ม.๓ ๘.นายรณยุทธไทยเจริญม.๓
๙.นายณัฐชาติประมงคล ม.๓ ๑๐.นายวัฒนานาคสุขม.๓
สนใจสนับสนุนโครงการติดต่อได้ที่www.mangpor.biz
 
ที่ปรึกษา :พระภูวนาถกิตฺตินาโถวัดเขาบางทราย,ผอ.อำนาจ เวียงพล,
ครูชะบาอ่อนนาค
ข้อมูลโรงเรียนครู๑๑๐คนนักเรียน๒,๗๐๐คน

๑๑๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

“เมื่อก่อนเป็นเด็กสมาธิสั้น ชอบโดดเรียน ไม่สนใจทำงานหรือทำอะไร ทำอะไรก็
ไม่ค่อยสำเร็จ และไม่เคยให้ความเคารพครู อาจารย์ และรุ่นพี่ เมื่อมาทำงานนี้ ได้ทำสิ่ง
ดี ๆ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้สึกว่ามีสมาธิดีขึ้น เพราะการประดิษฐ์งานหนึ่งชิ้นต้อง
ใช้เวลานาน ทำให้เรารู้จักอดทนและมีสัมมาคารวะมากขึ้นด้วย” 
 
 นายจตุรงค์สุขหาด
 
 
“เราอยากช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้ง แต่ไม่มีความรู้ด้านการประดิษฐ์
สิ่งของน่ารัก ๆ ก็เกิดการท้อใจนิดหน่อย ไม่รู้ว่าจะช่วยสุนัขได้ยังไง พอครั้งแรกที่ทำก็
คิดว่ายากจัง กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลานานและจะมีใครซื้อหรือเปล่าสุดท้ายเราก็ทำได้ 
เกิดความภูมิใจและมีกำลังใจขึ้น รู้ว่าต้องใช้ความอดทน ความพากเพียรสูงมาก ได้ฝึก
ใช้สมองคิดสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ ๆ และยังทำให้รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม อาจมีความ
ขัดแย้งกันบ้างแต่เราก็คุยและปรับความเข้าใจกันได้ ทำให้รักและผูกพันกันเพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม”  
 
 น.ส.นิภารัตน์แซ่บุ๊น


“เด็ก ๆ เรียนรู้เร็ว เห็นการพัฒนาได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงพอมา
ร่วมทำด้วยใจ พฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนไป เหมือนว่าสิ่งไม่มีชีวิตอย่างลูกปัด นี้ช่วย
พลิกผันคนและสิ่งแวดล้อมได้” 
 
 ครูชะบาอ่อนนาค

๑๑๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เยาวชนไทยยุคใหม่รู้ทันภัยสังคม 
โรงเรียนพร้าววิทยาคมสพท.เชียงใหม่เขต๒
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสาเหตุสำคัญคือการห่างเหินจากคุณธรรม
และการรู้ไม่เท่าทันภัย“กลุ่มยุวทูตคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท”อยากช่วยเฝ้าระวัง
ดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและช่วยให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการทราบหรือต้องการ
แลกเปลี่ยนความคิดความรู้ เรื่องเพศและข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอแนะความคิดเห็น
และช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นๆต่อไป
การทำงานใช้หลักบูรณาการความร่วมมือกันทุกฝ่าย แม้จะแก้ไขได้ไม่ร้อย
โครงงาน
๑๑๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เปอร์เซ็นต์แต่ก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่เข้มเข็งและมุ่งจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้
เพื่อนนักเรียนรู้เท่าทันโลกระวังตนเองได้มากขึ้นเช่นเสียงตามสายให้ความรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับภัยสังคมเชิญหมอตำรวจครูมาให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์เล่ห์เหลี่ยมของผู้
ไม่หวังดีและการวางตัวในสังคมจัดทำสมุดบันทึกให้ผู้สนใจมาร่วมเขียนประสบการณ์
ความรู้สึกในใจหรือปัญหาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและให้คำปรึกษาจัดอบรมเผยแผ่
ธรรม เช่นชวนเข้าวัดฟังธรรมทุกวันอาทิตย์ฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติ ไม่หลงใหลไปกับ
กระแสสังคมรวมถึงกิจกรรมสำหรับพ่อ-แม่ เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
การเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นยุคใหม่นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำเพื่อสาน
ต่อและช่วยกันดูแลเฝ้าระวังปัญหาในชุมชนด้วย
ผลการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีจิตสำนึกเรื่องรักนวล
สงวนตัวมากขึ้นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้านชู้-สาวลดลงและพบว่านักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง๒๐๐คนไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน๑๑๐คนคิดเป็นร้อยละ๖๐ส่วนผู้รับผิด
ชอบโครงงานมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีจิตอาสามั่นใจในตนเองกล้าพูด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นและโครงงานนี้ยังสามารถรวมพลังความร่วมมือระหว่าง
๓องค์กรหลักของชุมชนคือบ้านวัดโรงเรียนได้อย่างเข้มแข็ง

ข้อมูลเปรียบเทียบสถิตินักเรียนระหว่างกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มปกติตั้งแต่ปี
๒๕๔๙-๒๕๕๑



ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน
จากฝ่ายกิจการนักเรียน
ปีการศึกษา๒๕๔๘-๒๕๕๑
(ปี๒๕๕๑คัดกรองเฉพาะภาคเรียนที่๑)

๑๑๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
กิจกรรม ๙ กิจกรรม 




















บรรยายภาพ(เรียงจากซ้ายไปขวา)
๑.กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันอาทิตย์ ๒.กิจกรรมห้องสนทนา
๓.กิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่น  ๔.กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
๕.กิจกรรมธารน้ำใจ  ๖.กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน
๗.กิจกรรมห้องเรียนพ่อ-แม่  ๘.กิจกรรมอบรมแกนนำเครือข่าย
๙.กิจกรรมค่ายเสริมสร้างเกราะป้องกันการการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
๑๑๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

หลักธรรมสำคัญ:หิริโอตตัปปะและเบญจศีล-เบญจธรรม

กลุ่มยุวทูตคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
๑.นายอานนท์วงศ์สาร ม.๕ ๒.น.ส.รชฎาภาคำสาร ม.๕
๓.น.ส.อรวีดวงทิพย์ ม.๕ ๔.น.ส.กัญญรัชชุ่มเชื้อ ม.๔
๕.น.ส.สุภาพรโสวะ ม.๔ ๖.นายจักรกฤตอุดทิมา ม.๕
๗.น.ส.วารุณีเงินแก้ว ม.๕ ๘.นายเศรษฐศาสตร์โปธา ม.๕
๙.นายสันติแซ่ลี้ ม.๔
ที่ปรึกษา :พระธงชัยเฉลิมพลนววัชรวรวงศ์  ประธานอำนวยการเครือข่าย
เยาวชนเผยแผ่ธรรม,ผอ.นิคมสินธุพงษ์,ครูพจมานเดชะ
ข้อมูลโรงเรียน:ครูประมาณ๘๐คนนักเรียนประมาณ๑,๘๐๐คน


“ปีนี้ทางกลุ่มเน้นกิจกรรมสู่ชุมชนมากขึ้น ออกไปพูดคุยและเยี่ยมเยียนผู้ป่วยหรือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ด้วยตนเอง ทำให้เกิดทักษะการทำงานในชีวิตจริงมาก
ยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติต่าง ๆ กับคนในชุมชน จึงช่วยเชื่อมความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งสามส่วนนี้เป็นหลักสำคัญที่ทำให้
กิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ” 
 นายสันติแซ่ลี้
 
 
“การทำกิจกรรม ต้องมีทักษะหลาย ๆ อย่างอาทิ การพูด การคิดวิเคราะห์ การ
สัมภาษณ์ ซึ่งทั้งหมดพวกเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทุกคนใช้แรงใจ เสียสละ
มาช่วยกันด้วยความเต็มใจตามแนวคิดจิตอาสา  จึงเกิดความสนุกสนานและความรัก
ในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญของพวกเราด้วย” 
 น.ส.กัญญรัชชุ่มเชื้อ

๑๑๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
กระดาษหน้าที่ ๓ สร้างความงดงามให้สังคม  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีสพท.เพชรบุรีเขต๒
การใช้กระดาษในโรงเรียนนั้นทุกสิ้นภาคการศึกษาจะมีกระดาษเหลือใช้จำนวน
มากและยังมีนักเรียนนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วหรือกระดาษที่ใช้หมดไปแล้วทั้ง๒หน้ามา
ทิ้งอีกไม่น้อยกลุ่ม “กระดาษหน้า๓” เห็นว่ากระดาษเหล่านั้นน่าจะนำกลับมาใช้
ประโยชน์อื่นๆต่อเพื่อช่วยลดปัญหาขยะของโรงเรียนและลดปัญหามลภาวะโลกร้อน
ด้วยแนวคิดว่า“ขยะคือทองคำ”ถ้าหากนำกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง๒ด้านมาทำ
ประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกนั่นจึงเป็นทองคำที่แท้จริงดังนั้นเมื่อทราบว่ามูลนิธิช่วยคน
โครงงาน
๑๑๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ตาบอดรับบริจาคกระดาษที่เหลือใช้ เพื่อนำไปทำอักษรเบรลล์สำหรับคนพิการทาง
สายตาทุกคนจึงช่วยกันรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้จากอาคารเรียนหอพักและอาคาร
สำนักงาน เมื่อได้จำนวนมากพอจึงรวบรวมมอบให้กับมูลนิธิฯและยังเข้าไปศึกษาการ
ทำอักษรเบรลล์กลับมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและผู้ที่สนใจร่วมกันจัดทำสื่อ
หนังสืออักษรเบรลล์ เพื่อไปบริจาคให้กับน้องๆที่พิการทางสายตาในโรงเรียนการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอดต.สระพังอ.เขาย้อยจ.เพชรบุรี
หลังจากนั้นก็เข้าไปช่วยจัดการเรียนการสอนให้กับน้อง ๆ เหล่านั้นด้วยซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมนอกจากจะให้โอกาสแก่น้องๆที่จะได้รับความรู้มากขึ้นยังช่วยลด
ช่องว่างระหว่างคนปกติกับคนที่พิการทางสายตาและช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมไม่รู้สึกว่ามีปมด้อยหรือมีโอกาสน้อยไปกว่าคนทั่วไป
สว่นกระดาษทีไ่มส่ามารถทำอกัษรเบรลลไ์ดก้จ็ะนำไปทำกจิกรรมPapermarché
ช่วยลดปัญหาขยะและชิ้นงานที่ได้ยังนำไปใช้ตกแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้
สวยงามอีกด้วย

หลักธรรมสำคัญ:อิทธิบาท๔(ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา),พละ๕(สัทธา
วิริยะสติสมาธิปัญญา)และคุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ :ด้านการทำงานการคิดดีทำดีความตั้งใจและความ
รอบคอบ
กลุ่มกระดาษหน้า๓
๑.นายตฤณธรรมเนียม ๒.นายอธิวัฒน์พงษ์พานิช 
๓.นายภัทรศิริวรรณพรรณ ๔.นายชลทิตย์เพชรประดับ 
๕.นายณัฐพงษ์หุ่นงาม ๖.น.ส.ศุภมาศสอนพันธ์
๗.น.ส.รัตนาภรณ์คงสงฆ์ ๘.น.ส.ธีวารินทร์เอี่ยมสุวรรณ
ที่ปรึกษา : พระครูวิธาน วัชรพงษ์, ผอ. กัญพิมา เชื่อมชิต, ครูบำเพ็ญ
วชังเงิน
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๓๕คนนักเรียน๕๖๐คน
๑๑๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๑๑๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

“ข้าพเจ้าไม่เคยใกล้ชิด ไม่เคยรับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่พิการทางสายตา
มาก่อน โครงงานนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสพูดคุยกับพวกเขา ได้สอนหนังสือและได้เห็น
รอยยิ้มของน้อง ๆ ที่มีความสุข ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจมากและมีความสุขไปด้วย 
นอกจากนี้ยังได้รู้วิธีการทำอักษรเบรลล์ วิธีการอ่านและการนำไปใช้ ถึงแม้ว่าจะไม่
จำเป็นต่อตัวข้าพเจ้า แต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้เห็น
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวของเขาเลย  ข้าพเจ้าคิดว่าโครงงานนี้ทำให้คนที่พิการทางสายตาไม่
คิดว่าตนเองเป็นส่วนเกินของสังคม หรือด้อยไปกว่าผู้อื่น และจะทำให้เขาเหล่านั้นมี
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ” 

 นายชลทิตย์เพชรประดับ


“ข้าพเจ้ารู้สึกดีมากที่ทำโครงงานนี้ เพราะได้ช่วยสอนให้น้องๆ ในโรงเรียนให้รู้จัก
แบ่งปันสิ่งของ ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายในการทำหนังสืออักษรเบรลล์ มี
โอกาสได้ใกล้ชิดกับคนที่พิการทางสายตา ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่านอกจากเป็นการแบ่งปัน
นำ้ใจใหก้บัเพือ่นมนษุยแ์ลว้ยงัลดชอ่งวา่งระหวา่งคนปกตแิละคนทีพ่กิารทางสายตาดว้ย” 
 
 น.ส.ธีวารินทร์เอี่ยมสุวรรณ 


“ผมเรียนรู้คุณธรรมมากมายในการทำโครงงานนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
การมีโอกาสได้รู้จักและพูดคุยกับคนตาบอด ให้ประสบการณ์ที่ดีมากซึ่งผมคิดว่าเป็น
กำไรชีวิต”

 นายภัทรศิริวรรณพรรณ

๑๑๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ความพอเพียงจากเศษวัสดุสู่การออม 
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยาสพท.สุโขทัยเขต๑
กลุ่ม“ท่าดินแดง”ต้องการแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียนและชุมชนด้วยการใช้พลัง
ความดีพิชิตโลกร้อนโดยคิดนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ระยะแรกเริ่มต้นที่ตนเองก่อน
คือประดิษฐ์ออมสินจากเศษวัสดุเพื่อเป็นสื่อกลางปลุกจิตสำนึกการลดปริมาณขยะ
และส่งเสริมการออมระยะที่สองเพื่อตอกย้ำและขยายผลจึงจัดอบรมน้องๆใช้เวลา
ช่วงพักกลางวันฝึกประดิษฐ์ออมสินจากเศษวัสดุและขยายสู่ชุมชนโดยลงพื้นที่ขอรับ
บริจาคเครื่องปั้นดินเผาที่ชำรุดเสียหายจากชุมชนทุ่งหลวงนำมาใช้ฝึกอบรมให้แต่ละ
โครงงาน
๑๒๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ครัวเรือนประดิษฐ์ออมสินขึ้นเอง เพื่อเป็นเครื่องมือออมเงินและวางแผนตัดค่าใช้จ่าย
เช่นค่าเหล้าค่าหวยและเผยแพร่ความรู้ไปตามสถาบันองค์กรต่างๆ
ส่วนนักเรียนที่มีฝีมือก็ขยายผลเป็นโครงงานอาชีพจัดหารายได้เป็นเงินออมให้กับ
เจ้าของชิ้นงาน๖๐%แบ่งเป็นทุนหมุนเวียน๓๐%และเข้ากองทุนสนับสนุนความดีของ
โรงเรียนอีก๑๐%
ผลสำเร็จของโครงงานนักเรียนและชุมชนมีจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้โรงเรียนและชุมชนสะอาดขึ้นอีกทั้งยังทำให้นักเรียนมี
ทักษะอาชีพแบบครบวงจร รู้จักการออมและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

หลักธรรมสำคัญ:อริยสัจ๔และคุณธรรมเรื่องการประหยัดและการออม
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มท่าดินแดง
๑.ด.ญ.รัตนาภรณ์อิ่มเทศ  ม.๓
๒.ด.ช.วัชรากรอ่ำเพชร  ม.๓
๓.ด.ญ.ธัญชนกหมวกโตนด  ม.๓
ที่ปรกึษา:พระเฉลยเตชปญโฺญวดัศรคีรีสีวุรรณราม,ผอ.อมัพรฉนัทรตัน,์
ครูอรทัยจินดาประสาน
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๒๐คนนักเรียน๓๖๐คน

๑๒๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ภาพกิจกรรม
















บรรยายภาพ(เรียงจากซ้ายไปขวา)
๑.จัดฝึกอบรมให้กับเพื่อนๆน้องๆช่วงชั้นที่๒และ๓ครบ๑๐๐%
๒.ขอรับบริจาคเครื่องปั้นดินเผาที่ชำรุดเสียหายจากชุมชนทุ่งหลวง
๓. ขยายผลฝึกอบรมผู้ปกครองช่วงวันเสาร์และอาทิตย์เรื่องการนำขยะมา
ประดิษฐ์เป็นออมสิน
๔.ขยายผลเป็นธุรกิจคุณธรรม
๕.โรงเรียนสะอาดขึ้น

๑๒๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

















บรรยายภาพ(เรียงจากซ้ายไปขวา)
๑.ออกประชาสัมพันธ์โครงงาน
๒.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง
๓.ฝึกอบรมให้กับผู้ปกครองที่สนใจ
๔-๕.จัดฝึกอบรมช่วงพักกลางวันกลางวันให้กับน้องๆ

๑๒๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ไทยร่วมแรงร่วมใจ อยู่อย่างเป็นไทย  
ยึดมั่นคุณธรรม ถวายแด่ในหลวง 
โรงเรียนนราสิกขาลัยสพท.นราธิวาสเขต๑
จากการค้นคว้าพบว่าเยาวชนไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกมาเป็นแบบอย่างและ
ยึดติดอยู่กับโลกแห่งเทคโนโลยีมากเกินไปจึงทำให้ต่างคนต่างอยู่ขาดการดูแลซึ่งกัน
และกัน เห็นได้จากสถานการณ์ภายในประเทศที่เป็นอยู่ณปัจจุบันซึ่งนับวันยิ่งทวี
ความรุนแรงเพื่อให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจได้แม้จะมีความแตกต่างกันจึง
ต้องปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนในการอาสาช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและช่วยเหลือ
โครงงาน
๑๒๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
สังคมกอรปกับโรงเรียนนราสิกขาลัยมีนักเรียนสองศาสนาคือศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลามในจำนวนไล่เลี่ยกันจึงนำหลักธรรมทั้งสองศาสนาใช้ร่วมกันในการดำเนินงาน
แม้ว่าจะมีความไม่ปลอดภัยในการเข้าออกชุมชนและอากาศไม่อำนวยแต่กลุ่ม
“เยาวชนไทยสานใจสร้างรอยยิ้ม”ก็ไม่ย่อท้อจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการออกไปช่วย
เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เดือดร้อนผู้ป่วยในโรงพยาบาลการช่วยกันสอนศาสนาฯลฯ
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์และทำประโยชน์
ต่อสังคม
















A=การประชาสัมพันธ์โครงงาน
B=กิจกรรมที่จัดทำสอดคล้องกับปัญหาชุมชน
C=สถานที่และระยะเวลาดำเนินงาน
D=หลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้สอดคล้องกับกิจกรรม
๑๒๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ(เรียงจากซ้ายไปขวา)
๑.กิจกรรมรวมพลังหยดน้ำใจให้ชาวใต้มีรอยยิ้ม
๒.กิจกรรมผู้ป่วยหายไวด้วยพลังใจจิตอาสา
๓.กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันสองศาสนาไปเยี่ยมโรงเรียนวัดพนาสณฑ์ที่ถูกลอบ
  วางเพลิง
๔.กิจกรรมธรรมะธุรกิจ
๕.กิจกรรมเทศบาลโรงเรียน

หลักธรรมสำคัญ : บุญกิริยาวัตถุ๓ (ที่ตั้งแห่งความดี๓ประการคือ
ทานมัยสีลมัยและภาวนามัย)
หลักปฏิบัติประการที่๔ของศาสนาอิสลามการบริจาคทรัพย์หรือการซะกาต
๑๒๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

พระราชดำรัสสำคัญ :“...ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่าง
เด็กคือการเล่าเรียน หมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชาฝึกหัดทำการงานต่าง ๆ ให้เป็น 
อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริตแจ่มใสและฉลาดมี
เหตุผล เพื่อจักได้เติบโตเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมือง...”  

กลุ่มเยาวชนไทยสานใจสร้างรอยยิ้ม
๑.นายรอยูสาและ ม.๕ ๒.น.ส.ปิยะรัตน์บุญหา ม.๕
๓.น.ส.มลฤทัยผลผลา ม.๕ ๔.น.ส.สุธีลายูโซะ ม.๕
๕.น.ส.รุ่งนภาเพ็ชรรัตน์ ม.๕ ๖.น.ส.จุฑามาศทิตพุฒ ม.๕
๗.นายภัควุฒิทองรมย์ ม.๕ ๘.น.ส.กมลวรรณสระเงินสิงห์ม.๕
๙.น.ส.นูรีดาเจะอูมา ม.๕ ๑๐.น.ส.ซตีรีอกเียาะอบัดลุเลาะม.๕
ที่ปรกึษา :พระครสูงัฆรกัษส์มชายโชตวิโรเจา้อาวาสวดัพรหมนวิาส.ผอ.วอ
ยารีหะยีมะเย็ง,ครูประไพพรรณบุญคง
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๑๑๗คนนักเรียน๒.๐๗๙คน


“ข้าพเจ้ารู้สึกดีและภาคภูมิใจมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้เยาวชนในพื้นที่กลับ
มามีรอยยิ้มอีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะช่วยได้ไม่มาก แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งสังคมของเรา
จะกลับมามีความสุขอย่างที่เป็นเหมือนเคย” 
 นายรอยูสาและ 

“ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่พวกเราทำแม้อาจจะเป็นจุดเล็ก ๆ 
แต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าหากจุดเล็ก ๆ มารวมกันเป็นจุดเดียว ก็กลายเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นได้
เหมือนกัน”  
 น.ส.ปิยะรัตน์บุญหา
๑๒๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
รินน้ำใจใส่ความรู้ สู่เพื่อนเพื่อพ่อหลวง  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีสพท.ปัตตานีเขต๑
จากการสังเกตพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมการเรียนแบบตัวใครตัวมัน
บางคนที่มีเงินก็ไปเรียนพิเศษบางคนก็ไปเที่ยวเตร็ดเตร่ ไม่มีเวลาที่จะมาทบทวนวิชา
เรียนในกรณีที่ไม่เข้าใจบทเรียนก็ไม่สามารถมาปรึกษาหารือกันได้ ซึ่งอาจทำให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนที่จะต่อยอดต่อไปและผลการเรียนก็จะแย่ลงในที่สุดกลุ่ม
“ยุวคุณธรรม”จึงทำโครงงานนี้เพื่อช่วยทบทวนบทเรียนในเรื่องที่เพื่อนๆเรียนไม่เข้าใจ
ในรอบสัปดาห์นั้นโดยมีดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแกนนำมีการประชุมแกนนำและ
โครงงาน
๑๒๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนมี
การเรียนการสอนทดสอบก่อนเรียนดำเนินการทบทวนการเรียนทดสอบหลังเรียน
นอกจากนี้กลุ่ม “ยุวคุณธรรม”ยังจัดกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆที่เป็นเด็ก
พิเศษในโรงเรียนและน้องๆที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษจ.ปัตตานี โดยระดมเงินทุน
ในการทำงานจากการธุรกิจคุณธรรมง่ายๆ เช่น เปลี่ยนขยะเป็นเงิน เฟรนซ์ฟรายทอด
กรอบจานละบาทน้ำแข็งกระบอกเป็นต้น
จากการประเมินพบว่าการเสริมสร้างคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอยู่
ได้ผลสำเร็จถึงร้อยละ๖๐คือผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนรู้จักประหยัดรู้จักเสียสละมีน้ำใจ
เกื้อกูลต่อกันและยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึง
เป็นการประหยัดรายจ่ายของครอบครัวซึ่งสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลของการทบทวนบทเรียนก็พบว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้นอยู่ในระดับดี
ร้อยละ๕๐และเห็นว่ารูปแบบโครงงานและกลุ่มแกนนำที่มาช่วยทบทวนบทเรียนมี
ความเหมาะสมดีที่สำคัญคือนักเรียนเห็นว่าควรมีโครงงานนี้ต่อไปถึงร้อยละ๘๓.๓๓

หลักธรรมสำคัญ:ศาสนาพุทธคือพรหมวิหาร๔
ศาสนาอิสลามคือฮาดิษท่านนบีมูฮำหมัดกล่าวว่า “เมื่อมนุษย์สิ้นชีวิตลง 
กิจการทุกอย่างขาดตอนสิ้น ยกเว้น ๓ ประการ คือ ทานที่ถาวรหนึ่ง ความรู้ที่มี
ประโยชน์หนึ่ง และบุตรที่มีคุณธรรมขอดูอาร์ให้หนึ่ง รายงานโดยมุสลิม” 
พระราชดำรัสสำคัญ:เรื่องการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

กลุ่มยุวคุณธรรม
๑.นายมูซาเจ๊ะแว ม.๔ ๒.น.ส.กัลยาณีลือชัย ม.๔
๓.นายยับกอรีเปาะเดร์ ม.๔ ๔.น.ส.มายีตาสาเม๊าะ ม.๔
๕.นายอานัสฟิตรีบินเย๊าะ ม.๔ ๖.น.ส.นัรกิสมูซอ ม.๔
๗.น.ส.จตุพรแก้วหมุน ม.๔ ๘.น.ส.นิอัลมาสสามือลา ม.๔
ที่ปรึกษา :พระสุทธิเทืองสุจิตฺโต,นายแวอาแซหะยีแวนาแวโต๊ะอิหม่าม,
ผอ.วิลาพอุทัยรัตน์,ครูกนกพรสุขเสริม,ครูสมใจสินสโมสร,ครูอับดุลรอฮิมสาเม๊าะ
๑๒๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

“โครงงานนี้เป็นผลงานชิ้นเอกของผมและเป็นผลงานที่ผมภาคภูมิใจมาก 
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถกลับมาพัฒนาตัวผมได้อีกด้วย”  
  
 นายอานัสฟิตรีบินเย๊าะ

 
“นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับเพื่อน ๆ จะดีขึ้นแล้ว สิ่งที่พวกเราช่วย
กันทำยังมีประโยชน์ต่อสวนรวม และที่สำคัญช่วยให้ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างให้เป็น ข้าพเจ้า
หวังว่าจะมีผู้สานต่อโครงงานดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” 
 
 น.ส.นัรกิสมูซอ

 
“อยากให้มีการขยายโอกาสในรุ่นอื่น ๆ อีกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้
มากกว่านี้ และอยากให้มีการช่วยเหลือจากทางโรงเรียนให้มากกว่านี้” 
 
 น.ส.นิอัลมาสสามือลา
 
 
๑๓๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
 
“อาตมาว่าโครงงานนี้เป็นโครงงานที่ดีโครงงานหนึ่งซึ่งสำหรับเยาวชนแล้วการที่
พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน 
ความรู้ ความเมตตา เป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนเพราะเยาวชนเหล่านี้
จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า 
แต่ถ้าจะให้ดีควรมีการทำสมาธิก่อนเรียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  
 พระสุทธิเทืองสุจิตตฺโต
 
 
“โครงงานฉบับนี้เป็นโครงงานที่สอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวให้
กับประโยชน์ส่วนร่วม ทำให้พวกเขารู้จักคำว่าเสียสละโดยแท้จริง เป็นโครงงานที่น่า
สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนได้มี เป็นโครงงานที่ควรคู่กับสังคมในปัจจุบัน และอยากให้นำ
หลักศาสนามาเสริมกับความรู้ด้วย”                      
                                               
 โต๊ะอิหม่ามแวอาแซ
 หะยีแวนาแว
 
๑๓๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
กลุ่มชมพูพันธุ์ทิพย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสรุปแนวทางแก้ปัญหาต่างๆของ
เยาวชนว่า ต้องมุ่งปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัว เพราะครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญของทุกคนพร้อมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจ
จิตอาสา พาชุมชนพ้นภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
น้อมรับคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยเรียงความดี สดุดีองค์ราชัน 
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารสพท.สิงห์บุรีเขต๑
โครงงาน
๑๓๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
พอเพียงเป็นหลักในการดำรงชีวิตเริ่มต้นจากกิจกรรม“มื้อ๑วันแบ่งปันฉันและเธอ”
สมาชิกทั้ง๕๐คนนำอาหารกลางวันจากบ้านมากินร่วมกันซึ่งนอกจากจะประหยัดเงิน
แล้วทุกคนยังได้กินอาหารที่หลากหลาย
ต่อมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นแนวทางจิตอาสาคือสมาชิกทุกคนอาสาเข้า
ช่วยงานทุกอย่างทั้งในและนอกโรงเรียนโดยมีกิจกรรมหลักคือ“มหัศจรรย์เด็กไทยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ”สมาชิกแบ่งกลุ่มๆละ๑๐คนออกไปเยี่ยมพูดคุยและทำงานบ้านให้กับผู้
สูงอายุในชุมชนรอบโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ครั้งกิจกรรม“สานสายใยด้วย
การสัมผัส” ให้สมาชิกได้ฝึกบีบนวดผู้สูงอายุและกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อชีวิตลด
มลพิษแก้โลกร้อน”ทั้งในบริเวณบ้านวัดโรงเรียนและในชุมชนเพื่อฝึกให้สมาชิกรู้จัก
การร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมและรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประเมินพบว่ากิจกรรมได้ผลสำเร็จอย่างดีแต่กลุ่มชมพูพันธุ์ทิพย์ก็ยังนำมา
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักของบวร(บ้าน,วัด,โรงเรียน)มากยิ่งขึ้น
โดยนำธรรมะมาสอดแทรกในกิจกรรมเช่นนิมนต์พระสงฆ์ไปเผยแพร่ธรรมะให้ผู้สูงอายุ
และสมาชิกฟังที่บ้านของผู้สูงอายุเอง ซึ่งนอกจากจะได้บุศกุศลร่วมกันแล้วยังเป็น
กุศโลบายให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นด้วย

หลักธรรมสำคัญ :คุณธรรมพื้นฐาน๙ประการและพุทธศาสนสุภาษิต
“อคฺคทายีวรทายีเสฏฺฐทายีจโยนโรทีฆายุยสวาโหติยตฺถยตฺถูปปชฺชติ.ผู้ให้สิ่ง
อันเลิศให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในภพที่ตนเกิด”
 องฺ.ปญฺจก.๒๒/๕๖.
พระราชดำรัสสำคัญ :“...คนเราถ้าพอในความต้องการ...มีความโลภน้อย...
เบียดเบียนคนอื่นน้อย ...พอเพียงนี้...หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย...”เมื่อวันที่
๔ธันวาคม๒๕๔๑

กลุ่มชมพูพันธุ์ทิพย์
๑.น.ส.มณทิตาไกรจำเนียร ม.๕ ๒.น.ส.ใบบุญเชื่อช่าง ม.๕
๓.น.ส.ปนัสยามีระลึก ม.๕ ๔.น.ส.สุพัตราเจริญวงษ์ ม.๕
๑๓๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๕.น.ส.สมนะภาป้อมถาวร ม.๕ ๖.น.ส.สุลีวัลย์ประเชิญ ม.๕
๗.น.ส.พรพิมลครองบุญ ม.๕ ๘.น.ส.มาฤทัยขำศรี ม.๕

ที่ปรึกษา :พระมหาเนตรปญฺญาวุโธ วัดพิกุลทอง,ผอ.ผจญนักฆ้อง,
ครูอนันตพร เจนการกิจ,ครูประจักษ์  จันทร์ภู่, ครูวราภรณ์ ทวีศานต์, ครูสมจิต
ธีราภรณ์,ครูลิขิตมามีเจริญ
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๓๔คนนักเรียน๕๒๑คน


“ข้าพเจ้ารู้สึกมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงงานนี้ และเมื่อเห็น
น้อง ๆ เต็มใจมาร่วมโครงงานก็รู้สึกยิ่งดีใจและมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป” 
  
 น.ส.ปนัสยามีระลึก


“ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขมาก เพราะโครงงานนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ข้าพเจ้ามี
ความรับผิดชอบและเสียสละมากขึ้น” 
  
 น.ส.ใบบุญเชื่อช่าง


“ขา้พเจา้ไดเ้รยีนรูว้า่การทำงานคนเดยีวไมอ่าจสำเรจ็ได ้ตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนัทำ” 
 
 น.ส.มาฤทัยขำศรี
 
๑๓๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง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๑๓๕
...การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์กว่า
การทำเพราะประโยชน์ส่วนตนและบอกได้ว่าคนไหนทำเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆล้วนๆเชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้
เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัวแบกเอาไว้ตลอดเวลา
ซึ่งก็ไม่สบายก็หนักก็เหนื่อยแต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวมยิ่งมาก
ยิ่งดียิ่งเบายิ่งคล่องแคล่วว่องไวและยิ่งมีความสุข...

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่๑๑กันยายน๒๕๒๓

เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

ดีเยี่ยม
ระดับประเทศ 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
Young Guide น้อมนำคำสอน 
หลวงพ่อมหาพันธ์ สรรค์สร้างความดี 
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาสพท.เลยเขต๓
ที่ผ่านมาอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียนให้บริการข้อมูลแก่นัก
ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัดเนรมิตวิปัสสนาและพระธาตุศรีสองรักโดยไม่ได้สนใจนำคำ
สอนของหลวงพ่อมหาพันธ์ไปปฏิบัติและเผยแพร่กลุ่ม“YoungGuideทำความดีเพื่อ
แผ่นดิน”จึงศึกษาคำสอนของหลวงพ่อมหาพันธ์อย่างมุ่งมั่นและน้อมไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังรวมถึงจัดเพิ่มบริการข้อมูลเรื่องคำสอนของหลวงพ่อให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย
โครงงาน
๑๓๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ผลการประเมินพบว่าอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์นำคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อยู่ในระดับมากที่สุดรูปธรรมเห็นชัดจากความมั่นใจในตนเองกล้าคิดกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้องรวมถึงการขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดง
ละครการทำวารสารเสมือนe-bookนิมนต์พระมาแสดงธรรมจัดนิทรรศการป้าย
นิเทศและรายการวิทยุ เป็นต้นนอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สนใจเรียน
และหนีเรียนจำนวน๒๒คนเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมช่วยงานต่างๆของวัด
รวมถึงการทำหน้ากากผีตาโขนจำหน่ายสร้างรายได้ระหว่างเรียนส่งผลให้เกิดความ
ภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและเกิดจิตสำนึกใหม่ที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
หลักธรรมสำคัญ : บุญกิริยา ๑๐, อิทธิบาท๔, ขันติ และโสรัจจะ,
สังคหวัตถุ๔และเบญจธรรมรวมถึงหลักคำสอนของหลวงพ่อมหาพันธ์๑๐ข้อคือ
การทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิประพฤติอ่อนน้อมการช่วยเหลือขวนขวายรับใช้
เฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อื่นยินดีในความดีของผู้อื่นการแสวงหาความรู้ประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดีงาม
พระราชดำริสำคัญ:เรื่องการทำงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มYoungGuideทำความดีเพื่อแผ่นดิน
๑.น.ส.เกษมณีชิลนาค ม.๖
๒.น.ส.พิมพิไลคณิตชยานันท์ม.๖
๓.น.ส.โชติรสพรหมรักษา ม.๔
๔.น.ส.อรณีเหมสุทธิ ม.๔
๕.นายนัตตะพงษ์แสวงผล ม.๖
๖.น.ส.หทัยชนกจันทีนอก ม.๔
๗.น.ส.ศันสนีย์แสงแก้ว ม.๕
๘.น.ส.สุขฤทัยเดชะชาติ ม.๔
ที่ปรึกษา :พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเนรมิตวิปัสสนา,ผอ.
อนุกูลบุตรธรรม,ครูเยาวรัตน์ บุตรธรรม,ครูจุไรรัตน์ มชะศรี,ครูจารุวรรณสิงห์
สถิตย์,ครูนงนุชเฮืองใสส่อง
ข้อมูลโรงเรียน:จำนวนครู๔๘คนนักเรียน๘๑๑คน
๑๓๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ปฏิบัติการ อาสากล้าดี  
พวกเราน้องพี่ ทำดีเพื่อพ่อ 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมสพท.ยโสธรเขต๑
จากพหุกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงงาน“กล้าดีสัญญาพี่กับน้อง”ปี๒๕๕๐สู่โครง
งาน“ปฏิบัติการอาสากล้าดีพวกเราน้องพี่ทำดีเพื่อพ่อ”ในปี๒๕๕๑กลุ่ม“กล้าดี
อาสา”สามารถขยายเครือข่ายและปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชนด้วย“กิจกรรม๙กล้า๙ภารกิจจิตอาสา
กับก้าวใหม่ของการเป็นคนดีด้วยการทำความดี”
โครงงาน
๑๔๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
แกนนำกล้าดีอาสาสามารถสร้างต้นกล้าเล็กๆให้มีความกล้าคิดกล้าทำกล้า
แสดงออกกล้าแตกต่าง
จากผู้อื่นในสิ่งที่ดีและถูกต้องและไม่อายที่จะทำความดีไม่มีพฤติกรรมที่เรียกว่า
กบในโหลแก้ว  คือ มองเห็นแต่ไม่ปฏิบัติ  สามารถปลูกฝังให้เยาวชนมุ่งมั่นต่อ
อุดมการณ์ในการเป็นคนดีและมีความภาคภูมิใจในตนเองรักและสำนึกในสถาบันและ
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ เกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะพร้อมที่จะทำความดีต่อชุมชน
สังคมและประเทศชาติด้วยความภาคภูมิใจ

กิจกรรม๙กล้า๙ภารกิจจิตอาสา
กับก้าวใหม่ของการเป็นคนดีด้วยการทำความดี
๑.ท้าเด็กซ่าส์ให้กล้าดี  ๒.ท้าเด็กดีให้กล้าทำ
๓.เสริมสร้างคุณธรรมสู่ต้นกล้าอนาคต ๔.ลา้งจติพชิติใจกบักา้วใหมข่องคนดี
๕.พี่สร้างน้องช่วยพื้นที่สวยด้วยมือเรา ๖.ลานธรรมเราทำลานน้ำใจ
๗.จรรยาดีกล้าดีมีเอี่ยว  ๘.จิตอาสาเสรมิสรา้งกำลงัใจผูส้งูวยั
๙.คุณธรรมของคนดีกล้าดีขอShow

หลักธรรมสำคัญ:อิทธิบาท๔พรหมวิหาร๔และสังคหวัตถุ๔
พระราชดำรัสสำคัญ :“...พยายามบำเพ็ญความดีด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์แม้
บางโอกาสจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าย่อท้อ...” 
กลุ่มกล้าดีอาสา
๑,นายสุรพจน์บัวเขียว ม.๖ ๒.น.ส.สุภัคมาลัย ม.๖
๓.น.ส.มัชชิมาบุญคงชน ม.๖ ๔.น.ส.ดวงทิพย์ชูเนตร ม.๖
๕.น.ส.เบญจมาศจันอ่อน ม.๖ ๖.นายจักรพงษ์เจือมา ม.๖
๗.น.ส.กอบกุลทองขาว ม.๖ ๘.นายสุวรรณพันธ์แน่น ม.๖
ที่ปรึกษา : พระครูสมุห์ไพฑูรย์ จตฺตาลโย เจ้าอาวาสวัดกลางโพธิ์ชัย,
ผอ.ประยงค์แก่นลา,ครูเพ็ญลักษณ์สุภา
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๖๗คนนักเรียน๑,๕๖๐คน

๑๔๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เสริมสร้างระเบียบวินัย 
ใส่ใจกฎจราจรน้อมถวายพ่อหลวง 
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์สพท.กระบี่
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเยาวชนที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินเป็นเพราะขาดหลักธรรมในการขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรดังนั้นเพื่อ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์กลุ่ม “บานบุรีสานฝัน”จึงจัด
อบรมคุณธรรมจริยธรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรการขับขี่ปลอดภัยจัดทำป้าย
จราจรแผ่นสติ๊กเกอร์เตือนสติ ฯลฯ รวมถึงออกไปรณรงค์ให้ความรู้ณสถานีวิทยุ
โครงงาน
๑๔๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ชุมชนนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์คุณธรรมจราจรเฉลิมพระเกียรติ รับอาสาสมัครนักเรียน
จราจรครูจราจรผู้ปกครองเครือข่ายจราจรทำหน้าที่ให้คำแนะนำดูแลความปลอดภัย
และขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดโดยอบรมแกนนำนักเรียนจราจร
เพิ่มเติมเพื่อให้บริการในช่วงเทศกาลต่างๆ
 ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมในการขับขี่ดีขึ้นมากถึงร้อยละ๘๘.๗
มีความรู้ เคารพกฎจราจรและมีมารยาทในการขับขี่ดีขึ้น รวมถึงชุมชนและองค์กร
ภายนอกให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นด้วย

หลักธรรมสำคัญ : “สติ โลกสฺมิ ชาคโร” สติเป็นเครื่องตื่นในโลก และ
“ปมาโทมจฺจุโนปทํ”ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
พระราชดำรัสสำคัญ  : “...การจราจรส่วนหนึ่งต้องพึ่งกฎหมายจราจร การ
สัญจรก็จะเรียบร้อยขึ้น มีระเบียบมากขึ้น และไม่มีขัดข้อง อุบัติเหตุที่มีในท้องถนนก็จะ
ลดลงไป แต่ปัญหาสำคัญอยู่มีว่า ถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรจริงๆ ก็จะทำให้การจราจร
เคลื่อนที่ได้ดี แต่ถ้ามีสักคนเดียวที่ไม่เคารพ อาจทำให้เกิด เช่น อุบัติเหตุ ทำให้ทั้งเมือง
ติดชะงักก็ได้ ฉะนั้นก็เป็นการที่ได้ตั้งไว้กับตัวที่ค่อนข้างจะยาก เพราะว่าต้องให้ทุกคน
สามารถที่จะรู้กฎจราจร และปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งถ้าได้ปฏิบัติ ตามกฎหมายสัก ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็นผลดีมาก...” 

กลุ่มบานบุรีสานฝัน
๑.น.ส.มณต์ฑิตาสุขจิตต์ ม.๔ ๒.น.ส.เสาวลักษณ์จันทร์สุข ม.๔
๓.นายสุรเชษฐ์ขลุดสกุล ม.๔ ๔.น.ส.สุรัตนาบุญคง ม.๔
๕.น.ส.สุกัญญานักว่อน ม.๔ ๖.น.ส.ภรทิพย์ชูช่วย ม.๔
๗.น.ส.ศิริลักษณ์ศรีวิเชียร ม.๔ ๘.น.ส.พัณนิดาศรีจันทร์ ม.๔
ที่ปรึกษา :พระปลัดนองโชติโยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์,ผอ.วิเชียร
เกิดสมกาล,ครูพชรมั่นคง,ครูสุวรรณีมุคุระ
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๔๔คนนักเรียน๗๒๘คน

๑๔๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ต้นกล้าปิยชาติพัฒนา คุณธรรมนำไทย ต้าน
ภยัยาเสพตดิ เศรษฐกจิพอเพยีง ถวายพอ่หลวง 
โรงเรยีนปยิชาตพิฒันาในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสพท.นครนายก
เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศกำลังเข้าสู่วงจรแห่งความ
เสื่อมจากสื่อและสิ่งยั่วยุต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางสังคมจึงควรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขชมรม“ต้นกล้าปิย
ชาติพัฒนา”ใช้แนวคิดการสร้างต้นแบบและเครือข่ายคนทำความดีมุ่งให้ทุกคนมีจิต
สาธารณะมีความสมานฉันท์ไม่แบ่งแยกศาสนาไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและยึด
โครงงาน
๑๔๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมหลัก๙กล้า
ผลที่เกิดขึ้น คือ เยาวชนแกนนำและผู้ร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การ
ทำความดีอย่างยั่งยืนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างสมานฉันท์ เกิดทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่า
ของชีวิตพร้อมเป็นกล้าพันธุ์ที่ดีงามของสังคม และเกิดพลังเครือข่ายเยาวชนที่จะ
บำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมต่อไป(กิจกรรมอบรมทั้งหมด๗ค่ายสามารถสร้างเครือข่าย
ที่เป็นนักเรียนในโรงเรียน๗๐๐คนและค่ายอาสาพัฒนา๓ครั้ง เกิดเครือข่ายคน
ทำความดีเพิ่มขึ้นประมาณ๑,๒๐๐คน)

กิจกรรม๙กล้า
กล้าคิด,กล้านำ,กล้าทำดี,กล้ามีธรรรม,กล้าคุณธรรม,กล้าวรรณศิลป์,กล้า
อาสา,กล้าคว้าดาว,และกล้าของพ่อ

หลักธรรมสำคัญ:ทศพิธราชธรรมได้แก่ทานศีลปริจจาคะอาชชวะมัทท
วะตบะอักโกธะอวิหิงสาขันติอวิโรธนะ
พระราชดำริสำคัญ : “...เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน 
เอาการเอางาน  เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้
เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต...” 

ชมรมต้นกล้าปิยชาติพัฒนา
๑.นายสันติจองอาษา ม.๖ ๒.น.ส.ปียานุชลาหล้าเลิศ ม.๖
๓.นายณัฐวุฒิอินแสน ม.๕ ๔.นายวรวิทย์สียางนอก ม.๖
๕.น.ส.นิตยาพยุงวีระน้อย ม.๕ ๖.นายนภดลสุขศิริ ม.๖
๗.นายอัมเรศแก้วอ่อน ม.๕ ๘.น.ส.สรสมุสิกานันท์ ม.๖
ที่ปรึกษา :พระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรกฺโข วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง),
ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธสืบแสงอินทร์,ครูพิทักษ์บำรุงกิจ
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๖๔คนนักเรียน๑,๐๔๘คน

๑๔๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ธนาคารคุณธรรม 
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนธงชัยวิทยาสพท.ประจวบคีรีขันธ์เขต๑
จากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมามากมายเช่น
ยาเสพติดการพนันชู้สาวทะเลาะวิวาทฆ่าตัวตายการหนีเรียนกลุ่ม“สภานักเรียน”
จึงจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนและกลุ่มบุคคลทั่วไป เมื่อได้วิเคราะห์สาเหตุและได้
ประเด็นปัญหาที่แท้จริงแล้วจึงวางแผนดำเนินงาน๖กิจกรรม
โครงงาน
๑๔๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
การประเมินผลพบว่ากลุ่มเป้าหมายตื่นตัวรับรู้และเข้าใจการดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในคุณธรรมของตนเองและผู้อื่น
ทั้งโรงเรียนวัดและบ้าน(ชุมชน)สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างดีมากทำให้
มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของธนาคารจะต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
๖กิจกรรมได้แก่
๑.จัดตั้งสำนักงานธนาคารคุณธรรม เชิญชวนทุกคนเป็นสมาชิกเปิดบัญชีฝาก
คุณธรรมความดี
๒.จัดกิจกรรมธนาคารคุณธรรมเคลื่อนที่ไปตามโรงเรียนใกล้เคียง
๓.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์“สายธารธรรม”ปีละ๔ฉบับ
๔.จัดกิจกรรมแรลลี่คุณธรรมหัวข้อ“ชีวิตที่พอดีมีธรรมะลดภาวะโลกร้อน”
๕.กิจกรรม“พุทโธธรรมโมสังโฆหิ้วปิ่นโตไปวัด”ตั้งตู้รับบริจาคเงินไปจัดสำรับ
ทำบุญทุกวันพระ
๖.จัดประชุมวิสามัญและสามัญประจำปีของธนาคารเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณธรรม
ดีเด่น๔ประเภท

หลักธรรมสำคัญ:อตฺตาหิอตฺตโนนาโถ(ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน),อิทธิบาท
๔(ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา)
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสภานักเรียน
๑.นายอานนท์น้อยกำเนิด  ๒.นายธันวาจิตรวัตร
๓.น.ส.เครือวัลย์ภู่ใหญ่  ๔.น.ส.จิตลดาพันธเจริญ
๕.น.ส.พัชรีพรรณศรีปัญญาวิญญู ๖.น.ส.วรรณนภาศรีสวัสดิ์
๗.น.ส.กิ่งแก้วไพรพล  ๘.น.ส.ปิยวรรณเพ็ชรแก้ว
๙.น.ส.ขนิษฐาแจ่มกระจ่าง  ๑๐.กรรมการสภานักเรียน
ที่ปรึกษา :พระอธิการไมตรีฐิตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดทางสาย (บ้านกรูด),
ผอ.ประสานลักษณาวงศ์,ครูมานพโพธาราเจริญ
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๒๖คนนักเรียน๖๐๖คน
๑๔๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
วัยซนกลับใจ ใส่ใจการเรียน 
เพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์ 
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยาสพท.ศรีสะเกษเขต๓
นักเรียนชั้นม.๒และม.๓คือช่วงที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจึงมักเป็นระดับชั้นที่มี
ปัญหานำความหนักใจมาสู่ครูและผู้ปกครองเสมอ เช่นมีพฤติกรรมไม่สนใจและหนี
เรียนละเมิดกฎเกณฑ์และกติกาต่างๆซึ่งส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกลุ่ม
“เยาวชนคิดดีมีจิตอาสา”ต้องการช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจัดรุ่นพี่มาช่วยดูแลให้คำ
ปรึกษากับน้องอย่างใกล้ชิด เช่นทำการบ้านฝึกอ่านฝึกเขียนทำงานที่ครูมอบหมาย
โครงงาน
๑๔๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
และจัดกิจกรรมต่างๆเช่นพี่น้องผูกพันพี่เยี่ยมบ้านน้องช่วยเหลืองานที่โรงพยาบาล
การได้ทำงานร่วมกันจึงทำให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยและช่วยเหลือเกื้อกูลรักกัน
เหมือนพี่น้อง
ผลการดำเนินโครงการพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมหนีเรียนลดลงคิดเป็น
ร้อยละ๘๐มีความตั้งใจมาเรียนมากกว่าก่อนร่วมกิจกรรมและมีความคิดเห็นในเรื่องที่
ดีงามในระดับดีค่าเฉลี่ย๓.๙๒%แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่
ดีขึ้น

หลักธรรมสำคัญ:อิทธิบาท๔คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา
พระราชดำรัสสำคัญ  : “…คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่
อยา่งเดก็ คอืศกึษาเลา่เรยีน หมายความวา่จะตอ้งเรยีนใหรู้ว้ชิา ฝกึหดัทำการงานตา่ง ๆ 
ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส 
และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง...” 

กลุ่มเยาวชนคิดดี
๑.น.ส.วิไลวรรณชนะมาร  ม.๖
๒.น.ส.กรองทองโพธิสาร  ม.๖
๓.น.ส.สุภาภรณ์วรรณุบล  ม.๖
๔.น.ส.สุพรรณีเทาศิริ  ม.๕ 
๕.น.ส.ดวงดาวบุญตา  ม.๕
๖.น.ส.นิตยาวงค์พิทักษ์  ม.๖ 
๗.นายวราชัยดวงสิน  ม.๕
๘.น.ส.ดวงฤทัยทวี  ม.๖
ที่ปรึกษา :พระครสูารธรรมโกศลเจา้อาวาสวดับา้นบก,ผอ.โฆษติคำไสย์,
ครูจำรูญใจนวน
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๒๑คนนักเรียน๔๘๙คน
๑๔๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
สำนึกดี ชีวีปลอดภัย  
เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจอาสาทำดี 
โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)สพท.นครราชสีมาเขต๔
โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่มอเตอร์ไซค์สร้างค่า
นิยมความเสียสละการรู้จักเห็นใจผู้อื่นและเพิ่มพูนทักษะในการควบคุมพฤติกรรม
ตนเองของวัยรุ่น เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
โดยใช้๕กิจกรรมได้แก่กิจกรรมปลุกจิตสำนึกกิจกรรมดนตรี กิจกรรมปรับเปลี่ยน
ทัศนคติกิจกรรมชมรมคนมีน้ำใจและกิจกรรมสานสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย
โครงงาน
๑๕๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ผลการพัฒนาของเยาวชนด้านการระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตอยู่ในระดับ
ดี เพิ่มขึ้นจากก่อนร่วมกิจกรรมร้อยละ๖๐เป็นร้อยละ๘๒.๖๐การรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน เพิ่มจากร้อยละ๕๓.๓๐เป็นร้อยละ๘๒.๔๐
และการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครั้งที่๑และครั้งที่๒ปรากฏว่ามี
การพัฒนาดีขึ้นตามลำดับคือร้อยละ๗๙.๓๐และร้อยละ๘๔.๓๐ขณะที่การประเมิน
ระดับความพึงพอใจในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ระดับดีมาก
ถึงร้อยละ๙๒
 
หลักธรรมสำคัญ:หิริโอตตัปปะและสังคหวัตถุ๔
พระราชดำรัสสำคัญ :คุณธรรม๔ประการ“...ประการแรก คือ การที่ทุก
คนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคน
ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล 
ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่นและกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน 
ประการที่สี่  คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิด ความเห็นของตนให้ถูกต้อง 
เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลง
รอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจได้ว่า 
ประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้...” 
กลุ่มฟ้าใส
๑.น.ส.สาวิตรีแสงบางพึ่ง  ๒.น.ส.สุพรรษาเพ็งประโคน
๓.น.ส.จิรารัตน์ชัยเสน  ๔.ด.ช.ขจรศักดิ์นิ่มกลาง
๕.น.ส.รัตนาบุญชูแสงประเสริฐ ๖.ด.ญ.อัจฉราเหล่ายานะ
๗.ด.ช.ณัฐพงค์ผลกะสิ  ๘.ด.ญ.อพรรณตรีผ่องสุวรรณ
๙.ด.ญ.สมรักษ์โสภา  ๑๐.นายกิตติพันธ์ชายจันทึก
ที่ปรกึษา :พระครโูชตวิตัรวมิลวดัคลองตาลอง,ผอ.ประสทิธิ์ ดา่นกระโทก,
ครูณรงค์กิจสุภา,ครูมนัสมนต์สุรโยธี
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๒๑คนนักเรียน๔๐๙คน
๑๕๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เด็กดีศรีพลร่มฯ เก่ง และดี มีอุดมการณ์ 
จิตอาสาพัฒนาสังคมถวายในหลวง 
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่๕๐สพท.ลพบุรีเขต๑
จากปัญหาการไม่ค่อยมีน้ำใจของนักเรียนไม่สนใจผลกระทบต่อคนรอบข้างขาด
จิตอาสาขาดความอดทนไม่ค่อยทำงานเป็นทีมและใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์กลุ่ม
“เด็กดีศรีพลร่มฯ”จึงจัดกิจกรรมต่างๆเชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้เพื่อน
นักเรียนเข้าใจหลักธรรมสังคหวัตถุ๔รู้จักทำความดีเพื่อส่วนรวมสามารถมีชีวิตเป็นสุข
ด้วยการทำทาน (ตักบาตรพระ) รู้จักการสงเคราะห์ (จิตอาสาพัฒนาบ้านวัดและ
โครงงาน
๑๕๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
โรงเรียน)รู้จักการแบ่งปัน (นำของไปบริจาคคนจน)และรู้จักการยกย่องคนดี (ธรรมะ
อาสาสมัครในชุมชนหรือแผนที่คนดี)
ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าการพัฒนาโรงเรียน
(รัฐบาลเด็ก)เป็นกิจกรรมที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดถึงร้อยละ๙๐รองลงมาคือการ
ดูแลผู้สูงวัย (เยี่ยมบ้านพักคนชรา)และการพัฒนาวัดคิดเป็นร้อยละ๘๐ส่วนการ
ตักบาตรพระปล่อยปลา,การพัฒนาบ้านชุมชน(ธุรกิจความดี)ได้รับความพึงพอใจ
ปานกลางร้อยละ๗๕ทั้งหมดนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
จะลดน้อยลง 

หลักธรรมสำคัญ:สังคหวัตถุ๔(ทานปิยะวาจาอัตถจริยาสมานัตตตา)
พระราชดำริสำคัญ:เรียนความรู้ทำการงานและทำความดี

กลุ่มเด็กดีศรีพลร่มฯ
๑.ด.ช.คมสันใจแก้ว
๒.ด.ญ.มลิวัลย์พุ่มโพธิ์งาม
๓.ด.ญ.ฐิติพรสุขเทศ
ที่ปรึกษา :พระครูโกศลนันทศารวัดป่าหวายเก่า เจ้าคณะตำบลป่าตาล,
ผอ.อาคมเตียประเสริฐ,ครูวันทนีย์ทองสันต์
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๓๔คนนักเรียน๖๓๒คน

๑๕๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
สายใยรักแห่งครอบครัว  
ผูกจิตใกล้ชิดคุณธรรม 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสพท.สุราษฎร์ธานีเขต๓
ที่ผ่านมานักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ผิดกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น
ขาดเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อยสูบบุหรี่ทะเลาะวิวาทเป็นต้นโรงเรียนจึงจัดอบรมคณะ
กรรมการกลุ่มเยาวชนต้นกล้าแห่งแสงเทียนและจัดทำโครงงานย่อย๘โครงงานได้แก่
โครงงานครอบครัวขยัน,ประหยัด,ซื่อสัตย์,มีวินัย,สุภาพ,สะอาด,สามัคคี,มีน้ำใจ,
ทั้งหมดประกอบด้วย๑๘กิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
โครงงาน
๑๕๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคมและแก้ไขปัญหาต่างๆในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์สามารถนำคุณธรรมพื้นฐาน๙ประการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและผู้อื่นได้มีการทำงานกลุ่มอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกันรู้จักแสดงความ
คิดเห็น ให้ความเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุผลแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้ด้วยทัศนคติที่ดีและให้ความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

หลักธรรมสำคัญ:สังคหวัตถุ๔,คุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ:คุณธรรม๔ประการ   

กลุ่มต้นกล้าแห่งแสงเทียน
๑.น.ส.ปลินีเวียงวีระเกียรติ
๒.น.ส.น้ำฝนปรีชา
๓.นายวีระชัยลาภมี
๔.น.ส.จริยาติ้วต้ง
๕.น.ส.ชนากานต์แก้ววิลา
๖.น.ส.ปาลิตาเวียงวีระเกียรติ
๗.น.ส.สุวิญญายะโสธ์
๘.น.ส.สุนิสาพิเดช
๙.นายทวีศักดิ์บรรณาลังค์

ที่ปรึกษา :พระอาจารย์จรัญขนฺติพโล,ผอ.มนตรีพรหมมา,ครูศิริลักษณ์
ชาตรีกุล,ครูอมรรัตน์โพธิ์เพชร,ครูจุฑาทิพย์สุวรรณสาม
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๒๔คนนักเรียน๓๕๑คน

๑๕๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
รักนี้แด่น้อง 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์สพท.นครศรีธรรมราชเขต๑
เด็กออทิสติกส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้และชอบอยู่คนเดียว
ในโลกส่วนตัวโรงเรียนจึงคิดเสริมเทคนิคการสอนใหม่เน้นเรื่องพฤติกรรมโดยแตกราย
ละเอียดหรือทักษะที่จะสอนออกเป็นส่วนย่อยให้ขั้นตอนง่ายที่สุด เด็กทำได้ทีละส่วน
เริ่มจากการจับมือให้ทำชี้บอกจนกระทั่งไม่ต้องแนะนำเลย
กลุ่ม“เยาวชนแบ่งปันรอยยิ้ม”อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและอยากเห็น
รอยยิ้มที่สดใสของน้องๆจึงรวมกลุ่มช่วยเหลือและจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมน้อง
โครงงาน
๑๕๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ไหว้พี่กิจกรรมนันทนาการร้องรำทำเพลงการออกกำลังกายการกินอาหารการปั้น
ดินน้ำมันและกิจกรรมเยี่ยมบ้านน้องเป็นต้น
ผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและต่อเนื่องการ
ทำงานเป็นระบบและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นส่วนผลการพัฒนาของเด็กออทิส
ติกก็ได้ผลดีคือ เด็กมีความสนใจเฉลี่ยรวมร้อยละ๙๕มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลี่ยรวม
ร้อยละ๘๓.๙๓การสนทนาโต้ตอบเฉลี่ยรวมร้อยละ๖๗.๘๖การกล้าแสดงออกเฉลี่ย
รวมร้อยละ๖๖.๐๗การปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาเฉลี่ยรวมร้อยละ๖๕.๔๘

หลักธรรมสำคัญ :หลักไตรสิกขา,พรหมวิหาร๔,อิทธิบาท๔,คุณธรรม
พื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มแบ่งปันรอยยิ้ม
มีสมาชิกไม่จำกัด

ที่ปรึกษา:ผอ.วเิชษฐ์ชนิวงค,์รองผอ.สำอางสงพุม่,ครเูปมกิามสุกิวงศ,์
ครูนาตยาช่วยไชยศรี
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๓๔คนนักเรียน๕๒๘คน

๑๕๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
สานสายใยรัก ผูกสมัครรักจริงใจ  
ส่งเสริมให้ทำความดี ถวายองค์ภูมีมหาราชา 
โรงเรียนอุดมวิทย์สพท.มุกดาหาร
ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขาดความรักความ
อบอุ่นครอบครัวไม่สมบูรณ์พ่อแม่หย่าร้างหรือเสียชีวิตและปัญหาช่องว่างระหว่างวัย
เมื่อต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายกลุ่ม“กัลยาณมิตรพิชิตความดี” เสนอแนวทางแก้ไข
โดยการประสานความร่วมมือทั้ง๓ส่วนบ้านวัดโรงเรียน(บวร)จัดกิจกรรมเทียน๓
เล่ม เทียนเล่มที่ ๑ (พระพุทธ)จุดประกายที่โรงเรียนด้วยกิจกรรมหนูทำได้ในวันนี้
โครงงาน
๑๕๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เพราะครูดีที่หนูรักกิจกรรมโซ่คล้องใจด้วยพ่อครูแม่ครูเทียนเล่มที่๒ (พระธรรม)จุด
ประกายที่บ้านด้วยกิจกรรมแบ่งปันภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมสร้างครอบครัวอบอุ่น
รู้คุณและกตัญญูเทียนเล่มที่๓ (พระสงฆ์)จุดประกายที่วัดด้วยกิจกรรมน้อมนำใจ
ปลูกฝังจิตสำนึกและกิจกรรมน้อมนำธรรมแบ่งปันด้วยใจถักทอสายใยความดี
กิจกรรมข้างต้นทำให้นักเรียนใส่ใจการเรียนมากขึ้นพฤติกรรมดีขึ้น เพราะเห็น
คุณค่าของตนเองมีคนเข้าใจมีที่ปรึกษาที่ดีได้รับความรักความอบอุ่นและมีแบบอย่าง
ที่ดีในการดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจและปัญญาต่อไปในอนาคต

หลักธรรมสำคัญ :ฆราวาสธรรม๔,พรหมวิหาร๔,อิทธิบาท๔,ขันติ
โสรัจจะ,สังคหวัตถุ๔,สติสัมปชัญญะ,คารวะธรรม,มงคลชีวิตข้อ๑๑คือบำรุงบิดา
มารดาข้อ๒๕คือมีความกตัญญู,พละ,อริยทรัพย์,กุศลมูล,อคติ,มิตรแท้และ
คุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ : คุณธรรม๔ประการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุ่มกัลยาณมิตรพิชิตความดี
๑.นายพิชากรลาทอง ๒.น.ส.บุหงากุลบุตร
๓.น.ส.นุจรินทร์คำนนท์ ๔.น.ส.ลิตานนท์เดชโฮม
๕.น.ส.ประภาพรเทือกทา ๖.นายจักรวาลจงเทพ
๗.น.ส.นิอรดีดวงพันธ์ ๘.น.ส.วงเดือนสันลักษณ์
๙.น.ส.ดารุณีสัญลักษณ์ ๑๐.น.ส.ดาราภรณ์แร่ทอง

ที่ปรึกษา :พระอธิการธานินทร์ วิสุทฺธิสาโร เจ้าอาวาสวัดนาอุดมวนาราม,
ผอ.สุพจน์พละพร,ครูปุณยาพรผิวขำ,ครูอุไรวรรณชุมชิต,ครูเสาวนีย์แสนพวง
ข้อมูลโรงเรียน:จำนวนครู๑๘คนนักเรียน๓๗๘คน

๑๕๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
พุทธธรรมนำชีวิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
น้อมถวายองค์ราชัน 
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลสพท.อุบลราชธานีเขต๒
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงจากการกระทำของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึกในการ
ใช้ทรัพยากรส่งผลกระทบมากมายเช่นภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆฯลฯเยาวชนก็
ขาดจิตสำนึกในการใช้พลังงานและขาดวินัยในการทิ้งขยะกลุ่ม“ต้นกล้าพุทธธรรม”จึง
ประสานงานกับเจ้าอาวาสผู้นำท้องถิ่นและวิทยากรรวบรวมเพื่อนนักเรียนที่สนใจเข้า
วัดอบรมคุณธรรมฝึกจิตอาสาแบ่งหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
โครงงาน
๑๖๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ชุมชนเช่นดูแลการปิดเปิดพัดลมและไฟฟ้าในอาคารเรียนการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและจัดทำโครงการธนาคารขยะรวมถึงสร้างความยั่งยืนด้วยการ
สร้างเครือข่ายจากโรงเรียนออกสู่ชุมชน
หลังการอบรมและร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆแล้วพบว่านักเรียนเกิด
จิตสำนึกในการดูแลส่วนรวมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความกตัญญูรักท้องถิ่นและมี
วินัยในตนเองมากขึ้นและจากการประเมินผลของผู้ปกครองพบว่าเด็กมีพัฒนาการด้าน
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น เพราะได้รับภูมิคุ้มกันทางจิตใจและปัญญาจากการอบรม
และลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

หลักธรรมสำคัญ:คุณธรรมพื้นฐาน๙ประการหิริโอตตัปปะและไตรสิกขา
คือศีลสมาธิปัญญา
พระราชดำริสำคัญ:การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรุปหลักการ
ทรงงานคือคนเป็นศูนย์กลาง ระเบิดจากข้างในการปลูกจิตสำนึกปฏิบัติอย่าง
พอเพียงคำนึงถึงภูมิสังคมประหยัดเรียบง่ายประโยชน์สูงสุดแก้ปัญหาจุดเล็ก ใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

กลุ่มต้นกล้าพุทธธรรม
๑.นายพลาดรชายผา  ๒.นายธนะศักดิ์พิมพ์สา
๓.น.ส.อรวรรณลุกลาม ๔.น.ส.นฤมลคำโสภา
๕.น.ส.ศศิประภาสุภาษร ๖.น.ส.จิรภัทร์ชุมนุม
๗.น.ส.ไพลินสำเภา ๘.น.ส.ปัญจมานนพละ
๙.น.ส.ผกามาศสาลีหอม

ที่ปรึกษา :พระครูสิริธรรมากรวัดศรีโพธิ์ชัย เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล,
ผอ.ชวลิตพลราษฎร์,ครูวิไลวรรณหกพันนา,ครูวิชิตพามาดี
ข้อมูลโรงเรียน:จำนวนครู๑๐๕คนนักเรียน๒,๗๕๖คน 

๑๖๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคม  
เทิดไท้องค์ราชัน 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาสพท.สกลนครเขต๑
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ทำให้เยาวชนซึมซับพฤติกรรม
ไม่ดีในเรื่องการกินอยู่ดูฟังหลายคนมีนิสัยฟุ่มเฟือยหนีเรียนทะเลาะวิวาทมีปัญหา
ชู้สาวติดยาเสพติดและการพนันซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้นักเรียนไม่ใส่ใจการเรียน
กลุ่ม “เด็กไทยใจงาม” จึงใช้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสารักษ์
สิ่งแวดล้อมช่วยแก้พฤติกรรมไม่ดีเหล่านี้และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจำเป็นต้องมีความ
โครงงาน
๑๖๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนชุมชนช่วยเสริมแรงซึ่งกันและกัน
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆจึงเน้นไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดและชุมชนเช่นปัดกวาด
เช็ดถูพื้นศาลาวัดทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาล้างห้องน้ำทาสีกำแพงทำถนนตัด
หญ้าตัดแต่งกิ่งต้นไม้ฯลฯและจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นทำน้ำหมักชีวภาพ
สมุนไพรเพื่อบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในโรงเรียนในครัวเรือนและขยายผลสู่ชุมชน
เมื่อนักเรียนได้ร่วมกันทำงานอย่างเสียสละจึงเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทุกคนจึง
ตระหนักถึงเข็มทิศนำทางชีวิตที่ถูกต้องคือคุณธรรมและเกิดความเข้มแข็งทางปัญญา
รู้เท่าทันสิ่งยั่วยุในสังคมปัจจุบันได้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น

หลักธรรมสำคัญ : ไตรสิกขา (ศีลสมาธิปัญญา)พรหมวิหาร๔(เมตตา
กรุณามุทิตาอุเบกขา)
พระราชดำริสำคัญ:เรียนความรู้ทำการงานและทำความดี

กลุ่มเยาวชนเด็กไทยใจงาม
๑.นายนฤดลคุณปัญญา ม.๕ ๒.น.ส.เจษฎาฤทธิ์ศรีบุญ ม.๕
๓.น.ส.อุมาพรหาญจำปา ม.๕ ๔.น.ส.สรัณญาฉายเพิ่ม ม.๕
๕.น.ส.ศศิกานต์หาญมนตรี ม.๕ ๖.น.ส.ชาลิณีฆารพล ม.๕
๗.นายธีราวุธศรีสุธรรมม.๕ ๘.น.ส.จิฬาลักษณ์มะลิรื่น ม.๕
๙.น.ส.พรเทวีคุณน้อย ม.๕ ๑๐.นายพิระพัฒน์ทองส่งโสมม.๕
๑๑.นายยุทธนาวรสิงห์ ม.๕

ที่ปรึกษา :พระมหาประพันธ์ ธัมมานันโทเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ถ้ำวังแคน,
ผอ.ยรรยงคนสมบูรณ์,ครูอังคณานพคุณ 
ข้อมูลโรงเรียน:จำนวนครู๗๔คนนักเรียน๑,๖๒๘คน

๑๖๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ต้นกล้าแห่งความดี สู่ชีวีที่พ่อหวัง  
ทำดีถวายพระเจ้าอยู่หัวของปวงไทย  
โรงเรียนไชยปราการสพท.เชียงใหม่เขต๓
สังคมกระแสวัตถุนิยมทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มุ่งหาอาหารกายจนลืมอาหารใจ
ให้กับบุตรหลานหลายคนไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรทำให้นักเรียนกว่าร้อยละ๔๐
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและร้อยละ๓๑.๗๓อยู่ในกลุ่มมีปัญหากลุ่ม “ต้นกล้าคุณธรรมนำ
ความงามสู่แผ่นดิน”จึงจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในระยะแรกมี
กิจกรรมชวนพี่น้องทำดีกิจกรรมDayCampทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือนธรรมะ
โครงงาน
๑๖๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
สัญจรไปเล่านิทานชาดกธรรมะให้น้องอนุบาลฝึกการแสดงและเล่นดนตรีพื้นเมือง
สืบสานงานปั้นหม้ออนุรักษ์สืบสานจารีตรอยล้านนาต่อมาระยะที่๒จึงเพิ่มกิจกรรม
เปิดคลีนิกอัพเกรดเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านวัดโรงเรียน
BigcleaningDayร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นธุรกิจคุณธรรมเพื่อหาทุนในการดำเนิน
งานจัดรายการวิทยุและสนทนาภาษาธรรมหน้าเสาธงเป็นต้น
การประเมินผลได้รับความสำเร็จในขั้นดีมากคิดเป็นร้อยละ๘๐และได้รับการ
ตอบรับจากโรงเรียนเครือข่ายเป็นอย่างดีสมาชิกกลุ่มได้ฝึกการเป็นผู้นำ เรียนรู้การ
ทำงานการแก้ปัญหาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
พื้นบ้าน

หลักธรรมสำคัญ  : คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียรมี
ปัญญาประกอบด้วยอาจาระและศีลก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว
พระราชดำรัสสำคัญ : “...จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ 
เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติ ดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ หาก
แต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ นับตั้งแต่บุคคล
เกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย 
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสำเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยความผาสุกสงบ...”   

กลุ่มต้นกล้าคุณธรรมนำความงามสู่แผ่นดิน
๑.นายพีระสันต์อินต๊ะปาน ม.๔ ๒.น.ส.ปวีณาสัตย์สม ม.๔
๓.น.ส.สาวิตรีสุนทร ม.๔ ๔.น.ส.มยุรีสุริสัย ม.๔
๕.น.ส.เมธิณีภิณโญทอง ม.๔ ๖.น.ส.วราภรณ์ข่าเหล็ก ม.๔
๕.น.ส.อริษามหาวรรณ์ ม.๔ ๕.น.ส.หฤทัยตำใบศรี ม.๔
ที่ปรึกษา :พระมนตรี ฐิตธมฺโมวัดเวียงไชยปราการ,ผอ.นิตยาบุญเป็ง,
ครูพรรณีสุริยะแก้ว
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๔๓คนนักเรียน๙๖๕คน
๑๖๕
“  ...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ  มีอยู่
สี่ประการ 
ประการแรก คือ การรักษาสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะ
ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติ
อยู่ในความสัจ ความดีนั้น 
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่
ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จัก
สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้
เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข 
ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป
ได้ดังประสงค์...” 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ณท้องสนามหลวงวันที่๕เมษายน๒๕๒๕
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

ดีเด่น
ระดับประเทศ 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เลิกมาสาย ได้เป็นนักบิณฑบาต  
โอกาสทำดี ถวายองค์จักรี ภูมิพลฯ 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางสพท.กรุงเทพมหานครเขต๒
นักเรียนที่มีพฤติกรรมมาโรงเรียนสายแยกได้๒กลุ่มคือกลุ่มตื่นเช้าแต่เข้า
โรงเรียนสายและกลุ่มเข้าโรงเรียนสายเพราะปัจจัยต่างๆ เช่นตื่นสายไม่สบายฯลฯ
เมือ่จดัลำดบัความสำคญัของปญัหาพบวา่กลุม่ที่๑ซึง่สว่นใหญเ่ปน็นกัเรยีนชัน้ม.๕-๖
ควรไดร้บัการแกไ้ขเรง่ดว่นเพราะกลุม่นีใ้ชเ้วลาชว่งเชา้ไปจบักลุม่อยูต่ามชมุชนซึง่สุม่เสีย่ง
ตอ่การสรา้งปญัหาสงัคมตามมากลุม่“สายการบนิแหง่ธรรม”จงึใชก้ระบวนการคุณธรรม
โครงงาน
๑๖๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
แกป้ญัหาชกัชวนใหน้กัเรยีนกลุม่นีส้มคัรใจใชเ้วลาดงักลา่วมาชว่ยพระบณิฑบาตจนเกดิ
เป็นเครือข่ายอาสาสมัครชายช่วยบิณฑบาตและอาสาสมัครหญิงช่วยจัดอาหารที่วัด
ต่อมานักเรียนกลุ่มนี้ยังมีส่วนร่วมจัดตั้ง “สมัชชาจับตาธรรม”ชวนเพื่อน ๆ
ปฏิบัติกิจกรรม“ธรรมะสัปดาห์ละธรรม”และจัดตั้งกองทุน“ต้นธรรมนำผลงาม”นำ
เงินที่พระให้เป็นสินน้ำใจรวมกับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
นักเรียนที่ขาดแคลนโดยให้กู้ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นความดีที่มีผู้รับรอง
โครงงานนี้ นอกจากจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำพวกเขากลับสู่ระบบ
โรงเรียนอย่างยินยอมพร้อมใจแล้วยังสร้างจิตสำนึกใหม่ตระหนักถึงคุณค่าของการทำ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วย
หลักธรรมสำคัญ :  ไวยาวัจมัย  หมายถึง บุญสำเร็จได้ด้วยการช่วย
ขวนขวายในกิจที่ชอบ
พระราชดำรัสสำคัญ :“...เด็กต้องเรียนความรู้อบรมความดีฝึกหัดวินัยให้
มีความพร้อมแต่เยาว์วัยจึงจะมีความสุขความเจริญได้ทั้งวันนี้และวันหน้า...”
กลุ่มสายการบินแห่งธรรม
๑.น.ส.เกศราฉิมพิทักษ์ ม.๕ ๒.น.ส.สุกัญญาสิงห์ชำนาญม.๕
๓.น.ส.ธนพรวัฒนาธร ม.๔ ๔.น.ส.อัญชลีโมคลา ม.๔
๕.น.ส.ศจีบ่ายบันเทิง ม.๔ ๖.น.ส.พุทธิดาพุทธอุปถัมภ์ ม.๔
๗.น.ส.วิมลศรีรุ่งโรจน์เจริญผลม.๔ ๘.น.ส.ฐิตาพรพละเลิศ ม.๔
๙.น.ส.นารรีตัน์อยูส่ขุ ม.๔ ๑๐.นายบณัฑติสกลุแกว้บญุปนัม.๔
๑๑.นายตรีวิทย์อนันต์ชัชวาล ม.๔ ๑๒.นายณัฐพงศ์สาระรัตน์ ม.๔
๑๓.นายรัตนพันธ์ขจรบริรักษ์ ม.๔
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย
๑.นายชัยพลอึงบวรตระกูล ม.๖ ๒.นายธนากรดีประสิทธิ์ ม.๖
๓.น.ส.วรัญญาพิรักษา ม.๖ ๔.น.ส.ศภุาภรณ์ตรรีตันเชาวลติม.๖
๕.นายกวินกุลสกุลรัตน์ ม.๕
ที่ปรึกษา : พระมหาวิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ,พระบุญเรือน จารุวํโส วัดบึง
ทองหลาง,ผอ.ประสิทธิ์ทองเพียรพงษ์,ครูสุภาภรณ์เสนีวงศ์ณอยุธยา

๑๖๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ขยะทำบุญ 
โรงเรียนกัลยาณวัตรสพท.ขอนแก่นเขต๑
โรงเรียนกัลยาณวัตรผลิตน้ำดื่มจำหน่ายให้นักเรียนและพบว่าแต่ละวันมีขวด
พลาสติกทิ้งเกลื่อนกลาดจำนวนมากกลุ่ม“ขยะทำบุญ”จึงจัดตั้งถังรองรับขยะทำบุญ
ข้างโรงอาหารเพื่อรับบริจาคขยะรีไซเคิลและทำกิจกรรมรณรงค์ทางเสียงตามสายแผ่น
ป้ายและแผ่นพับเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทิ้งขยะที่ถูกต้องทำให้ภายในโรงเรียนมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รายได้
จากการขายขยะรีไซเคิลยังนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนปัจจัยทางการศึกษา
โครงงาน
๑๗๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
และใช้ทำบุญช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ โครงงานนี้จึงแก้ได้ทั้งปัญหาเรื่องขยะและ
ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมของนักเรียนต่อมาได้ขยายผลสู่ชุมชนและวัดใกล้โรงเรียน
อีกด้วย

หลักธรรมสำคัญ :บุญกิริยาวัตถุ๑๐การให้ทานและคุณธรรมพื้นฐาน๙
ประการ
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มขยะทำบุญ
๑.นายชาญวิทย์ลัภโต(ที่ปรึกษา)
๒.น.ส.ปาริชาติวงษ์หนองแล้ง ม.๖ 
๓.นายสุธีรพลพรมโคตร  ม.๖
๔.น.ส.สุจิตราวิลัยปราน  ม.๖
๕.น.ส.แกมกาญจน์ไชยมงคล ม.๖
๖.นายคณิตทิพย์ฤาตรี  ม.๖
๗.นายอักษิพรบุพศิริ  ม.๕
๘.น.ส.ชมพูนุชวรรณเสน  ม.๕
ทีป่รกึษา:พระฮอนดา้วาทสทโฺทวดัศรนีวล,ผอ.ลขิติเพชรผล,ครพูณิภาคย์
บุตรจันทร์,ครูพรจิตต์ไกรขุนทศ
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๑๗๗คนนักเรียน๓,๕๔๓คน

๑๗๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยง  
โดยใช้หลักพอเพียง คุณธรรมนำชีวิต 
โรงเรียนหนองเรือวิทยาสพท.ขอนแก่นเขต๕
ปัญหาพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นการดื่มสุราปัญหาชู้สาวการหนีเรียนและ
ที่ร้ายแรงควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั่นคือการทะเลาะวิวาทแม้จะมีเสียงต่อต้านของ
หลายคนโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังเด็กอย่างเราแต่ด้วยกำลังศรัทธา
และความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยว กลุ่ม “ยุวชนลูกเจ้าพ่อแสนเมือง” จึงรวมตัวกันใช้
ยุทธศาสตร์บวร (บ้านวัด โรงเรียน) ร่วมแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
โครงงาน
๑๗๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
จำนวน๒๕๐ด้วยกิจกรรม๘กิจกรรมแบ่งเป็น๓ระยะระยะ๑ได้แก่รัฐคุณธรรมนำ
ประโยชน์สู่สังคม,Homeroomยุวฑูตแห่งคุณธรรมนำวิถีแห่งการเรียนรู้,บูรณาการจิต
อาสาปฏิบัติธรรมขจัดทุกข์บำรุงสุขสู่ชีวีวิถีธรรมและจัดค่ายสำนึกรักษ์แสด–น้ำเงิน
ระยะ๒มุ่งกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขความประพฤติของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง,
รณรงค์งดสูบบุหรี่ในโรงเรียนและSME-DUOอิ่มอุ่นระยะ๓ได้แก่กิจกรรม“เป็น
เสี่ยวกันสร้างสรรค์-นำพาแล้วช่วยบอกต่อ”ซึ่งทั้งหมดสรุปผลได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมดีขึ้นตระหนักถึงปัญหาและสามารถพัฒนาตนเองเป็นกัลยาณมิตรของสังคม
และยังขยายผลสู่ชุมชนได้จริง

หลักธรรมสำคัญ:อริยสัจ๔,ไตรสิกขาและคุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ : คุณธรรม๔ประการ,ฆราวาสธรรม๔และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มยุวชนลูกเจ้าพ่อแสนเมือง
๑.น.ส.นราพรฝ่ายพง  ม.๕
๒.นายนัฐกรแซงสีนวล  ม.๕
๓.น.ส.ศศิธรลีทอง  ม.๕
๔.นายศักดาสีสาร  ม.๔
๕.นายมนตรีผดุงกิจ  ม.๕
๖.น.ส.นิรมลคงวันดี  ม.๕
๗.น.ส.จุฑามาศบุตรปัญญา ม.๕
๘.น.ส.มะลิวัลย์โสมคำ ม.๕
๙.นายธีรพงษ์ดีพรม  ม.๕
๑๐.นายอดิศรอุทัยพร  ม.๕
ที่ปรึกษา  : พระครูสิทธิสาร โสภิต เจ้าอาวาสวัดสิทธิการาม,ผอ.ไกศิษฎ์
เปลรินทร์,ครูวิไลลักษณ์ประสงค์
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๔๘คนนักเรียน๒,๗๕๘คน
๑๗๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ชาวม่วง – เหลือง ร่วมใจลดใช้พลังงาน 
โรงเรียนสรรพยาวิทยาสพท.ชัยนาทเขต๑
ปัญหาภาวะโลกร้อน จุดประกายให้กลุ่ม “รวมมิตร” จัดกิจกรรมลดการใช้
พลังงานภายในโรงเรียนรณรงค์ทั้งเสียงตามสายแผ่นป้ายและจัดกิจกรรมประกวดบิล
ค่าน้ำค่าไฟในบ้านของแต่ละคนซึ่งทำให้ทุกคนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้
และเมื่อเห็นปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนคือนักเรียนมาสายจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เหล่านี้มาช่วยเก็บขยะและนำขยะที่ได้มารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อจำหน่ายเป็น
รายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัวผลสำเร็จคือโรงเรียนสามารถลดการใช้ไฟฟ้า
โครงงาน
๑๗๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
และน้ำประปาได้ถึง๑๐%สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม
ขึ้นและนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถลดการใช้พลังงานในบ้านได้ต่อมาจึง
ขยายผลไปออกไปให้ความรู้และรณรงค์ในชุมชนรอบโรงเรียนอีกด้วย

หลักธรรมสำคัญ:สัปปุริสธรรม๗
พระราชดำรัสสำคัญ:เรื่องโลกร้อน

กลุ่มรวมมิตร
๑.น.ส.ศิรภัทศรเปรมจิตร  ๒.น.ส.วารุณีสุขยี่
๓.น.ส.อัสมาภรณ์เผ่าพันธ์ ๔.นายคณินสดใส
๕.น.ส.ชิดชนกเขียวดิษฐ์  ๖.น.ส.ฤดีหนูหุ่น
๗.น.ส.วิภาฉัตรเพชร  ๘.นายจีรภัทรอำนวยสาร
๙.น.ส.กรรณิกาชัยณรงค์ชัย

ที่ปรึกษา :พระมหาฉลองชยธมฺโมวัดสรรพยาวัฒนาราม,ผอ.วรรณศรี
หาระคูณ,ครูสสุชัยรัตน์
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๔๐คนนักเรียน๖๒๙คน

๑๗๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
คิดดี ทำดี พูดดี คุณธรรมนำวิถีไทย  
สร้างหัวใจวิถีพุทธ 
โรงเรียนปล้องวิทยาคมสพท.เชียงรายเขต๔
กลุ่ม “ต้นกล้าคุณธรรม”พบข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนว่ามีปัญหาด้านการแต่ง
กายพูดจาไม่สุภาพไม่เคารพผู้ใหญ่ทะเลาะวิวาทหนีเรียนติดยาเสพติดและมีปัญหา
ชู้สาวจึงจัด๑๑กิจกรรมที่มุ่งฝึกการพูดดีทำดีและคิดดีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดัง
กล่าวและปลูกจิตสำนึกใหม่ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิต โดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียนมาช่วยสนับสนุนการดำเนิน
โครงงาน
๑๗๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
กิจกรรมผลที่เกิดขึ้นบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้คือปลูกฝังสร้าง
จิตสำนึกใหม่ นำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและเกิดผลดีต่อ
ตัวนักเรียนโรงเรียนชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

หลักธรรมสำคัญ:ศีล๕
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มต้นกล้าคุณธรรม
๑.นายสุริยาช่วยบ้าน 
๒.น.ส.สุภารัตน์อินใจ  
๓.น.ส.อัญชลียอดเรือน 
๔.น.ส.อัจฉราฤทธิมนตรี 
๕.นายอภิวัฒน์ทำของดี 

ที่ปรึกษา :พระครูสถิตย์  วีระธรรม เจ้าคณะตำบลปล้อง,ผอ.สัมฤทธิ์
นวะมะวัฒน์,ครูธวิทย์วุฒิ
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๕๓คนนักเรียน๑,๐๑๑คน

๑๗๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
กตัญญูรู้คุณแม่ จรรโลงใจในรักแท้  
ดูแลผู้มีพระคุณ 
โรงเรียนเชียงยืนวิทยาสพท.นครพนมเขต๒
เมื่อสำรวจก็พบว่านักเรียนทั้งหมดเคยแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อบิดามารดาและ
ผู้มีพระคุณซึ่งแบ่งได้๕ด้านคือพฤติกรรมทางกายเช่นตบ,ตี, เตะ,ต่อย,ทำร้าย
ร่างกายพฤติกรรมทางวาจาเช่นด่า, เถียง,โกหกการแสดงออกเช่นปิดประตูเสียง
ดัง,โยนข้าวของ,กระทืบเท้าพฤติกรรมที่ส่งผลทางใจเช่นงอน,เงียบ,หลบหลีกหนี
หน้าและพฤติกรรมด้านอื่นๆเช่นหนีออกจากบ้าน,หนีเที่ยวเป็นต้น
โครงงาน
๑๗๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
กลุ่ม“กตัญญุตา”จึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสะท้อนให้ทุกคนเห็นถึงพระคุณอัน
ใหญ่หลวงของแม่แบ่งเป็น๒ระยะระยะแรกเน้นการอบรมและการลงมือปฏิบัติ เช่น
กราบเท้าขอขมาสารภาพบาปจากใจน้ำสักขันเมื่อแม่กลับบ้านและการจัดทำสื่อสอน
ธรรมชี้บาปของการอกตัญญูระยะต่อมาจึงตอกย้ำ-ขยายผลด้วยกิจกรรรม เชิดชูความ
ดีของแม่การไปเยี่ยมบ้านพักคนชราและกิจกรรมการนวดให้แม่หายปวดเมื่อยล้าซึ่ง
ประสบผลสำเร็จสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้ง๕ด้านเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตน
ใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูกดีขึ้น
หลักธรรมสำคัญ:บุคคลหาได้ยาก๒อย่างได้แก่
๑.บุพการีคือผู้ทำอุปการะก่อน(ผู้ให้กำเนิดผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดูจนเติบโต)
๒.กตัญญูกตเวทีคือผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและทำตอบแทน
พระราชดำรัสสำคัญ :“...ความกตัญญูกตเวที คือสภาพจิตที่รับรู้ความดี 
และยินดีที่กระทำความดีโดยศรัทธา มั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดี 
และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน หากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้ ให้เป็น
พื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตนเอง เมื่อเต็มใจและจงใจกระทำ
ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีดังนี้ ก็ย่อมมีแต่ความเจริญมั่นคง และรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง ๆ 
ขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความกตัญญูกตเวที เป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนา
และผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคน...” 
กลุ่มกตัญญุตา
๑.น.ส.สุดารัตน์สาโพธิลาย ม.๖ ๒.นายเกรียงไกรรามศรี ม.๖
๓.น.ส.พรพิมลสันดี ม.๖ ๔.น.ส.ศิรินันท์ทะนะไชย ม.๕
๕.นายสุทัศน์เสียงกัญญา ม.๖ ๖.น.ส.ภิรมยาสาระรัมย์ ม.๕
๗.น.ส.จันทร์ทิพย์แจ้งชัยศรี ม.๔ ๘.น.ส.วิภาดาไกรเพชร ม.๖
๙.น.ส.อริศราไตริน ม.๔ ๑๐.น.ส.วันวิสาข์ไชยสุระ ม.๔
ทีป่รกึษา :เจา้อธกิารสธุรรมทนินฺลาโภเจา้คณะตำบลเวนิพระบาท,ผอ.วร
สนัต์กิติศรีวรพันธุ์,ครูพรทิพย์วงค์ภูธร
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๑๕คนนักเรียน๒๘๐คน

๑๗๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
สมาธิสร้างปัญญา  
พระพุทธศาสนาสร้างเยาวชน   
โรงเรียนมหิศราธิบดีสพท.นครราชสีมาเขต๑
เยาวชนไทยในปัจจุบันห่างไกลจากการเข้าวัดทำบุญ เหินห่างจากสังคมธาร
น้ำใจและถูกปลูกฝังให้เอาตัวรอดไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมส่งเสริมคนเก่งมากกว่า
สนับสนุนคนดีจึงมักแก่งแย่งแข่งขันและหลงวัตถุนิยมอีกทั้งยังมองพุทธศาสนาว่า
ล้าหลังและไม่ใส่ใจดังนั้นเพื่อให้เยาวชนตระหนักว่าหลักธรรมในพุทธศาสนาสามารถ
นำไปใช้ดำรงชีวิตในสังคมวัตถุนิยมได้อย่างเป็นสุขกลุ่ม“นพเก้า...ลูกเจ้าพระยาสร้าง
โครงงาน
๑๘๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ศรัทธาสู่เยาวชนไทย”จึงจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เปิดชมรม “คนไร้ปัญหา(พระพุทธ
ศาสนา)”,กิจกรรมประเคนธรรมตามสายและนั่งสมาธิทุกเช้าวันพุธ,กิจกรรมเสวนาพา
ธรรม,กิจกรรมมูลค่าเพิ่มเติมเต็มชีวิต และกิจกรรมพาน้องธุดงค์ธรรมทำให้เพื่อน
เยาวชนปรับเปลี่ยนทัศนคติและมีมุมมองต่อพุทธศาสนาที่ถูกต้องมากขึ้น

หลักธรรมสำคัญ:ขันติและไตรสิกขา
พระราชดำรัสสำคัญ :“...เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยือนสำนักวาติกัน เมื่อปี
คริสต์ศักราช ๑๙๖๐ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอล ที่ ๒ ตรัสถามถึงคนไทยนับถือ
ศาสนามากน้อยเพียงใด ข้าพเจ้าทูลตอบว่า คนไทยเป็นศาสนิกชนที่ดีทั่วกัน ส่วนใหญ่
นับถือพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ...”  

กลุ่มนพเก้า..ลูกเจ้าพระยาสร้างศรัทธาสู่เยาวชนไทย
๑.น.ส.อาทินันท์แก้วไทย  ๒.น.ส.ชนากานต์ชาญโพธิ์
๓.น.ส.ดวงฤทัยช่วยงาน ๔.น.ส.รัชนีกรวังกลาง
๕.น.ส.อรณีพินตะคุ  ๖.น.ส.อารยาทองงอก
๗.น.ส.ธนิศราธูปกลาง  ๘.น.ส.อรุณพรขำโพธิ์
๙.น.ส.สุปราณีแปรงกลาง

ที่ปรึกษา :พระอาจารย์ สุวัตน์วชิโร, ผอ. ธวัชชัยสีสิมมา,ครูเบญจพร
คร้ามพักตร์

๑๘๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
คุณธรรม “พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
น้อมนำวีถีความพอเพียง” 
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารสพท.น่านเขต๒
“กลุ่มรากแก้ว...รากแผ่นดิน”ศึกษาปัญหานักเรียนขาดจิตสำนึกขาดวินัยและ
ไม่มีแรงจูงใจช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างเป็นระบบด้วยการสำรวจปริมาณการ
ทิ้งขยะประเมินพฤติกรรมการทิ้งขยะรวบรวมข้อมูลสรุปผลวิเคราะห์ ได้แนวทาง
แก้ไขปัญหาคือต้องปลูกจิตสำนึกฝึกวินัยสร้างนิสัยใหม่จึงตั้งกลุ่มเยาวชนตาวิเศษ
เปิดรับเพื่อนนักเรียนเข้ามาช่วยกันปรับปรุงและจัดระบบการทิ้งขยะโดยใช้หลัก๕R
โครงงาน
๑๘๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
(Reduce:ลดการใช้Reuse:ใช้ซ้ำRecycle:ผลิตใช้ใหม่Repair:ซ่อมหรือแก้ไข
Reject:หลีกเลี่ยงขยะเป็นอันตราย)และจัดกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับหลัก๕Rคือ
๑.ลดขยะละนิสัยเดิม เช่น ใช้แก้วน้ำส่วนตัวปิ่นโตหรือกระติ๊บข้าวแทนถุง
พลาสติก
๒.ทิ้งให้ถูกที่ทิ้งให้ถูกถังตามระบบการคัดแยกขยะ
๓.สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล เช่นศิลปะจากกระดาษ
เหลือใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเปียก
ต่อมาจึงขยายผลสู่ชุมชน เช่นออกไปดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สำคัญใน
ชุมชนแนะนำหลัก๕Rและรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติผลสำเร็จเห็นชัด
จากปริมาณขยะลดลงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ขึ้นนักเรียนมีจิตสำนึก
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้มากขึ้นและนำความรู้ไปใช้ที่
บ้านและชุมชนได้

หลักธรรมสำคัญ :ทิฏฐธัมมิกัตถะ(ขยันอดออมคบคนดี),สัมปรายิกัตถะ
(มีศีลรู้จักเสียสละมีปัญญาเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล),ปรมัตถะ(ประโยชน์สูงสุด)และ
คุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยที่แท้จริง

กลุ่มรากแก้ว...รากแผ่นดิน
๑.น.ส.นงนุชคาคำ ม.๕ ๒.นายอนุสรณ์ปัญญา ม.๕
๓.น.ส.วิรางรัตน์ปาโน ม.๕ ๕.น.ส.ณัฐญาคำเรือง ม.๕
๖.น.ส.ชมัยพรมังคละ ม.๕ ๗.น.ส.พรสุดาคำแดง ม.๕
๘.นายอนิรุทธิ์ศิริกันไชย ม.๕ ๙.น.ส.พัชราภรณ์โลราช ม.๕
๑๐.นายวีรยุทธทองลอบ ม.๕
ที่ปรึกษา :พระครูสมุห์ศรีนุ่นขนฺติธโรวัดสุคันธาราม(ปง),ผอ.เกียรติชาย
ทิพย์บุญศรี,ครูวัชรินทร์จิตอารี
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๒๔คนนักเรียน๔๑๗คน
๑๘๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ละครโรงเล็ก ส่งเสริมเด็กรักคุณธรรม 
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมสพท.พะเยาเขต๑
เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ชอบลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ชอบ โดย
เฉพาะดารานักร้องนักแสดงซึ่งหากคนใดมีพฤติกรรมไม่ดีก็จะส่งผลเสียได้ดังนั้นเพื่อ
เบี่ยงเบนและขัดเกลาพฤติกรรมดังกล่าวกลุ่ม“เยาวชนจิตอาสาหน่อหล้า”จึงสร้างสื่อ
สีขาวได้แก่การแสดงละครหุ่นสวมมือและศิลปะพื้นบ้านคือซอคุณธรรม๙ประการ
เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจหลกัคณุธรรมจรยิธรรมสามารถประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำวนั
อีกทั้งเด็กนักเรียนแกนนำก็ได้ฝึกเป็นคนกล้าคิดกล้าทำและกล้านำเสนอในสิ่งที่ดีงาม
โครงงาน
๑๘๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

หลักธรรมสำคัญ:ไตรสิกขา,อิทธิบาท๔
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาหน่อหล้า
๑.น.ส.ปัญจวรรณยารังษี ม.๔ ๒.ด.ช.วุฒิชัยบัวนาค ม.๑
๓.ด.ญ.กาญจนายารังษี ม.๑ ๔.ด.ญ.วรางคณาทะลิ ม.๑
๕.ด.ช.มรุเดชคำใจ ม.๑ ๖.ด.ญ.ภัทรนันท์เผ่าต๊ะใจ ม.๑
๗.ด.ช.วีรยุทธปราณี ม.๑ ๘.ด.ญ.นภาพรเผ่ากันทะ ม.๑
๙.ด.ญ.อภิสราเผ่าต๊ะใจ ม.๑ ๑๐.ด.ญ.นารีรัตน์เผ่ากันทะม.๑
๑๑.ด.ญ.บุญประกายการเร็ว ม.๑ ๑๒.ด.ช.ณัฐพลอัมพุธ ม.๑

ที่ปรึกษา :พระกิตติพงษ์ กิตฺติญาโณวัดต้นต้อง,ผอ.วิเชียรทาทอง,
ครูสุกัญญาเรือนสอน
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๔๓คนนักเรียน๙๑๐คน

๑๘๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
รวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม  
โรงเรียนอรุณประดิษฐสพท.เพชรบุรีเขต๑
จากการพบว่าบริเวณโรงเรียนมีขยะทิ้งเกลื่อนกลาดจำนวนมากและห้องน้ำมี
กลิ่นเหม็นซึ่งเป็นสถาพแวดล้อมที่นักเรียนควรมีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรับผิดชอบดังนั้น
สภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนจึงจัดกิจกรรมรวม๑๓กิจกรรมได้แก่กิจกรรม
ธนาคารขยะ,สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล,ดนตรีเที่ยงวันรักษ์สิ่งแวดล้อม,๕ส.,BigCleaning
Day,เก็บขยะหลังรับประทานอาหารกลางวัน,น้ำหมักชีวภาพ(น้ำEM),โรงเรียนพี่ช่วย
โรงเรยีนนอ้ง,รณรงคร์กัษส์ิง่แวดลอ้ม,อาสาบำเพญ็ประโยชน,์ปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรต,ิ
โครงงาน
๑๘๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เสียงตามสายโดยการสนบัสนนุของครูอาจารยผ์ูบ้รหิารและความรว่มมอืของเจา้หน้าที่
ในโรงเรียนทำให้ปริมาณขยะลดลงมากและห้องน้ำสะอาดขึ้นจากความร่วมมือของ
นักเรียนทุกคน

หลักธรรมสำคัญ:การปลูกจิตสำนึกให้ถึงแก่นแห่งความดี
พระราชดำรัสสำคัญ : “...การทำงานด้วยใจรัก ต้องหวังผลงานนั้นเป็น
สำคัญ แม้นจะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตกเพราะผลสำเร็จจะเป็นประจักษ์พยาน 
ที่มั่นคง...” 

สภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
๑.นายปองเทพแข่งขัน  ๒.นายสิทธิชัยโพนทอง
๓.น.ส.พรธวัลแก้วเหลือง  ๔.น.ส.ธมนวรรณสินเกษตร
๕.น.ส.วริศราเข็มกลัด  ๖.นายกมลมีทรัพย์
๗.นายอรรถพลเกตุบรรจง  ๘.นายศรีวิกรณ์สิงห์โตทอง
๙.นายอธิบดีวรวิบูลย์  ๑๐.นายพงศ์พัฒน์เมฆาลัย
๑๑.นายธนกรเกิดพล  ๑๒.น.ส.นฤมลนิลกลัด
๑๓.นายธนโชติคีรีรัตน์  ๑๔.น.ส.ยศวดีขาวฉิม
๑๕.นายบวรพจน์จินดาชื่น  ๑๖.นายสุชานันท์ปิ่นเพชร
ที่ปรึกษา :ครูศาสนาพรชัยอมตเลิศสกุลศิษยาภิบาลคริสตจักรศรีพิมล
ธรรม,ผอ.สุดใจวิชัย,ครูสุภาพพวงสุวรรณ์

๑๘๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
วัยใสไร้เดียงสาคงคุณค่าความบริสุทธิ์  
(The Virgin of Teenage)  
โรงเรียนวิทยานุกูลนารีสพท.เพชรบูรณ์เขต๑
สังคมไทยในปัจจุบัน เยาวชนส่วนหนึ่งมีปัญหาพฤติกรรมไม่รักนวลสงวนตัว
อัตราการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรค์ในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นกลุ่มเยาวชน
“แสงแรกของพ่อ”จึงทำโครงงานนี้ขึ้นสร้างกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อให้เท่าทัน
และสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุได้จุดประกายให้เพื่อนนักเรียนร่วมมือกันแก้ปัญหาและ
มีจิตสำนึกใหม่รวมถึงกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ เพื่อช่วย
โครงงาน
๑๘๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
กันทั้งหนทางป้องกันแก้ไขด้วย

หลักธรรมที่สำคัญ:ขันติโสรัจจะ

กลุ่มแสงแรกของพ่อ
๑.น.ส.จุฑาทิพย์เดชรักษา  ม.๖
๒.น.ส.ตุลารักษ์สำราญ  ม.๖
๓.น.ส.นิโลบลด้วงจุ้ย  ม.๖
๔.น.ส.กนกรัตน์จันทสาร  ม.๖
๕.น.ส.อรทัยฟองศรี  ม.๖
๖.น.ส.อัมพรกัลยา  ม.๖
๗.น.ส.นิภารัตน์สมสมัคร  ม.๖
๘.น.ส.วนิดายาโต  ม.๖
๙.น.ส.นริศราฮวดตี๊  ม.๕

ที่ปรึกษา:พระครูวิบูลย์วัชรธรรมเจ้าคณะตำบลนายมวัดเสาธงทอง,ผอ.
ดร.จิตราภรณ์ใยศิลป์,รองผอ.บุญร่วมพฤทธสาโรช,ครูกฤษดาพรพรหมประเสริฐ

๑๘๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ร้อยเรียงดวงใจ สร้างเครือข่ายความดี  
ถวายองค์ภูมีมหาราชา 
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์สพท.มหาสารคามเขต๒
จากปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่และขาดระเบียบ
วินัยในตนเองใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเช่นไปเที่ยวกับเพื่อน
เล่นเกมแข่งรถฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวกลุ่ม “คุณธรรมนำความดี” วางแผน
กิจกรรมเป็น๒ระยะระยะแรกเป็นการบุกเบิก-ทดลองสร้างแกนนำทำความดีและ
เครือข่ายทำความดี ระยะต่อมาจึงเป็นกิจกรรมตอกย้ำ-ขยายผล เช่นรักและห่วงใย
โครงงาน
๑๙๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ใส่ใจครอบครัว,ร่วมรักษ์โรงเรียน,รักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี,สร้างความดีในวัด
และจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อขยายจำนวนแกนนำทำความดี เครือข่ายทำความดีให้มี
จำนวนมากขึ้น
ปัจจุบันมีนักเรียนแกนนำทำความดี๒๑๕คนเครือข่ายทำความดี๑,๗๒๐คน
และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้นในการทำความดี มีรับผิดชอบมากขึ้น
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นแต่งกายถูกระเบียบมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนช่วยงาน
พ่อแม่และมีจิตสาธารณะช่วยกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน

หลักธรรมสำคัญ:อิทธิบาท๔,ไตรสิกขา,มงคล๓๘,ทิศ๖
พระราชดำรัสสำคัญ:“...การที่เราเป็นเด็กเราต้องสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
ถ่อมตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เป็นเด็กดีของพ่อแม่ และทำตัวให้มีประโยชน์ต่อ
สังคม...” 

กลุ่มคุณธรรมนำความดี
๑.นายสันติภพสายสุวรรณ
๒.น.ส.ปริฉัตรอาบสุวรรณ
๓.น.ส.พรมลินปริธรรมมา
๔.น.ส.ยุวรีไกรษร
๕.นายยุทธนาชารีพร
๖.นายกิตติพันธ์โคตรศรีภูมิ
๗.นายอมรหินไธสง
๘.น.ส.วิจิตราบุญพระธรรม
๙.น.ส.วโรชาวงษา
๑๐.น.ส.สุวรรณีเรืองเจริญ

ที่ปรึกษา :พระศรีวรญาณเจ้าอาวาสวัดป่าหนองคู,พระครูอรรถสารโสภิต
วัดกุดรังสุทธาวาสเจ้าคณะอำเภอ,ผอ.ชนิสราดวงบุบผา,ครูช่อผกามะทิตะโน
๑๙๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
คุณธรรมสู่ราชโบริกาฯ ด้วยต้นกล้าราชบุรี 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์สพท.ราชบุรีเขต๑
สังคมปัจจุบันมีวัตถุและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายซึ่งอาจส่งผลให้เยาวชน
หลงไปกับกระแสวัตุนิยมและสิ่งยั่วยุต่างๆได้ง่ายหากขาดคุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันกลุ่ม
“กล้าแผ่นดิน” เห็นว่าการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยให้เยาวชนมีส่วนร่วมจะ
สามารถแก้ปัญหาส่งเสริมและพัฒนาคุณค่าของความเป็นคนอย่างแท้จริง
 โครงงานนี้ เริ่มจากการออกแบบสำรวจพฤติกรรมปัญหาและความต้องการ
เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขหลังจากนั้นจึงรณรงค์การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
โครงงาน
๑๙๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
พอเพียงด้วยเสียงตามสายบอร์ดนิทรรศการแผ่นพับแผ่นป้ายตามที่สาธารณะจัด
รายการที่สถานีวิทยุของวัดเขาวังและการจัดค่าย เมื่อสำรวจพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
พบว่านักเรียนมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม
พื้นฐานเช่นขยันซื่อสัตย์ประหยัดสามัคคีมีวินัยมีน้ำใจสะอาด เป็นต้น รวมถึง
น้อมนำอริยสัจ๔มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

หลักธรรมสำคัญ:อริยสัจ๔และคุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ:คุณธรรม๔ประการ,หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มกล้าแผ่นดิน
๑.นายณัฐพงศ์สเมระสุข  ม.๖
๒.น.ส.หนึ่งฤทัยสาระกุมาร  ม.๖
๓.น.ส.เบญจวรรณเชื้อดี  ม.๖
๔.น.ส.อนัตตาเมี้ยนละม้าย  ม.๕
๕.น.ส.ปรียาภรณ์ชาวเพชรดี  ม.๖
๖.ด.ช.สมประสงค์โฉมเกรย  ม.๓
๗.น.ส.วรรณวดีชิ้นปิ่นเกลียว  ม.๕
๘.นายธนพลพฤกษ์สุนันท์  ม.๕
๙.น.ส.สุนิสาประพัฒน์รังสี  ม.๖
๑๐.ด.ญ.ปุณยพรโชติจิรวัฒน์  ม.๓
๑๑.ด.ญ.ณฤพรพูนสมบัติ  ม.๓

ที่ปรึกษา :พระมหาคณาพิพัฒน์ ทีปาสโยรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดเขาวัง,ผอ.วัชรินทร์เวชสุวรรณ,ครูเพ็ญแขเมี้ยนละม้าย
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๑๘๗คนนักเรียน๓,๙๐๐คน

๑๙๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
สายตรวจความดี 
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมสพท.ลำพูนเขต๒
ปัจจุบันสังคมในโรงเรียนและชุมชนประสบปัญหาเดียวกันคือเด็กๆไม่ให้ความ
สำคัญกับการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่น เพราะคิดว่าไม่ใช่ธุระของตนดังนั้น
กลุ่ม “ลูกช้างแห่งความดี”จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เพื่อนนักเรียนทำความดีด้วยการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยมีการ
แต่งตั้งสายตรวจความดีประจำโรงเรียนเพื่อบันทึกความดีลงในบัตรความดีหรือผู้ที่
ทำความดีทั้งตามคำร้องขอของบุคคลอื่นหรือตามความตั้งใจของตนเองก็ตาม ให้
โครงงาน
๑๙๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
บันทึกความดีนั้นๆลงในบัตรความดีสมาชิกกลุ่มก็จะนำมารวบรวมและบันทึกไว้เป็น
ข้อมูลและคะแนนความดีของทุกคนในโรงเรียน
ผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนเริ่มรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนรู้จัก
บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งก่อให้เกิดความสุขใจและความอิ่มเอมใจแก่ทุกฝ่าย

หลักธรรมสำคัญ:สังคหวัตถุ๔และความมีน้ำใจ

กลุ่มลูกช้างแห่งความดี
๑.น.ส.สุภาวัลย์ปุ๊ดแค  ม.๕
๒.นายพิทักษ์แก้วจา  ม.๕
๓.นายสามารถเมืองไชย  ม.๕  
๔.น.ส.สุจิตราสมน้อย  ม.๕  
๕.น.ส.พรทิพาอ้อมหมื่น  ม.๕
๖.น.ส.ดารุณีมานะตา  ม.๕  
๗.นายชนาธิปอาระ  ม.๕
๘.นายณัฐพงศ์สีโอ๊ะ  ม.๕
ที่ปรึกษา :พระครูวัชรีย์  สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตึง, ผอ. สุพล
ประสานศรี,ครูอำไพสิทธิกาน
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๒๑คนนักเรียน๔๓๒คน

๑๙๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
วินัยเด่น เน้นตรงต่อเวลา 
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการสพท.สมุทรปราการเขต๑
ปณิธานของโรงเรียนคือ“เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์แต่ความชอบคิดประกอบกรรมดี
มีเหตุผลตรงเวลามานะและอดทนประพฤติตนเป็นคนดีศรีเทพศิรินทร์”แต่นักเรียน
ส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมขาดวินัย เช่นมาโรงเรียนสายกลุ่ม“ลูกแม่รำเพย”จึงจัดกิจกรรม
เชิงรุกเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายทำข้อตกลงซึ่งกันและกันชักชวนให้ร่วมกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมดนตรีสานฝันและใช้นวัตกรรม“แบบบันทึกคำมั่นสัญญา
ของลูกแม่รำเพย” เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสำรวจพิจารณาตนเองปรับปรุง
โครงงาน
๑๙๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
แก้ไขพฤติกรรมและรายงานผลการพัฒนาตนเอง
หลังดำเนินโครงการนอกจากสถิติการมาสายของนักเรียนลดลงและยังความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องและทำให้นักเรียนรับทราบข่าวสารข้อมูลสำคัญต่างๆ
แนวทางการปฏิบัติตนในภาวะที่โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนและมีโอกาสร่วมชื่นชมกับ
ความสำเร็จคุณงามความดีของเพื่อนๆโรงเรียนและชุมชน

หลักธรรมสำคัญ:ไตรสิกขา,สังคหวัตถุ๔และคุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มลูกแม่รำเพย
๑.น.ส.เบญจพรทรัพย์ชัยนันท์
๒.น.ส.สุรีพรประสพสมบูรณ์
๓.น.ส.ขนิษฐาผาเจริญ
๔.น.ส.สุกัญญาใหม่จันทร์ทอง
๕.น.ส.กชามาศอาทิตย์ฉาย
๖.น.ส.อภิษฎาหุ่นไทย
๗.น.ส.ชฎาพรทรัพย์ชัยนันท์
๘.น.ส.พรรณภาแรงดี
๙.นายชาญณรงค์สุริการ
๑๐.น.ส.มินตราตราบุรี

ที่ปรึกษา :พระสมุห์ไชยวาลย์ ฐานทินฺโนวัดใหญ่,พระครูธรรมธรสายัณห์
ฐิตปุญฺโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง,ผอ.ลัดดารื่นเริง,ครูสมปองมาศกรัม,
ครูสานิตย์พุ่มพวง

๑๙๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เยาวชนยุคใหม่ ร่วมใจหิ้วปิ่นโตมาโรงเรียน 
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมสพท.สระแก้วเขต๑
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมักเกิดปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่ายอีกทั้ง
ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เพื่อช่วยผู้ปกครองลดภาระรายจ่าย
กลุ่ม “จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต” จึงรณรงค์เชิญชวนเพื่อนนักเรียนนำอาหาร
กลางวันใส่ปิ่นโตหรือภาชนะมาแบ่งปันและรับประทานร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยเพิ่มความสามัคคีมีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อกันและกัน
นอกจากนี้ยังสร้างธุรกิจคุณธรรมคือถุงผ้าลดโลกร้อนเพื่อนำผลกำไรที่ได้ไปซื้อปิ่นโต
โครงงาน
๑๙๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ให้นักเรียนอีกด้วย
โครงงานนี้ได้รับความร่วมมือทั้งจากนักเรียนและบุคลากรอื่นๆในโรงเรียนนำ
อาหารกลางวันมากินร่วมกันเพิ่มมากขึ้นและการนำอาหารกลางวันมาจากบ้านนั้นยัง
ทำให้นักเรียนมีเงินเก็บฝากกับธนาคารโรงเรียนมากขึ้น

หลักธรรมสำคัญ:คุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.ด.ญ.กมลทิพย์พิพิธกุล  ม.๓   
๒.ด.ญ.จีรวรรณแพงอ่อน  ม.๓ 
๓.ด.ญ.ขนิษฐาพิณดอน  ม.๓  
๔.ด.ญ.บุญญาภรณ์ภู่ทอง  ม.๓ 
๕.ด.ญ.กิตติยาทาปลัด  ม.๓   
๖.ด.ญ.อัญธิกาคังคายะ  ม.๓
๗.ด.ญ.ณัฐเกศจิระดำเกิง  ม.๓ 
๘.ด.ญ.รัตติยาแก้วไวยุทธ์  ม.๓
๙.ด.ญ.อัจฉรีย์กรัดกระยาง  ม.๓ 
๑๐.ด.ญ.ศรัณยาจันทร์ละมูล  ม.๓

ที่ปรกึษา:พระอธกิารชชูาติโอภาโสเจา้อาวาสวดัศรเีจรญิทรพัย,์ผอ.ชชูาติ
ชอบชื่นชม,ครูราตรีวีระวัฒน์โสภณ,ครูปฐวีกานต์ปริธรรมมัง

๑๙๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
อนุเคราะห์คนชรา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออสพท.สระแก้วเขต๒
ปัญหาที่พบในชุมชนคือผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร เพราะลูก
หลานออกไปทำงานบ้างก็ไปใช้แรงงานต่างจังหวัดผู้สูงอายุหลายคนต้องดูแลเด็กเล็ก
ๆซึ่งบางคนมีปัญหาสุขภาพเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานฯลฯบางคนก็เกิดปัญหา
ด้านจิตใจคือ เหงาว้าเหว่และขาดกำลังใจกลุ่ม“เด็กดีชายแดน”ร่วมกันดำเนินงาน
ตั้งแต่หาข้อมูลผู้สูงอายุ จัดทำทำเนียบและเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยบ้านแซร์ออ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุการตรวจวัดความดันและติดต่อประสาน
โครงงาน
๒๐๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
งานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆและยังช่วยนำผลิตภัณฑ์ที่พวกท่านผลิตขึ้น
ไปจำหน่ายเพื่อหารายได้กลับมาช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งทำให้ผู้สูงอายุแข็งแรงสุขภาพ
จิตดีและมีกำลังใจมากขึ้นและพวกท่านก็รักใคร่เอ็นดูจึงให้ความรู้เด็กๆมากมาย
เช่นการร้องเพลงกล่อมเด็กการทำข้าวเกรียบโป่งการจักสานไม้ไผ่การตัดพวงมะโหด
เป็นต้น

หลักธรรมสำคัญ:สังคหวัตถุ๔
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเด็กดีชายแดน
๑.ด.ญ.นิตยางามขำ ม.๓ ๒.ด.ช.วัชระเงินคง ม.๓
๓.ด.ญ.ศิริจรรยางามสันเที๊ยะ ม.๓ ๔.ด.ญ.สุนีย์ทันสมัย ม.๓
๕.ด.ช.โชคชัยสุขเชื้อ ม.๒ ๖.ด.ญ.กนิษฐาสายสุดใจ ม.๒
๗.ด.ญ.พรสุดางามสวัสดิ์ ม.๑ ๘.ด.ญ.เวณิกาเงินกอง ม.๑
๙.ด.ช.แพรพลอยยิ้มเจริญ ม.๑ ๑๐.ด.ญ.ศรีจันทร์แผงงาม ม.๒

ที่ปรึกษา :พระอธิการหงส์  วาสุเทโว เจ้าอาวาสวัดแซร์ออ,ผอ.สำเภา
หาญบันจิตร,ครูสุนีย์คงสมจิตร,ครูอิชยามันตะรักษ์,ครูธวัชแหวนเงิน

๒๐๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
สามัคคี สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา 
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบสพท.สุราษฏร์ธานีเขต๒
ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกความเจริญทางวัตถุเหล่านี้กำลังเข้ามาแทนที่
วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวต้อง
เร่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนกลุ่ม“เด็กด้นปน
เรียน”จัดทำโครงงานนี้ขึ้นประกอบด้วย๓กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมอาสาพัฒนา
เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกำลังที่จะทำได้ เช่นช่วยทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุง
โครงงาน
๒๐๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ห้องน้ำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มคณะ
กรรมการสภานักเรียนและนักเรียนในโรงเรียนเช่นร่วมกันพัฒนาวัดตามโอกาสและ
กิจกรรมวิชาการคือการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงงานนี้ทำให้นักเรียนมีความสามัคคี เสียสละและมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสำหรับ
อนาคต

หลักธรรมสำคัญ:มงคลชีวิต๓๘ประการและสาราณียธรรม๖
พระราชดำรัสสำคัญ:คุณธรรม๔ประการ

กลุ่มเด็กด้นปนเรียน
๑.น.ส.สุภาวรรณนาคบำรุง ๒.นายอาธรไกรสิทธิ์
๓.น.ส.พัชรีญาม่วงหีด ๔.น.ส.เสาวณีอาบเงิน
๕.น.ส.สุภาวดีเพชรชนะ ๖.นายทะนงศักดิ์เพชรชนะ
๗.น.ส.อัจฉรามนัสสิงห์ ๘.น.ส.กนกวรรณสุวรรณมณี
๙.น.ส.นฤมลใสจุล  ๑๐.น.ส.กาญจนาอาภรณ์

ที่ปรึกษา:พระพัฒนาปริสุทฺโธ,ผอ.ไพโรจน์ทองนา,ครูสาระกรชิณธรรม,
ครูประชันเภรี,ครูเกศิณีแก้ววัดปริง

๒๐๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
สามประสาน สมานรัก ยึดหลักคุณธรรม 
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมสพท.สุรินทร์เขต๒
ความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนอาจเป็นอีกทางหนึ่งที่
ช่วยลดปัญหาต่างๆของนักเรียนกลุ่ม “ต้นคิดจิตอาสา”จึงจัดกิจกรรมโดยเน้นการ
ประสานความร่วมมือของทั้งสามฝ่าย อาทิ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต
กิจกรรมจัดรายการดีเจวัยใสร่วมใจพัฒนากิจกรรมอาสาพัฒนาวัดและชุมชนในพื้นที่
กิจกรรมอิ่มทานอิ่มธรรม(ประกอบอาหารถวายเพลพระและฟังธรรมะร่วมกัน)กิจกรรม
โครงงาน
๒๐๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
สัมผัสรัก (นวดประคบสมุนไพรให้ผู้สูงอายุ)กิจกรรม๑กระถาง๑ครอบครัว เพื่อ
ส่งเสริมการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านวัดโรงเรียนและสถานีอนามัยที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย
โครงงานนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีทำให้สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวและ
ชุมชนดีขึ้นและนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน๙ประการและ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่งผลให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนลดลง

หลักธรรมสำคัญ:คุณธรรมพื้นฐาน๙ประการ,มงคลชีวิตข้อที่๒๕(ความ
กตัญญู)
พระราชดำริสำคัญ :ความกตัญญูความสามัคคีความเสียสละเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุ่มต้นคิดจิตอาสา
๑.น.ส.อำภาเทพบุดดี ม.๕ ๒.น.ส.ลัดดาวรรณ์โสภา ม.๔
๓.น.ส.อุบลวรรณวันดี ม.๔ ๔.น.ส.วนิดาวันลักษณ์ ม.๔
๕.น.ส.เสาวภาแก้วเกิด ม.๔ ๖.น.ส.รจนาเชื้ออินทร์ ม.๔
๗.ด.ญ.สมฤดีคุมโสระ ม.๒ ๘.ด.ญ.พัชราพรวันดี ม.๒
ที่ปรึกษา:พระครูเกษมวิริยะคุณเจ้าอาวาสวัดบ้านยางกระจับ,ผอ.สมเดช
บุญมาก,ครูกัลยาณีไพรสินธุ์,ครูวัลลภาสุขบันเทิง,ครูนุชนาถนาคแสง

๒๐๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
แบ่งปันรอยยิ้ม สานสายใยรักสู่น้องในชุมชน 
โรงเรียนทองแสนขันวิทยาสพท.อุตรดิตถ์เขต๑
จากปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของคนรุ่นปู่ย่าตายายกับหลานเล็กๆที่ถูกทิ้งไว้
เนื่องจากพ่อแม่ไปทำมาหากินในถิ่นอื่นกลุ่ม “เยาวชนต้นกล้าจิตอาสา”จึงสำรวจ
ข้อมูลเด็กที่ถูกทอดทิ้งออกเยี่ยมบ้านเด็กเหล่านั้น เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจากนั้นได้
จัดกิจกรรม๕กิจกรรมคือ๑. เยี่ยมเยือนที่บ้าน๒.สอนหนังสือให้น้อง๓.นิทานพา
เพลิน๔.ใส่ใจสุขภาพ๕.ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อลดปัญหาช่องว่างดังกล่าว
ผลที่เกิดขึ้นคือ เด็กที่ถูกทอดทิ้งในอำเภอทองแสนขันจำนวน๕๐คน ได้รับ
โครงงาน
๒๐๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ จากกลุ่มนักเรียนชุมชนและหน่วยงานของรัฐ
ผู้ปกครองและเด็กเข้าใจกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขขึ้น

หลักธรรมสำคัญ:สังคหวัตถุ๔
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเยาวชนต้นกล้าจิตอาสา
๑.นายจุมพลผันกลาง ม.๕ ๒.น.ส.รัตนาแซ่เอี้ย ม.๕
๓.น.ส.จริยาภรณ์แหยมคง ม.๕ ๔.น.ส.นลินีทัพท่าช้าง ม.๕
๕.น.ส.มัตติกากระบะเงิน ม.๕ ๖.น.ส.ชิตชนกมีรัตน์ ม.๕
๗.น.ส.เกสรแก้วศรี ม.๕ ๘.น.ส.พลอยไพลินจันทร์กลัดม.๕
๙.น.ส.นิวดีเชื้อปู่คง ม.๕ ๑๐.นายจุฬาจันต่อม ม.๕
๑๑.นายนเรงดีประเสริฐ ม.๕ ๑๒.นายอาวุธทองจันทร์ ม.๕
๑๓.นายกฤษณะอินต๊ะปัญญา ม.๕ ๑๔.นายณรงค์เดชเพ็งรอด ม.๕
๑๕.น.ส.ชลธิชาสิงฆะ ม.๕

ที่ปรึกษา:พระครปูยิวาทสงัฆกจิเจา้อาวาสวดับอ่ทอง,รอง.ผอ.ทศันาภรณ์
อินทร์เทศ,ครูพรดังดี,ครูสุธีราดังดี
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๔๐คนนักเรียน๗๓๒คน

๒๐๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
พลังเยาวชนไทย ห่วงใยเด็กและคนชราในชุมชน 
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมสพท.อุทัยธานีเขต๑
“กลุ่มเยาวชนไทยทำดีเพื่อพ่อ” เห็นปัญหาผู้สูงวัยในชุมชนขาดการดูแลจากบุตร
หลานและเด็กๆในโรงเรียนประถมศึกษาบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึง
จัดกิจกรรม“หนึ่งหยดน้ำใจคืนความสดใสให้คนชรา”โดยประกาศเชิญชวนนักเรียนใน
โรงเรียนร่วมสำรวจข้อมูลคนชราในหมู่บ้านของตนและช่วยกันดูแลเอาใจใส่ท่านตาม
กำลังความสามารถบางกลุ่มก็ลงมือทำสิ่งประดิษฐ์ไปจำหน่ายเพื่อนำเงินมาสมทบทุน
ซื้อของไปมอบให้ด้วยและกิจกรรม“แบ่งปันน้ำใจให้น้อง” เป็นการเชิญชวนนักเรียน
โครงงาน
๒๐๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
และครูบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในโรงเรียน
ใกล้เคียงพร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมกันคือออกไปเยี่ยมเยียนคนชราในชุมชนและจัด
นิทรรศการขยายผลเพื่อให้หน่วยงานทางราชการเข้ามาร่วมด้วยกิจกรรมเหล่านี้ทำให้
ทุกคนตระหนักถึงการทำความดีด้วยการเสียสละแบ่งปันให้ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่ามีน้ำใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่นและรู้จักเอาใจใส่สร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในครอบครัวและใน
ชุมชนของตนเอง
 
หลักธรรมสำคัญ :พรหมวิหาร๔,สังคหวัตถุ๔,สาราณียธรรม๖และ
อธิษฐานธรรม
พระราชดำรัสสำคัญ :ณพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันศุกร์ที่๙มิถุนายน
๒๕๔๙

กลุ่มเยาวชนไทยทำดีเพื่อพ่อ
๑.นายสมโภชน์พูลเขตกิจ  ม.๕  
๒.นายจิรพงษ์จันทมา  ม.๕  
๓.น.ส.กรรณิการ์เผ่าโหมด  ม.๕  
๔.น.ส.วัลยาโฉมศรี  ม.๕ 
๕.น.ส.อรณิฌากัณหาชาลี  ม.๕  
๖.นายศรัณย์เพ็ญนภา  ม.๕
๗.นายกนกศักดิ์สมบูรณ์กิจ  ม.๕
๘.นายชัยณรงค์รัตนวงค์  ม.๕
๙.น.ส.ปาริชาตแก้ววรสูตร  ม.๔
๑๐.น.ส.จิตรลดาสมสาย  ม.๔

ที่ปรึกษา :พระประกอบขนฺติธโร รองเจ้าอาวาสวัดเขาปฐวี,ผอ.มังกร
นวกุล,ครูสุชาดาหาญสาริกิจ
ข้อมูลโรงเรียน:ครู๓๐คนนักเรียน๗๑๔คน

๒๐๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เยาวชนจิตอาสาค้นหาคนดี  
ร่วมร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน 
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมสพท.อุบลราชธานีเขต๑
โครงการนี้มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้ทำความดีเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเจริญพระชนพรรษา๘๐พรรษาโดยจัดเป็นโครง
งานย่อยๆอาทิ วัยใสใส่ใจคนแก่ดูแลเด็กเล็ก, วัยซ่าท้าลองทำดีเพื่อดี, ถนนสาย
วัฒนธรรมพัฒนาชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข,หมู่บ้านคนดีศรีธรรมาธิปไตยฯลฯซึ่งกลายเป็น
โครงงานต้นแบบที่ช่วยให้เยาวชนใช้หลักธรรมดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีจิตอาสาและ
โครงงาน
๒๑๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ส่งเสริมให้คนดีมีกำลังใจต่อมาจึงขยายเพิ่มโครงงานเกี่ยวกับธุรกิจคุณธรรมและโครง
งานผลิตสื่อคุณธรรม
ผลที่เกิดขึ้นคือมีเยาวชนอาสาเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น๕เครือข่ายมีคนดีศรีชุมชน
ได้รับยกย่องจำนวน๒๐๐คนและนักเรียนมีทักษะคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลไปสู่การพัฒนาโรงเรียนชุมชนและสังคมต่อไปนอกจากนี้ยัง
ช่วยลดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และช่วยให้เยาวชนรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน
ด้วย

หลักธรรมสำคัญ :คุณธรรมนำความรู้เพื่อสร้างสรรค์คนดีให้มีกำลังใจใน
การทำงานและจิตอาสา
พระราชดำรัสสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มแสงเทียน
๑.นายกิตติศักดิ์เสียงเสนาะ  ๒.น.ส.จิรพรรณทองกุล
๓.นายฉัตรชัยจันทร์ทอง  ๔.น.ส.สุกัญญาจันทะคัด
๕.น.ส.ละมัยวรสุทธิ์  ๖.น.ส.นิภาพรบุญดี
๗.น.ส.สุกัญญาผาลา  ๘.น.ส.นิศานาสารีย์
๙.น.ส.มุกดาพรรณปราบภัย  ๑๐.น.ส.ประกายสองศรี
๑๑.นายเอกชัยพิณทอง  ๑๒.น.ส.โชติมณีนาสารีย์
๑๓.น.ส.สาวิตรีใบหนองฮี  ๑๔.นายณัฐพลอบเชย
๑๕.นายมนตรีศรีมูล

ที่ปรึกษา:พระครูสุขุมวรรโณภาสผอ.ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ,
ผอ.ขนิษฐาเห็นดี,ครูสุพิวรรณนาท้าว,ครูอนันต์ศรัทราพันธ์

๒๑๑
“การงานที่เข้าไปทำนั้น  เป็นงานที่มีโครงการดำเนินต่อเนื่องกัน
มาแล้ว  ตัวท่านเป็นผู้ที่จะเข้าไปร่วมเสริมกำลังงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  จำเป็นต้องศึกษางานที่จะทำให้ทราบโดยตลอดก่อน ว่ามี
วัตถุประสงค์และโครงการเป็นอย่างไร มีระเบียบวิธีการปฏิบัติวางไว้
อย่างไร  ด้วยเหตุผลอะไร  เมื่อศึกษาพื้นฐานของงานให้เห็นโดย
ถ่องแท้แล้ว ท่านก็จะทราบได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าควรจะเสริม
กำลังงาน ณ จุดใดโดยวิธีใด ทำให้สามารถใช้ความรู้ พร้อมทั้ง 
ความคิด สติปัญญา ได้เต็มภาคภูมิ” 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๑๕
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

สมทบ
ระดับประเทศ 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
จำนวน๕โครงงาน
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
โครงงาน จิตอาสาพัฒนาสุขาโรงเรียน 
โรงเรียนบางซ้ายวิทยาสพท.พระนครศรีอยุธยาเขต๒
การใช้สุขาที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้มีกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์และยังเป็น
แหล่งสะสมเชื้อโรคกลุ่ม“ผู้มีจิตอาสา”จึงช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึก
และให้ความรู้การใช้สุขาที่ถูกสุขลักษณะอีกทั้งยังรวมกลุ่มลงมือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ให้กับเยาวชนคนอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กดีV-starหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ของโรงเรียนซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะช่วยขยายผลต่อไป
ปัจจุบันห้องน้ำห้องส้วมสะอาดสวยงามขึ้น เพราะนักเรียนมีนิสัยรักความ
สะอาดมีวินัยและความรับผิดชอบที่สำคัญคือมีน้ำใจช่วยเหลืองานโรงเรียนและยังจะ
เป็นนิสัยที่นำไปปฏิบัติต่อที่บ้านในชุมชนและสังคมอื่นๆด้วย

หลักธรรมสำคัญ : เสียสละสามัคคีมีน้ำใจรักสะอาดมีระเบียบวินัยและ
รับผิดชอบต่อสังคม
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มผู้มีจิตอาสา
๑.น.ส.อรพินสีน้ำเงิน ม.๖ ๒.นายอาณัติบุญคง ม.๖
๓.น.ส.สกุณีพยัฆเรือง ม.๕ ๔.น.ส.กนกวรรณกรสุวรรณ ม.๕
๕.น.ส.อลิสาโป่ยขุนทด ม.๕ ๖.น.ส.สุรีพรราชธานี ม.๖
๗.น.ส.สุทธารัตน์มงคลลาภ ม.๖ ๘.น.ส.วรารัตน์สร้อยเวที ม.๖
๙.น.ส.พัสราภรณ์ชื่นฤทธิ์สวัสดิการ ม.๕  
๑๐.น.ส.สิริวินีนาคไชยะสวัสดิการ ม.๕
ทีป่รกึษา :พระครปูระยทุธเขมกจิเจา้อาวาสวดัแกว้,ผอ.พษิณุคงรุง่เรอืง,
ครูอุษาคงรุ่งเรือง
ข้อมูลโรงเรียน:จำนวนครู๓๙คนนักเรียน๗๗๗คน

๒๑๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
โครงงาน วิถีคุณธรรม  ตามคำพ่อสอน  
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์สพฐ.สงขลาเขต๓
เพราะเยาวชนขาดการปลูกฝังคุณธรรมและการสร้างจิตสำนึกให้รู้เท่าทันและ
รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุภายนอกและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องกลุ่ม “ตะวันเปิดฟ้า”จึงจัด
กิจกรรมต่างๆคือการแสดงละครสอดแทรกคุณธรรมให้กับน้องชั้นประถมในโรงเรียน
และโรงเรียนใกล้เคียงกิจกรรมการให้ทานรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้
เด็กกำพร้าบ้านสงขลาและธุรกิจคุณธรรมด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็นและ
จัดสรรรายได้เป็น๔ส่วนคือ๓๐%เป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม๓๐%แบ่งให้สมาชิก
๒๐%ออมให้กับพ่อแม่ของสมาชิกและอีก๒๐%เพื่อการบริจาคบำรุงศาสนสถาน
และช่วยเหลือผู้ขาดแคลนกิจกรรมต่างๆนี้ช่วยพัฒนาให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
ค่านิยมที่ถูกต้องมากขึ้น

หลักธรรมสำคัญ :คุณธรรมพื้นฐาน๙ประการทิศ๖และหลักการอยู่
ร่วมกันในครอบครัว
พระราชดำริสำคัญ:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มตะวันเปิดฟ้า
๑.นายฤทธิชัยยอดเมฆ ม.๕ ๒.น.ส.ณิชมนพรหมเอียด ม.๕
๓.น.ส.ชุติมาสนั่นเอื้อ ม.๕๔.นายธนกรนิลกาญจน์ม.๕
๕.นายโยธินหนิเหม ม.๕๖.น.ส.อาลิสาหมัดหลี ม.๕
๗.นายอนุสรณ์นิอิ ม.๕ ๘.น.ส.สิรินาฏชูปัญญา ม.๕
๙.น.ส.ฐิติมาสนั่นเอื้อ ม.๕ ๑๐.น.ส.ปัทมาฤทธิเดชม.๕
๑๑.น.ส.วรรณธณาสาแม็งม.๕ ๑๒.น.ส.ฟารีซีเหย็มแหล๊ะ ม.๕
ที่ปรึกษา : พระครูปลัดยรรยง สุขวฑฺโฒ  เจ้าอาวาสวัดน้ำขาวนอก,
ผอ.มนูญแป้นเจริญ,ครูสุกัญญาละสุสะมา

๒๑๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
โครงงาน เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ 
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมสพท.นครพนมเขต๑
นักเรียนชายจำนวน๒๕๖คนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่นสูบบุหรี่หนีเรียน
ขาดเรียนบ่อยและกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวน๔๘คนรวมถึงผู้ปกครองเองก็ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ วิธีการเลิกสูบบุหรี่  กลุ่ม “ต้นแพงพันธุ์ใหม่” จึงวาง
ยุทธศาสตร์๑คือรณรงค์ปลุกจิตสำนึกมี๖กิจกรรมยุทธศาสตร์๒คือบำบัดดูแลมี
๘กิจกรรมและยุทธศาสตร์๓คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมี๑๑กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
จะมีเยาวชน๕-๘คนเป็นผู้รับผิดชอบโครงงานนี้จึงมีลักษณะเป็นโครงงานแม่ที่มีโครง
งานลูกทำกิจกรรมที่หลากหลายในทิศทางเดียวกันด้วยยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นตัว
กำกับกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพมากก็คือการนำกลุ่มเสี่ยงมาบำบัดด้วยการกินมะนาว
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน๗วันและกิจกรรมสัญญาใจที่ให้สัญญากับแม่และคุณครูว่า
จะละเลิกบุหรี่และจะเป็นคนดี

หลักธรรมสำคัญ:อริยสัจ๔ฆราวาสธรรม๔
พระราชดำรัสสำคัญ : “...เด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได้มีความ
ฉลาดรอบรู้ ว่าอะไรคือความดี อะไรคือความเสื่อม เพื่อสามารถเลือกเฟ้น หยิบยก
เอาแต่สิ่งที่ดีงามขึ้นมาประพฤติปฎิบัติ...” 

กลุ่มต้นแพงพันธุ์ใหม่
๑.น.ส.จุฬารัตน์พลเชียงขวาง 
๒.น.ส.ปรางค์ทิพย์ชาหอม
๓.นายสราวุธขันทะสีลา

ที่ปรึกษา : พระครูกิติพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดมเหศักดิ์วนาราม, ผอ. วีระ
ดีแนบเนียน,ครูวาสนานามสง่า

๒๑๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
โครงงาน วัยใสใจสะอาด 
เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรม 
โรงเรียนเมืองถลางสพท.ภูเก็ต
เมื่อพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความสำคัญเรื่องจิต
สาธารณะน้อยลงและความประพฤติเรื่องระเบียบวินัยไม่เคร่งครัดสมาชิกกลุ่มผู้รับผิด
ชอบโครงงานนี้จึงจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่ตักบาตรเพิ่มบุญพบพระพบธรรมพาเพื่อน
เข้าวัด สวดมนต์ ปมธรรมคลีนิคสุขภาพจิต โอกาสแห่งฝันพัฒนาวัดพัฒนาใจ
กิจกรรมทั้งหมดจัดอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ปัญหาต่างๆในโรงเรียนลดน้อยลง

หลักธรรมสำคัญ:ไตรสิกขาเบญจศีลสังคหวัตถุ๔มงคล๓๘ประการ
พระราชดำรัสสำคัญ:“...สิ่งใดเห็นว่าถูกต้องแล้ว ท่านจะต้องทำ เพราะถ้า
ไม่ทำ  ก็จะพาให้เกิดความท้อถอย ทำให้มีคนทำงานจริงน้อยลง งานทุกอย่าง 
คุณธรรมทุกอย่าง จะเสื่อมทรามลงจนหมดสิ้น เมื่อท่านกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ก็จะป็น
ตัวอย่าง ชักนำให้ผู้มีความรู้สติปัญญาทั้งหลาย ให้มีกำลังใจและมีความเข้มแข็งที่จะ
ปฎิบัติเช่นเดียวกัน...”พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย๑๔กรกฏาคม๒๕๒๗

ผู้รับผิดชอบโครงงาน
๑.นายภาณุมาสจำปาทอง ม.๕ ๒.นายศุภโชคมานพศิลป์ ม.๕
๓.นายจิรายุวงศ์ชุมพิศ ม.๕ ๔.นายอนุวัฒน์ตันสกุล ม.๕
๕.นายไชยวัฒน์รัตนมณี ม.๔ ๖.น.ส.จันทร์จิราณตะกั่วทุ่ง ม.๕
๗.น.ส.ฐิติมาธุนารัตน์ ม.๕ ๘.น.ส.ลัดดาวัลย์ทองแก้ว ม.๕

ที่ปรึกษา : พระมหาทวีศักดิ์ นันทธัมโม, ผอ. นิโรธ สุเภากิจ, ครูกำพล
นวลพลับ,ครูเบญจวรรณนวลพลับ,ครูนิโรจน์เนาวบุตร

๒๑๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
โครงงาน จิตอาสา พัฒนาสังคมไทย  
เทิดไท้องค์พ่อหลวง 
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์สพท.ร้อยเอ็ดเขต๒
การที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการของโรงพยาบาลเกษตรวิสัยจำนวนมากขณะที่จำนวน
แพทย์และพยาบาลมีไม่เพียงพอทำให้ผู้ป่วยต้องรอการตรวจรักษาเป็นเวลานานผู้
สูงอายุบางคนเป็นลมไปก็มีกลุ่ม“พลังแห่งไมตรี”จึงจัดเครือข่ายอาสาสมัครหมุนเวียน
มาช่วยเหลือให้บริการผู้ป่วย เช่นการค้นบัตรประวัติของผู้ป่วยหรือทำกิจกรรมช่วย
ผ่อนคลายขณะรอเช่นนวดแผนไทยร้องเพลง เล่นดนตรีและอ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง
นอกจากผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและได้ความสะดวกมากขึ้นยังมีสุขภาพจิตดีขึ้นกว่า
เดิมด้วย

หลักธรรมสำคัญ:สังคหวัตถุ๔,ฆราวาสธรรม๔

กลุ่มพลังแห่งไมตรี
๑.น.ส.ธิดารัตน์อินธิสาร ม.๖ ๒.น.ส.นัดดาวรรณกลางราช ม.๖
๓.น.ส.สมใจสีทะ ม.๖ ๔.น.ส.วราภรณ์คำสุ่ย ม.๖
๕.น.ส.ศศิภรณ์พลสุวรรณ ม.๖ ๖.น.ส.เชิดศักดิ์มีภักดี ม.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๒๑๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

บันทึก
ภาคพิเศษ 
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ภาพประวัติศาสตร์
การทำโครงงาน ปี ๒๕๔๙ และ ปี ๒๕๕๐ 
๒๒๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
สั่นสะเทือนสังคมไทยด้วยการทำความดี 
“ไม่ใช่แค่คบเด็กสร้างบ้านแต่จะคบเด็กสร้างชาติ”

สังคมไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ความเสื่อมทรามทางคุณธรรมศีลธรรมโดย
เฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนดังปรากฏเป็นข่าวเลวร้ายอยู่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนไทยนั้นยังคงมีรูปแบบไม่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยทำให้ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร
รวมทั้งสังคมยังขาดแผนงานและยุทธวิธีในการสร้างค่านิยมและเปิดพื้นที่ในการ
ทำความดีเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมและสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้จริง
เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้สังคมไทยเกิดพื้นที่การเรียนรู้คุณธรรมอย่างสร้างสรรค์
ดังนั้น ในปีพุทธศักราช๒๕๔๙-๒๕๕๑กคพ.จึงได้ริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ชื่อว่า “โครงงานคุณธรรม” (MoralProject)ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้คุณ
ธรรมความดีงามเชิงรุกที่ให้เด็กและเยาวชนรู้สึกเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการกลุ่ม
เรียนรู้ “ร่วมกัน-ทำดี-อย่างมีปัญญา” ให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
(Learningbydoing)ในการทำด-ีแกป้ญัหาตา่งๆจากสถานการณจ์รงิของตวัเยาวชนเอง
อยา่งเปน็ระบบในลกัษณะโครงงานกอ่ใหเ้กดิตวัอยา่งโครงงานคณุธรรมทีโ่ดดเดน่มากมาย
อาทิโครงงานทีแ่กป้ญัหาการเสยีตวัของเยาวชน,โครงงานทีแ่กป้ญัหาเหลา้บหุรี,่โครงงาน
เยาวชนจิตอาสาแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด,จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นต้น
ผลที่เกิดขึ้นเป็นการพิสูจน์และทำให้เชื่อมั่นว่าถ้าจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมแท้จริงแก่เด็กและเยาวชนแล้วพวกเขาจะสามารถเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริงนอกจากจะไม่ก่อปัญหาอย่างที่พบเห็นในข่าวเลวร้ายที่สื่อมักนำเสนอ
เท่านั้นพวกเขายังสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เองอย่างดีเยี่ยมและน่าทึ่ง เกิดสุข
ภาวะอย่างเป็นองค์รวมรอบด้านแท้จริง ส่งผลสั่นสะเทือนให้องค์กรด้านการศึกษา
หมายเหตุเยาวชนไทย
๒๒๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
องค์กรด้านคุณธรรมและองค์กรให้ทุนต่างๆ เกิดการตื่นตัวและเชื่อมั่นในการทำงาน
ใหญ่ของเยาวชนมากขึ้นจึงได้มีการจัดทำโครงการในลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึง
กันที่ให้เยาวชนรวมกลุ่มกันทำโครงงานต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมาก

พระมหากรุณาธิคุณ 
“นำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจ”

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา๓ปีกคพ.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและ
บุคคลต่างๆก่อให้เกิดโครงงานคุณธรรมขึ้นมากกว่า๒๑,๐๐๐โครงงานด้วยการใช้
กุศโลบายการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นเครื่องมือสร้างความ
สนใจและค่านิยมการทำความดี
แม้โครงการจะมีลักษณะเป็นการประกวดซึ่งอาจทำให้เกิดผลลบจากการแข่งดี
กันแต่จากแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ย้อนศร“หนามยอกเอาหนามบ่ง”กคพ.จึงหลอก
ใช้ความหลงผิดว่าการประกวดเป็นการแข่งขัน เป็นกุศโลบายให้เด็กและเยาวชนได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิรูเ้ทา่ทนัการแขง่ขนัไดอ้ยา่งดีดงัคำทีว่า่“อยูก่บัการเแขง่ขัน
ได้อย่างไม่ยึดติดไม่ต่อต้านและเป็นอิสระอยู่เหนือได้”และเห็นการประกวดในมุมมอง
ใหม่ว่า“การประกวดเป็นการปฏิบัติธรรม”
และอีกปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญก็คือ๓ปีที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณ
ปกเกล้าฯอย่างหาที่สุดมิได้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่พระราชทานโล่
รางวัลเกียรติยศจำนวน๑๐ โล่รางวัลและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารีฯที่พระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศจำนวน๑๙โล่รางวัล เป็นขวัญกำลังใจ
อย่างสูงสุดสำหรับคณะครูนักเรียนผู้ที่ทำความดีด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์และยังได้รับ
ความเมตตานุเคราะห์ด้านเงินรางวัลและงบประมาณโครงการจากศูนย์คุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่องรวมเป็นเงินกว่า๑๐ล้านบาทที่ทำให้องค์กรเอกชนอย่างกคพ.สามารถทำ
หน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่หน่วยงานราชการได้เกิดการตื่นตัวและจริงจังจนก่อเกิดค่า
นิยมการทำความดีในหมู่เยาวชนในระบบโรงเรียนไปทั่วประเทศ
๒๒๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
โครงการพัฒนาโครงงาน 
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“จากกระจุกสู่กระจายขยายโอกาสการเรียนรู้เต็มแผ่นดิน”

แม้ว่าที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะให้การ
ตอบรับอย่างดีต่อเนื่องมาตลอดโดยมีการตั้งงบประมาณอย่างก้าวกระโดดใน๒ปีที่
ผ่านมาถึงปีละประมาณ๕๐ล้านบาทแม้ศึกษานิเทศก์จากแต่ละสพท.และกคพ.จะ
มีการคัดเลือกตัวอย่างโครงงานของเยาวชนที่ดี มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม
กคพ.ยังพบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมที่สมบูรณ์มักจะกระจุกตัวอยู่กับ
นักเรียนและครูที่ทำโครงงานที่ผ่านเข้ารอบและได้มาเข้าค่ายกับส่วนกลางเท่านั้น
นักเรียนและครูที่อยู่ในส่วนภูมิภาคและไม่ได้เข้ารอบยังขาดความรู้ความเข้าใจที่
สมบูรณ์และชัดเจนอีกเป็นจำนวนมาก
ด้วยเหตุนี้ กคพ. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติปีการศึกษา๒๕๕๑“เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”ขึ้นโดยจัดให้มี
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ๘ค่าย๘ภูมิภาคให้แก่นักเรียนและครู
ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่๑ เป็นตัวแทนของแต่ละสพท.
และศึกษานิเทศก์จาก๑๘๕สพท.มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อยกระดับและพัฒนาให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมในค่ายจะเน้นการเรียนรู้
ที่นำเด็กๆออกจากการแข่งขันก่อมิตรภาพเป็นเครือข่ายความดีต่อกันสร้างทักษะการ
เป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดีมีคุณธรรมที่สำคัญคือการรู้ว่าทำความดีเพื่ออะไร?...เพื่อความดี
นอกจากนี้ยังได้ฝากการบ้านให้ทุกคนไปฝึกเพิ่มในเรื่องความมั่นคง-เข้มแข็งใน
การทำความดีคือถ้าทำดีแล้วไม่มีใครสนใจทำดีแล้วไม่มีใครชมทำดีแล้วยังโดนด่า
ทำดีแล้วตกรอบจะทำไปทำไมอีก?และจะทำต่อหรือไม่?
การจัดค่ายฯจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การทำงานที่กคพ.ขยายขึ้นเพื่อมุ่งเน้น
ให้การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมกระจายไปสู่ภูมิภาคอย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น
๒๒๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
จัดค่ายมาราธอน พระวิทยากรทรหด  
งบฯ และเวลาสุดจำกัด  
“ถึงจะเหนื่อยยากเพียงใดก็จะฝ่าไปเพื่อการเรียนรู้ความดี”









การดำเนินการจัดค่ายพัฒนาโครงงาน๘ค่าย๘ภูมิภาคดังกล่าวดำเนินการ
ภายใต้นโยบายและฉันทมติร่วมกันว่าต้องบริหารการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุดงานเดินหน้าไปแล้วแต่งบประมาณถูกตัดและเงินยังไม่ได้รับโอน
เป็นสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ตามรุกรานให้ต้องเหนื่อยยากเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสดี
ที่ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่ดีงามนั่นคือการทำงานแบบจิตอาสาของหลายๆฝ่ายทั้งพระ
อาจารย์ฆราวาสครูและนักเรียนรุ่นเก่าที่มาช่วยงานเป็นธรรมอาสา ไม่ยอมรับเงิน
ตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงหรือลดจำนวนเงินตอบแทนต่าง ๆลง รวมทั้งการเข้ามาร่วม
ช่วยเหลือของวัดและชุมชนในท้องถิ่นที่ไปจัดค่าย ล้วนเป็นความประทับใจที่น่า
อนุโมทนาชื่นชมยิ่งต่อจิตที่มีเมตตากรุณาขวนขวายช่วยเหลือกันและกัน
เมื่อจัดค่ายเสร็จสิ้นทั้ง๘ภูมิภาคแล้วจึงมีงบประมาณเหลือประมาณ๕แสน
บาทซึ่งสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมประเมินโครงงานในพื้นที่จริงได้อย่าง
เพียงพอทั้งที่มีโครงงานเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้๓๒โครงงานเพิ่มเป็น๕๘โครงงาน
๒๒๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
GMM D-Expo Camp & Concert   
มหกรรมสื่อสารความดี เพื่อรับใช้ความดี 
“นี่คือสิ่งมหัศจรรย์แม้ไม่มีงบฯเลยแต่ก็จัดงานระดับประเทศที่ใจกลางกรุงได้”









โจทย์ยากที่ใครๆคิดว่าไม่อาจตอบได้
“จะทำอย่างไรให้มีการจัดงานระดับประเทศได้”
เมื่องบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้จัดค่ายหมดสิ้นเพียงแค่๘ค่ายภูมิภาคและ
ขณะนั้นไม่มีหน่วยงานใดจัดงานแม้แต่งานที่เคยจัดเป็นประจำอาทิสพฐ.ก็ไม่จัดงาน
มหัศจรรย์เด็กไทยศูนย์คุณธรรมก็ไม่จัดตลาดนัดคุณธรรมหรือว่าปีนี้เป็นปีแห่งการ
ล่มสลายของการทำความดีเสียแล้วไม่มีใครสนใจยกย่องการทำความดีกันแล้วหรือ?
เราจึงต้องพึ่งตนเองพึ่งกำลังปัญญากำลังความเพียรของเราเอง เมื่อทราบว่า
การที่เราช่วยกันประหยัดงบฯทำให้เหลือเงินประมาณ๕แสนบาทแต่ว่าเงินจำนวนนี้ก็
ต้องใช้สำหรับการเยี่ยมประเมินโครงงานในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น แน่นอนถึงแม้จะวางแผนกัน
ว่าทำอย่างไรจึงจะประหยัดที่สุดให้อยู่ในงบหรือน้อยกว่างบที่ตั้งไว้เพื่อจะได้นำเงินที่
เหลือมาจัดค่ายและงานนิทรรศการระดับประเทศให้ได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คำนวณไว้จะ
ต้องมีถึง๗แสนบาทแต่ขณะนั้นยังไม่รู้ว่าเงินจากการเยี่ยมประเมินจะเหลือเท่าใด...
ไม่เป็นไรเพราะทุกคนตั้งใจว่าต้องจัดงานนี้ให้ได้
๒๒๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
พระอาจารย์เริ่มสำรวจหาสถานที่จัดค่าย๙ค่ายระดับประเทศซึ่งแน่นอนว่าต้อง
เป็นวัด เพื่อประหยัดงบส่วนที่พักและต้องเป็นวัดใหญ่กลางกรุงฯ เพื่อให้ใกล้กับจุดจัด
งานนิทรรศการและคอนเสิร์ตจะได้ประหยัดงบค่าเดินทางได้การหาสถานที่ทั้งวัดที่พัก
ที่จัดค่ายที่จัดนิทรรศการและคอนเสิร์ตในเงื่อนไขว่าต้องอยู่ใจกลางกรุงนั้นจึงเป็น
โจทย์สำคัญที่ไม่ง่ายเลยพระอาจารย์ได้เสี่ยงทายอธิษฐานว่า “หากบุญกุศลแห่งคุณ
ความดีที่เด็กและเยาวชนไทยได้ทำโครงงานคุณธรรม มีอยู่จริง ขอให้เราสามารถหา 
สถานที่พักจัดค่ายและจัดงานระดับประเทศนี้ได้โดยสวัสดีด้วยเถิด”  
การเตรียมงานเกิดขึ้นท่ามกลางความขาดแคลนภาระอันหนักอึ้งมีมากมายจน
ดูเหมือนจะไม่มีวันจบตั้งแต่เรื่องการติดต่อวัดการประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ขออนุญาตใช้สถานที่ทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่นิติบุคคลจำนวนมากมาย ซึ่งถูก
ปฏิเสธไปไม่น้อยการสำรวจเส้นทางเดินธรรมยาตราการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มการ
วางแผนทีมสื่อเพื่อถ่ายทำการขออนุญาตใช้สถานที่ การติดต่อและเชื้อเชิญบุคคล
และหน่วยงานสำคัญต่างๆทั้งหมดนี้มีทั้งงานที่ง่ายและงานที่สำเร็จยากแต่อย่างไร
พระอาจารย์ทุกรูปก็ไม่ท้อถอยเพราะเมื่อนึกถึงความดีจากโครงงานฯทั้งหลายนึกถึง
แววตาของเยาวชนที่จะมาเข้าค่ายก็ทำให้มีกำลังใจกำลังกายมากขึ้นทันที
ขณะเดียวกันเหตุปัจจัยดีๆก็เกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้ด้วยอาทิพระธรรมวิทยากร
จากมหาจุฬาฯเข้ามาร่วมเตรียมงานอย่างเต็มที่ด้วยความจริงใจโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีงบฯ
ตอบแทนวิทยากรหรือไม่ พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิกวีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัด
โสมนัสราชวรวิหารก็เมตตานุเคราะห์ให้ใช้วัดเป็นที่พักจัดค่ายได้ และยังมีญาติโยม
ช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างดียิ่ง (โดยการประสานงานของพระมหาสมเกียรติ)
คุณเป้ผู้ดูแลเรื่องเงินก็ช่วยทำเรื่องขอยืมเงินของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณมาใช้จ่ายก่อน
และยังช่วยติดต่อประสานงานล่วงหน้าไปยังโรงเรียนต่างๆที่จะมาเข้าค่ายเพื่อเตรียม
ค่าเดินทางไว้ให้ซึ่งเป็นงานที่หนักมากท่านผอ.ร.ร.วัดโสมนัสและราชวินิตมัธยมก็ใจดี
มากใหใ้ชอ้าคารสถานทีร่ว่มจดักจิกรรมอยา่งดยีิง่หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัเวลิด์(ชัน้๗)
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯก็ยินดีให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ
ในคืนที่พวกเราได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ม็อบเสื้อแดงบุกผ่านมาที่หน้าวัดโสมนัส
จนทำให้เรากลับที่พักไม่ได้ท่านผอ.ก็อนุญาตให้พักค้างคืนภายในหอศิลป์ได้ ส่วน
๒๒๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
สยามดิสคัฟเวอรี่ก็คิดราคาค่าเช่าสถานที่แบบการกุศล
เมื่อค่าน้ำค่าข้าวไม่พอ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(โดยคุณอภิสา ) หยิบยื่น
งบประมาณมาช่วยเหลืออีกทั้งยังมาร่วมออกบูธจัดงานและให้ยืมเต๊นท์ด้วยดร.อรทัย
ดร.บรรเจอดพรและเจ้าหน้าที่จากสนก.สพฐ.ก็มาช่วยทั้งให้ทุนและนำอาหารอร่อย
มาเลี้ยงจนอิ่มหนำ เมื่อค่าอาหารยังแทบไม่พอ เรื่องบุคลากรอุปกรณ์การถ่ายทำสื่อ
ต่างๆยิ่งไม่ต้องถามถึงแต่แล้วขบวนการตาสับปะรดก็เข้ามาร่วมหัวจมท้ายช่วยทำสื่อ
อย่างเต็มที่ เรื่องงบ เรื่องเงินว่ากันทีหลังส่วนศิลปินนักแสดงพิธีกรชื่อดังอย่างคุณอี้
แทนคุณจิตต์อิสระก็มาร่วมตั้งแต่เตรียมค่ายจนถึงวันงานโดยไม่คิดค่าตัวแล้วยังพาคุณ
แม่มาร่วมบริจาคทำบุญอีกส่วนสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยก็นำบุคลากรมากมายมาออกบูธ
และถ่ายทำข่าวโดยไม่คิดค่าตัวใดๆด้วยเช่นกัน
ส่วนคุณลุงคุณป้า-พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่มาพานพบความดีของเยาวชนในค่าย
ก็อดไม่ได้ที่จะร่วมทำบุญบริจาคเงินให้สุดท้ายได้ยอดรวมถึง๑๕,๔๓๒บาทโดยที่
มิได้มีการเรี่ยไรวันสุดท้ายคุณครูวันทนีย์จากร.ร.พลร่มอนุสรณ์นอกจากไม่รับเงินค่า
เดินทางแล้วยังบริจาคเพิ่มให้โครงการฯอีก๕,๐๐๐บาทคุณครูประไพพรรณจากร.ร.
นราสิกขาลัยร่วมทำบุญสมทบอีก๑๐,๐๐๐บาททำให้สิ่งที่คณะทำงานคาดไว้ว่าเมื่อ
จบงานอาจจะเป็นหนี้เป็นสินถึงสองแสนบาทนั้นก็กลายว่าทุกอย่างมาเสริมช่วยจน
พอใช้จ่ายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนี่แหละแสดงให้เห็นถึงอานุภาพของบุญความดีมีอยู่จริงๆ
นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตานุเคราะห์จากผู้ใหญ่บุคคลสำคัญหลายท่าน
อาทิฯพณฯนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุพัตรามาศดิษฐ์ที่ปรึกษานายกฯมาพบกับคณะ
ของเราที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและยังมีท่านไพบูลย์วัฒนศิริธรรมอดีตรอง
นายกฯคุณหญิงกษมาวรวรรณณอยุธยา เลขาธิการสพฐ.คุณเทพชัยหย่องผู้
อำนวยการทีวีไทยอาจารย์นราทิพย์พุ่มทรัพย์ผอ.ศูนย์คุณธรรมมาเยี่ยมและร่วม
งานบนเวทีคอนเสิร์ตที่สยามดิสคัฟเวอรี่ รวมถึง รศ.ประภาภัทรนิยมมาเยี่ยมชม
นิทรรศการโครงงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรในวันสุดท้ายอีกด้วย
 
 
๒๒๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ค่าย ๙.๑ งานระดับประเทศฝีมือเยาวชนไทย  
“เรียนรู้จากการทำงานจริงเติบโตสู่สุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร”

ค่าย๙.๑ค่ายโครงงานระดับประเทศก็เกิดขึ้นท่ามกลางความอัตคัดขาดแคลน
เมื่องบประมาณด้านต่างๆยังคงบานปลายด่านทดสอบคนทำดีจึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยัง
ไม่ทันเริ่มค่าย
ส่วนกลางจำต้องกล้ำกลืนตัดสินใจแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบว่าหากพาเยาวชนมา
เกินกว่าจำนวนที่กำหนดจะมีการหักเงินค่าเดินทางออกไป(แม้ไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำ
เพื่อให้มีงบฯพอจัดค่ายนี้ได้) เยาวชนที่มาค่ายนี้ต่างคาดหวังความสนุกสนานแบบ๘
ค่ายภูมิภาคที่ผ่านมาแต่เมื่อมาถึงกลับต้องเจอด่านทดสอบที่สองสามสี่..มากมายที่
ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่ความลำบากไม่สะดวกสบายในแทบทุกเรื่องทั้งที่นอนที่
กินที่อยู่ห้องน้ำการเดินทางฯลฯและงานอันแสนเหนื่อยหนักแต่ทุกคนก็สมกับผ่าน
ค่ายภูมิภาคมาแล้วยังคงมุ่งมั่นเรียนรู้ทำภารกิจทั้งหลายได้อย่างดีเยี่ยม
ค่ายนี้ออกแบบให้เป็น“เรียลลิตี้” เป็นค่ายความจริงที่ไม่ได้มีพระอาจารย์คอย
จัดเกมหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในหอประชุมให้แต่เป็นค่ายที่ต้องการให้ทุกคนเติบโต
ขึ้น ...จากผู้มาร่วมค่ายกลายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดค่ายให้มีวุฒิภาวะสูงขึ้น...จากแค่
รับผิดชอบโครงงานตนเองกลายเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งสามารถรับผิดชอบงานระดับ
ประเทศได้อดทนรับแรงกดดันและความเหนื่อยยากได้และเมื่อเหล่าผู้นำมาอยู่รวมกัน
จะทำงานร่วมกันได้ไหม?หากขัดแย้งกันจะทำอย่างไร? จะสามารถสานก่อเป็น
เครือข่ายจากทุกภูมิภาคในระดับประเทศได้หรือไม่?    และอีกหลักการสำคัญที่
เน้นหนักในค่ายนี้ก็คือ“เมื่อเราทำดีแล้วต้องสื่อสารความดีเพื่อรับใช้ความดี”
ในที่สุดพวกเขา“เยาวชนไทย”ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกๆวันไม่ว่าจะเหนื่อยล้า
สักเพียงใดพวกเขายังคงเต็มที่พร้อมเสมอที่จะรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจจนนำไปสู่
ความสำเร็จได้ (แทบไม่ต้องคอยบอกสั่งอะไร)ด้วยฝีมือของพวกเขาเองและนี่คือสุด
ยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร...อนาคตของสังคมไทย
๒๒๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
มองไกลสู่อนาคต  
“เยาวชนสร้างศูนย์เรียนรู้ฯด้วยฝีมือพวกเขาเอง”

ในปีการศึกษาต่อไปกคพ.วางแผนปรับยุทธศาสตร์การทำงานให้มีการหมุน
เกลียวยกระดับการเรียนรู้มากขึ้น โดยวางแผนจัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมให้
กระจายไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศและมีเป้าหมายจะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
เยาวชนจากเดิมที่เป็นเพียงผู้นำที่ทำโครงงานของตัวเองให้เป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะสูงขึ้น
ในระดับที่สามารถจะบุกเบิกสร้างศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรมฯในพื้นที่ของตนได้
และที่สำคัญคือการมุ่งฝึกอบรมให้เยาวชนสามารถเป็น“วิทยากรกระบวนการ”หรือ
“กระบวนกร”ที่สามารถส่งเสริมให้เยาวชนด้วยกันเองทำโครงงานคุณธรรมได้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป
 
มุ่งสู่ทวิศุภมงคล  
“พุทธชยันตี-เฉลิมราช”

กคพ.วางแผนจะนำโครงการที่ให้เยาวชนบุกเบิกสร้างศูนย์การเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรมฯนี้ให้เป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่จะร่วมเฉลิมฉลองทวิมหามงคลวโรกาสคือ
(๑)พุทธชยันตี๒,๖๐๐ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและ(๒)การเฉลิมพระเกียรติ
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงมีพระชนมายุครบ๗รอบ๘๔พรรษา
ในช่วงเวลาตั้งแต่วิสาขบูชาปี๒๕๕๔–วิสาขบูชาปี๒๕๕๕โดยคาดว่าจะมีโครงงาน
เป็นจำนวนมากสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นและแนว
พระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
บ้านเมืองให้เกิดประโยชน์สุขแก่มหาชนได้อย่างแท้จริงมาร่วมเฉลิมฉลองในทวิมหา
มงคลวโรกาสดังกล่าวด้วยจึงนับว่าโครงการนี้เป็นมหามงคลที่บริบูรณ์ด้วยบุญกุศลอัน
ยิ่งใหญ่ที่เราพึงมีส่วนร่วมและอนุโมทนาต่อกัน

๒๒๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ผังสรุปมโนทัศน์ 
๒๓๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

กคพ.ร่วมกับพระธรรมวิทยากรจากฝ่ายบริการฝึกอบรมส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัยร่วมกันบูรณาการการจัดค่ายผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร เพื่อมุ่งปลูกฝังคุณธรรมความเป็นผู้นำ
ผู้ตามที่ดีผนวกกับการจัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาและการประกวดโครงงานเข้าด้วยกันเป็น“ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ๘
ค่าย๘ภูมิภาค”ครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง๑๘๕เขตทั่วประเทศ
“การจัด ๘ ค่าย ๘ ภูมิภาคครั้งนี้ แต่ละค่ายจัดห่างกันเพียงหนึ่งวันหรือสองวันเท่านั้นเอง จึงเป็นภารกิจ
ทีส่าหสัมากทีค่ณะพระวทิยากรจะตอ้งทัง้เดนิทางและทัง้จดักระบวนการในแตล่ะคา่ย ใหค้รบทกุภมูภิาค แตเ่พือ่
ให้กล้าไม้แห่งความดีสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งให้ได้ในภาวะที่สังคมไทยกำลังทอดทิ้งและหันหลังให้
คณุธรรมนี ้คณะพระวทิยากรและธรรมะอาสา ผูใ้หญใ่จดทีกุทา่น จงึไดทุ้ม่แทแรงกายแรงใจเพือ่เดก็ๆและเยาวชน 
จะได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำ เป็นขงเบ้งน้อยจูล่งน้อยแห่งความดี ให้สามารถรักษาชาติศาสนาไว้ได้ในอนาคต”     
๘ ค่าย ๘ ภูมิภาค 
คา่ยพฒันาโครงงานฯ  
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
“การจัดค่ายทั้งหมดที่ผ่านมา อาตมาได้เห็นและคลุกคลีกับเด็ก ๆ ที่ทำความดี
จากทั่วทุกภาคของประเทศ จนมั่นใจว่า โครงงานคุณธรรมฯ นี้เป็นเครื่องมือที่มี
ศักยภาพ ช่วยฝึกให้พวกเขาได้คิด ได้ทำความดีอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด  ค่าย
พัฒนาโครงงานคุณธรรมฯ จึงเป็นค่ายที่มีอานิสงค์มากกว่าค่ายคุณธรรมทั่วไปมาก 
เพราะหลังจากจบค่ายแล้ว พวกเขายังได้ทำความดีผ่านโครงงานฯ ต่อเนื่องยาวนานต่อ
ไป 
หน้าที่ของพระวิทยากร นอกจากการจัดกระบวนการในค่าย ให้เยาวชนรัก
สามัคคีกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดพัฒนาการทำโครงงานซึ่งกันและกันแล้ว ที่
สำคัญที่สุด คือ ต้องสร้างแรงบันดาลใจ และพลังศรัทธาในการทำความดีให้ทุก ๆ คน 
เพราะเยาวชนนอกจากเรียนรู้วิชาแล้ว ยังต้องหัดรวมกลุ่มกันทำความดีอย่างมีปัญญา
ด้วย การทำความดีในโรงเรียน ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เป็นการลดละความเห็นแก่ตัว 
ฝึกเป็นผู้นำในการทำความดี และช่วยปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิด เมื่อโตขึ้นพวก
เขาจะเป็นคนดี เป็นผู้นำที่ดีของสังคม  
พระอาจารย์อยากบอกเด็กทุกคนว่า หากลูก ๆ จะทำความดีต้องทำตั้งแต่ตอนนี้ 
ฝึกตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน หากตอนนี้อ้างว่าต้องเรียน เรียนหนักเรียนยาก โตขึ้นก็จะอ้างว่า 
ต้องทำงาน งานหนักไม่มีเวลามาทำอะไรดี ๆ ให้สังคมอีกเช่นกัน แต่เท่าที่พระอาจารย์
เห็นลูก ๆ ที่ทำโครงงาน ทุกคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถทำโครงงานได้โดยไม่
เสียการเรียน แถมหลายคนยังมีผลการเรียนดีขึ้นอีก ซึ่งอาจนับเป็นผลมาจากความดีที่
ทำและความเพียรอันบริสุทธิ์   
ขอคุณงามความดีที่ลูก ๆ ร่วมกันทำ ส่งผลให้พวกเธอเป็นเทวดา เป็นพระ
โพธิสัตว์กันทุกคนเทอญ 
 
    ขออนุโมทนา 
  พระมหาวิชาญสุวิชาโณ
  ประธานค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
  หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรมส่วนธรรมนิเทศ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๓๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ค่าย ๑ อีสานบน 
๒-๖ตุลาคม๒๕๕๑วัดบุญนิมิต(วัดบ้านเหล่าตำแย)ต.ตาลเลียนอ.กุดจับ(สพท.อุดรธานีเขต4)
เด็กๆรวมตัวกันได้เข้มแข็งบรรยากาศสนุกสนานมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
เกิดโครงงานเกี่ยวกับชุมชนที่งดงามหลายเรื่องค่ายนี้แม้สต๊าฟทำงานจะมีจำนวนน้อยแต่ชาวบ้าน
และเด็กๆในโรงเรียนใกล้วัดก็อาสามาช่วยทำอาหารดูแลผู้เข้าร่วมค่ายอย่างดี เป็นที่ประทับใจ
และน่าชื่นชม
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ค่าย ๒ อีสานล่าง 
๘-๑๒ตุลาคม๒๕๕๑วัดพระพุทธบาทยโสธรบ้านหนองยางต.หัวเมืองอ.มหาชนะชัยสพท.ยโสธร๑
จำนวนผู้ใหญ่กับเด็กค่ายนี้เกือบเท่ากันครึ่งๆแต่ทุกคนก็ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน
และมีความสุขเด็กๆประทับใจกับพระอาจารย์วิทยากรที่นำมุขตลกมาสอดแทรกกับธรรมะตลอด
เวลาแม้กิจกรรมภาคดึกจะดึกไปนิดแต่ก็ไม่มีใครท้อช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันอย่างดี
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ค่าย ๓ เหนือล่าง 
๑๖-๒๐ตุลาคม๒๕๕๑วัดสระโบส์ถอ.ท่าตะโกสพท.นครสวรรค์๓
การสร้างสรรค์โครงงานของค่ายนี้จำนวนไม่น้อยคิดคล้ายๆกันคือตามกระแสเรื่องโลก
ร้อนวันแรกเด็กๆยังไม่ค่อยตื่นตัวกับการทำโครงงานแต่หลังจากพระอาจารย์จัดกระบวนการ
หลอมรวมและเติมแรงใจปรากฏว่าเป็นค่ายที่เด็กๆรักกันมากและแต่งเพลงประจำค่ายได้ไพเราะ
และมีเนื้อหากินใจ
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ค่าย ๔ เหนือบน 
๒๑–๒๕ตุลาคม๒๕๕๑วัดสันตินิคมอ.เกาะคาสพท.ลำปาง๒
ค่าย๔ตามค่าย๓มาแบบติดมากคือวันรุ่งขึ้นนั่นเองจึงเป็นค่ายที่คณะพระวิทยากร
เหนื่อยเป็นพิเศษเมื่อเดินทางมาถึงก็ต้องรีบลงมือจัดโต๊ะ เก้าอี้ถูพื้นทำความสะอาดจัดเตรียม
ต่างๆในคืนนั้นด้วยตัวเองโครงงานต่างๆในค่ายนี้แม้จะสะท้อนเอกลักษณ์ของภูมิภาคแต่ก็ยัง
ไม่โดดเด่นเท่าภาคอีสาน
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ค่าย ๕ ประตูอีสาน  
๒๗–๓๑ตุลาคม๒๕๕๑วัดอำภาศิริวงศ์ถ.รังสิต-นครนายกคลอง๑๖สพท.นครนายก
พิธีเปิดค่ายมีพลังเป็นพิเศษ เพราะมีสมาชิกวงตะติยัมปิคือน้องบุ๋มและน้องหญิงมา
ร้องเพลง“ถึงวันต้องตื่น”และ“สานต่อความดี” ให้เพื่อนๆน้องๆฟังกันแบบสดๆค่ายนี้เริ่ม
มีความเป็นสังคมเมืองปนมาบ้างแต่ทุกคนก็หลอมรวมและมุ่งมั่นในการทำโครงงานมากจาก
ผลประเมินอาจเป็นเพราะเด็กๆรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการทำความดีเกือบ๘๐%
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ค่าย ๖ ตะวันตก-ใต้ตอนบน 
๑-๕พฤศจิกายน๒๕๕๑วัดเนรัญชราอ.ชะอำสพท.เพชรบุรี
เด็กๆมาจากหลากที่ส่วนใหญ่มีลักษณะค่อนไปทางกึ่งเมืองกึ่งชนบทส่วนมากมีความเป็น
ผู้นำแต่มีบางส่วนที่ค่อนข้างสมาธิสั้นแต่เมื่อผ่านกระบวนการค่ายนี้ทุกคนก็มีความสามัคคีและ
ทำงานเป็นทีมได้มากขึ้นความประทับใจพิเศษของค่ายนี้คืออยู่ใกล้ทะแลจึงได้ชมพระอาทิตย์ขึ้น
และได้เดินจงกลมบริเวณชายหาด
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ค่าย ๗ กลาง-ตะวันออก  
๗–๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๑We-TrainInternationalHouseดอนเมือง(สพท.กทม.๒)
แม้ว่าเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสมาธิและไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้เข้มแข็งแต่งานด้าน
วิชาการ เอกสารรายงานค่อนข้างโดดเด่นค่ายนี้เด็กๆโชคดีได้เรียนรู้จากการไปเห็นความทุกข์
ยากของผู้คนในที่พักฉุกเฉินสำหรับสตรีที่ถูกทำร้ายและเด็กที่ถูกทอดทิ้งหลังจากจบค่ายหลายคน
ยังกลับมาสถานที่นี้อีกครั้งหนึ่ง
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ค่าย ๘ ใต้ตอนล่าง 
๑๓–๑๗พฤศจิกายน๒๕๕๑วัดป่าลิไลยก์อ.เมืองสพท.พัทลุง
เด็กๆจริงจังทุ่มเทกับการการทำโครงงานมีความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีมได้ดีแต่องค์
ความรู้การทำเอกสารยังไม่ค่อยแน่นนัก ในค่ายนี้ทดลองให้เด็ก ๆ ทำอาหารกินเองทำให้
บรรยากาศที่ทุกคนหิ้วปิ่นโตข้าวหม้อแกงหม้อมาแบ่งปันกันกลับมาให้เห็นอีกครั้ง โดยมีผู้ใหญ่ใน
ชุมชนคอยช่วยเหลือดังนั้นในกิจกรรมแผนที่คนดี เด็กๆและคนดีในชุมชนจึงมีความผูกพันกัน
มากเป็นพิเศษ
ร่วมกันจัดโดย GMM Network (Good Mass Media Network) เครือข่ายสื่อสารความดี 
ประกอบด้วย กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.), เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การ
สนับสนุนของ สสส., ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร., ขบวนการตาสับปะรด, ทีวีไทย, สภาผู้ชมผู้ฟังรายการฯ, 
เครือข่ายเยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี, กลุ่มดนตรีเพื่อคนพิการ, สถาบันอาศรมศิลป์-โรงเรียนรุ่งอรุณ, 
และสถานศึกษาต่างๆ อีก ๕๖ แห่งทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ 
ค่าย ๙.๑ 
นวตักรรมนทิรรศการธรรมยาตราคา่ยและคอนเสริต์
สือ่สารความด ีวนัที ่๒๘ มกราคม – ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๒ 
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
GMM Camp  
(GoodMediaManagerCamp)
ค่ายสื่อสารความดี “ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร” เป็นกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารความดี เช่นการนำเสนอโครงงานคุณธรรมอย่างมีพลัง
การแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ครงงานซึง่กนัและกนัการออกบธูการจำหนา่ยผลติภณัฑจ์ากธรุกจิ
คุณธรรมซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนหนึ่งในค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร
เดินธรรมยาตราไป
หน้าพระราชวังสวนจิตรลดาฯ
ดอกไม้แห่งความดี
ดอกไม้แห่งแผ่นดิน
การแสดง๔ภาคของเยาวชน
ที่มาจากทั่วประเทศ
น้องๆทีมสื่อของเรากับ
พี่อี้แทนคุณจิตต์อิสระ
เดินธรรมยาตราความสงบสยบ
ความเคลื่อนไหว@สยาม
๒๔๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
GMM D-Expo   
(GoodMassMediaDhammayatra-EXPO)
นิทรรศการจรยุทธ์ “ธรรมยาตรา-สื่อสารความดี”๒ รูปแบบ (๑) รูปแบบ
นิทรรศการอยู่กับที่ ในวันที่๒๙ม.ค.ณโรงเรียนราชวินิตมัธยมและวันที่๑ก.พ.ณ
ลานสยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่าและ (๒)จัดเป็นธรรมยาตราและนิทรรศการคนเดินใน
พื้นที่สำคัญได้แก่ธรรมยาตราจากร.ร.ราชวินิตมัธยมไปบริเวณหน้าพระราชวังสวน
จิตรลดาและหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม (๒๙ม.ค.),จากวัดโสมนัสราชวรวิหารไป
ทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ(๓๐ม.ค.),สื่อสารความดีที่หอประชุมใหญ่
จุฬาลงกรณ์ฯแล้วธรรมยาตราไปสู่พื้นที่สาธารณะย่านสี่แยกปทุมวัน (๓๑ม.ค.)และมี
นิทรรศการโครงงานแบบเคลื่อนที่(ดาวกระจาย)ทั่วบริเวณสี่แยกปทุมวันเป็นต้น
คุณหญิงสุพัตรามาศดิตถ์
เมตตาเดินชมและให้กำลังใจ
ก่อนเริ่มGMMD-ExpoCamp&Concert@
ลานสยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า๑ก.พ.๕๒
จำหน่ายสินค้าธุรกิจคุณธรรม@ลาน
หน้าหอศิลป์Teen’sIdeaMarket
๒๔๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
GMM Concert   
(GoodMediaforMankindConcert)
คอนเสิร์ตความดี “Tatiyampi รักดีไม่โดดเดี่ยว” ซึ่งมีแก่นความคิดหลักว่า
เยาวชนตกหลุมรักความดีมีค่านิยมในความดีอย่างมั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์และไม่ได้หลง
รักความดีแค่คนเดียวแต่มากันเป็นกลุ่มเพื่อนจากทั่วประเทศและยังมีภาคีเครือข่าย
แขกรับเชิญอื่นๆมาร่วมกันด้วย(๑ก.พ.)

ร้องเพลงเพื่อพ่อ
หน้าพระราชวังสวนจิตรลดาฯ
พระอาจารย์เจิม
ฉากเวทีคอนเสิร์ต
ฉากเวทีที่พวกเราช่วยกันวาด
สวยมาก..รักดีไม่โดดเดี่ยวนะ
วงเสวนาของผู้ใหญ่ใจดี
บนเวทีและฉากคอนเสิร์ตฝีมือพวกเราเอง
ตะติยัมปิมินิคอนเสิร์ต
@ลานหน้าหอศิลป์
๒๔๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ผลสำเร็จ   
 
ผลสำเร็จพบว่าโครงงานคุณธรรมที่มาเข้าค่ายทั้งหมดสามารถสื่อสารความดี
เผยแพร่ไปยังบุคคลต่างๆยอดรวมทั้งสิ้น๑๐,๓๕๗คนมีการบริจาคเงินให้กับเยาวชน
ยอดรวม๑๕,๔๓๒บาท (บริจาคด้วยจิตศรัทธามิได้เรี่ยไร) และมียอดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมธุรกิจคุณธรรมรวมทุกโครงงาน๓๑,๖๗๘บาท
ร้องเพลงเพื่อพ่อ
หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม
เริ่มด้วยช่วยกัน
สร้างสรรค์ภาพวาดอันสวยงาม
นำเสนอโครงงานต่อคุณเทพชัยหย่อง
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
นำเสนอต่อ
คุณหญิงกษมาวรวรรณณอยุธยา
ดีถูกเดี๋ยวรังแกพระอาจารย์ปลอบใจ
“ไม่เป็นไรนะคนไทยให้อภัยกันได้”
๒๔๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

สืบเนื่องจากการให้เวลาโครงงานต่าง ๆ ได้ทำงานต่ออีก๑ เทอมนั้น เมื่อศูนย์คุณธรรมจะจัดงาน
ตลาดนัดคุณธรรมขึ้นในวันที่๓๐ก.ค.-๑ส.ค.คณะพระอาจารย์จึงตัดสินใจจัดค่ายขึ้นอีกครั้งเพื่อตัดสินผล
การประกวดโครงงานและให้เยาวชนได้ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานตลาดนัดฯด้วย
คา่ย ๙.๒ 
คา่ยพฒันาเยาวชนวทิยากรโครงงานคณุธรรม  
ระดบัประเทศ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
การตัดสินใจจัดค่ายทั้งๆที่ไม่มีงบประมาณแต่ด้วยบุญกุศลในการทำความดี
ของเด็กๆทำให้ผู้ใหญ่หลายฝ่ายช่วยกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆอีกทั้งยังมีรุ่นพี่โครง
งานที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยกลับมาเป็นพี่เลี้ยงธรรมอาสาดูแลน้องๆใน
ค่ายด้วย
Moral Project Academy for Youth 9.2 
 
๒๙กรกฎาคม-๒สิงหาคม๒๕๕๒ณวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตรามอินทรา
กม.๕(ซอยวัชรพล)บางเขนกรุงเทพฯและอิมแพ็คเมืองทองธานีฮอลล์๙
สานต่อความดี
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายกรัฐมนตรี
การประชุมพระอาจารย์เตรียมจัด
ค่าย๙.๒เดือนกรกฎาคม
ผอ.นราทิพย์พุ่มทรัพย์
จากศูนย์คุณธรรมมอบเกียรติบัตร
พล.อ.อ.วีรวิทคงศักดิ์
ผู้ใหญ่จากศูนย์คุณธรรมมอบเกียรติบัตร
ดร.สมเกียรติชอบผล
ผู้ใหญ่ใจดีจากสพฐ.มอบเกียรติบัตร
๒๔๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เวลาผ่านไปอีก๑ เทอมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆดีขึ้นอย่างเห็นชัดทั้ง
ศักยภาพส่วนบุคคลและผลโครงงานที่ขยายวงเพิ่มขึ้นน้องม.ต้นหลายคนสามารถเป็น
วิทยากรด้านโครงงานที่มีศักยภาพไม่ด้อยกว่ารุ่นพี่ม.ปลายเลยนับว่าเป็นมหัศจรรย์
การเรียนรู้ที่น่าชื่นชมและอนุโมทนากับเยาวชนที่เป็นปัจจุบันและอนาคตของชาติ
โครงงานโล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เยาวชนรับของที่ระลึก
จากมือนายกฯ
ผลงานของเด็กๆที่นำออกแสดง
นิทรรศการ
คุณอภิรักษ์โกษะโยธินเมตตามาเยี่ยมชมผลงาน
ของน้องๆเยาวชน@อิมเพ็คเมืองทอง
ผลงานของเด็กๆที่นำออกแสดง
นิทรรศการ
๒๔๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

บันทึก 
ดวงใจ 
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
 
“มิตรภาพที่ไร้พรหมแดน? เราอาจได้ยินคำนี้มาบ่อยครั้ง แต่จะมีสักกี่ครั้ง
ที่เราได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ว่านี้จริงๆ  จากการที่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทั้ง 
๙ ค่าย วลีนี้ก็สามารถจารึกย้ำลงในหัวใจได้ทุกครั้งไป เพราะการได้เห็นเด็ก ๆ มี
ความคิด มีเจตนารมณ์หลอมร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งที่มาจากต่างถิ่น ต่าง
วัฒนธรรมและการเป็นอยู่ 
แต่กลับมีความรักความผูกพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ด้วยหัวใจที่มีศรัทธาต่อ
สิ่งเดียวกัน นั่นคือ ทำความดีเพื่อความดีอย่างแท้จริง   
ขออนุโมทนากับความดีของทุกคน ทุกท่านด้วยเทอญ  ขอเจริญพร...” 

 พระมหาสรพงษ์วรปญฺโญวัดชัยฉิมพลี
 พระธรรมวิทยากร

“คนทำงานมีประสบการณ์  คนเดินทางมีเรื่องเล่า  ความงดงามของค่าย
โครงงานฯ ทั้งหมดที่ผ่านมา เป็นภาพประทับใจของทุกคน ทั้งนักเรียน ครู พระ 
ทั้งสามประสานก่อความยิ่งใหญ่ เป็นความงดงามที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทย 
พิสูจน์ว่า ความดียังมีอยู่ ความงามยังบานอยู่ ความจริงยังปรากฏชัด ทำดีได้ดี
ทันที เพราะเป็นการทำดีเพื่อความดี ไม่หวังผลตอบแทน นี้คือ หัวใจของทุกคนที่
ร่วมเข้าค่ายโครงงานฯนี้” 

 พระมหาธนเดชธมฺมปญฺโญ
 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 พระธรรมวิทยากร

๒๕๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
 
“รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเข้าค่าย หากว่าไม่มาคงเป็นกบในกะลา ค่ายนี้สอน
อะไรมากมาย เช่น สอนให้ยอมรับผู้อื่น ถ้าเราไม่ออกมาเจอกับเพื่อน ๆ เหล่านี้ก็
คงจะหลงตัวเองว่าสูงเกินใคร เพราะเมื่ออยู่ในโรงเรียนทุกคนต่างก็เป็นที่หนึ่งกัน
ทั้งนั้น สอนให้รู้ว่าการประกวดไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการปฏิบัติธรรม สอนให้รู้
ว่าไม่มีอะไรดีกว่าคำว่า พอดี และการถ่อมตน เช่นเดียวกับการเป็นผู้นำ ต้อง
ไม่ใช่ผู้นำที่นั่งอยู่บนหัวคนแต่ต้องเป็นผู้นำที่อยู่ในใจคน สอนให้รู้ว่าเมื่อเจอ
ปัญหาอย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำอย่าเพิ่งตัดสินว่าจะทำไม่ได้  
เราเกิดมามี  ๒ มือ ๒ เท้า ๑ สมอง มีทุกอย่างเท่ากัน แต่ต่างกันตรงที่ว่า
ใครจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้มากหรือน้อยเท่านั้น และประทับใจกับ
คำว่า “ทำดีไม่โดดเดี่ยว” ทำความดีแล้วสามัคคีกันไว้ ยังไงความดีก็ยังคงอยู่
เสมอ เพื่อน ๆ คะคงอีกนานที่เราจะได้เจอกันอีก ถึงอย่างนั้นเราก็ต่างทำความดี
ส่งถึงกัน  ความดีที่เชื่อมใจเราให้เป็น หนึ่งเดียว... สู้ ๆ ค่ะ”  

 ด.ญ.วันวิสาข์ศึกษากิจ
 ร.ร.สระยายโสมวิทยาจ.สุพรรณบุรี

“ปกติเรานั่งสมาธิสวดมนต์วันละ ๑ ชั่วโมง คิดว่าดีแล้วพอแล้ว เมื่อมาเข้า
ค่ายทำให้สำนึกได้ว่าคนดีไม่ใช่การสวดมนต์นั่งสมาธิแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมี
จิตใจที่ดีงามมาก ๆ ได้รู้ว่าการแข่งขันชิงดีชิงเด่นมิใช่การกระทำของมนุษย์ที่มี
จิตใจสูงส่ง เมื่อเราได้ชื่อว่า ผู้นำแห่งความดีได้รับรู้แล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติให้ได้ 
และการทำความดีต้องทำอย่างสุดซึ้งเพื่อความดี เพื่อโลก เพราะเราเป็นส่วน
หนึ่งของโลกที่จะช่วยโลกร่มเย็นได้”      

 นายวงศ์เฉลิมสุกุ
 ร.ร.วัดคลองครุจ.สมุทรสาคร

๒๕๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
 
เยาวชนร่วมใจไทยทั้งชาติ 
ขอประกาศตนรับใช้ไม่ท้อถอย 
จะฝันฝ่าปัญหาทั้งใหญ่น้อย 
จะร่วมร้อยดวงใจ...เพื่อความดีฯ 
รอยยิ้มแห่งสายสัมพันธ์  การแบ่งปันที่เกิดขึ้น เสียงหัวเราะจากการทำ
กิจกรรม ในค่าย โดยมีพระเป็นผู้นำ เป็นครู เป็นผู้ให้คำปรึกษา  เป็นสิ่งนำพาให้
เราได้มาพบกันบนเส้นทางแห่งความดี และเราทุกคนได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่
ให้กับสังคมไทยได้ประจักษ์ว่า.....  ความดีที่เราทำจะน้อมนำสิ่งที่ดี ๆ มาสู่บ้าน 
วัด  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติสืบไป ฯ 

 พระบุญส่งญาณวีโรวัดกลางดาวคะนอง
 พระธรรมวิทยากร

“การทำโครงงานคุณธรรมเป็นการเปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ ๆ ให้กับ
เยาวชนในเรื่องคุณธรรม  สิ่งที่ได้เห็นจากการเป็นวิทยากรค่ายระดับภูมิภาค (๘ 
ค่าย)  และค่ายสุดยอดผู้นำฯ (ค่าย ๙) นั้น คือ เยาวชนไทยคิดเป็น ทำเป็น ใช้
กระบวนการตามแนวอริยสัจ ๔ แก้ไขปัญหาที่ผู้ใหญ่หลาย ๆ คนแก้ไม่ได้ และ
สามารถทำได้ดีอีกด้วย  
พระอาจารย์ขอฝากถึงนักเรียนทุกคนที่เป็นผู้นำกัลยาณมิตรว่า ความดีที่
เราได้ทำนั้น หลาย ๆ ครั้งอาจรู้สึกว่าเหนื่อย ล้าและท้อ พระอาจารย์ขอให้
กำลังใจกับทุก ๆ คน ให้ตั้งใจทำความดีต่อไป ..เราอาจเหนื่อยจากการทำความ
ดี  แต่อย่าท้อในการทำความดีนะ” 

 พระใบฎีกาปิยะพงศ์ปิยสีโลวัดสังข์กระจายวรวิหาร
 พระธรรมวิทยากร

๒๕๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
 
“ก่อนมาค่ายนี้เข้าใจว่าต้องมาแข่งขันให้ชนะ แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเรามาเพื่อ
พัฒนาตนเอง แม้เราไม่ได้รางวัล อาจรู้สึกผิดหวัง แต่จะไม่มีวันเสียใจ เพราะการ
ที่เราได้มาที่นี่ก็เหมือนได้รางวัลแล้ว รางวัลคือการได้พัฒนาตนเอง รางวัลที่ได้
รู้จักคำว่า “ทำความดี” รางวัลที่ได้พบเพื่อน ๆ แค่นี้ก็คุ้มเกินพอ แต่ฉันจะไม่มีวัน
พอในการทำความดีและทำโครงงานดี ๆเพื่อสังคมต่อไปค่ะ  
ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกท่านมากนะคะที่สอนเราจากสัตว์
เดียรัจฉานที่คอยแก่งแย่งชิงดี ให้เป็นมนุษย์ที่เต็มตัว ขอบคุณคณะทำงานทุก
ฝ่าย ขอบคุณโครงการดี ๆ ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนค่ะ” 
 น.ส.เบญจวรรณเชื่อดี
 ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์จ.ราชบุรี

“ตั้งแต่วันแรกที่เข้าค่ายก็อยากกลับบ้าน...ทำไมต้องเข้าที่วัด มันคงจะไม่
สบายและไม่สะดวกแน่...เมื่อเจอที่พักก็รู้สึกท้อว่าทำไมต้องเป็นห้องรวมด้วย 
เมื่อพบเพื่อน ๆ ก็รู้สึกอีกว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่า ได้พบพระอาจารย์ครั้งแรกก็
คิดว่าคงจะน่าเบื่อสุด ๆ เพราะคงจะต้องเทศน์ให้ฟังทั้งวันแน่ๆ  จนถึงวันสุดท้าย
ก็ได้รู้ว่า ที่มาวัดก็เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ที่ต้องพักรวมกันเพื่อจะได้รู้จักกันมากยิ่ง
ขึ้น และค่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพระอาจารย์ก็ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด 
แต่กลับทำให้เรามีความสุขตลอดเวลา ที่สำคัญคือ เราไม่ได้มาเพื่อการประกวด
แต่มาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน มาเพื่อทำความดีร่วมกัน สุดท้ายนี้ก็ภูมิใจมากที่
ได้แต่งเพลงประจำค่ายและได้ร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองด้วย วันนี้แม้เราต้องจากกัน
ไปแต่ไม่นาน เราคงได้เจอกันอีก สิ่งที่ได้กลับไป คือมิตรภาพดี ๆ  ความรู้มาก
มาย และเราจะไม่หยุดทำความดีเพื่อสังคมตลอดไป” 

 น.ส.กรรณิการ์เผ่าโหมด
 ร.ร.ตลุกดู่วิทยาคมจ.อุทัยธานี

๒๕๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
 
“ค่าย ๙ เป็นค่ายคุณธรรมที่ เด็กกลุ่มหนึ่งจากบ้านนอก มาร่วมกัน
ทำความดีในเมืองกรุง มาแลกเปลี่ยนความดีของกันและกัน ความประทับใจใน
ค่ายนี้จะไม่มีวันลืมแน่นอน พวกเราอยู่ร่วมกัน ๗ วัน แต่ละวันก็มีกิจกรรมที่
แตกต่างกันไป วันหนึ่งที่ประทับใจนั้นมากคือ พระอาจารย์พาพวกหนูเดินจงกรม
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมายังหอศิลปฯ ระหว่างทางมีผู้คนมากมาย เสียง
ดังอึกกระทึกคึกโครม และเป็นวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ คิดดูซิ
ว่าจะวุ่นวายขนาดไหน  ขณะเดินผ่านกองเชียร์ที่กำลังตีกลองอย่างเอาเป็น
เอาตาย  เมื่อพวกเขาเห็นพระอาจารย์และพวกเราเดินกันอย่างสงบผ่านไป เขาก็
ตะลึงดั่งโดนมนต์สะกด ไม้ตีกลองที่กำลังตีอยู่หล่นจากมือ ทุกอย่างเงียบเสียงลง
ชั่วขณะ แล้วค่อยกลับมาเหมือนเดิมเมื่อพวกเราเดินผ่านไป 
หนูแปลกใจตัวเองมากว่า ระหว่างที่เดินนั้นหนูมีสติและสมาธิตลอด ทั้ง ๆ 
ที่เสียงดังล้อมกาย ทำไหมหนูถึงรู้ว่าตัวเองมีสมาธิเพราะหนูนับก้าวที่เดินตั้งแต่
ก้าวแรกจนไปถึงก้าวสุดท้ายได้ประมาณสองพันกว่าก้าว เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก
เพราะทำให้หนูรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สถานการณ์แบบใด เราสามารถกำหนด
และสร้างสติ และสมาธิขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง เป็นความสงบที่สยบความ
เคลื่อนไหวจริง ๆ ค่ะ” 
คนเราในสถานการณ์ที่เดียวกัน อาจสร้างความรู้สึกแตกต่างกันได้ วัน
เดียวกันนั้นในช่วงบ่ายที่พวกเราต้องไปสื่อสารความดีให้คนแถวสยาม
ดิสคัฟเวอร์รี่ ความตั้งใจกับผลที่ได้รับมันกลับสวนทางกัน บางคนไม่ยอมฟังพวก
หนู พวกหนูมันเด็กบ้านนอกมีแต่ความจริงใจ ไม่เคยที่จะมาหลอกพวกเขา 
ที่ไหนได้พวกเขากลับผลักไส ไล่ส่งพวกหนูอย่างไม่มีความเป็นธรรม หนูเองก็ต้อง
กลั้นใจ และกลั้นน้ำตา ท้อมากไม่อยากจะทำงานต่อไป แต่เพื่อน ๆ มาปลอบใจ
ให้สู้ไปด้วยกันทำความดีเพื่อความดีกันต่อไป สักวันพวกเขาจะเห็นค่าของพลัง
จากสองมือน้อย ๆ ที่พวกหนูได้สร้างไว ้
 น.ส.สาริกาโขงคำ
 ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา

๒๕๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
 
“ในค่าย ๑ ผมเป็นทั้งพี่เลี้ยงและสื่อซึ่งเหนื่อยมากกว่าพี่เลี้ยงอย่างเดียว 
แต่พอเห็น น้อง ๆ พี่ ๆ เพื่อนๆ ได้ดูสื่อที่เราทำแล้วยิ้ม หัวเราะ มีความสุข  มาถึง
ค่าย ๙ ผมรับเป็นสื่อเต็มตัวเลย แต่ก็แอบมาช่วยบ้างเพราะพี่เลี้ยงค่ายนี้มีน้อย 
ตอนที่ช่วยแบกของไป-มาไม่รู้กี่เที่ยว ทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน ถามตัวเองเหมือนกันว่า
ถ้ารู้ว่าเหนื่อยแล้วจะทำไปทำไม คำตอบอยู่ที่ “คำขอบคุณ” ของเขา ซึ่งเท่ากับ 
“ความสุข” ของเรา 
พอช่วยงานด้านพี่เลี้ยงเสร็จ ก็มาสวมบทเป็นทีมสื่อ “ขบวนการตา
สับปะรด” ซึ่งต้องขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ให้โอกาส พี่เขายินดีและวางใจให้เด็ก ๆ 
จับกล้องตัวละเป็นแสนเพราะเป็นสื่อก็ต้องแบกกล้องราคาแพงไปทุกที่ เพื่อเก็บ
ภาพบรรยากาศในค่าย กิจกรรมต่าง ๆ ยอมรับว่าเหนื่อยมาก ได้นอนน้อยไปนิด.
..(นอนตี๒ –ตี๓ ตื่นตี ๕)แต่ก็มีความสุข ไม่รู้ว่าพี่เขาตัดต่อหนังเรียลลิติ้ที่พวกผม
ถ่ายเสร็จรึยัง...จะตั้งตารอดูครับ  
ความประทับใจมีมาก ตั้งแต่คณะพระอาจารย์ทุกรูป ตลก สนุกสนาน 
เป็นกันเองมาก ชาวขบวนการตาสับปะรด ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่พี่ทั้งเก่ง น่า
รักและเป็นกันเองมากๆ น้อง ๆ ในค่ายที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อย่างเช่น การ
เผยแพร่ความดี ไม่ว่าจะมคีนมาไลบ่า้ง ไมส่นใจบา้ง...ไมเ่ปน็ไรนะครบั สู ้ๆ ทำดี
ตอ่ไปสกัวนัเราตอ้งไดด้คีรบั” 
 นายวันชนะอุ่นคุณธรรม
 ร.ร.ศรีสงครามจ.เลย
 ธรรมะอาสาบันทึกวีดีทัศน์
“เพียงไม่กี่วันที่ได้อยู่ในค่าย เปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้จากวันแรก
ที่เข้ามาได้อย่างสิ้นเชิง...ไมตรีจากเพื่อนร่วมค่าย ความรักความเข้าใจที่มีต่อกัน 
ลบภาพร้ายในความคิดของหนูเกี่ยวกับค่ายนี้ และการทำโครงงานจนหมด 
และประสบการณ์ครั้งนี้มีคุณค่ามาก ต่อไปหนูจะนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์
สูงสุด” 
 น.ส.สาวิตรีสุนทร
 ร.ร.ไชยปราการจ.เชียงใหม่

๒๕๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
 
การแข่งขันทำให้ทุกคนเจ็บปวด แม้เราจะชนะก็คงไม่มีความสุขเพราะ
ตลอดการเดินทางเพื่อชัยชนะนั้นเราทำให้ใครมากมายเจ็บปวด และเพราะการ
แข่งขันนี่เองที่ทำให้หลายคนใช้เพียงแต่สมองจนหัวใจชินชาไม่มีความรู้สึกที่จะ
เสียสละเพื่อคนอื่น ไม่รู้จักมีน้ำใจเพื่อส่วนรวม ข้าพเจ้าเองก็เคยชินกับการ
แข่งขันและช่วงชิงชัยชนะตลอดเวลา ทำให้บางครั้งรู้สึกชินชาที่จะทำความดี 
เพราะคิดว่า“เดี๋ยวก็มีคนมาทำแทนเองน่า”  
แต่วันนี้ ข้าพเจ้ารู้ว่า ถ้าทุกคนมัวเถียงกัน “เดี่ยวก็มีคนอื่นมาทำแทนเอง” 
ปัญหาก็ไม่มีทางแก้ได้ แต่ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคิดและทำบนพื้นฐานของ
การยอมรับฟังกันและกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็พบกับตัวเองแล้วว่า เราจะมีเพื่อน มีพลังที่
จะต่อสู้ ..สรุปสั้น ๆ ว่า ค่ายทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าการแข่งขันหรือประกวดไม่สำคัญ
เท่าเรารักกัน” 
 น.ส.อังคณาเกตุจรัญ
 ร.ร.ภัทรญาณวิทยาจ.นครปฐม
 
“ถามว่าทำไมจึงเป็นธรรมอาสา... เพราะมีพลังแห่งศรัทธา เชื่อมั่นในหลัก
ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างความดี เป็น
พลังบุญที่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ก็
สามารถฝ่าฟันไปให้จงได้  และเป็นความภาคภูมิใจของครูบ้านนอกคนหนึ่งได้มี
โอกาสพบกับกัลยาณมิตรที่ดี มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีแก่เยาวชนและสังคม
ส่วนรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมอาสาช่วยเหลืองานเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นจุดเริ่ม
ต้นในการสร้างพลังแห่งความดีที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในใจและเบ่งบานสวยงาม
ในสังคม” 
 ครูจินตนาศรีเชื้อ
 ร.ร.ศรีสงครามวิทยาจ.เลย
 ธรรมอาสางานธุรการค่ายพัฒนาโครงงานฯ
 ระดับภูมิภาคตลอด๘ค่าย๘ภูมิภาค

๒๕๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
๒๕๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

การเยี่ยม
ประเมิน 
โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรติในพืน้ทีจ่รงิ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
หลังการจัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาคครบทั้ง๘ภูมิภาคแล้ว
กคพ.ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะพระอาจารย์วิทยากรฝ่ายบริการฝึกอบรม
ส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมาร่วมเป็นคณะผู้ประเมิน
อาสาร่วมกับคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนรุ่งอรุณโรงเรียนทอสีและโรงเรียน
สยามสามไตรในลักษณะธรรมอาสาสมัครที่ไปร่วมเยี่ยมประเมินโครงงานต่างๆ ซึ่ง
จากเดิมตั้งเป้าหมายการเยี่ยมประเมินเฉพาะโครงงานคุณธรรมที่เข้ารอบระดับประเทศ
ปีการศึกษา๒๕๕๑จำนวนเพียง๓๒โครงงานแต่เมื่อไปประเมินจริงได้มีการประเมิน
เพิ่มเติมโครงงานคุณธรรมที่มีจำนวนที่เข้ารอบเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งได้เยี่ยมประเมินโครง
งานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยมระดับประเทศปีการศึกษา๒๕๕๐ด้วย
เฉพาะเท่าที่ไปเยี่ยมประเมินมาแล้วจำนวน๕๒โครงงานยังมีความประสงค์ไปเยี่ยม
ประเมินแต่ยังไม่ได้ไปอีก๕โครงงานซึ่งคาดว่าจะไปเยี่ยมประเมินในช่วงปีการศึกษา
ต่อไป

การเยี่ยมประเมิน
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่จริง 
๒๕๙
การย้ำคิดย้ำทำของสื่อทำให้ตัวสื่อเองเป็นภาพปัจจุบันของ
สงัคมและจะกลายเปน็ภาพจรงิในอนาคตเพราะพฤตกิรรมของเยาวชน
ที่ได้อิทธิพลจากสื่อหากเราไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างสื่อไม่ดีก็จะ
ทำร้ายสังคมและเยาวชนของเราต่อไปซึ่งมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลง
ทุกวันๆ
เมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ผลิตสื่อพวกเขาก็จะเท่าทันสื่อและ
ผลจากกระบวนการสร้างสรรค์จะหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเปน็
พลงัใหม่พลงัของความดใีนวนัขา้งหนา้ทีส่ำคญัยิง่คอืการทีพ่วกเขา
ได้ผ่านการทำความดีจากโครงงานคุณธรรมมาเป็นเวลานานนับปี
ถึงวันนี้ เมื่อพวกเขาหลงรัก เชื่อมั่นและมีความสุขในการ
ทำความดีสารที่สื่อออกมาจึงมีพลังมากอย่างไม่น่าเชื่อภาวะแห่ง
คุณค่าความดีนั้นๆ ได้ทำให้กงล้อแห่งธรรมหมุนสืบเนื่องต่อไปไม่
สิ้นสุด
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

รักดี 
ไม่โดดเดี่ยว 
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
“Tatiyampi” 
รักดีไม่โดดเดี่ยว
๒๖๒
บรรยายภาพจากซ้ายไปขวา•๑.ค่ายโครงงานคุณธรรมระดับประเทศวัดสวนแก้ว-อิมเพ็ค22-28มค51จุดเริ่มของการแต่งเพลงภายใน
คืนเดียว•๒.เยาวชนทุกภูมิภาครวมตัวในค่ายเยาวชนผลิตเพลงสื่อสารความดี(Youthmoralmusic)ที่ร.ร.รุ่งอรุณ•๓.แบ่งกลุ่มกันทำดนตรี
• ๔. ซ้อมที่ห้องบันทึกเสียง •๕. คอนเสิร์ตครั้งแรก เปิดตัวอัลบั้ม Tatiyampi รักดีไม่โดดเดี่ยว • ๖. เปิดตัวอัลบั้มที่สพฐนักร้องนำ
๔คนแตงโมอายหญิงบุ๋ม(ซ้ายไปขวา)•๗.ซ้อมกันอย่างขันแข็งก่อนขึ้นเวที“นาโนคอนเสิร์ต”ที่เชียงใหม่•๘.ยามเช้าขณะถ่ายMVเพลง
๑ 
๔ 
๗ 
๒ 
๕ 
๘ 
๓ 
๖ 
๙ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
๒๖๓
ถึงวันต้องตื่น •๙.ช่วยน้อง
ร้ อ ง เ พล ง@อนุ ส า ว รี ย์ ชั ย
สมรภูมิ•๑๐.TatiyampiGirl
Gang •๑๑. เวทีอุ่นเครื่อง
ที่ลานหอศิลปฯ กทม. •
๑๒.คอนเสิร์ตกลางกรุงครั้ง
แรก งานทำดีเพื่อพ่อ •๑๓.
เวทีคอนเสิร์ตของพวกเรา@
ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ •
๑๔.เพลง“เพื่อนกันตลอดไป”
Tatiyampi inConcert@ลานสยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า•๑๕. เพลง“สานต่อความดี” Tatiyampi inConcert@ลานสยามดิสคัฟเวอรี่
พลาซ่า•๑๖.ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อความดี•๑๗. (ซ้ายไปขวา)กด เต้ศักดิ์ท็อปนักดนตรีประจำวง•๑๘.ตะติยัมปิออนทัวร์เชียงใหม่•
๑๙.ดอกไม้แห่งความดีในค่าย๙ที่หอประชุมจุฬา•๒๐.ด้วยรักและผูกพันตะติยัมปิ

๑๐ 
๑๓ 
๑๖ 
๑๑ 
๑๔ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๒ 
๑๕ 
๑๘ 
๒๐ 
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เมื่อปรากฏการณ์อัศจรรย์ทางดนตรีมาบรรจบกับประวัติศาสตร์ความดี
แห่งสยามประเทศ

Tatiyampi เป็นภาษาธรรม แปลว่า หนักแน่น มั่นคง มั่นใจ ในการ
ทำความดี
Tatiyampiเป็นชื่อวงดนตรีเล็กๆของเยาวชนกลุ่มหนึ่ง
Tatiyampi คือ วงดนตรีที่มุ่งสื่อสารความดีผ่านบทเพลง ...ด้วยความ
มุ่งมั่นว่ารักดีไม่โดดเดี่ยว

ย้อนกลับไป ใน “ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร” เมื่อเยาวชนจากทั่ว
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง”และนักเรียนจาก
โครงการ“เยาวชนค้นธรรมนำสื่อความดี”ปีการศึกษา๒๕๕๐มารวมตัวกันณวัด
สวนแก้วจ.นนทบุรีกิจกรรมที่ท้าทายอันหนึ่งในค่ายนั้นคือการให้นักเรียนผู้นำเยาวชน
ที่ผ่านการทำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติมาแบ่งกลุ่มกันแต่งบทเพลงแห่งความดี
น้อมเกล้าฯถวายแด่ในหลวงปรากฏว่าเพียงเวลาภายในคืนเดียวมีบทเพลงดีๆเกิด
ขึ้นมากมายและเมื่อร่วมกันร้องให้เพื่อนๆฟังบนเวทีย่อยของงานตลาดนัดคุณธรรมที่
อิมแพคเมืองทองธานีบทเพลงจากมันสมองสองมือและฝีมือการร้องการเล่นดนตรี
ของทุกคนๆก็ได้รับเสียงปรบมือกระหึ่มเสียงกล่าวขวัญดังเป็นที่น่าชื่นใจไปทั่วงานถึง
ความประทับใจในความไพเราะและเนื้อหาที่งดงามของบทเพลง
๒๖๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เมื่อจบค่ายแล้วพระมหาพงศ์นรินทร์ฐิตวํโสประธานโครงการฯจึงสนับสนุนให้
เยาวชนที่เป็นแกนหลักในการแต่งเพลงดังกล่าวมารวมตัวกันอีกครั้ง ในค่ายเยาวชน
ผลิตเพลงสื่อสารความดี เดือนเมษายน๒๕๕๑ที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ายนี้ทุกคนได้นำ
บทเพลงต่างๆที่เกี่ยวกับการทำความดีและเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นเพิ่มเติมมาปรับทำนอง
เพลงและออกแบบแนวดนตรีกันเองภายใต้การแนะนำของวิทยากรและพี่เลี้ยง
หลังจากนั้นก็ได้เข้าห้องอัดผลิตเพลงออกมาเป็นอัลบั้มในชื่อว่า “Tatiyampiรักดีไม่
โดดเดี่ยว”ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเพียง๔วันจนได้รับคำพูดยกย่องว่าเป็น“ปรากฏการณ์
อัศจรรย์ทางดนตรีที่รังสรรค์โดยเยาวชนภายใน๔ วัน” ในอัลบั้มนี้มีบทเพลง
ทั้งหมด๑๓บทเพลงที่เยาวชนได้สื่อสารความดีออกมาจากใจเพื่อรับใช้ความดีอย่าง
ไม่โดดเดี่ยว เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะและถูกใจวัยรุ่นจนได้รับการตอบรับจากหมู่
เยาวชนอย่างดีเยี่ยม
วงTatiyampiมีสมาชิกยุคก่อตั้งที่เป็นแกนหลัก๑๑คนคือศักดิ์(สุรศักดิ์ป้อง
ศร),มาม่า(สันติสุขอิ่มใจ),กด(สมโภชน์ปัดสงค์),เต๋อ(พิทวัสองสาสุริยะกุล),ท๊
อป(อวิรุตน์เยือกเย็น),เต้(สมชายสายอุทา),หญิง(ทิพารัตน์ศรีจันทึก),อาย(สุภา
พรโสวะ),แตงโม(จันทร์หอมทองดีสุนทร),น้ำหวาน(สมฤทัยสิมลา),บุ๋ม(อมรรัตน์
เสกสรร)แต่ละคนมาจากหลายจังหวัด เช่นเชียงใหม่ชุมพรศรีสะเกษชัยภูมิ โคราช
สมุทรปราการและกรุงเทพฯมีพี่เลี้ยงที่อาสามาเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนา
แนวดนตรีคือพี่โบ๊ด(ต่อพงศ์ศรีคณาคณะดุริยางคศาสตร์ม.ศิลปากร)และพี่อาร์ต
(ธีรวัชร์ อุกฤษณ์ม.บูรพา)ต่อมาได้ขยายแนวร่วมสมาชิกวงเพิ่มขึ้นอีก๕คนได้แก่
เอ็กตร้า (เฉลิมพลพรหมวิริยกุล), เตีย (ศิวพลประจักษ์บุญเจษฏา),บูม (ภราฎา
สิงห์ทองหลาง),หญิง (วราภรณ์  โรจน์ประสิทธิ์พร), โจ้ (ชัยพลอึงบวรตระกูล) ใน
ลักษณะเป็นธรรมอาสาสมัครมาร่วมด้วยช่วยกันสื่อสารความดีในโอกาสต่างๆ
ในอนาคตมีทิศทางที่จะพัฒนางานเพลงแนวสื่อสารความดีเป็นอัลบั้มต่อไปและ
จะขยายแนวร่วมหาสมาชิกจากเยาวชนในโรงเรียนและภูมิภาคต่างๆที่ตกหลุมรัก
ความดีมาร่วมกันสื่อสารความดีอย่างไม่โดดเดี่ยวต่อไปอีก
๒๖๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓

นักร้องนำ
“ในที่สุดความพยายามของพวกเราก็ประสบผลสำเร็จ คือ ผลผลิต
ในอัลบั้มที่ชื่อว่า “ตะติยัมปิรักดีไม่โดดเดี่ยว” ซึ่งน้องบุ๋มได้ทำหน้าที่
เป็นนักร้องนำของวงและร่วมแต่งเพลง “สานต่อความดี” หลังจากนั้นน้อง
บุ๋มและพี่ ๆ ชาวตะติยัมปิก็ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตในสถานศึกษาและพื้นที่
ต่าง ๆ เพื่อใช้เพลงเป็นสื่อในการชักชวนเพื่อน ๆ และผู้ฟังทุกคนมา
ทำความดีกัน การเดินสายคอนเสิร์ตแต่ละครั้งน้องบุ๋มจะต้องทำงานร่วม
กับพี่ ๆ ซึ่งแต่ละคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นกัน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะเรา
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ “การทำความดี”  และการมี “จิตอาสา” 
พวกเราจึงกลายเป็นเพชรเม็ดเดียวกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน คอยหยิบยื่น
สิ่งดี ๆ ให้แก่กัน รักและสามัคคีเหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน  สิ่งนี้เองทำให้
น้องบุ๋มรู้สึกอบอุ่น มีความสุข และ “รัก” ในการทำความดี และอยากฝาก
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่จะต้องเป็นแกนหลักให้กับ
เด็ก ๆ ขอให้ทุกคนหันมารักกัน สามัคคี เป็นพี่เป็นน้องกันเพราะอย่าง
น้อยเราก็มีพ่อคนเดียวกันนั่นคือ “พ่อหลวง”
น้องบุ๋มมีความสุขมากที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ถ่ายทอดความ
สามารถและความรู้สึกผ่านบทเพลง และสิ่งที่จะประทับไว้ในใจน้องบุ๋ม
ตลอดกาลนั่นก็คือ “ความดี” ขอบคุณค่ะ 
 
   น.ส.อมรรัตน์เสกสรร
   ม.๓ร.ร.บ้านหนองปรือ
   (รัฐราษฎร์พัฒนา)

๒๖๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

มือกลอง
อุปสรรคก้อนโตเลย คือ การที่สมาชิกทุกคนต่างอยู่กันคนละทิศ
คนละทาง คนละภาคเลย ย่อมส่งผลต่อการทำงาน การซ้อม การประสาน 
ฯลฯ  แต่ในทุก ๆ ครั้งที่เรารวมตัวกัน งานก็สำเร็จออกมาเป็นที่น่าภูมิใจ 
แม้จะผิดพลาด(เยอะ)ไปบ้าง มาม่าเป็นมือกลอง ฝีมือก็อย่างที่เคยเห็นผล
งานกนัมา รูส้กึดใีจทีท่กุคนในวงใหก้ารยอมรบัและรบัฟงัความคดิเหน็เลก็ ๆ 
ของมาม่าเสมอ 
ประสบการณ์ที่พี่น้องตะติยัมปิได้ทำร่วมกันมายังคงประทับใจอยู่ 
ไม่เคยลืม ทั้งสุขและทุกข์.. เคยอดหลับอดนอนด้วยกัน เคยไม่มีอะไรจะ
กินกัน (ฮ่า ฮ่า) เคยเจอโรงแรมผีสิง (ตอนไปเล่นนาโนคอนเสิร์ตที่โคราช) 
เคยนอนอัดกันเป็นปลากระป๋อง (งานที่ร.ร.หอวัง) หรือที่ทุกคนสุดแสนจะ
ปลื้ม คือ คอนเสิร์ตที่ร.ร.พร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่ (ได้รับการต้อนรับยัง
กับดารา)  สำหรับพวกเราชาวตะติยัมปิเรียกกันได้ว่า เรียน  รู้  รัก  รบ 
เจนจบหมดสิ้น... อัศวินแห่งคุณธรรม 
จนถึงปัจจุบัน มือกลองคนนี้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้ว ยังไม่รู้
เลยว่า วงตะติยัมปิที่รักนี้จะก้าวต่อไปอย่างไร มาม่าอยากให้มีรุ่นน้อง
โครงงานที่มีฝีมีอมาสืบทอด “ตะติยัมปิ” นี้ ต่อไป แม้จะเสียดายที่อายุเกิน
จะเป็นเด็ก ม.ปลายแล้ว แต่จะแอบแต่งเพลงอยู่ไกล ๆ ครับ 
สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านช่วยกันอุ้มชูโครงการดี ๆ อย่างนี้ 
เพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจทำดีกันต่อไป และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ 
โอกาสนี้ครับ” 
  นายสันติสุขอิ่มใจ
  ศิษย์เก่าร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัติ
  จ.นครสวรรค์

๒๖๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๒๖๘
   เพื่อนๆที่ทำโครงงานคุณธรรมจากทั่วประเทศกำลังจะแยกจากกันสิ่ง
   ที่อยากบอกกับเพื่อนทุกคนคือจะไม่ลืมกันจะตั้งใจสานต่อความดีของ
พ่อด้วยคำสัญญาจากใจ

เพลงสานต่อความดี     

คำร้อง:อมรรัตน์เสกสรร(บุ๋ม) ทำนอง:Tatiyampi
Intro:C/G/Am/D7://
G C
จากวันแรกที่เราพบกันเธอและฉันนั้นมาจากไหน
Am D7
ต่างพรมแดนได้มาร่วมใจบอกกับใครเราเป็นเพื่อนกัน
G C
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังมีแต่ความสัมพันธ์
Am D7
มาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสานฝันร่วมทำความดี
CDmGE CD7
*และแล้ว...ในที่สุดก็พบกับความร่มเย็นคือท่าน...ที่เป็นพ่อหลวงของเรา
CDG CDG
**จากวันนี้จะตั้งใจทำดีเพื่อพ่อเพื่อสานต่อความดีที่พ่อมอบให้
CDBmEm CDG
และขอสัญญาต่อจากนี้จะทำความดีต่อไปด้วยหัวใจอยากให้ชาติไทยสงบเย็น
G C
หากสักวันเราจะต้องลาขอสัญญาจะไม่ลืมกัน
Am D
จะสานต่อเรื่องราวความฝันที่เรานั้นร่วมกันทำมา
ซ้ำ(*),(**),(**)/C/G/Am/D7://GAm/Am/Em/G

เมื่อ
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
เพลง ทางชีวิตลิขิตเอง 

คำรอ้ง:นายศรณัย์เพญ็นภา,นายสมโภชน์พลูเขตกจิ,น.ส.กรรณกิาร์เผา่โหมด
ทำนอง:มาม่า+ศักดิ์

Intro:F/G/Am/F/G/C

CEAmEDmGC
บนโลกมนุษย์ไม่เคยยุติธรรมหรือเป็นเพราะผลกรรมที่ทำร่วมกันมา
FGEmAmFGC
สร้างความแตกต่างตั้งแต่ลืมตา..(ฮา)ที่เกิดมาบนโลกใบใหญ่
EmGAmFGC
บางคนร่ำรวย…หล่อสวยมากมายเหลือเกินบางคนต้องเดินนอนกินข้างถนน
FGEmAmDmGC
บ้างก็โชคร้ายอาภัพและอับจนต่างก็ดิ้นรนสู้ทนกันไป
FGCFGC
*แม้โชคชะตาฟ้าลิขิตแต่ทางชีวิตของเราเลือกเองได้
FGEmAmDmDG
อยู่ที่ใครจะเลือกทำความดีตามความฝัน..หน้าตาไม่ใช่ข้อบ่งชี้
CEAmDmGC
เรามารวมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวให้กลมเกลียวเพื่อโลกที่สดใส
FGEmAmDmGC
บอกให้รู้ความดีไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปถ้ารวมใจสู้ไป..คงไม่นาน
Solo:C/E/Am/Dm/G/C/F/G/Em/Am/Dm/G/C(ซ้ำ*)

(ความดีจะมีตลอดไปความดีจะมีตลอดไป)

๒๖๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เพลง เริ่มด้วยช่วยกัน* 

คำร้อง/ทำนอง:ธรรมอาสาและพิสุทธิ์เกรียงบูรพา
Intro:C/G/Am/D/G/G
GEmAmD
บนแผ่นดินแผ่นนี้ที่เรามีกินใช้เติบโตกันมากมายผ่านไปวันเดือนและปี
GEmAmD
บนแผน่ดนิแผน่นี้ไดม้สีิง่อนัมากมายหลอ่หลอมใจเราและกายจงึไดม้กีนัวนันีท้ีด่กีวา่เดมิ
GEmAmD
พวกเราเยาวชนตระหนักกันในสิ่งนี้จึงรวมพลังที่มีทำดีและคอยแก้ไข
GEmAmD
ปัญหาหลายสิ่งวันนี้ยังมีอยู่รายล้อมกายสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ถูกทำลายเกือบสูญสิ้น
CGDG
*หากเรายังมีหวังที่จะทำเพื่อวันข้างหน้ามาสิพวกเรามาเข้ามาพร้อมกับพลัง
CGAmDG
หากเพียงคนละหนึ่งแรงที่คิดจะเริ่มช่วยกันวันหน้าที่ฝันนั้นวันที่ฝันนั้นก็คงไม่ไกล
SOLO://C/G/Am/D
GEmAmD
แผ่นดินไทยเรานี้ต้องมีผู้แก้ไขปัญหาอันยิ่งใหญ่ไม่เคยรอคอยเวลา
GEmAmDG
ปัญหาการศึกษาที่ยังห่างกันมากไปชีวิตสังคมไทยยิ่งไกลห่างออกไปจากศีลธรรม
CGDG
หากเรายังมีหวังที่จะทำเพื่อวันข้างหน้ามาสิพวกเรามาก้าวไปพร้อมกับพลัง
CGAmD
หากเพียงคนละหนึ่งแรงที่พร้อมเริ่มด้วยช่วยกันวันหน้าที่ฝันนั้นวันที่เธอและฉัน
AmDGCG
เริ่มทำดีด้วยกันเพื่อพ่อของเรานั้นคงเป็นจริงเพื่อพ่อของเรานั้นต้องเริ่มด้วยช่วยกัน
(*เพลงประจำค่ายฯ)

๒๗๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
 
 
 
 
โครงงานคุณธรรมคืออะไร?  
 
โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
ทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุกและเชิงลึก (Active and Deep Learning) โดยให้ผู้
เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เอง ผ่าน
เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)   โดยประเด็นที่เลือกทำโครง
งานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติงานจริง ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่
ยาวนานพอสมควร (ต้องทำงานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ 
(action research) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ไปพร้อม
กับการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมให้ซึมซับเข้าไปภายในจิตใจ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชน
ของตนเองหรือชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
ภาคผนวก๑
คู่มือโครงงานคุณธรรม (ฉบับย่อ) 
๒๗๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
แก่นการเรียนรู้คือ  
“ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา” 
 
 กระบวนการเรียนรู้ที่ดีและสมบูรณ์ของโครงงานคุณธรรมนั้น จะต้องเริ่มต้นจาก
การสร้างความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก่อน อันเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด จึงต้อง
ออกแบบและจัดวางเงื่อนไขให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้รับผิดชอบโครงงานจำนวน ๘-
๑๐ คน และที่ปรึกษาอีก ๓ ท่าน (พระสงฆ์,ผู้บริหาร,ครู) โดยมีองค์ประกอบโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ในกลุ่ม ให้สามารถดึงด้านบวกของแต่ละคนออกมาหากันให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งก็จะทำให้เกิดการใฝ่ดีคิดดีและทำดีร่วมกันออกมาได้อย่างเต็มที่เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละคน เกิดการซึมซับความดี พร้อม ๆ กับมีการเรียนรู้หรือมี
กระบวนการทางปัญญาเกิดขึ้นตลอดสาย ตั้งแต่เริ่มต้นระดมความคิด การสังเกต
สำรวจสภาพปัญหา ปัญญาตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือสภาพปัญหาและสืบสาวถึง
สาเหตุ ปัญญาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม การรวบรวมประมวล
ข้อมูล ปัญญาคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ ปัญญาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำความคิดให้
ชัดและเป็นระบบ การคิดวางแผนงาน การร่างโครงงาน ปัญญาการปรับประยุกต์จาก
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม ปัญญาการติดตามดำเนินงานปรับปรุงงาน ปัญญาการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญญาการประเมินผลสรุปผล และปัญญาการนำเสนอ ตลอดจน
สติปัญญาที่จะเท่าทันและสามารถวางใจต่อโลกธรรมทั้ง ๘ ที่มาถูกต้องสัมผัสใจได้
อย่างฉลาดและเป็นกุศลได้ในที่สุด  
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงงานคุณธรรมฯ นี้ เป็นกระบวนการที่
พัฒนาและปรับประยุกต์มาจากกระบวนการเรียนรู้วิถีพุทธ ซึ่งใช้แบบจำลองของวงรอบ 
๑-๒-๓-๔ ที่หมุนเวียนรอบพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วย (๑) กระบวนการ
กัลยาณมิตร, (๒) การเปิดการเรียนรู้ภายใน (ปรโตโฆสะ สู่สัทธาและโยนิโสมนสิการ), 
(๓) กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (ตามหลักไตรสิกขา-ภาวนา๔) และ 
(๔) กระบวนการพัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่อง จึงทำให้กระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนเกิดขึ้นควบคู่กันไป ดังแผนผังของแบบจำลอง ต่อไปนี้ 
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แบบจำลองการศึกษา ๑-๒-๓-๔ นี้อาจเรียกชื่อ 
เป็นธรรมอีกหมวดหนึ่งได้ว่า “กระบวนการ ๓ ป 
ตอ่เนือ่ง” ลกูศร A : ปรยิตั,ิ ลกูศร B : ปฏบิตั,ิ ลกูศร 
C : ปฏเิวธ, ลูกศร D : ต่อเนื่อง 
 
ที่มา: Phramaha Pongnarin Thitavamso, “An
Analytical Study of Process of Learning in
TheravadaBuddhism,”Bangkok:Mahachula-
longkornrajavidyalayaUniversity,2005
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การทำดีเชิงรุกพร้อมกับการเรียนรู้ชีวิต 
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
 
โครงงานคุณธรรมนั้น เน้นการนำปัญหาในชีวิตจริงมาเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน 
อันจะเป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ หรือ ด้วย
กระบวนการทางปัญญา อันพอจะสรุปได้เป็นลำดับขั้นดังนี้ 
๑) สังเกตปัญหา ระดมความคิด เลือก ระบุ วิเคราะห์ เชื่อมโยง “ปัญหา-
สาเหตุ” ได้ชัดเจน  เห็นความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันได้ตลอดสาย 
(จาก “ภายนอก” สู่ “ภายใน” ชีวิตจิตใจของตนเอง) 
๒) คาดการณ์และระบุ “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาให้ชัด  ทั้งเป้าหมายในตัว
คน (พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ที่คาดหวัง) เป้าหมายนอกตัวคน (สิ่งแวดล้อม-กายภาพ) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว   
และเมื่อรู้จุดหมายปลายทางชัด การกำหนดทิศทางและการเดินทางก็จะชัดไป
ด้วย   
๓) วางแผนและออกแบบ “ทางแก้” หรือวิธีการทดลองอย่างมีหลักเกณฑ์ ที่แก้
ปัญหาได้ตรงจุด (คือแก้ที่สาเหตุ) และถึงพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
๔) ลงมือทำ พร้อมกับเรียนรู้ แสวงหา ฝึกฝน “คุณธรรมจากภายในตน” ไปสู่ 
“การแก้ปัญหาภายนอก” ทั้งการเรียนรู้ส่วนบุคคลจำเพาะตน และเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
กระบวนการกลุ่ม 
๕) ลงมือปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและเก็บบันทึกข้อมูล ทำ
ตามแผนงานอย่างยืดหยุ่น มุ่งมั่นทุ่มเทแต่ไม่ยึดติดมากเกินไป เรียนรู้อย่างตื่นตัว
เท่าทันพร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขสูงสุดแม้มีข้อจำกัดมากมาย  
๖) ประมวลผล-สรุปผล ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้ การประเมินตนเอง การย้อนพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการต่อ 
ยอดขยายผล 
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๗) นำเสนอ สื่อสาร ข้อมูลเรื่องราวการทำโครงงานผลของการทำงาน สู่
สาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการแพร่ขยายความดี-สื่อสารความดี บอกต่อ
องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ เผยแพร่วิธีการในการทำความดี อันจะเป็นการเสริม
สร้างค่านิยมการทำความดี สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับผู้อื่นต่อๆ ไป 
และเป็นการสืบต่อความดีต่อไปได้ไม่สิ้นสุด 
 
  
๖ ขั้นตอนในการทำโครงงานคุณธรรม 
 
 ขั้นตอนที่ ๑ การตระหนักรู้และพิจารณาเลือกหัวเรื่องหรือประเด็น
ปัญหา 
ขัน้ตอนนีเ้ปน็ขัน้ตอนทีส่ำคญัทีส่ดุ ทีต่อ้งอาศยัภาวะการตระหนกัรูใ้นสถานการณ์
หรือสภาพปัญหาด้วยสติปัญญา หรือภาวะที่มีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งดีงามอะไรบาง
อย่างที่เป็นความฝันหรืออุดมคติ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้เรียนเองโดยตรง หรืออาจจะเกิด
จากการแนะนำหรือชี้ชวนจากครูที่ปรึกษาหรือผู้อื่นที่เป็นเงื่อนไขภายนอก มากระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้หรือแรงบันดาลใจขึ้นก็ได้   
 
 ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมประมวลข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มเห็นพ้องกันและตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาหรือ
หัวเรื่องได้แล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการ
ระดมความคิดวางแผนงานในเบื้องต้น โดยเริ่มจากการร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาแล้วสืบสาวไปหาสาเหตุและปัจจัยร่วมต่างๆ การวางเป้าหมายและวิธีการแก้
ปัญหา แล้วประมวลสิ่งที่วิเคราะห์ได้ทำเป็นผังมโนทัศน์  
ก่อนทำผังมโนทัศน์ ครูที่ปรึกษาควรให้ผู้เรียนช่วยกันระดมความคิดเพื่อตอบ
คำถาม ๕ ข้อนี้ ก่อน 
๑. “ปัญหา” ที่เลือกเป็นประเด็นเริ่มต้นทำโครงงาน คืออะไร?  
๒. ปัญหานั้นมี “สาเหตุ” มาจากอะไร?    
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๓. “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาคืออะไร?   
๔. “ทางแก้” หรือวิธีการดำเนินงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น มีแผนงาน 
อย่างไรบ้าง?  
๕. การดำเนินงานโครงงาน มีการใช้ “หลักธรรมและแนวพระราช
ดำริ”อะไรบ้าง?*  
ในขั้นตอนนี้ยังต้องมีการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เพิ่มเติม จากการพบปะ
สนทนาขอความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ  และจากการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ
ตำราและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาประมวลเพื่อจัดเตรียม
สำหรับคิดวางแผนทำร่างโครงงานต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำร่างโครงงาน 
ขั้นตอนนี้เป็นการคิดพิจารณาวางแผนงานในรายละเอียดและภาพรวมทั้งหมด 
โดยนำข้อมูลที่รวบรวมและประมวลได้ทั้งหมดนั้นมาเรียบเรียงและจัดทำเป็นเอกสาร
ร่างโครงงาน ที่มีหัวข้อต่างๆ อย่างน้อย ๑๓ หัวข้อ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ ปี ๒๕๕๒  
 
 ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการโครงงาน 
การดำเนินการโครงงานแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
 - ระยะที่ ๑ บุกเบิก-ทดลอง ช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 - ระยะที่ ๒ ตอกย้ำ-ขยายผล ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๐ – มกราคม ๒๕๕๑ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการปฏิบัติจริงไปตามวิธีการดำเนินงาน ซึ่งจะมีทั้งงานในส่วนที่
ดำเนินงานกันในระหว่างผู้รับผิดชอบโครงงานเอง และงานในส่วนที่สร้างการมีส่วนร่วม
ให้กับเพื่อนนักเรียนอื่นหรือบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยทำงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ขยายการมีส่วนร่วมออกไปสู่ชุมชน  การดำเนินงานในช่วงนี้อาจมีข้อมูลย้อนกลับมาที่
เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งทราบ หรือคลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หรือเกิดสถานการณ์ที่
ยุ่งยากเป็นอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งให้ต้องเผชิญหน้าและแก้ปัญหาอยู่เสมอ ๆ อันอาจจะ
นำมาซึ่งความอ่อนล้า ความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ ได้บ่อย ๆ  ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็น
แบบฝึกหัดสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม ของผู้รับผิดชอบโครงงานและผู้มา
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ช่วยงานทั้งสิ้น และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตาม สนับสนุน ดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือทั้งทางทรัพยากรภายนอกและทางจิตใจ จากคณะที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงงานทั้ง ๒ ช่วง 
 
 ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปประเมินผลและเขียนรายงาน 
จากการดำเนินงาน ในขั้นตอนที่ ๔ นั้นให้กลุ่มเยาวชนได้ทำการประเมินผลและ
สรุปผลการดำเนินงานทั้ง ๒ ระยะ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มกราคม เพื่อนำมาใช้จัด
ทำเป็นเอกสารและสื่อการนำเสนอโครงงาน ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ ปี ๒๕๕๒ ดังนี้  
(๑)  รายงานโครงงาน (๒๐–๕๐ หน้ากระดาษขนาด A4 ไม่รวมปก)  
(๒)  สรุปย่อโครงงานใน ๑ หน้ากระดาษ (๑ หน้ากระดาษขนาด A4)  
(๓)  แผ่นพับนำเสนอโครงงาน (๑ แผ่นกระดาษขนาด A4 หน้า-หลัง)  
(๔) สื่อ Presentation เช่น Powerpoint หรือ VCD (เวลาไม่เกิน ๗ นาที) 
(๕) แผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน 
(๖) เวบเพจ นำเสนอโครงงานผ่านทางอินเตอร์เนต  
      (ลงทะเบียนที่ www.moralproject.net) 
 
 ขั้นตอนที่ ๖ การนำเสนอโครงงาน 
การนำเสนอโครงงาน เป็นทักษะที่สำคัญของผู้รับผิดชอบโครงงานทุกคนที่จะ
ต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ทำการสื่อสารและถ่ายทอดความดีงามจากโครงงานของ
ตนเองออกสู่การรับรู้ของบุคคลอื่นและสาธารณะ สมาชิกทุกคนในกลุ่มควรทำความ
เข้าใจในรายละเอียดและภาพรวมของโครงงานทั้งหมด แล้วซักซ้อมการนำเสนอใน
ประเด็นสำคัญ ๆ ไว้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอบนเวที การสัมภาษณ์ซักถาม 
และการนำเสนอหน้าแผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน ให้คณะกรรมการและผู้มาชม 
นิทรรรศการโครงงานสามารถเข้าใจได้ในระยะเวลาอันจำกัด 
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หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 
๑) โครงงานคุณธรรมที่ส่งเข้าประกวดนั้น ต้องเป็นโครงงานที่คิดริเริ่มโดยตัว
ของเยาวชนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิดงานใหม่หรือคิดปรับปรุงแก้ปัญหางานเดิมก็ได้ 
โดยพิจารณาในสองส่วนสำคัญคือการที่เยาวชนคิดเองทำเองอย่างแท้จริง กับแนวคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นนวัตกรรม (Constructive & 
Creative Moral Project) 
 
๒) มีการใช้หลักธรรม ในทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
อัญเชิญพระราชดำรัส/แนวพระราชดำริสำคัญ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง, ปูทะเลย์
มหาวิชชาลัย บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ) มาใช้เป็นหลักการหรือแนวทางในการ
ดำเนินการโครงงานได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม กล่าวคือมีการยกหัวข้อหลักธรรมได้
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวิธีการดำเนินงาน มีการอธิบายความหมายหัวข้อ
หลักธรรมนั้นได้ถูกต้องกระชับ ไม่สั้นหรือเยิ่นเย้อจนเกินไป มีการอธิบายเชื่อมโยงมาสู่
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงงานได้เป็นที่เข้าใจ 
 
๓) ความเป็นโครงงาน ที่มุ่งเน้นกระบวนการทางปัญญาในการสังเกตสำรวจ
ค้นคว้าคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์จนเข้าใจในประเด็นที่เลือกมาทำโครงงานได้ตลอด
สายระหว่าง ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก้  
ในขั้นตอนที่ทำโครงงานแล้วและจัดทำเป็นรายงาน การมีข้อมูลสถิติและนำเสนอ
ข้อมูลสถิติที่ได้จากการทำงานมานั้นให้เหมาะสมเข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านเห็นที่มาที่ไปได้
ชัด เห็นการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จของโครงงานได้ชัด ก็จะแสดงออกความเป็น
โครงงานสูง  ทั้งนี้ ต้องระวังว่าไม่ได้ไปเน้นการทำข้อมูลสถิติที่ยุ่งยากทางวิชาการมาก
เกินไป มากเกินกว่าระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชน (ไม่ถึงขนาดทำแบบ
วิทยานิพนธ์) แค่พิจารณาว่ามีวิธีคิดของการแสวงหาข้อมูล เก็บข้อมูลสถิติมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนงานติดตามงานประเมินและปรับปรุงงานในเบื้องต้น ก็
เพียงพอแล้ว ในขั้นตอนของข้อมูลสถิตินี้อนุญาตให้ครูที่ปรึกษาสามารถช่วยแนะนำ
๒๗๘
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วางแผนให้กับเด็กและเยาวชนได้ 
 
๔) ประเด็นที่เลือกทำโครงงานมีคุณประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านความ
เสื่อมทรามทางศีลธรรม โดยเฉพาะเป็นการแก้ปัญหาของโรงเรียนหรือชุมชนของ
ตนเองเป็นสำคัญ ในปีการศึกษานี้มุ่งเน้นในแนวคิดที่ว่า “ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยง 
สร้างเสริมงานจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน” 
การให้คะแนนเป็นพิเศษนั้น จะพิจารณาให้กับโครงงานที่มุ่งปรับแก้
พฤติกรรมเสี่ยงที่ผิดศีลธรรมของนักเรียน เช่น การแก้ปัญหาการเสียตัวก่อนวัยอัน
ควร, การติดบุหรี่สุรายาเสพติด, การทะเลาะกันโดยใช้ความรุนแรง,  การติดการพนัน
อบายมุข-ติดเกมคอมพิวเตอร์, การลักขโมย, การเสพหรือผลิตสื่อลามกอนาจาร, การ
หนีเรียน, การทำลายสาธารณสมบัติ, ครอบครัวไม่อบอุ่น เป็นต้น  
อีกอย่างหนึ่ง คือโครงงานที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะจิตอาสา เป็นอาสาสมัคร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเด่นชัด เช่น อาสาช่วยงานในโรงเรียน วัด ชุมชน 
โรงพยาบาล ช่วยแก้ปัญหาไม่มีคนดูแลผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้พิการในชุมชน 
เป็นต้น (แต่ต้องมีประเด็นที่โดดเด่นชัดเจน ไม่เป็นโครงงานแบบเหมารวมกิจกรรมต่างๆ 
ของ ร.ร.มาใส่เต็มไปหมด) 
 
๕) ความเป็นไปได้ของร่างโครงงาน  หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน   ที่บรรลุ
ผลได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ตั้งไว้   รวมทั้งการทำให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนได้จริง ทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา แม้จะมีข้อจำกัด
ด้านทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ โดยพิจาณาที่ความสำเร็จของงานส่วนหนึ่ง และการ
พัฒนาคุณธรรมความดีของคนอีกส่วนหนึ่ง 
 
๖) การสร้างความมีส่วนร่วมแก่บุคคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะชุมชน (บ-ว-ร: 
บ้าน-วัด-โรงเรียน) ได้มากที่สุด  โดยพิจารณาจากการวางขอบเขตการทำงาน การ
ระบุกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเครือข่ายแกนนำหรือกลุ่มสมาชิกหรือการตั้งเป็นชมรม/
ชุมนุม เป็นต้น 
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๗) การพึ่งตนเองได้ ด้วยความขยันหมั่นเพียรทำงานจริง การแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นทุ่มเทเพียรพยายามของกลุ่มเยาวชนเองจนเป็นที่ประจักษ์ โดยมีช่วงเวลา
ทำงานจรงิไมน่อ้ยกวา่ ๒ เดอืนตอ่ ๑ ภาคการศกึษา (ไมร่วมเวลาทีท่ำงานดา้นเอกสาร), 
ลักษณะของกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติงานพิสูจน์ให้เห็นถึงการเกาะติดมุ่งมั่นทุ่มเททำ
จริง, การทำงานลงสู่กลุ่มเป้าหมายและประชากรอย่างต่อเนื่องจนสามารถนำลงสู่วิถี
ชีวิตปกติของคนในโรงเรียนหรือชุมชนได้ จนเกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้จริง 
 
๘) การสืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การมีแผนงานในอนาคตที่ชัดเจนและ
เป็นไปได้สูง, มีการสืบต่อของกลุ่มแกนนำไปยังรุ่นน้องรุ่นต่อไปได้, และมีวิธีการระดม
ทุนหรือการแสวงหาแหล่งที่มาของงบประมาณเพิ่มเติมได้เอง เป็นต้น 
๙) นำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งเทคนิควิธีการและกิริยามารยาทที่ดี 
ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน สามารถใช้ทักษะวิธีการทางศิลปะ ดนตรี กีฬา 
การแสดง สื่อเทคโนโลยี ฯลฯ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมได้ เพื่อสร้างความน่า
สนใจในการสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวม
ทั้งการแสดงออกที่ดี มีกิริยามารยาทและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ที่ทำให้
เกิดความน่าเชื่อถือ 
 ทั้งนี้ การฝึกฝนทักษะการนำเสนอ มิใช่การฝึกซ้อมเพียงเพื่อสร้างภาพความ
สำเร็จของงานให้ถูกใจกรรมการเท่านั้น แต่เป็นทักษะการสื่อสารความดี การบอกเล่า
ความดีที่ตนเองได้ทำจริงได้อย่างน่าสนใจและสร้างความเข้าใจได้ชัดเจนในเวลาอัน
จำกัด ภายใต้วิธีการและสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
 
๒๘๐
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ทำดีถวายในหลวง
 จากหลักเกณฑ์การพิจารณา ๙ ข้อดังกล่าว สามารถนำมาแยกย่อยเป็น
เกณฑ์การให้คะแนนโครงงาน ตามประเด็นการพิจารณา ๑๔ ข้อ ได้ดังนี้ 
 
ที่ ประเด็นพิจารณาให้คะแนน คะแนน
๑
ริเริ่มจากเยาวชนเอง(คิดเองทำเองมาก)(Constructive)
คิดใหม่ไอเดียดีมีแง่มุมน่าสนใจ(Creative)
๑๐
๒
คุณประโยชน์ด้านศีลธรรมเป็นสำคัญ(ให้คะแนนมากเป็นพิเศษ
สำหรับโครงงานที่มุ่งแก้พฤติกรรมเสี่ยงและส่งเสริมจิตอาสา)
๑๐
๓ ขยันทำงานมุ่งมั่นทุ่มเทเพียรพยายามเด่นชัด(นำทำเป็นแบบอย่าง) ๑๐
๔ เกิดผลสำเร็จแก้ไขปัญหาได้พัฒนาคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายได้ ๑๐
๕ ผู้ทำเองเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีมากขึ้น ๑๐
๖ เก็บข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลเป็นสถิติได้ดี ๑๐
๗ ใช้หลักธรรม/พระราชดำริได้ถูกต้อง-เหมาะสม ๕
๘ ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก้สอดคล้องกันและสมเหตุผล ๕
๙ งบประมาณพึ่งตนเองได้มาก-ประโยชน์สูงประหยัดสุด ๕
๑๐ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายได้มาก(บวร) ๕
๑๑ โครงงานมีการสานต่อไปได้อีกนาน(เช่นมีรุ่นน้องสืบต่อ) ๕
๑๒ นำเสนอออกมาจากใจจริงใจมิใช่แค่ท่องจำมา ๕
๑๓ กิริยามารยาทในการนำเสนอดูดีน่าประทับใจ ๕
๑๔ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่อนำเสนอ ๕
 รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐
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การจัดประเภทนวัตกรรม 
การเรียนรู้โครงงานคุณธรรม 
 
นวัตกรรมการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเท่าที่มีในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น ๕ ประเภท 
๑ ศูนย์ ดังนี้ 
โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
โครงงานสื่อคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
โครงงานวิทย์-คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
โครงงานธุรกิจคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
โครงงานการเมืองคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
ศนูยก์ารเรยีนรูโ้ครงงานคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ(โรงเรยีนสง่เสรมิคณุธรรม)  
 
 โครงงานสื่อคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
มิใช่แค่ผลิตสื่อ แต่มีที่มาของความคิดว่า “ทำไม? ถึงผลิตสื่อคุณธรรมนี้” มีแผน
งานการผลิตสื่อ มีกระบวนการนำไปใช้ มีการติดตามประเมินผลว่า สื่อที่ผลิตขึ้นนี้ 
ทำให้เกิดผลดีอย่างไรต่อผู้รับสื่อ สื่อที่ผลิตขึ้นสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ได้จริงหรือ
ไม่? จึงจะมีความเป็นโครงงาน 
 
 โครงงานวิทย์-คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มิใช่แค่ทดลองเสร็จประกวดจบแล้วเลิกทำ ไม่จำเป็น
ต้องคิดค้นใหม่ก็ได้ แต่เน้นการนำไปใช้จริงเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาจริงๆ ในลักษณะ
งานจิตอาสา-บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในโรงเรียนหรือชุมชน  โดยสร้างจิตสำนึก
ความเสียสละต่อส่วนรวมให้แก่เยาวชนได้ดี (บางโครงงานสามารถต่อยอดเป็นโครงงาน
ธุรกิจคุณธรรม หาทุนมาสนับสนุนกิจกรรมการกุศลได้ด้วย) 
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 โครงงานธุรกิจคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ (ธุรกิจ 2 ช พอเพียง) 
(โครงงานธุรกิจเพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เฉลิมพระเกียรติ) 
ธุรกิจที่ไม่ได้เน้นผลกำไรสูงสุด เน้น “ประโยชน์สุข” สูงสุด ธุรกิจที่มีความเป็น
โครงงาน สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา” และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ธุรกิจบาป ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ไม่เป็นธุรกิจที่ขัดกับหลัก
ศีลธรรมเป็นธุรกิจที่มีแนวคิดดี ๆ ใหม่ ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาจริงในโรงเรียนชุมชน ทำให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างประหยัดคุ้มค่าสูงสุด มีผลกำไรที่
อย่างน้อย ๑๐% นำเข้ากองทุนโครงงานคุณธรรม (กองทุนทำดี) ของโรงเรียน ที่เหลือ
เป็นทุนหมุนเวียนของธุรกิจเพื่อปรับปรุงหรือขยายกิจการ และจัดสรรเป็นเงินออมหรือ
ทุนการศึกษาของคนทำงาน 
 
 โครงงานการเมืองคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
โครงงานเชิงยุทธศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพเป็นผู้นำตัวจริง 
คิดการใหญ่ (Think Big) ได้ดี มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง มาร่วมกันคิดออกแบบ
องค์กร โครงสร้าง การเมืองภาคเยาวชน ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ไม่จำกัดรูปแบบ 
เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน-เกาะติดการทำความดีของเยาวชน การแก้
ปัญหาของเยาวชนด้วยเยาวชนเอง  ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้ามาสู่ตำแหน่งบริหารองค์กร
การเมืองนี้ ต้องเป็นแบบอย่างและถูกฝึกฝนอบรมให้มีคุณลักษณะ ๓ ด้านด้วยกัน คือ 
๑) รักชาติรักส่วนรวม ด้วยงานอาสาสมัคร  ๒) เป็นคนดีมีศีลธรรม ด้วยการปฏิบัติ
ทางศาสนา ๓) มีความรู้ความสามารถ ด้วยการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม โดย
ทั้ง ๓ ด้านนี้ต้องกำหนดให้เป็นข้อปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน ที่วัด
ประเมินได้ นับเวลาปฏิบัติได้ 
 
โครงงานการเมืองคุณธรรมนี้ มักจะพัฒนามาจากการยกระดับโครงงานคุณธรรม
ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพโดดเด่น มาเป็นองค์กรขับเคลื่อนให้เกิดโครงงานคุณธรรมทุก
ประเภททั้งระบบโรงเรียน หรือการยกเครื่องคณะกรรมการนักเรียนให้ถูกออกแบบใหม่ 
๒๘๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
(Re-engineering) ให้เป็นองค์กรที่เยาวชนรู้สึกเป็นเจ้าของเอง แล้วบริหารปกครองใน
ด้านการส่งเสริมการทำความดีของเยาวชน การแก้ปัญหาของเยาวชนด้วยกันเอง อย่าง
เกาะติดและเข้มแข็ง ทั้งภายในโรงเรียนและลงสู่ชุมชน  อีกนัยหนึ่ง โครงงานการเมือง
คุณธรรม คือ การที่เยาวชนรวมกลุ่มกันบุกเบิกก่อตั้งศูนย์เรียนรู้โครงงานคุณธรรมขึ้นมา
ในสถานศึกษาของตนเองอย่างเป็นระบบได้สำเร็จนั่นเอง 
 
 ศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
โรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรมทั้ง ๕ ประเภท อย่าง
กว้างขวางในทุกช่วงชั้น ทั้งระบบโรงเรียน  มิใช่มีแค่ไม่กี่โครงงานเพื่อส่งประกวดเท่านั้น 
จะเป็นโครงงานขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้แต่ต้องมีจำนวนโครงงาน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้น
ต้นที่กำหนด ตามสูตร   
 
   โดย P = จำนวนโครงงาน  N =จำนวนนักเรียนทั้งหมด        
ทั้งนี้ มิใช่สักแต่ว่ามีโครงงานเยอะ แล้วจัดเป็นงานนิทรรศการ/เทศกาลครั้งเดียว
จบ หรือ สร้างเอกสารหลอกๆ ขึ้นมาแต่มิได้ดำเนินการจริงจัง โครงงานทั้งหมด แม้จะ
เป็นโครงงานเล็กก็ตาม ต้องเป็นโครงงานที่ดำเนินงานจริง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะ
เวลาอย่างน้อย ๑ – ๒ เดือน ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ลงสู่ผู้เรียนได้จริง โครงงานบรรลุ
เป้าหมายได้    อนึ่ง โรงเรียนควรพัฒนารูปแบบรายงานโครงงานคุณธรรม เป็นฉบับง่าย 
๓ – ๕ หน้ากระดาษ ก็ได้ ไม่ต้องทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 
   
(รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดอ่านได้จากคู่มือโครงงานฯ ปี ๒๕๕๒  
ดาวน์โหลดได้ที่ www.moralproject.net) 
๒๘๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง



ตามที่กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) ร่วมกับสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม ได้ร่วมกันจัดให้มี โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ปีการศึกษา๒๕๕๑ ในหัวข้อ “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง”ซึ่งได้มีโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติส่งเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศกว่า๑๐,๐๐๐โครงงาน
และได้มีการประกวดคัดเลือกมาตามลำดับนั้นบัดนี้การประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติระดับประเทศได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศเสร็จสิ้น
แล้วกคพ.จึงขอประกาศผลการประกวดดังนี้
๑.โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ  กิตติคุณ
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”(ต่อเนื่องปีที่๒)
 เป็นโครงงานที่ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯระดับประเทศเมื่อปีการศึกษา๒๕๔๙ต่อมาได้รับการ
ประเมินในปีการศึกษา๒๕๕๐ให้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”เป็นปีแรกและยังคงดำเนิน
การพัฒนาขยายผลโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง๓-๔ปีสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชุมชน
สังคมได้อย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมากขึ้นคณะกรรมการจึงมีมติให้ครอง
โล่พระราชทาน“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”ต่อเนื่องอีกเป็นวาระที่๒ระยะเวลา๑ปี
ภาคผนวก๒
ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติปีการศึกษา๒๕๕๑
“เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”
๒๘๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
และมีสิทธิได้รับการประเมินผลเพื่อพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ อธิกิตติคุณ “ธัมมาภิวัฑฒน์ วิริยะปัญญาสัมปยุตต์” ซึ่งจะ
สามารถครองโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ได้เป็นการถาวรต่อไปมี
จำนวน๑โครงงานได้แก่

ชื่อโครงงาน กลุ่มเยาวชน โรงเรียน สพท.
๑ โครงงานรักษ์สัตว์รักษ์สังคม กลุ่มเยาวชนเมตตาธรรม โรงเรียนชลบุรี
“สุขบท”
สพท.ชลบุรี
๑

๒.โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศกิตติคุณ“ประโยชน์
สุขแห่งมหาชน”(วาระ๑ปีแรก)
เป็นโครงงานที่ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยอดเยี่ยมระดับประเทศเมื่อปีการศึกษา๒๕๕๐และยัง
คงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่๓สร้างสรรค์ประโยชน์สุข
แก่ชุมชนสังคมได้อย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการประเมินในปีการศึกษา
๒๕๕๑ต่อเนื่องถึงปีการศึกษา๒๕๕๒ว่าสมควรได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” เป็นวาระแรก
ระยะเวลา๑ปีมีจำนวน๖โครงงานได้แก่

ชื่อโครงงาน กลุ่มเยาวชน โรงเรียน สพท.
๑ ความรักความห่วงใยผู้สูงวัย
เทิดไท้องค์ราชันย์
อาสาสมัครรักผู้สูงวัย พระซอง
สามัคคีวิทยา
นครพนม๑
๒ เยาวชนไทยสานสายใย
ใส่ใจคนรอบข้าง
อโรมาเทอราพี บ้านหนอง
ติ้ว
บุรีรัมย์๔
๓ เพลงธรรมนำเยาวชนสร้าง
คนดีวิถีพุทธถวายในหลวง
พี่-น้องธรรมะ มัธยมวัดควน
วิเศษมูลนิธิ
ตรัง๒
๒๘๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ชื่อโครงงาน กลุ่มเยาวชน โรงเรียน สพท.
๔ คลีนิคคุณธรรมสร้างสรรค์
ความดีถวายองค์ภูมีมหา
ราชา
กัลยาณมิตร
ฤทธิยะวรรณาลัย
ฤทธิยะ
วรรณาลัย
กรุงเทพฯ๒
๕ ลดละเลิกบุหรี่-เมรัยสาน
สายใยเทิดไท้องค์ราชันย์
ดวงตาเห็นธรรม เวียงมอกวิทยา ลำปาง๒
๖ ประโยชน์แท้แก่มหาชน
บนพื้นฐานความพอเพียง
เยาวชนรวมพล
ทำความดี
ปากน้ำชุมพร
วิทยา
ชุมพร๑

ทั้งนี้มีโครงงานที่คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาต่อเพื่อให้โครงงานได้มีการ
พัฒนาและได้รับการประเมินอีกระยะหนึ่งได้แก่

ชื่อโครงงาน กลุ่มเยาวชน โรงเรียน สพท.
๗ รักนวลสงวนตัวทำ
ความดีถวายในหลวง
สานต่อ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ๓

อนึ่งโครงงานที่ได้รับการประเมินให้ได้รับเฉพาะประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์
สุขแห่งมหาชน”ได้แก่

ชื่อโครงงาน กลุ่มเยาวชน โรงเรียน สพท.
๘ มอบรักจริงใจ
สานสายใยให้ครอบครัว
เพื่อหัวใจดวงน้อย
สร้างรอยยิ้มให้แก่กัน
เด็กดีมีคุณธรรมวิถีพุทธ บ้านปากคะยาง สุโขทัย๒

๒๘๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๓.โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี มีสิทธิได้รับการประเมินโครงงานที่จะดำเนินการพัฒนาขยายผลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานกิตติคุณ“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”ต่อ
ไปมีจำนวน๙โครงงานได้แก่

ชื่อโครงงาน กลุ่มเยาวชน โรงเรียน สพท.
๑ เยาวชนไทยห่วงใยใส่ใจคน
รอบข้าง
ครูอาสาน้อย วัดกระบังมัง
คลาราม
พิษณุโลก๓
๒ 3ส.พอใจเลิกเพื่อพ่อหลวง เด็กดีเพื่อพ่อ ชุมชนบ้านช่อง
แสมสาร
ชลบุรี๓
๓ แมลงปอคุณธรรม สีสันธรรม ชลบุรี“สุขบท” ชลบุรี๑
๔ เยาวชนไทยยุคใหม่รู้ทันภัย
สังคม
ยุวทูตคุณธรรมตาม
รอยพระยุคลบาท
พร้าววิทยาคม เชียงใหม่๒
๕ กระดาษหน้าที่สามสร้าง
ความงดงามให้สังคมระดับ
จิตอาสา
กระดาษหน้า๓ จุฬาภรณราช
วิทยาลัย
เพชรบุรี
เพชรบุรี๒
๖ ความพอเพียงจากเศษวัสดุ
พอเพียงสู่การออม
ท่าดินแดง ศรีคีรีมาศวิทยา สุโขทัย๑
๗ เยาวชนไทยร่วมแรง
รวมใจอยู่ฯถวายแด่ในหลวง
เยาวชนไทยสานใจ
สร้างรอยยิ้ม
นราสิกขาลัย นราธิวาส๑
๘ รินน้ำใจใส่ความรู้สู่เพื่อน
เพื่อพ่อหลวง
ยุวคุณธรรม เบญจมราชูทิศ
จ.ปัตตานี
ปัตตานี๑
๙ จิตอาสาพาชุมชนพ้นภัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมรับ
คุณธรรมนำเศรษฐกิจ
พอเพียงร้อยเรียงความดี
สดุดีองค์ราชัน
ชมพูพันธุ์ทิพย์ ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี
๒๘๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
๔.โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยมระดับประเทศ
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยมระดับ
ประเทศจำนวน๑๔โครงงานได้แก่

ชื่อโครงงาน โรงเรียน สพท.
๑ YoungGuideน้อมนำบุญกิริยาวัตถุ10สรรค์สร้าง
ความดี
ศรีสองรักษ์
วิทยา
เลย๓
๒ ปฎิบัติการอาสากล้าดีพวกเราน้องพี่ทำดีเพื่อพ่อ มหาชนะชัย
วิทยาคม
ยโสธร๑
๓ เสริมสร้างระเบียบวินัยใส่ใจกฎจราจรน้อมถวายพ่อหลวง สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่
๔ ต้นกล้าปิยชาติพัฒนาคุณธรรมนำไทยห่างไกลยาเสพติด
เศรษฐกิจพอเพียงถวายพ่อหลวง
ปิยชาติพัฒนาฯ นครนายก
๕ ธนาคารคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธงชัยวิทยา ประจวบ
คีรีขันธ์๑
๖ วัยซนกลับใจใส่ใจการเรียนเพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์ ศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ๓
๗ สำนึกดีชีวิตปลอดภัยน้ำใจสู่คนรอบข้าง บ้านปางแก นครราชสมีา๔
๘ เด็กดีพลร่มฯเก่งและดีมีอุดมการณ์จิตอาสาพัฒนาสังคม
ถวายในหลวง
พลร่มอนุสรณ์
มิตรภาพที่50
ลพบุรี๑
๙ สายใยรักแห่งครอบครัวผูกจิตใกล้ชิดคุณธรรม คลองฉนวน
วิทยา
สุราษฎร์
ธานี๓
๑๐ รักนี้แด่น้อง
MyLoveToyou
พระพรหม
พิทยานุสรณ์
นครศรี
ธรรมราช๑
๑๑ สานสายใยรักผูกสมัครรักจริงใจส่งเสริมให้ทำความดี
ถวายองค์ภูมีมหาราชา
อุดมวิทย์ มุกดาหาร
๑๒ พุทธธรรมนำชีวิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมถวาย
องค์ราชัน
มัธยมตระการ
พืชผล
อุบลราชธานี
๒
๑๓ เยาวชนจิตอาสาพัฒนาชาติไทยเทิดไท้องค์พ่อหลวง สกลนครพัฒน
ศึกษา
สกลนคร๑
๒๘๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
ชื่อโครงงาน โรงเรียน สพท.
๑๔ ต้นกล้าคุณธรรมนำความงามสู่แผ่นดิน ไชยปราการ เชียงใหม่๓

๕.โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเด่นระดับประเทศ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเด่นระดับประเทศ
จำนวน๒๒โครงงานได้แก่

ชื่อโครงงาน โรงเรียน สพท.
๑ เลิกมาสายได้เป็นนักบิณฑบาตโอกาสทำดีถวาย
องค์จักรีภูมิพล
มัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพ๒
๒ ขยะทำบุญ กัลยาณวัตร ขอนแก่น๑
๓ รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงโดยใช้หลักพอเพียง
คุณธรรมนำชีวิต
หนองเรือวิทยา ขอนแก่น๕
๔ ชาวม่วงเหลืองร่วมใจลดใช้พลังงาน สรรพยาวิทยา ชัยนาท๑
๕ คิดดีทำดีพูดดี ปล้องวิทยาคม เชียงราย๔
๖ กตัญญูรู้คุณแม่จรรโลงใจในรักแท้ดูแลผู้มีพระคุณ เชียงยืนวิทยา นครพนม๒
๗ สมาธิสร้างปัญญาพระพุทธศาสนาสร้างเยาวชน มหิศราธิบดี นครราชสมีา๑
๘ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำวิถีความพอเพียง สารธรรมวิทยาคาร น่าน๒
๙ ละครโรงเล็กส่งเสริมเด็กรักคุณธรรม ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา๑
๑๐ รวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อม อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี๑
๑๑ วัยใสไร้ดียงสาคงคุณค่าความบริสุทธิ์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์๑
๑๒ เยาวชนไทยใฝ่ทำดีมีวินัยร่วมใจกตัญญูเชิดชูพ่อ
หลวงของปวงไทย
นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
๒
๑๓ นำคุณธรรมสู่ราชโบริกาฯด้วยต้นกล้าราชบุรี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี๑
๑๔ สายตรวจความดี ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ลำพูน๒
๑๕ วินัยเด่นเน้นตรงเวลา เทพศิรินทร์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
๑
๑๖ เยาวชนยุคใหม่ร่วมใจหิ้วปิ่นโตมาโรงเรียน วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว๑
๒๙๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ชื่อโครงงาน โรงเรียน สพท.
๑๗ อนุเคราะห์คนชราสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านแซร์ออ สระแก้ว๒
๑๘ "สามัคคีสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนา" มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์
ธานี๒
๑๙ สามประสานสมานรักยึดหลักคุณธรรมน้อมนำ
เศรษฐกิจพอเพียง
พรมเทพพิทยาคม สุรินทร์๒
๒๐ แบ่งปันรอยยิ้มสานสายใยรักสู่น้องในชุมชน ทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์๑
๒๑ พลังเยาวชนไทยขับเคลื่อนธรรมะสู่ชุมชนและสังคม
ที่ยั่งยืน
ตลุกดู่พิทยาคม อุทัยธานี๑
๒๒ เยาวชนจิตอาสาค้นหาคนดีร่วมร้อยดวงใจเทิดไท้
องค์ราชัน
บ้านไทยวิทยาคม อุบลราชธานี
๑

๖.โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมทบระดับประเทศ
ได้รับเกียรติบัตรมีจำนวน๕โครงงานได้แก่

ชื่อโครงงาน โรงเรียน สพท.
๑ จิตอาสาพัฒนาสุขาโรงเรียน บางซ้ายวิทยา อยุธยา๒
๒ วิถีคุณธรรมตามคำพ่อสอน จะนะชนูปถัมภ์ สงขลา๓
๓ เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยบุหรี่ทำความดีถวายพ่อ โพนแพงพิทยาคม นครพนม๑
๔ วัยใสใจสะอาดเปรื่องปราดด้วยธรรม* เมืองถลาง ภูเก็ต
๕ จิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยด้วยดนตรีและวิถีไทย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด๒

*ควรปรับปรุงให้มีความเป็นโครงงานคุณธรรมที่เป็นระบบและสอดคล้องกับ
ระเบียบวิธีตามที่อธิบายไว้ในคู่มือโครงงานคุณธรรม(ดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์www.
moralproject.net)จะทำให้เป็นตัวอย่างโครงงานที่ดีขึ้น


๒๙๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๗.นวัตกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
๗.๑โรงเรียนส่งเสริมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติประถมศึกษา
ระดับประเทศมีจำนวน๓โรงเรียนได้แก่

สพท. ตัวแทนโครงงานที่เข้ารับการประเมิน โรงเรียน
๑ ลำพูน๑ รักษาสุนัขโรคเรื้อน อนุบาลเมืองลำพูน
๒ สุรินทร์๒ เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดการขยะ หนองกา
๓ หนองคาย๑ สติกับหน้าที่เด็ก บ้านผือ

๗.๒สื่อสารคดีสั้นโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับ
ประเทศมีจำนวน๓โรงเรียนได้แก่

สพท. สารคดีเรื่อง โรงเรียน
๑ พิษณุโลก๑ โครงงานเพื่อนต่างวัยแต่ใจเดียวกัน จ่านกร้อง
๒ เชียงใหม่๒ เยาวชนไทยยุคใหม่รู้ทันภัยสังคม:ห้องสนทนา พร้าววิทยาคม
๓ เพชรบูรณ์๒ ฝายกั้นน้ำตามรอยเท้าพ่อ ศรีจันทร์วิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

๗.๓สื่อสารคดีสั้นโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติดีระดับประเทศ
มีจำนวน๙โรงเรียนได้แก่

สพท. สารคดีเรื่อง โรงเรียน
๑ มหาสารคาม๒ เด็กเสเพล นาเชือกพิทยาสรรค์
๒ ชุมพร๑ อาสาพาเรียนรู้:บริการหนังสือน่าอ่านนิทาน
คุณธรรม
บ้านหัวถนน
๓ ระยอง๑ กลุ่มเยาวชนศีล๕ฟ้า-ชมพู นิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง๘
๒๙๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
สพท. สารคดีเรื่อง โรงเรียน
๔ ราชบุรี๒ คีตะมวยไทย บางแพปฐมพิทยา
๕ ศรีสะเกษ๓ คาราโอเกะสวดมนต์หมู่ สวงษ์วิทยาคม
๖ มุกดาหาร สานสายใยรักในครอบครัวกรณีศึกษาชบาไพร อุดมวิทย์
๗ แพร่๒ โกสน-กุศล ปากจอกวิทยา
๘ สกลนคร๓ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อากาศอำนวยศึกษา
๙ อุบลราชธานี๑ เยาวชนอาสาค้นหาคนดี บ้านไทยวิทยาคม

๗.๔ โครงงานสื่อคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศมีจำนวน๓
โรงเรียนได้แก่

สพท. ชื่อโครงงาน โรงเรียน
๑ พะเยา๑ ละครโรงเล็กส่งเสริมเด็กรักคุณธรรม ถ้ำปินวิทยาคม
๒ ชัยภูมิ๓ นิทานให้ข้อคิดปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซับใหญ่วิทยาคม
๓ สมุทรปราการ๒ สร้างสรรค์ความดีสื่อนี้เพื่อพ่อ พูลเจริญวิทยาคม

๗.๕ โครงงานธุรกิจคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ, โครงงานการเมือง
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงงานที่เข้ารอบในระดับประเทศส่วนใหญ่ ได้จัดทำโครงงานธุรกิจคุณธรรม
เป็นโครงงานลูกเพิ่มเติมซึ่งมีธุรกิจคุณธรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและมีบางโครงงาน
ที่ได้ต่อยอดขยายผลไปสู่ทั้งระบบโรงเรียนและชุมชนในรูปแบบโครงงานการเมือง
คุณธรรมแต่เนื่องด้วยเงื่อนไขของเวลามีจำกัดจึงทำให้ไม่ได้มีการประเมินให้รางวัลใน
ส่วนนี้เป็นการเฉพาะสมควรจะได้มีการดำเนินงานเป็นโครงการต่อเนื่องในส่วนนี้ต่อไป

๒๙๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
 กคพ.ขอกราบขอบพระคุณขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการนี้และมีส่วนในการสนับสนุนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติของ
เยาวชนทั้งหลายที่มีจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นโครงงานจากทั่วประเทศจนประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่าน
ทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมานี้ จงมารวมกันเป็นตบะเดชะ เป็นเหตุปัจจัยที่ดีมี
คุณูปการต่อท่านทั้งหลายให้ข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จโดยสวัสดีมี
ความสุขความเจริญงอกงามรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปเทอญฯ

ประกาศณวันที่๒สิงหาคมพุทธศักราช๒๕๕๒



    (พระมหาพงศ์นรินทร์ฐิตวํโส)
   ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ(กคพ.)
  ประธานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
๒๙๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
แบบการประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
ระดับประเทศ (ค่าย๙.๒) 
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รายการประเมิน
คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑.ความรู้สึกเป็นเจ้าของของเยาวชน ๑๐ 
•ริเริ่มเอง/ปรับปรุงเอง(ไม่ใช่เป็นงานโรงเรียนหรืองานที่ครูสั่งให้ทำ)
•ความผูกพัน-ภาคภูมิใจ
๒.การทำงาน ๑๕ 
•ทำจริงขยันมุ่งมั่นทุ่มเท
•กิจกรรมเหมาะสมมีระบบเป็นขั้นตอน
•ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
๓.ผลสำเร็จของโครงงาน ๑๕ 
•ผลต่อบุคคล(ต่อผู้ที่ทำโครงงานและกลุ่มเป้าหมาย)
•ผลของงาน(ที่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์)
•ผลกระทบ(ผลที่ขยายต่อเนื่องออกไปเกินกว่าเป้าหมาย)
๔.ความเป็นโครงงานที่ดี ๑๕ 
•ท่ีมาท่ีไป-ประเด็นชัดเจน(ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก้สอดคล้องกัน)
•ข้อมูลสถิติเพียงพอเหมาะสม
•หลักธรรม/พระราชดำริถูกต้องเหมาะสม
๕.การมีส่วนร่วม-ขยายผล-สืบต่อในอนาคต ๑๕ 
•การยอมรับ-สนับสนุนจากภายใน-ภายนอกโรงเรียน(บวร)
•มีรุ่นน้องสืบต่อมีแผนงาน/การระดมทุนในอนาคตที่ชัดเจน
•แรงบันดาลใจ-ความมุ่งมั่น-ท่าทีที่จะทำต่อ
๖.คะแนนพิเศษ ๑๕ 
•ความเป็นนวัตกรรม(คิดใหม่-ไอเดียดี)
•แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่จำเป็นเร่งด่วน
•การได้รับการยอมรับจากสังคมวงกว้าง/สื่อมวลชน
๗.การนำเสนอ ๑๕ 
•นำเสนอเป็นธรรมชาติออกมาจากใจ-จริงใจ(ไม่ได้แค่ท่องจำ)
•นำเสนอได้สร้างสรรค์ทำให้น่าสนใจเข้าใจง่าย
•มีวาจา-กิริยา-มารยาทดีงาม
รวม ๑๐๐ 

๒๙๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
สถานที่ในการจัดค่าย 
• กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดบุญนิมิต (วัดบ้าน
 เหล่าตำแย)จ.อุดรธานีและชุมชนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย๑อีสานตอนบน
• วดัพระพทุธบาทยโสธรจ.ยโสธรและชมุชนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย๒อีสานตอนล่าง
• วัดสระโบสถ์จ.นครสวรรค์และชุมชนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย๓เหนือตอนล่าง
• วัดสันตินิคมจ.ลำปางและชุมชนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย๔เหนือตอนบน
• วัดอำภาศิริวงศ์จ.นครนายกและชุมชนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย๕ประตูอีสาน
• วัดเนรัญชราจ.เพชรบุรีและชุมชนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย๖ตะวันตก-ใต้ตอนบน
• วัดปาลิไลยก์จ.พัทลุงและชุมชนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย๘ใต้ตอนล่าง
• วัดโสมนัสวิหารกทม.เอื้อเฟื้อสถานที่พักในการจัดค่าย๙.๑ระดับประเทศ
• วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตกทม.เอื้อเฟื้อสถานที่พักในการจัดค่าย๙.๒ระดับประเทศ
• และขออนุโมทนาWe-TrainInternationalHouseกทม.เอื้อเฟื้อสถานที่จัดค่าย๗
 ภาคกลาง-ตะวันออก

พระธรรมวิทยากร  
๑.พระมหาวิชาญสุวิชาโน วดัยานนาวาหวัหนา้พระธรรมวทิยากรมจร.
๒.พระมหาพงศ์นรินทร์ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
๓.พระมหาสรพงษ์วรปญฺโญ วัดชัยฉิมพลี
๔.พระมหาธนเดชธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
๕.พระครูสังฆรักษ์ปรีชาฐิตญาโณ วัดเทวราชกุญชร
๖.พระบุญส่งญาณวีโร วัดกลางดาวคะนอง
๗.พระใบฏีกาปิยะพงศ์ปิยสีโล วัดสังข์กระจายวรวิหาร
๘.พระศรีทรโกสโล วัดเทพนารี
กราบขอบพระคุณ
ขอบคุณและอนุโทนา  
๒๙๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
๙.พระมหาอณุปภสฺสโร วัดประชาศรัทธาธรรม
๑๐.พระปราโมทย์วาทโกวิโท วัดอมรทายิการาม(วัดใหม่ยายมอญ)
๑๑.พระสุริยาสุริโย วัดธาตุน้อยจ.นครศรีธรรมราช
๑๒.พระศรชัยภูริญาโณ วัดเรไร
๑๓.พระธวัชชัยปัญญาวชิโร วัดไชยทิศ

ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความเมตตานุเคราะห์หรือให้โอกาส 
• พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
     มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
• พระธรรมวิสุทธิกวี เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
• พระอาจารย์ชยสาโรภิกฺขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
• พระอาจารย์ธมฺมวฑฺโฒ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
• ท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะ รองราชเลขานุการในพระองค์
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ท่านผู้หญิงสุภรเพ็ญหลวงเทพ รองราชเลขานุการในพระองค์
     สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
• คุณหญิงอารยาพิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ
     รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
• นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
• นายไพบูลย์วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
• ดร.มนูญมุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
• ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
     และที่ปรึกษาธรรมอาสาสมัครฝ่ายวิชาการ
• คุณหญิงสุพัตรามาศดิตถ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
• คุณหญิงกษมาวรวรรณณอยุธยาเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
• พลอากาศเอกวีรวิทคงศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
     พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
• นางสาวนราทิพย์พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
     พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
๒๙๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
• รศ.ประภาภัทรนิยม เลขานุการมูลนิธิร.ร.รุ่งอรุณ
     เหรัญญิกกคพ.
• นายวินัยรอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• นายสมเกียรติชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ดร.วันทยาวงศ์ศิลปภิรมย์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาสพฐ.
• นายเทพชัยหย่อง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
     แห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)ทีวีไทย
• นายฉัตรวิชัยพรหมทัตตเวที ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• นายไพรัชกรบงกชมาศ ผู้อำนวยการร.ร.ราชวินิตมัธยม
• นายบัญญัติวรรณบุตร ผู้อำนวยการร.ร.วัดโสมนัส
• ที่ปรึกษาและคณะกรรมการกลางโครงการทุกท่านและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
 การศึกษาศึกษานิเทศก์
• ผู้อำนวยการร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศฯลฯ

หน่วยงานหรือสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
• เสถียรธรรมสถาน สถานทีจ่ดัการเรยีนรูแ้ละปฏบิตัธิรรมคา่ย๙.๒
• หน้าพระราชวังสวนจิตรลดา สถานที่รอรับเสด็จและบันทึกมิวสิควีดิโออัลบั้มTatiyampi
• พระที่นั่งอนันตสมาคม สถานที่ทัศนศึกษาและบันทึกภาพที่ระลึก
• ตึกสันติไมตรีทำเนยีบรฐับาล สถานทีน่ำเสนอโครงงานคณุธรรมแด่ฯพณฯนายกรฐัมนตรี
     และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่าย๙.๑และค่าย๙.๒
• กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ธรรมยาตราสื่อสารความดี
     นิทรรศการโครงงานเคลื่อนที่
• โรงเรียนวัดโสมนัส ห้องประชุมและกองอำนวยการค่าย๙.๑
• โรงเรียนราชวินิตมัธยม ห้องประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรม
     ค่าย๙.๑
• โรงเรียนสตรีวิทยา สถานที่จัดแสดงนิทรรศการโครงงาน(ย่อย)
• สยามสแควร์ พืน้ทีใ่นการเดนิธรรมยาตราและบนัทกึรายการ
     “เสยีงแหง่อนาคต”
• หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานที่นำเสนอเพลงอัลบั้มTatiyampi
     และจุดเริ่มออกเดินธรรมยาตรา
๒๙๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
• หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถานที่จัดกิจกรรมและที่พักค้างคืนเฉพาะกิจ
• IndyinTownCenterPoint@CentralWorldสถานที่แสดงคอนเสิร์ตและจำหน่ายสินค้า
      ธุรกิจคุณธรรมของเยาวชน
• Teen’sideamarketกรุงเทพมหานคร สถานที่แสดงคอนเสิร์ตและจำหน่ายสินค้า
      ธุรกิจคุณธรรมของเยาวชน
• สยามดิสคัฟเวอรี่	 	 บริษัทสยามพิวรรธ์จำกัดและ	
	 	 	 	 	 	 บริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
      อนุญาตและอำนวยความสะดวกให้ใช้ลาน
      “สยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า”เป็นสถานที่ในการจัด
      คอนเสิร์ตGMMและออกบูธนิทรรศการ

องค์กรและบุคคลที่ให้การอุปถัมภ์หรือสนับสนุนด้านอื่นๆ 
• ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมสนับสนุนงบประมาณทั้งโครงการ
      และเพิ่มเติมในค่าย๙.๒และเปิดโอกาสให้พื้นที่
      การจัดกิจกรรมและการแสดงนิทรรศการโครงงาน
      คุณธรรมในงานตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่๔
      อิมแพ็คเมืองทองธานี
• สำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้าน
      งบประมาณและบุคลากรในช่วงต้นโครงการ
      และประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
• มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ  ประสานงานธุรการและบริหารจัดการด้าน
      การเงินและบัญชีการสำรองเงินล่วงหน้า
      เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่างๆ
• มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั สนับสนุนพระธรรมวิทยากรจากฝ่ายบริการฝึก
      อบรม
• สถาบันอาศรมศิลป์-โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมเป็นธรรมอาสาไปตรวจเยี่ยมโครงงานในพื้นที่
      จริงและให้ใช้สถานที่จัดค่ายผลิตเพลงอัลบั้ม
      Tatiyampi
• โรงเรียนทอสี  รว่มเปน็ธรรมอาสาไปตรวจเยีย่มโครงงานในพืน้ทีจ่รงิ
• โรงเรียนสยามสามไตร(อนุบาลหนูนอ้ย) รว่มเปน็ธรรมอาสาไปตรวจเยีย่มโครงงานในพืน้ทีจ่รงิ
๒๙๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
• ทีวีไทยทีวีสาธารณะ รว่มออกบธูและถา่ยทำขา่วเผยแพรท่างสถานโีทรทศันท์วีไีทย
• ทีมงานสื่อขบวนการตาสับปะรด ร่วมบันทึกภาพถ่ายทอดสดตัดต่อหนังสั้นค่าย๙.๑
• ทีมงานสื่อ“ดีจัง”moralmedias.netร่วมบันทึกภาพตัดต่อผลิตสื่อค่าย๙.๑และ๙.๒
• สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมออกบูธสนับสนุนน้ำดื่ม-เต๊นท์และช่วยค่าอาหาร
• วงดนตรีTatiyampi ร่วมแสดงคอนเสิร์ต๕เวทีตลอดค่าย๙.๑
• วงดนตรีCPKBand ร.ร.ไชยปราการจ.เชียงใหม่ร่วมเล่นดนตรีกับTatiyampi
     และร่วมแสดงบนเวทีGMMconcertค่าย๙.๑
• วงดนตรีก.ไก่ ร่วมแสดงบนเวทีGMMconcertค่าย๙.๑
• บันเทิงซาวด์(คุณบันเทิง) ตดิตัง้เวทเีครือ่งเสยีงโดยคดิในราคาพเิศษให้
• ชมรม๘๐พรรษาธรรมอิสระ ให้โอกาสวงTatiyampiแสดงบนเวทีและเลี้ยงอาหาร
     กลางวันค่าย๙.๑
• บ้านอารีย์เอื้อเฟื้อสื่อธรรมะ
• คณะธรรมอาสาสมัครมูลนิธิพุทธฉือจี้(ประเทศไทย)วิทยากรค่าย๙.๒
• คณะธรรมอาสาสมัครเสถียรธรรมสถานประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัด
     กิจกรรม
• พระมหาวิชาญสุวิชาโน หัวหน้าพระธรรมวิทยากรมจร.อำนวยการทมีงานพระธรรม
     วทิยากรคา่ย๙.๑และ๙.๒และจัดหางบประมาณ
     สนับสนุนค่าย๙.๒
• พระครูใบฎีกาสันติกิตติโสภโณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตเมตตานุเคราะห์สถานที่จัดค่าย๙.๒
• พระมหาสมเกยีรติรตนปญโฺญ วดัโสมนสัราชวรวหิารเมตตานเุคราะหส์ถานทีจ่ดัคา่ย๙.๑
• แม่ชีศันสนีย์เสถียรสุต ผู้เอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เสถียรธรรม
     สถานและมอบนิตยสารครีมให้แก่เยาวชน
• แม่ชีฐิติมาพรอุยตระกูล ผู้ช่วยงานพระธรรมวิทยากรค่าย๑–๘และค่าย๙.๑
• ม.ล.วราภาอุกฤษณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอาศรมศิลป์และร่วม
     บริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารค่าย๙.๒
• ดร.อรทยัมลูคำและคณะ ผูอ้ำนวยการสำนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษาสพฐ.
     ผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่เยาวชนและเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
• ดร.บรรเจอดพรสู่แสนสุข สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)สพฐ.
     ประสานงานทัง้ดา้นงบประมาณบคุลากรและการดำเนนิงาน
• นางเกศกัญญาอนุกูล สนก.สพฐ.ผูช้ว่ยประสานงานทางดา้นสพฐ.
๓๐๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
• นางสาวอัมพรหุตะสิทธิ์ สนก.สพฐ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรม
• นางสุดารัตน์ภิรมย์ สนก.สพฐ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรม
• นางณัฐชยาเม็นไธสง สนก.สพฐ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรม
• นายภธูรจนัทะหงษ์ปณุยจรสัธำรงสนก.สพฐ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรม
• นางสาวรัชดาวรรณพฤกษหิรัญ สนก.สพฐ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรม
• นางสาววิไลวรรณถึกไทย ศูนย์คุณธรรมช่วยประสานงานกับศูนย์ฯทุกเรื่อง
• นายครรชิตปิตะกา ศูนย์คุณธรรมประสานการจัดงานตลาดนัดคุณธรรม
     ด้านงบประมาณ
• นางสาวสุขุมาลมลิวัลย์ ศนูยค์ณุธรรมชว่ยประสานงานการจดังานตลาดนดัคณุธรรม
• นางอนุสรณ์ปัทมะสังข์ ศูนย์คุณธรรมช่วยประสานงานกับศูนย์ฯด้านการเงิน
• นางสาวอภิศามะหะมาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)
     ภายใต้การสนับสนุนของสสส.ประสานงานจัดหาทุนเลี้ยง
     ข้าวบริจาคน้ำดื่มและเต็นท์จัดบูธนิทรรศการ
     ทั้งค่าย๙.๑และ๙.๒
• นายต่อพงษ์ธรรมวโร กรรมการผู้จัดการบริษัทออร์ปจำกัดเอื้อเฟื้อการผลิต
     งานอิงค์เจ็ทมาโดยตลอดและการติดตั้งป้ายโลโก้บนเวที
     คอนเสิร์ต
• นายทรงเกียรติเข็มเจริญ ผู้เริ่มต้นสร้างและดูแลเวบไซต์www.moralproject.net
• นายสุรวุฒิธนสมบูรณ์กิจ ผู้พัฒนาเว็บฐานข้อมูลโครงงานและวิทยากรค่าย๙.๑
• นายธีรยุทธเวชเจริญยิ่ง ผู้แต่งหนังสือ“สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม”วิทยากรค่าย๙.๑
• นายกิติพงษ์ประภาวิวัฒน วิทยากรผู้ประสานงานค่ายYouth’sMoralMusic
• นางจิรายุประภาวิวัฒน วิทยากรผู้ประสานงานค่ายYouth’sMoralMusic
• นายต่อพงศ์ศรีคณา วทิยากรดา้นดนตรีผูใ้หค้วามรูแ้กก่ลุม่เยาวชนอลับัม้
     Tatiyampi
• นายนิรพิทธ์ศุภพิศาล วิทยากรด้านดนตรีผู้ให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนอัลบั้ม
     Tatiyampi
• นายธีรวัชร์อุกฤษณ์ วิทยากรด้านดนตรีผู้ให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนอัลบั้ม
     Tatiyampi
• คุณครูสุพจน์คุณานุคุณ ร.ร.รุ่งอรุณวิทยากรนำทำฉากเวทีTatiyampi
• คุณครูธัญลักษณ์สุนทรมัฏฐ์ ร.ร.รุ่งอรุณวิทยากรนำทำฉากเวทีTatiyampi
๓๐๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
• คุณครูชัยธัชชูควร ร.ร.ไชยปราการวิทยากรฝ่ายกิจการเวทีดนตรีGMM
     concertค่าย๙.๑และผู้ควบคุมวงดนตรีCPKBand
• คุณครูประดิษฐ์โนนศิริ วิทยากรฝ่ายกิจการเวทีดนตรีGMMconcertค่าย๙.๑
• คุณครูบุปผาสวัสดิ์รัชชตาตะนันท์ ร.ร.ทอสีตรวจเยี่ยมประเมินโครงงานในพื้นที่
• คุณครูนพาลินครรชิตวัฒนา ร.ร.ทอสีตรวจเยี่ยมประเมินโครงงานในพื้นที่
• คุณครูปัณฑารีย์ขาวนวล ร.ร.ทอสีตรวจเยี่ยมประเมินโครงงานในพื้นที่
• คุณครูสกุณีบุญญะบัญชา มูลนิธิร.ร.รุ่งอรุณตรวจเยี่ยมประเมินโครงงานในพื้นที่
• คุณครูปิยวัชร์สุทธิวนิช มูลนิธิร.ร.รุ่งอรุณตรวจเยี่ยมประเมินโครงงานในพื้นที่
• คุณครูกิรณากฤษณะเศรณี ร.ร.สยามสามไตรตรวจเยี่ยมประเมินโครงงานในพื้นที่
• คุณครูจินตนาศรีเชื้อ ร.ร.ศรีสงครามวิทยาจ.เลยเป็นธรรมอาสางานธุรการ
     คา่ยพฒันาโครงงานฯระดบัภมูภิาคตลอด๘คา่ย๘ภมูภิาค
• คณุครสูมุาลีศรชีมพู ร.ร.เสลภมูพิทิยาคมธรรมอาสางานธรุการและอำนวยการ
     ทีมงานพี่เลี้ยงธรรมอาสาสมัครค่าย๒
• คณุครนูนัทนาชศูริิ ร.ร.พทัลงุอำนวยการทมีงานพีเ่ลีย้งธรรมอาสาสมคัรคา่ย๘
• คุณครูสังวรณ์ลาพิมพ์ ร.ร.แก่งกระจานวิทยาจ.เพชรบุรีอำนวยการทีมงาน
     พี่เลี้ยงธรรมอาสาสมัครค่าย๖
• คุณครูวันทนีย์ทองสันต์ ร.ร.พลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่๕๐จ.ลพบุรีบริจาคเงิน
     ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายค่าย๙.๑จำนวน๕,๐๐๐บาท
• คุณครูประไพพรรณบุญคง ร.ร.นราสิกขาลัยจ.นราธิวาสบริจาคเงินสมทบทุน
     โครงการฯกับกคพ.จำนวน๑๐,๐๐๐บาท
• คุณครูจิระนันท์บวับาน ร.ร.วดัสระเกศผูช้ว่ยพระธรรมวทิยากรมจร.
• คุณครูจรัสนาฎไชยวสุ ร.ร.วดัสระเกศผูช้ว่ยพระธรรมวทิยากรมจร.
• คุณครูสุรพลเธียธิติ ผู้ช่วยพระธรรมวิทยากรมจร.
• นางสาวราตรีรัตนโสภา ผู้ช่วยพระธรรมวิทยากรมจร.
• นายฉัตรชัยเชื้อรามัญ ผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน“ขบวนการตา
     สับปะรด”อำนวยการนำทีมสื่อทำงาน
• นางสาวสกุณีกีรติวงศ์วานิช ผู้ประสานงานสำนักข่าวเด็กและเยาวชนฯธรรมอาสา
     สมัครฝ่ายสื่อ
• นางสาวชตุมิาใจคง ผูป้ระสานงานรายการวทิยเุดก็และเยาวชนถา่ยทำและตดัตอ่
• นายบุญเลิศเจริญกิจศิริวงศ์ นักธุรกิจอิสระธรรมอาสาสมัครฝ่ายสื่อถ่ายทำและตัดต่อ
๓๐๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
• นายแทนคุณจิตต์อิสระ ดารานักแสดงประธานกลุ่มสื่อธรรมะเพื่อเยาวชน
     ธรรมอาสาเป็นวิทยากรและทีมงานทั้งค่าย๙.๑และ๙.๒
• นายพิสุทธิ์เกรียงบูรพา ศิลปินธรรมะบันเทิงกลุ่มเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา
     ร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตTatiyampiรักดีไม่โดดเดี่ยว
     ค่าย๙.๑
• นางสาวสุนิสาสุขบุญสังข์ ดีเจอาสาสมัครรายการวิทยุสาวิกาช่วยประชาสัมพันธ์
     โครงงาน
• นายกฤตินสุมาลี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการประสานงานกลุ่มศิลปะดนตรีผู้พิการ
     ร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตTatiyampiรักดีไม่โดดเดี่ยว
     ค่าย๙.๑
• นางสาวอภิรดีวานิชกร มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
• นายศักดิ์ศิลป์สิงบุรมย์ เครือข่ายศิลปะดนตรีผู้พิการ
• นายสำราญหอมวงษ์ ศิลปินอัลบั้มperfectloveร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต
     Tatiyampiรักดีไม่โดดเดี่ยวค่าย๙.๑
• นายวินย์เมฆไตรภพ เครือข่ายจิตอาสาvolunteerspirit.orgช่วยประสานงาน
     ค่าย๙.๑
• นางสาวปวีณาทิพย์นางรอง อบม.เยาวชนศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ชุมชนบ้านลิ่มทอง
     ธรรมอาสาเป็นวิทยากรค่าย๙.๒
• ผศ.วิไลยลักษณ์วงศ์อาษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากรค่าย๙.๒
• นายสุชนแซ่เฮง ธรรมอาสาจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย
     เป็นวิทยากรค่าย๙.๒
• นางโชติกานิตยนันท์ มูลนิธิร.ร.รุ่งอรุณผู้ติดต่อประสานงานด้านการเงินและ
     ธุรการ
• นายคำนวนแจ้งประจักษ์ ผู้ประสานงานโครงการงานติดต่อประสานงานทั่วไป
• ครูที่ปรึกษาและนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติทุกท่านทั่วประเทศ
 ที่เข้าร่วมโครงการ
• ผู้ที่ให้ความช่วยเหลอืสนบัสนนุทกุๆโครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรตทิีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศฯลฯ

๓๐๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
คณะธรรมอาสามัครเยาวชน กคพ.  
ทีมงานและพี่เลี้ยงค่าย 

ธรรมะอาสาค่าย๑
 น.ส.สมฤทัยสิมลา,น.ส.รุจิราศรีเมือง,นายคิมหันต์ ถุนพุทธดม,นายศิริทัชจันทิหล้า,
นายสทุธศิกัดิ์บวัม,ีนายวนัชนะอุน่คณุธรรม,นายศวิชัชาดบีญุมีณชมุแพ,นายวสนัต์รุน่ศร,ี
นายวุฒิชัยกิจภสิกร,นายวันชัยเครือแก้ว,นายนพรัตน์บุญตา,นายระวีภูเวียงแก้ว

ธรรมะอาสาค่าย๒
 น.ส.จิตนิภาภักดี,นายสามารถศรีหาพล,นายวัชรพงษ์  ไชยช่วย,นายกิตติศักดิ์ ตรีกุล,
ด.ญ.รัชนีกรบรรดาศักดิ์,นายปฏิเวธงามฉวี,น.ส.อรพรรณพุทธิวงศ์,นายภานุเดชแก้วประจำ

ธรรมะอาสาค่าย๓
 น.ส.อรพรรณพุทธิวงศ์,นายเดชาบุญรอด,นายธนูสีโยจารย์,นายวสันต์รุ่นศรี,นายสันติ
สุขอิ่มใจ,น.ส.จิตนิภาภักดี, นายสุรศักดิ์ป้องศร,น.ส.วิราภรณ์ หมวกเอี่ยม,น.ส.ภคณัช
พรมเคียมอ่อน,น.ส.ชุติมาชูมา,น.ส.ดวงพรม้าเทศ,น.ส.นภาพรแสนยากรณ์,น.ส.สุภาวิตา
ลาพรม,นายกวพีฒัน์นอ้ยทา,นายกมลเชยจนัทร,์ด.ญ.ชฎัชฎายิม้ลมลู,ด.ญ.วไิลวรรณมา้มงคล,
ด.ญ.วิมลรัตน์ดีสุ่ม,ด.ญ.วรรณพรจันทยุทร,ด.ญ.แพรพลอยบัวยินดี,ด.ช.ทรงพลลาภา

ธรรมะอาสาค่าย๔
 น.ส.ราตรีเครือทราย,น.ส.รุ่งทิพย์เบี้ยจั่น,นายชงคาเครื่องชนะ,นายอรงเดชเกตุสระชัย,
นายนพคุณบุญเรือง,น.ส.สุภธิดาเครือชัยแก้ว,นายวสันต์ปั้นกันอินทร์,นายสุรศักดิ์ป้องศร,
น.ส.จิตนิภาภักดี,นายเดชาบุญรอด,นายวสันต์รุ่นศรี,น.ส.อรพรรณพุทธิวงศ์

ธรรมะอาสาค่าย๕
 น.ส.สพุรรษาพดุวเิศษ,น.ส.วรางคณาคงอุน่,ด.ญ.อมุรรตัน์เสกสรร,นายสรุศกัดิ์ปอ้งศร,
นายคมสันติ์ชมโชติ,นายอนุชิตเสน่หา,นายกิตติศิกดิ์ ตะติยะตระกูล,น.ส.นวลรัตน์ ผิวอ่อน,
นายธวัชยานวิมุต


๓๐๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ธรรมะอาสาค่าย๖
 น.ส.ราตรี รัตนโสภา,ด.ช.พงษ์ศักดิ์ดาลาพิมพ์,นายธวัชยานวิมุต,ด.ช.ศรัญญู ดีน้อย,
คณะนักเรียนจากร.ร.แก่งกระจานวิทยาจ.เพชรบุรี

ธรรมะอาสาค่าย๗
 น.ส.ราตรีรตันโสภา,นายธวชัยานวมิตุ,นายเกรกิฤทธิ์ วงศล์ะมาย,นายอภชิาติเรยีบรอ้ย,
น.ส.คนธวัลย์ทองเลิศ,น.ส. วราภรณ์  โรจน์ประสิทธิ์พร,นายศิวพลประจักษ์บุญเจษฎา,
นายธนพลผการัตน์,น.ส.ภราฎาสิงห์ทองหลาง,นายพนธกรกานต์โกวิศ,น.ส.สุพรรษา
พุดวิเศษ,นายสุจินดาคล้ายขำ,ด.ช.ณรงวิทย์ กิจพริรักษ์กุล,น.ส.ดิษยาสุชัยบุญสิริกุล,
น.ส.สุจิพรสรรพกิจ,น.ส.อรวรรยาเชี่ยวชาญ,นายอรรถกรณ์วัฒนกูล,นายกีรติชิณณะพงศ์

ธรรมะอาสาค่าย๘
 นายธวัช ยานวิมุต,นายพิชิตชัยสุขเอก,นายภานุวัฒน์ ทองเกต,นายกิฐกมลชูดำ,
นายณภัทรภูนุชอภัย,นายภาณุรุจชูเชิด,น.ส.วรรษชลคงกาล,น.ส.กนกวรรณช่วยราม,
น.ส.พิณพัฒน์สงบุญ,น.ส.ณัฏฐิดารุ่งเรือง,น.ส.รัชนูแก้วเกมเกษ

ธรรมะอาสาค่าย๙.๑
 นายอภิชาติ  เรียบร้อย,นายสุจินดาคล้ายขำ,นายนาถพงศ์สุวรรณเรืองสี,นายณัฐพล
รัตนชาติ,นายณัฐพลพรมภักดี,นายเฉลิมพลพรหมวิริยกุล (มาสคอตตัวดี),นายณรงวิทย์
กิจบริรักษ์กุล (มาสคอตตัวเดี๋ยว),นายพีระพงศ์ จรุงชัยเดช,นายไกรสรบุญเรืองศร,นายสม
โภชน์ ปัดสงค์,นายทรงเกียรติ  เข็มเจริญ,นายกฤตินสุมาลี,นายคีระคินทรามะลินลดากร,
นายสาธติจนัทรส์มดุ,นายสทุศัน์เลยีงกญัญา,นายจกัรกฤติอดุรมิา,นายชยัพลองึบวรตระกลู,
น.ส.วราภรณ์โรจน์ประสิทธิพร,น.ส.ราตรีรัตนโสภา, น.ส.ปัญฑารีย์ทานวล,น.ส.สุพรรษา
พุดวิเศษ,น.ส.อุลัยวรรณจำปาเทศ

ทีมสื่อ:บันทึกวีดีทัศน์ค่าย๙.๑
๑.นายฉัตรชัยเชื้อรามัญ ผูอ้ำนวยการสำนกัขา่วเดก็และเยาวชนกทม.
๒.นายจุลศักดิ์แก้วกาญจน์ ขบวนการตาสับปะรดกทม.
๓.นายวัชระเหมชาติ ขบวนการตาสับปะรดกทม.
๔.นายอิทธิพลอิศรางกูลณอยุธยาวิทยุร่วมด้วยช่วยเด็กกทม.
๓๐๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๕.นายวสันต์รุ่นศรี ร.ร.ศรีสงคราม
๖.นายวันชนะอุ่นคุณธรรม ร.ร.ศรีสงคราม
๗.นายกิตติพงษ์หลวงวงค์ ร.ร.พานพิเศษ
๘.นายธนากรจันทพันธุ์ กลุ่มรักษ์ธรรมร.ร.อากาศอำนวยศึกษาจ.สกลนคร
๙.นายเพชรแสงศรี ร.ร.เตรยีมอดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจ.สกลนคร
๑๐.นายพิทวัสอาชาสุริยกุล ร.ร.มัธยมวัดสิงห์
๑๑.นายศิวพลประจักษ์บุญเจษฏาร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
๑๒.นายฤทธิรงค์จันทลุน ชมรมนักข่าวน้อยพิทักษ์โลก
๑๓.นางสาวชุติมาใจคง เครือข่ายวิทยุเด็กและเยาวชนกทม.
๑๔.นางสาวสกุณีกีรติวงศ์วาณิช ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนฯ
๑๕.นางสาวพาขวัญสุขสมถิ่น ขบวนการตาสับปะรด
๑๖.นางสาววรรณิสาช่วงสิงห์ ร.ร.จ่านกร้อง
๑๗.นางสาวอารดาใจกล้า ชมรมนักข่าวน้อยพิทักษ์โลก

ธรรมะอาสา/พี่เลี้ยงค่าย๙.๒
 นายอภชิาติเรยีบรอ้ย,นายศวิพลประจกัษบ์ญุเจษฎา,นายสรติชณิณะพงศ,์นายณรงคว์ทิย์
กิจบริรักษ์กุล,นายสันติอาจหาญ,นายชัยพลอึงบวรกูล,นายวรวิทย์สียานอก,น.ส.นางสาว
ดิษยาสุชัยบุญสิริกุล,น.ส.มัชฌิมา โลกวิทูล,น.ส.ชาราทิพย์ ประไพศาล,น.ส.หทัยชนก
ทิมยองใย,น.ส.จิตนิภาภักดี,น.ส.อุมรรัตน์  เสกสรรค์,น.ส.ฐานิศรแพงบุดดี,น.ส.ปียานุช
ลาล่าเลิศ,ด.ญ.ณัฐศิริดนตรี


๓๐๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
คณะที่ปรึกษา  
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
๑. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พระอาจารย์ชยสาโรภิกฺขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
๓. พระศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม๙กาญจนาภิเษก
๔. พระอาจารย์ดุษฎีเมธังกุโร พระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสำนักปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่
     จังหวัดชุมพร
๕. พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารธรรมะ
     วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๖. นายไพบูลย์วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี-รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม
     และความมั่นคงของมนุษย์
๗. คุณหญิงพวงรัตนวิเวกานนท์ นายกสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาแหง่ประเทศไทย
๘. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและที่ปรึกษา
     ธรรมอาสาสมัครฝ่ายวิชาการ
๙. ดร.สุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
๑๐.ดร.มนูญมุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
๑๑.คุณหญิงกษมาวรวรรณณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการกลาง  
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
๑. พระมหาพงศ์นรินทร์ฐิตวํโส นกัวจิยัและพระวทิยากรโครงการโรงเรยีนวถิพีทุธวดัสทุศัน
     เทพวรารามประธานกคพ.และประธานโครงการฯ
คณะที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 
๓๐๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๒. พระมหาวิชาญสุวิชาโน หัวหน้าพระวิทยากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
     วิทยาลัยวัดยานนาวา
๓. พระมหานภันต์สนฺติภทฺโท พระวิทยากรหัวหน้ากลุ่มพัฒนาจิต“เพื่อชีวิตดีงาม”
     วัดสระเกศ
๔. พระเจษฎาสมาหิโต พระวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
     จังหวัดอ่างทอง
๕. พระสรยุทธ์ชยปญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
     จังหวัดเชียงใหม่
๖. รศ.บุญนำทานสัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมก่อตั้งโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๗. รศ.ประภาภัทรนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์
     เหรัญญิกกคพ.
๘. ดร.สิริกรมณีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมก่อตั้งโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๙. ดร.อรทัยมูลคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๑๐.นางสาวนราทิพย์พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
     คุณธรรม
๑๑.นายพงษ์ชัยศรีพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๑๒.นางสาววิไลวรรณถึกไทย ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
๑๓.นางบุบผาสวัสดิ์รัชชตาตะนนัท์ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทอสีและเครอืขา่ย๓ประสานร.ร.วถิพีทุธ
๑๔.นางสาวอนินทิตาโปษะกฤษณะ ผู้บริหารโรงเรียนสยามสามไตรและเครือข่าย๓ประสาน
     ร.ร.วิถีพุทธ
๑๕.นายพิสุทธิ์เกรียงบูรพา ศิลปินธรรมบันเทิงกลุ่มเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา
๑๖.นายฉัตรชัยเชื้อรามัญ ผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน“ขบวนการ
     ตาสับปะรด”
๑๗.ดร.ไพรัชสู่แสนสุข อาจารยว์ทิยาลยัการฝกึหดัครูมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร
๑๘.ดร.บรรเจอดพรสู่แสนสุข ผู้ประสานงานส่วนกลางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
     สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ.
     กระทรวงศึกษาธิการเลขานุการกคพ.
๓๐๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
คณะอนุกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษา
 นายไพบูลย์วัฒนศิริธรรม   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะอนุกรรมการ
 พลอากาศเอกวีรวิทคงศักดิ์   ประธานอนุกรรมการ
 ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์  อนุกรรมการ
 นายมังกรกุลวานิช   อนุกรรมการ
 นายศิริชัยสาครรัตนกุล   อนุกรรมการ
 ทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีย์รัชต์   อนุกรรมการ
 นายทวีศักดิ์สุขรัตน์   อนุกรรมการ
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 (นางสาวนราทิพย์พุ่มทรัพย์)   อนุกรรมการและเลขานุการ
 นายประกอบนวลขาว   ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่  
ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม (ศนูยค์ณุธรรม) 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาโครงการ
 นางสาวนราทิพย์พุ่มทรัพย์ ผูอ้ำนวยการศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม
คณะกรรมการโครงการ
 นางวิไลวรรณถึกไทย หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมิน
 นายณัฏฐบรรจงเดชวิริยะชาติ เจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายติดตามและประเมิน
 นางอนุสรณ์ปัทมะสังข์ เจ้าหน้าที่ระดับกลางฝ่ายติดตามและประเมิน
 นางสาวรวีวรรณวรรณจันทร์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์๑
๓๐๙
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
โรงเรียนกัลยาณวัตร     ๑๗๐
๒๔๐ถ.หลังเมืองต.ในเมืองอ.เมืองจ.ขอนแก่น๔๐๐๐๐
โทรศัพท์(๐๔๓)๒๒๔-๔๒๗โทรสาร(๐๔๓)๒๒๔-๑๗๕
ครูพิณภาคย์บุตรจันทร์๐๘๑-๙๖๕-๒๕๗๓
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา     ๑๕๔
ต.คลองฉนวนอ.เวียงสระจ.สุราษฎร์ธานี๘๔๑๙๐
โทรศัพท์(๐๗๗)๓๖๘-๑๗๘โทรสาร(๐๗๗)๓๖๘-๑๗๗
ครูอมรรัตน์โพธิ์เพชร๐๘๑-๘๙๑-๓๖๘๘
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์     ๒๑๕
๖๔ม.๓ถ.นาทวี-จะนะต.คูอ.จะนะจ.สงขลา๙๐๑๓๐
โทรศัพท์(๐๗๔)๓๑๘-๒๙๕โทรสาร(๐๗๔)๓๑๘-๑๖๘
ครูสุกัญญาละสุสะมา๐๘๗-๑๕๒-๖๒๗๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี   ๑๑๖
ต.เขาใหญ่อ.ชะอำจ.เพชรบุรี๗๖๑๒๐
โทรศัพท์(๐๓๒)๔๗๐-๒๙๕โทรสาร(๐๓๒)๔๗๐-๒๙๓
ครูบำเพ็ญวชังเงิน๐๘๓-๖๘๙-๔๔๕๖
โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”     ๑๐๘
๒๔๕ม.๖ต.บางทรายอ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี๒๐๐๐๐
โทรศัพท์(๐๓๘)๒๘๒-๗๒๐,๒๘๕-๙๘๘โทรสาร(๐๓๘)๒๘๒-๒๙๔
ครูชะบาอ่อนนาค๐๘๔-๐๘๖-๘๘๕๘
ดัชนี
๓๑๐
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร    ๑๐๔
ม.๔ต.แสมสารอ.สตัหบีจ.ชลบรุี๒๐๑๘๐โทรศพัท์(๐๓๘)๔๓๑-๓๘๓
ครูเตือนใจดวงละม้าย๐๘๙-๙๓๑-๖๗๔๖,๐๘๐-๕๗๐-๖๘๑๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ     ๒๐๐
ม.๓ต.แซร์อออ.วัฒนานครจ.สระแก้ว๒๗๑๖๐
โทรศัพท์(๐๓๗)๒๔๓-๗๐๒
ครูสุนีย์คงสมจิตร๐๘๙-๘๑๘-๓๖๙๙
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา     ๑๗๘
๙๐ม.๔ต.เวินพระบาทอ.ท่าอุเทนจ.นครพนม๔๘๑๒๐
โทรศัพท์(๐๔๒)๕๓๕-๐๑๑โทรสาร(๐๔๒)๕๓๕-๐๑๑
ครูพรทิพย์วงค์ภูธร๐๘๖-๒๒๘-๘๙๐๕
โรงเรียนไชยปราการ     ๑๖๔
๙๙ม.๓ต.หนองบัวอ.ไชยปราการจ.เชียงใหม่๕๐๓๒๐
โทรศัพท์(๐๕๓)๔๕๗-๐๓๑โทรสาร(๐๕๓)๔๕๗-๐๓๑
ครูพรรณีสุริยะแก้ว๐๘๙-๗๐๐-๙๓๐๑
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม     ๒๐๘
๓๙/๕ม.๗ต.ตลุกดู่อ.ทัพทันจ.อุทัยธานี๖๑๑๒๐
โทรศัพท์(๐๕๖)๕๔๑-๑๗๘โทรสาร(๐๕๖)๕๔๑-๑๗๙
ครูสุชาดาหาญสาริกิจ๐๘๙-๕๖๘-๙๐๘๔
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม     ๑๘๔
๑๘๙ม.๖ถ.ดอกคำใต้-เชียงม่วนต.บ้านถ้ำอ.ดอกคำใต้จ.พะเยา
๕๖๑๒๐โทรศัพท์(๐๕๔)๔๕๗-๒๒๙โทรสาร(๐๕๔)๔๕๗-๒๒๘
ครูสุกัญญาเรือนสอน๐๘๙-๙๕๐-๘๑๓๖
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร     ๑๓๒
๑ม.๑ต.ถอนสมออ.ท่าช้างจ.สิงห์บุรี๑๖๑๔๐
โทรศัพท์(๐๓๖)๕๙๕-๐๑๗โทรสาร(๐๓๖)๕๙๕-๖๘๗
ครูวราภรณ์ทวีศานต์๐๘๙-๒๒๖-๓๐๓๐
๓๑๑
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม     ๑๙๔
๖๓ม.๒ต.ทุ่งหัวช้างอ.ทุ่งหัวช้างจ.ลำพูน๕๑๑๖๐
โทรศัพท์(๐๕๓)๙๗๕-๑๔๔โทรสาร(๐๕๓)๙๗๕-๑๔๔
ครูอำไพสิทธิกาน๐๘๑-๐๒๒-๗๗๘๓
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ    ๑๙๖
๗๙๙ม.๖ต.บางเมืองใหม่อ.เมืองจ.สมุทรปราการ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์(๐๒)๓๙๔-๔๗๐๑โทรสาร(๐๒)๓๘๔-๐๔๗๔
ครูสานิตย์พุ่มพวง๐๘๑-๒๐๗-๓๙๑๔
โรงเรียนธงชัยวิทยา     ๑๔๖
๑๖๐ม.๕ต.ธงชัยอ.บางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์๗๗๑๙๐
โทรศัพท์(๐๓๒)๖๙๕-๔๘๕โทรสาร(๐๓๒)๖๙๕-๔๘๕
ผอ.ประสานลักษณาวงศ์๐๘๑-๑๙๓-๔๒๐๖
โรงเรียนนราสิกขาลัย     ๑๒๔
ถ.สุริยประดิษฐ์ต.บางนาคอ.เมืองจ.นราธิวาส๙๖๐๐๐
โทรศัพท์(๐๗๓)๕๑๑-๑๑๕โทรสาร(๐๗๓)๕๑๑-๕๙๒
ครูประไพพรรณบุญคง๐๘๑-๕๔๑-๑๕๙๖
ครูไกรสรวงศ์เอื้อเวทย์๐๘๑-๐๙๙-๙๙๗๒
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์     ๑๙๐
ต.นาเชือกอ.นาเชือกจ.มหาสารคาม
ครูช่อผกามะทิตะโน๐๘๕-๗๕๔-๐๕๐๙
ครูเชษฐพงษ์โพธิ์แสง๐๘๑-๖๖๒-๗๕๗๘
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา     ๒๑๔
๘๖ม.๖ต.แก้วฟ้าอ.บางซ้ายจ.พระนครศรีอยุธยา๑๓๒๗๐
โทรศัพท์(๐๓๕)๓๗๕-๑๐๘โทรสาร(๐๓๕)๓๗๕-๑๐๘
ผอ.พิษณุคงรุ่งเรือง๐๘๑-๘๕๑-๑๖๙๓
ครูอุษาคงรุ่งเรือง๐๘๔-๐๑๑-๗๕๐๑
๓๑๒
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม     ๒๑๐
ต.บ้านไทยอ.เขื่องในจ.อุบลราชธานี๓๔๓๒๐
โทรศัพท์(๐๔๕)๘๔๕-๒๔๑โทรสาร(๐๔๕)๒๔๗-๖๔๑
ครูสุพิวรรณนาท้าว๐๘๓-๓๖๕-๖๔๗๘
โรงเรียนบ้านปากคะยาง     ๘๙
ม.๓บ้านปากคะยางต.บ้านแก่งอ.ศรีสัชนาลัยจ.สุโขทัย๖๔๑๓๐
ครูชูชาตินามกรณ์๐๘๙-๒๖๘-๘๔๙๑
ครูธีรวัฒน์ทักษิณ๐๘๙-๙๕๙-๘๖๓๐
โรงเรียนบ้านปางแก     ๑๕๐
ม.๒๙ปางแกถ.มิตรภาพต.ปากช่องอ.ปากช่องจ.นครราชสีมา๓๐๑๓๐
โทรศัพท์(๐๔๔)๓๑๑-๕๖๖โทรสาร(๐๔๔)๓๑๑-๕๖๖
ครูณรงค์กิจสุภา๐๘๖-๙๗๗-๒๐๓๑
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว     ๔๑
ม.๗บ้านหนองติ้วต.คูเมืองอ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์๓๑๑๙๐
ครูสุมิตราชุนรัมย์๐๘๗-๔๕๒-๒๗๓๐
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจ.ปัตตานี    ๑๒๘
๒ถ.สะบารังต.สะบารังอ.เมืองจ.ปัตตานี๙๔๐๐๐
โทรศัพท์(๐๗๓)๓๓๖-๕๗๕โทรสาร(๐๗๓)๓๓๖-๕๗๗
ครูอับดุลรอฮิมสาเม๊าะ๐๘๑-๐๙๙-๐๔๑๔
โรงเรียนปรางค์กู่     ๘๑
๔๑๔ม.๑ต.พิมายอ.ปรางค์กู่จ.ศรีสะเกษ๓๓๑๗๐
โทรศัพท์(๐๔๕)๖๙๗-๐๘๘โทรสาร(๐๔๕)๖๙๗-๐๘๘
ครูปราโมทย์แหวนเงิน๐๘๗-๐๒๘-๐๗๗๙
โรงเรียนปล้องวิทยาคม     ๑๗๖
๑๒๐ม.๙ต.ปล้องอ.เทิงจ.เชียงราย๕๗๑๖๐
โทรศัพท์(๐๕๓)๙๕๔-๑๗๐โทรสาร(๐๕๓)๙๕๔-๑๖๕
ครูธวิทย์วุฒิ๐๘๙-๒๖๒-๕๗๗๑
๓๑๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา     ๗๓
๑๒๑ม.๑ต.หาดทรายรีอ.เมืองจ.ชุมพร๘๖๑๒๐
โทรศัพท์(๐๗๗)๕๒๑-๑๕๒โทรสาร(๐๗๗)๕๒๒-๑๓๔
ครูเบญจพรคงตระกูล๐๘๕-๐๖๘-๕๖๙๕,๐๘๑-๕๙๗-๕๒๗๓
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ     ๑๔๔
ต.พรหมณีอ.เมืองจ.นครนายก๒๖๐๐๑
โทรศัพท์(๐๓๗)๓๙๓-๐๕๕โทรสาร(๐๓๗)๓๙๓-๔๑๖
ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธสืบแสงอินทร์๐๘๙-๒๔๕-๓๓๐๖
ครูพิทักษ์บำรุงกิจ๐๘๗-๐๐๑-๑๖๘๗
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม     ๒๐๔
๕ต.พรมเทพอ.ท่าตูมจ.สุรินทร์๓๒๑๒๐
โทรศัพท์(๐๔๔)๗๑๒-๐๖๘
ครูกัลยาณีไพรสินธุ์๐๘๑-๕๙๓-๙๕๕๗
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา     ๓๓
๙๓ถ.ธาตุน้อยนาเหนือต.พระซองจ.นครพนม๔๘๑๓๐
โทรศัพท์(๐๔๒)๕๘๓-๑๑๓โทรสาร(๐๔๒)๕๘๓-๑๑๓
ครูสำเนียงเพ็งเวลุน๐๘๙-๕๗๕-๘๕๗๔
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์    ๑๕๖
๑๐๓ม.๔ถ.นาพรุ-ลานสกาอ.พระพรหมจ.นครศรีธรรมราช๘๐๐๐๐
โทรศัพท์(๐๗๕)๓๗๘-๔๙๐โทรสาร(๐๗๕)๓๗๘-๔๙๐
ครูนาตยาช่วยไชยศรี๐๘๖-๗๓๙-๑๓๙๓
โรงเรียนพร้าววิทยาคม     ๑๑๒
๑๙๖ม.๑ต.เขื่อนผากอ.พร้าวจ.เชียงใหม่๕๐๑๙๐
โทรศัพท์(๐๕๓)๔๗๕-๓๐๓โทรสาร(๐๕๓)๘๘๙-๖๔๕
ครูพจมานเดชะ๐๘๙-๔๓๓-๑๑๙๓
๓๑๔
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่๕๐   ๑๕๒
ม.๓ต.ป่าตาลอ.เมืองจ.ลพบุรี๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท์(๐๓๖)๔๑๓-๕๙๓โทรสาร(๐๓๖)๔๑๓-๕๙๓
ครูวันทนีย์ทองสันต์๐๘๙-๙๑๔-๙๕๘๗
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม     ๒๑๖
๒๑๓หมู่๑ต.โพนทองอ.ธาตุพนมจ.นครพนม๔๘๑๑๐
โทรศัพท์(๐๔๒)๐๕๒-๕๖๘ครูแสงจันทร์ขอดเมชัย๐๘๖-๒๓๓-๐๗๘๓
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม     ๑๔๐
ม.๙ต.ฟ้าหยาดอ.มหาชนะชัยจ.ยโสธร๓๕๑๓๐
โทรศัพท์(๐๔๕)๗๙๙-๐๙๗โทรสาร(๐๔๕)๗๙๙-๐๙๗
ครูเพ็ญลักษณ์สุภา๐๘๖-๒๖๐-๑๔๗๙
โรงเรียนมหิศราธิบดี     ๑๘๐
๔๒ม.๔ถ.มิตรภาพต.บ้านโพธิ์อ.เมืองจ.นครราชสีมา๓๐๓๑๐
โทรศัพท์(๐๔๔)๔๑๕-๒๓๑โทรสาร(๐๔๔)๔๑๕-๒๓๐
ครูเบญจพรคร้ามพักตร์๐๘๑-๘๗๗-๑๗๖๖
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล     ๑๖๐
ม.๖ถ.อุบล-ตระการต.ขุหลุอ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานี๓๔๑๓๐
โทรศัพท์(๐๔๕)๔๘๑-๑๖๘โทรสาร(๐๔๕)๔๘๒-๔๔๐
ครูวิไลวรรณหกพันนา๐๘๑-๗๙๐-๑๒๗๕
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ     ๒๐๒
๑๗๑ม.๑ต.บ้านทำเนียบอ.คีรีรัฐนิคมจ.สุราษฎร์ธานี๘๔๑๘๐
โทรศัพท์(๐๗๗)๓๙๓-๒๑๐โทรสาร(๐๗๗)๓๙๓-๒๐๙
ครูสาระกรชิณธรรม๐๘๔-๘๖๑-๔๔๕๐
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ    ๔๙
๑๕๘ถ.วิเศษกุลต.ทับเที่ยงอ.เมืองจ.ตรัง๙๒๐๐๐
โทรศัพท์(๐๗๕)๒๑๘-๗๙๓โทรสาร(๐๗๕)๒๒๔-๕๗๗
ครูชาตรีบุญมี๐๘๙-๑๔๗-๒๐๓๕
๓๑๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง     ๑๖๘
ซอยลาดพร้าว๑๐๑แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกทม.๑๐๒๔๐
โทรศัพท์(๐๒)๗๓๖-๘๗๒๙,๗๓๖-๘๘๑๘โทรสาร(๐๒)๗๓๖-๘๗๒๓
ครูสุภาภรณ์เสนีวงศ์ณอยุธยา๐๘๙-๖๗๘-๗๐๒๐
โรงเรียนเมืองถลาง     ๒๑๗
๑๕๐ม.๕ต.เทพกระษัตรีอ.ถลางจ.ภูเก็ต๘๓๑๑๐
โทรศัพท์(๐๗๖)๖๒๑-๑๔๒โทรสาร(๐๗๖)๖๒๑-๑๔๓
ครูกำพลนวลพลับ๐๘๖-๙๕๑-๑๕๒๐
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์     ๑๙๒
๔๒๑ถ.ยุติธรรมต.หน้าเมืองอ.เมืองจ.ราชบุรี๗๐๐๐๐
โทรศัพท์(๐๓๒)๓๓๗-๐๓๙โทรสาร(๐๓๒)๓๒๗-๑๓๖
ครูเพ็ญแขเมี้ยนละม้าย๐๘๖-๕๑๘-๔๖๐๓
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย     ๕๗
ถ.พหลโยธินแขวงคลองถ.เขตสายไหมกรุงเทพฯ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์(๐๒)๕๓๑-๔๖๐๘โทรสาร(๐๒)๕๒๓-๓๓๔๗
ครูสุขุมาการสมใจ๐๘๑-๓๗๕-๓๘๔๗
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม     ๑๙๘
ถ.สระแก้ว-จันทบุรีอ.วังน้ำเย็นจ.สระแก้ว๒๗๒๑๐
โทรศัพท์(๐๓๗)๒๕๑-๔๒๙โทรสาร(๐๓๗)๒๕๑-๔๒๙ต่อ๑๓
ครูราตรีวีระวัฒน์โสภณ๐๘๙-๒๑๗-๕๐๓๐
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)   ๑๐๐
ม.๒ต.หอกลองอ.พรหมพิรามจ.พิษณุโลก๖๕๑๕๐
โทรศัพท์(๐๕๕)๒๙๙-๐๓๙โทรสาร(๐๕๕)๒๙๙-๒๙๗
ครูสมหวังนุชเอี่ยม๐๘๑-๙๕๓-๙๖๒๑
๓๑๖
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี     ๑๘๘
๒๐๘ต.ในเมืองอ.เมืองจ.เพชรบูรณ์๖๗๐๐๐
โทรศัพท์(๐๕๖)๗๑๑-๔๕๔โทรสาร(๐๕๖)๗๒๐-๙๕๔
ครูบุญร่วมพฤษสาโรจน์๐๘๑-๘๘๗-๘๕๙๓
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา     ๖๕
๙๓ม.๑๔ต.เวียงมอกอ.เถินจ.ลำปาง๕๒๑๖๐
โทรศัพท์(๐๕๔)๒๔๑-๕๐๖โทรสาร(๐๕๔)๒๔๑-๕๐๖
ครูศานติกรศิ์วงค์เขียว๐๘๑-๒๘๘-๗๒๘๓
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา     ๑๒๐
ม.๒ต.ศรีคีรีมาศอ.คีรีมาศจ.สุโขทัย๖๔๑๖๐
โทรศัพท์(๐๕๕)๖๙๕-๐๒๒โทรสาร(๐๕๕)๖๙๕-๐๒๒
ครูอรทัยจินดาประสาน๐๘๙-๒๗๒-๘๔๐๖
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา     ๑๔๘
๑๒๙ม.๒ต.ศรีตระกูลอ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษ๓๓๑๔๐
โทรศัพท์(๐๔๕)๖๖๕-๐๑๙โทรสาร(๐๔๕)๖๖๕-๐๑๙
ครูจำรูญใจนวน๐๘๑-๐๖๖-๐๘๘๑
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา     ๑๓๘
๒๓๑ด่านซ้าย-นครไทยต.ด่านซ้ายอ.ด่านซ้ายจ.เลย๔๒๑๒๐
โทรศัพท์(๐๔๒)๘๙๑-๓๑๓โทรสาร(๐๔๒)๘๙๑-๓๗๔
ครูเยาวรัตน์บุตรธรรม๐๘๑-๙๗๔-๔๙๗๖
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา     ๑๖๒
ต.ธาตุเชิงชุมอ.เมืองจ.สกลนคร๔๗๐๐๐
โทรศัพท์(๐๔๒)๗๒๘-๑๙๕โทรสาร(๐๔๒)๗๑๑-๑๙๕
ครูอังคณานพคุณ๐๘๙-๒๔๗-๓๑๑๗
๓๑๗
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
โรงเรียนสรรพยาวิทยา     ๑๗๔
ม.๔ต.สรรพยาอ.สรรพยาจ.ชัยนาท๑๗๑๕๐
โทรศัพท์(๐๕๖)๔๙๙-๑๕๔โทรสาร(๐๕๖)๔๙๙-๒๙๕
ครูสสุชัยรัตน์๐๘๑-๐๔๕-๕๗๐๙
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร     ๑๘๒
ม.๕บ้านปงหนึ่งต.ตาลชุมอ.ท่าวังผาจ.น่าน๕๕๑๔๐
โทรศัพท์(๐๕๔)๖๘๖-๐๘๕,๐๘๑-๙๖๑-๘๖๕๓
โทรสาร(๐๕๔)๖๘๖-๐๘๕
ครูวัชรินทร์จิตอารี๐๘๔-๓๗๓-๕๙๒๖
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์     ๑๔๒
ต.สินปุนอ.เขาพนมจ.กระบี่๘๐๒๔๐โทรศัพท์(๐๗๕)๗๐๒๓๖๒-๓
ครูพัชรมั่นคง๐๘๙-๖๕๐-๓๘๕๑
โรงเรียนหนองเรือวิทยา     ๑๗๒
๔๐ม.๑๓ต.หนองเรืออ.หนองเรือจ.ขอนแก่น๔๐๒๑๐
โทรศัพท์(๐๔๓)๒๙๔-๐๗๐โทรสาร(๐๔๓)๒๙๔-๓๓๒
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา     ๒๐๖
ต.บ่อทองอ.ทองแสนขันจ.อุตรดิตถ์๕๓๒๓๐
โทรศัพท์(๐๕๕)๔๑๘-๐๗๑-๒โทรสาร(๐๕๕)๔๑๘-๐๖๙
ครูพรดังดี๐๘๑-๙๗๒-๙๗๓๙
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์     ๑๘๖
๕๑ถ.ชีสระอินทร์อ.เมืองจ.เพชรบุรี๗๖๐๐๐
โทรศัพท์(๐๓๒)๔๒๕-๓๗๑โทรสาร(๐๓๒)๔๒๗-๘๗๑
ครูสุภาพพวงสุวรรณ์๐๘๑-๕๗๐-๕๓๒๒
โรงเรียนอุดมวิทย์     ๑๕๘
ต.นาอุดมอ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหาร๔๙๑๓๐
โทรศัพท์(๐๔๒)๖๐๑-๗๕๒
ครูปุณยาพรผิวขำ๐๘๑-๐๖๐-๓๕๔๖
๓๑๘
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
สถานที่ติดต่อ
๓๑๙
โครงการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
 กรุงเทพฯ๑๐๓๐๐โทรศัพท์๐๒-๒๘๐-๕๕๖๐โทรสาร๐๒-๒๘๑-๕๒๑๖,
 ๐๒-๒๘๑-๐๘๒๘Website:www.moralproject.net
 Email:moralproject@gmail.com

ศูนย์ประสานงานทั่วไปและงานด้านการเงิน ของ กคพ. 
 มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ(ฝ่ายเหรัญญิกของกคพ.)
 ๙/๙หมู่๕ซอย๓๓ถนนพระราม๒แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน
 กรุงเทพฯ๑๐๑๕๐โทรศัพท์๐๒-๘๔๐-๒๕๐๑-๔,๐๒-๘๗๐-๗๕๑๒
 โทรสาร๐๒-๘๗๐-๗๕๑๔

  ผู้มีจิตศรัทธาและปรารถนาดีต่อเด็กและเยาวชนไทย ร่วมสนับสนุนู้ ี ิ ั ี ่ ็ ่ ั ุ
ทุนดำเนินงานโครงการได้โดยการทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร
 ชื่อบัญชี:มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
 ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ
 เลขที่บัญชี๒๓๕-๐-๔๔๐๔๔-๘

 ท่านผู้ที่สนใจสามารถDownloadหนังสือฉบับนี้ได้ที่่ ู้ ี่ ั ื ั ี้ ้ ี่
 http://www.moralcenter.or.thหรือhttp://dl.moralcenter.or.th
 http://www.moralproject.net
เวลาที่ผ่านมาพิสูจน์ว่า
การทำความดีไม่เคยโดดเดี่ยว....เพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าความดี
ย่อมเหนี่ยวนำความดี
รางวลัไมใ่ชเ่ปา้หมาย....เพราะตระหนกัลกึแลว้วา่เราทำดเีพือ่ความดี

ถึงวันนี้
การทำความดีของเราทุกคนจึงไม่เคยหยุดไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อ
ปัญหาอุปสรรคคืออาหารที่เราทุกคนกินเพื่อสร้างปัญญาร่วมกัน

พรุ่งนี้
การทำความดีจะมากขึ้นกว้างขึ้น
เหนี่ยวนำหนุนเนื่องไปไม่สิ้นสุด







www.moralproject.net


